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LEBANON DEATHS 
To THE YEAR 1892 
ABBOT, Andrew, May 27, 1873, c.R.4. 
Mrs. Ann, w. Ichabod, Feb. 7, 185r, T.R.5: B. 
Betsy, Mar. 9, 1868, C.R.4. · , 
Jane, May 3, 1878, c.R.4. 
Sally,---, 1853, P.R.125. 
Thomas 3d, July.23, 1865, c.R.4 
ABBOTT, Betsy, w. Sylvester W., Apr. 29, 1889, P.R.2. [c.R.4 
adds, Betsey H.] 
Charlotte C., w. Rev. E. ]f., Jan. 13, r882, a. 64y. 7m. G.R.64. 
Clarabel S., d. Rev. E. F. and Charlotte C., Sept. 26, r888, 
a. 4oy. Sm. 24d. G.R.64. , 
Rev. E. F., h. Charlotte C., June 17, 1888, a. 7ry. 5m. 23d. 
G.R.64. 
Edwin, s. Sylvester W., Nov. rr, 1883, P R.2. 
Francis D., Dec. r6, 1891, in North Berwick, P.R.2. 
George, s. Jacob S. and Lucinda, Oct. 7, 1884, P.R.::i. 
Laura, Mar. 22, 1886, in Waterborough, P.R.r. 
Mary, Dec. 27, 1889, c.R.3. 
William, Dec. 7, 1871, in Berwick, P.R.r. 
-. -. --, w. James, May 19, 1883, P.R.2. 
ADAMS, Benjamin, July 6, 1825, P.R.142. 
Hannah Owen, d. late Dr. ---, Feb. 1, 1850, a. 33, in 
Worcester, Mass., P.R.180. . 
Dr. Nathaniel, Oct. 30, 1830, a. 62, in Somersworth, N. H., 
P.R.180. [P.R.I42, d. Nov. 1, father of Mary H. Adams.] 
William, Nov; 29, 1851, T.R.5: B. · 
Capt.---, bur. June 13, 1793, H.D. 
ALLEN, Augustus, Dec. 4, 1834, in Sanford, P.R.I. 
Clarissa, w. of Amasa, eldest d. of Dudley Roberts of Rochester, 
N. H., Apr. 28, 1846, a. 23,. P.R.180. 
David, Jan. II, 1885, a. 64, in Sanford, P.R.r. 
-. --, d. of Mother -- Tibbets and sister to Ichabod 
Cowell, before Sept. 8, [17-], H.D. 
Dea.--.-, July 30, r870, in Cornish, P.R r. 
6 LEBANON DEATHS 
APPLEBEE, Abbie, w. of James, Jan. 26, 1872, in Milton, N. H., 
P.R.I. 
James, Oct. 29, 1880, a. 79, in Milton Mills, N. H., P.R.I. 
Thomas, Nov. r7, 1870, in Acton, P.R.r. · · 
ARLIN, Ella A., w. J. M., d. of the late Daniel Foss, Jan. 9, 
1876, in Buxton Centre, a. 22y. 3m. 28d. P.R.178. 
AUSTIN, Abbie, wid. Apr. 11, 1883, a. 88., P.R.I. [P.R 2 adds, 
w. Nathaniel.] · 
Benjamin, May 14, 1787, above So, old age, H.D. 
Betsey, wid., Mar. 2, 1865, a. 78, in Acton, P.R.r. [P.R.18r 
adds, a. 79y. 9m. 2d.] · 
· Betsey, Mar. 6, 1872; a. 84y. 5m., G.R.91. [P.R.1 adds, w .. of 
Nathaniel.] 
Fremont, s. Horace B. and Sarah A. (Jones), -·--, 1885, 
G.R.166. [P.R.I adds, d. Mar. 24.] 
.Nathaniel, Nov. 9, 1879. P,R.1. 
Susan, w. William,-. --, 1808, G.R.III. 
W[illiam], May 19, 1821, G.R.ro3. · . 
William, h. Susan,---, 1837, G.R.111. [P.R.1, Apr. 2.] 
---, w. Moses, Feb. 27, 1793, "appople," H.D. 
AVERY, Herman A. --, 187 5, G.R.64. 
Thestah D., --, 1875; G.R.64. · 
BAGLEY, John A., Feb. 9, 1886, in Somersworth, N H., P.R.1. 
BARBOUR Fannie S., w. J. H., d. Joseph and Polly Fernald, 
Sept; 3, 1867, a. 24y. 4m., G.R. 19. 
BARKER, Dea. Benjamin, Dec. 18, 1873, a. 74y. 3m., P.R. 186. 
Isaac, Jan. 24, 1877, J,>.R.1. 
---, wid. Dea. Benjamin, Sept.-, 1874, P.R;186. 
I 
BARNES, Sarah, w. Israel, Aug. 30, 185r, a. 64y. 4m., G.R.79. 
BARTLETT, Charles E., Dec. 15, 1876, old, P.R 2. 
Mary L., wid. C. E., Apr. r8, r888, a. 75, in Somersworth, N. H., 
. P.R.I. . 
---, cousin, Sept. r4, 1890, a. 67y. 5m., in Newburyport, 
Mass., P.R. 186. 
BATES, George, Nov. 22, 1872, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Moses, Dec. 19, 1883, in Somersworth, N: H., PR.I.. 
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BEAN, Rev. Charles, June 18, 1889, a. 78, in Scarboro, P.R.r. 
Charles W., s. George W. and Mary C., Dec: 9, 1880, a. 3m., 
P.R.178. . 
Dorcas, Dec. 24, 1862, c.R.2. 
BELL, John, Feb. 8, 1863, T.R.5: B. 
BERRY, Jeremiah, May 20, 1817, P.R.117 .. 
Lydia, aunt, Apr. 4, 1875, a. 72, P.R.186. 
Mary, aunt, Jan. 17 1872, a. nearly 72, heart disease, P.R.186. 
S[amuel] G., uncle, Mar. 30, 187 5, a. 77y. 5m. P.R. 186. 
Tamsin (Hayes), w. Jeremiah, Nov. 26, 1807, P.R.II7. 
BERTWELL Charles, Oct. 26, 1851, P.R.r. 
BICKFORD, Charles B., h. Rachel J., Nov. ~4, 1860, a. 29, 
G.R.88. . 
Elizabeth, d. Isaac and Sarah (Jenness), Mar. 29, 1849, P.R.80. 
Fred G., Feb. 25, 1886, a. 17, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Isaac, h. Sarah (Jenness), June 14, 1878, P.R.80. 
Jacob T., June-, i883, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
John F., s. Isaac and Sarah (Jenness), Apr. 17, 1885, P.R.80. 
Joseph, June-, 1:871, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Lydia, Aug. 25, 1865, a. 83, G.R.93. 
Moses, Aug. 24, 1813, a. 40, G.R.93. 
Oliver, s. Isaac and Sarah (Jenness), Mar. 14, 1887, P.R.80. 
Orion Monro, Mar. 12, 1845, T.R.3: 205. 
Ra:chel J. w. Charles B., Sept. 3, 1864, a. 28, G.R. 88. 
Sarah (Jenness); w. Isaac, Feb. rr, 1869, P.R.80. 
---,ch.Benjamin, bur. Jan. 16, 1766, H.D. 
---, d. Isaac and Sarah (Jenness), Nov. 6, 1829, P.R.80. 
BIGEL.OW, John C., s. John C1 and Sarah E., Aug. 27, 1883, 
a. 5m. P.R.28. 
BILLINS, --, w. John, Jan. 15, 1851, T.R.5: B. 
BLACKMAR, Ann, w. Ebenezer, Jan. 3, 1879, a. 78, in Roches-
ter, N. H., "a native of Lebanon,·born on the sam~ day·as 
her husband." P.R~178. 
BLAISDELL, Abigail (Legro), w: Rev. John,-.-, 1820, G.R.28. 
Adelbert L., s. Daniel H. and Mary E., Oct. 8, 1856, a. 7m. 28d.; 
G.R.54. 
Almira, d. Jonathan and Sally, Feb. 27, 1835, a. 10m. G.R.66. 
[dup. Feb. 28.] 
8 LEBANON DEATHS 
BLAISDELL, Alonzo T., s. Thomas 3d and Eliza J., May 4, I852, 
a. I4m. 2d., C.R.I25, 
Amos P., s. Charles and Eleanor (Stanton), Apr. 6, I878, 
P.R.169. , 
Andrew J., Dec. 26, I863, T.R.5: B. 
Annie G:, d. Chesley, Sept. 3, I890, a. 2I, in Rochester, N. H., 
P.R.l, 
Benjamin D., s. Samuel Jr., Aug. -, 1853, T.R.5: B. 
Benjamin S., Oct. 15, I859, T,R.5: B. 
Bertie, Sept.-, 1880, a. 7y., in Berwick, P.R.1. 
Betsey, w. Eld. Edward, Mar. 10, 1865, a. 71y. mm. 21d., 
G.R.35. • 
Betsey, w. John, Sept. 27, 1883, a. 87y. 7m. 18d., G.R.28. [P.R.1 
adds, d. in Rochester, N. H.] 
, Caleb W., s. Jonathan and Sally, Apr. 26, 1842, a. ry. 5m:, 
G.R.66. 
Caroline, Oct. II, I846, a.19, G.R.II5, 
Caroline, d. Enoch and Mary, Nov. 16, 1847, a. 18y. P.R.180. 
Carrie L., d. Chesley and Emily A., Aug. 18, 1864, a. 2y. 8m. 
2Id., P.R.28. 
Charles, h. Eleanor (Stanton), Jan. 21, 1872, P.R.158. 
Charles E., s. John A. and Lizzie S., Sept. 6, I868, a. 1y. 5m., 
P,R,II5, 
Charles M., s. Thomas and Lydia D., July 3I, 1873, a. ;i8y. 
9m. 5d., Co. D, 1st N. H. Heavy Art. [Marker Eli Went-
worth Post 89, G: A. R.], G.R.21. 
Charles S., h. Hannah J., Apr. io, 1886, G.R.165. [P.R.r adds, 
Charles Sewell, d. in Somersworth, N. H., a. 64.] 
Charley F., s. Isaac C. and Sarah E., Sept. 17, 1863, a. 7y. rm., 
G,R.67. , 
Clark, s. of Eld. Edward, before Dec. 6, 1836, in the 22d year 
of his age, P.R.180. 
Elder David, h. Sally, July 25, 1842, a. 65y, IIm. 28d., father, 
G.R.124. 
David L., s. Elder Edward, Mar. 3, 1836, T.R.3: 306. 
David L., a member of the IIth Reg't N. H. Vols., killed at 
Fredericksburg, Va., Dec. I2, 1862, a. 26, G.R.67. 
Eld. Edward, h. Betsey, Dec. II, :i;859, a. 74y. rrm. 19d. [stone 
broken], G.R.35. [T.R., Dec. 18.] [P.R.u3 adds, ordained 
Aug. 16, 1827; d. Dec. 18.] 
Eleanor (Stanton), w. Charles, Mar. 21, 1869, P.R.158. 
Elijah, Sept. ro, ·1807, a. 20, lingering consumption, H.D. 
Eliphalet, Nov. 15, 1846, c.R.r. 
Eliza I,., w. Dea. Uriah, Sept. 29, I848, a. 41, G.R.165. [P.R.180 
adds, in Somersworth, N. H.] 
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BLAISDELL, Eliza P.,-w. William, Sept. 2, 1854, a. 25, G.R.47. 
[P.R.1 adds, w. William G.] 
Elizabeth, d. Thomas, and Lydia D., Sept. 25, 1852, G.R.21. 
WI [T.R. adds, d. Thomas Jr.] . 
Elsey, d. John and Elsey, Mar. 29, 1835, a. IIm. 23d., G.R.124. 
[P.R.II5, Mar. 23.] . 
Enoch, h. Sally M. and Maryum C., Apr. 26, 1834, a. 88, G.R.47. 
Enoch, h. Mary, Sept. 21, 1852, a. 78, G.R..115. [T.R. Sept. 22.] 
Ephraim Sr., July II, 1802, a. abt. 60, lingering disorder, 
H.D. [P.R.190 adds, Dea. Ephraim.] 
Ever Bell, d. John and Lizzie S., Aug. 8 1872, a. 2y. rom., 
P.R.II5, 
Frank, Sept. 3, :i:887, P.R.r. 
George, Feb:21, 1857, T.R.5: B. 
George E. s. Charles and Eleanor (Stanton), Sept 19, 1839, 
. P.R.158. 
George E., s. Eli and Emily, Sept. rr, 1843, a. ry. 3m: IId., 
G.R.66. 
George H., before Apr. r8, 1857, a. 25, consumption, P.R.180 . 
. George J., s. Samuel M[cintire] and Nancy G., Aug. 15, 1812, 
a. 9m., G.R.47. 
Han~ah d. of Enoch, Sept. 28, 1831, a. 23, in Somersworth, 
N. H., P.R.180. 
Hannah, wid., Feb. 23, 1839, a. 93y. T.R.3: 299. 
Hannah, wid:, Oct. 23, 1868, P.R.I. . 
Hannah, wid. Mar. 6, 1873, in Ipswich, Mass., P.R.r. 
Harriett N., w. of Jeremiah, Oct. 12, 1870, a. 42. P.R.r. [G.R.47 
adds, Harriet M., a. 42y. 5m.] 
. Hattie M., d. John A. and Lizzie S., May 29, 1873, a. 6y. 2m. 4d. 
P.R.II5, 
Ida A., Apr. 2, 1884, a. 26y. 7m. 3d., G.R.54. [P.R.r adds, d. 
Daniel.] 
Isaac, h. Jane, Aug. 16, 1862, a. 6oy. 4m. 25d., G.R.67. 
Isaac C., Aug. 3, 1862, a. 28y. 5m. G.R.67. 
Jacob H., s. Elder Edward, Mar. 19, 1830, T.R.3: 306. 
Jane, w. Dea. Jonathan, Sept. 7, 1851, a. 76y. 7m. rod., G.R.66. 
Jane, w. Isaac, Sept. 29, 1851, a. 46y. 10m. 3d. G.R.67. 
Jeremiah, Sept. 20, 1869, a. 41, P.R.I. [G.R.47, Jeremiah M., 
a. 41y. 4m.J 
Elder John, Aug. 30, 1823, T.R.3: 227. [G.R.28 adds, h. Abigail 
(Legro), -, 1824.J 
John Jr., Sept. ro, 1852, T.R.5: B. 
John, before Sept. 18, 1852, a. 21, in Portsmouth, N. H., P.R.180. 
John, s. Thomas and Lydia D., Sept. 25, 1852, G.R.2r. 
John, Jan. 15, 1857, a. 50, G.R;124. [T.R. Eld. John.] 
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BLAISDELL, John, h. Betsey, Nov. 21, 1860, a. 7oy. 9m. 22d., 
G.R.28. [P.R.r, Nov. 22.] 
John C., s. Elder Edward, Nov. 27, 1836, T.R.3:.306. · · 
John H., s. Samuel C. and Hannah, July 23, 1842, T.R.3: 319. 
John H., Sept. ro, 1852, a. 2oy. rom., G.R.28. 
Jonathan, Dec. 22, 1861, T.R.5: B. 
Dea. Jonathan, h. Jane, Nov. 6, 1851, a. 79y. rom. 22d., G.R.66. 
Jotham, Oct. 2, 1842, a. 23y., G.R.II5, 
Jotham, s. Samuel M[cintire] and Nancy G., Jan. 2, 1854, a. 
30, G.R.47. . 
· Julia E., w. of George, July 30, 1873, in Berwick, P.R.r 
Lewis·, June 3, 1836, a. 21y. Sm. 14d., G.R.124. 
Lewis C., Apr. 19, 1845, a. 28y. 3m., G.R.165. 
Lydia J., d. Charles and Eleanor (Stanton), Sept. 22, 1839, 
P.R.158. • 
Margaret A., w. B. F., Aug. 11, 1853, a. 27y. 6m., G.R.124. 
[P.R.180 adds, Margaret Ann, d. of J. H. Pierce of Somers-
worth, N. H.] 
Mary, w. Enoch, May 21, 1853, a. 69, G.R.II5. [P.R.180 adds, 
wid.] . . 
Mary, w. Eli, d. Daniel and Susan (Foss) Grant, Jan. 4, 1882, 
P.R.20 .. 
Mrs. Mary, Apr. 18, 1882, a. 76, in Berwick, P.R.r. 
Mary· E., d. Charles and Eleanor (Stanton), Sept. 3, 1832, 
P.R.158. 
Mary ];., d. John and Eley, Aug. 22, 1848, a. 15y. 10m. 4d., 
G.R.124. 
Mary E., w. Daniel H., May 6, 1865, a. 37y. 6m. 21d., G.R.54. 
Mary F., d. William and Eliza P., Sept. 12, 1854, a. 6m. 7d:, 
G.R.47.• 
Mary N., d. Samuel M[clntire] and Hannah, Dec. 4, 1845, a . 
. 5m. 6d. G.R.47. 
Maryum C., w. Enoch, Oct. 25, 1838, a. 70, G.R.47. 
Millet, July-, 1844, C.R.r. 
Molly, wid., May 18, 1853, P.R.r. 
Nancy G., w. Samuel M[clntire], Mar. 4, 1842, a. 54, G.R.46. 
Nancy Horn, d. of Enoch, June 8, 1883, in Berwick, P.R.I. 
Newel, Feb. 6, 1880, a. 3oy. 3m., G.R.28. [P.R.r, Newell.] 
Olive, Sept. 21, 1862, a. 50, G.,R.rr5. 
Owel, "member of 8th Reg't Me. Vols., died in prison at Ander-
sonville, Ga.," Aug.-, 1864, a. ny. 6m., G.R.67. 
Polly, d. Jonathan and Jane, Aug. rr, 1826, a. 19y. Sm. 15d., 
G.R.66. 
Polly, d. Isaac and Jane, Sept. 20, 1839, a. Sy. rm. 25d., G.R.67. 
Polly, Aug. 1, 1846, in Ac~on, .P.R.r. 1 
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BLAISDELL, Polly, w. Thomas, Nov. 1, 1870, a. 81, G.R.125. 
Richard, s. Jonathan and Jane, July 17, 1816, a. 3y. 4m. G.R.66. 
Sally, wid., Apr. 23, 1859, T.R.5: B. [P.R.r adds, w. of Eld. John.] 
Sally, w. Elder David, Sept. -, 1868, a. 89y. 2od., mother, 
G.R.124. 
Sally, Feb. 12, 1874, C.R.3. 
Sally M., w. Enoch, Mar. 15, 1806, a. 49, G.R.47. 
Samuel, May 7, 1851, a. 59, G.R.53. [T.R. adds, Jr.] 
Samuel, Aug. 13, 1870; in Ipswich, Mass., P.R.I. 
Samuel M., Feb. 26, 1860, a. 72, P.R.r. [G.R.47, a. 72y. 4m.] 
Sarah, wid., Sept. r, 1869. C.R.3. 
Tamson, d. John and Elsey, Oct. 31, 1838, a. 22m., in Belgrade, 
P.R.II5, t . 
Tamson E., --, 1851, c.R.r. 
[Thankful], w. Dea. [Ephraim], Feb. 26, 1784, lingering dis-
order, H.D. [G.R.45 adds, a. 59.] 
Thomas, Jan. 17, 1868, a. 38, P.R.178. 
Thomas, h. Polly, Jan. 17, 1871, a. 84, G.R.125. 
Uriah, May 26, 1883, a. 61; in Portsmouth; N. H., P.R.r. 
Dea. Uriah, h. Eliza L. and Rebecca G. (Moore), Apr. 9, 1873, 
a: 7IY, rom., G.R.165. . 
Webber, s. Ephraim Jr., drowned, Aug. 23, 1788, H.D. 
William, s. Charles and Eleanor (Stanton), Sept. 22, 1839, 
P.R.158. 
William, Mar. 29, 1881, in Boston, Mass., P.R.r. 
---, twins of Ephraim, Dec. 26, 1804, H.D. 
---, w. Benjamin, Aug. rr, 1853, T.R.5: B. 
·-~, wid. Eliphlet, May 16, 1850, T.R.5: B. 
---, w. Jonathan, Sept. 8, 1851, T.R.5: B. 
·---, w. Isaac, Sept. 29, 1851, T.R.5: B. 
---,ch.Thomas, Mar. 4, 1852, T.R.5: B. 
---,ch.Thomas Jr., Sept. 25, !'852, T.R.5: B. 
---, w. William, Sept. r, 1854, T.R.5: B. 
---,ch.Daniel, Oct. 7, 1856, T.R.5: B. 
---,.s. Dea. Isaac, Dec.-, 1862, T.R.5: B. 
BLASDELL, Thankful, Aug. 23, 1785, consumption, H.D. 
BODWELL, Andrew, bur. Nov. 12,.1856, P.R.181. 
Asa, Oct. 25, 1871, in Acton, P.R.r. 
John, Esq:, Dec. 28, 1860, a. 60, in Acton, P.R.r. 
BOUTWELL,---, ch. Mrs., ---, 29, 1851, T.R.5: B. 
BRACKET, Susan, Nov. 17, 1839, c.R-4, 
12 LEBANON DEATHS 
BRACKETT, Dorcas, Dec. 8, 1834, c.R.4. 
Dorcas, Apr. 4, 1867, c.R.4. 
Ebenezer, Feb. 26, 1869, c.R.4. 
Emeline, Sept. 18, 1859, c.R.4. 
Fanny, Dec. 30, 1871, c.R.4. 
Isaac, Oct. 26, 1864, c.R.4. 
John, July 24, 1854, in Acton, P.R.r. 
Johp, Jan. 1, 1883, a. 67, in North Berwick, P.R.r. 
John c., July 28, 1884, a. 31, in Alfred, P.R.I. 
Levi H., Mar.-, 1889, a. 50, in Acton, P.R.r. 
Mahala (Hersom), w. William, Oct. II, 1889, a. 65y. 7m., 
G.R.9r. [P.R.r adds, in Acton.] 
Miss Mariam, Jan. 3, 1852, in Acton, P.R.r. 
Mary, May 19, 1886; c.R.4. 
Mary 0., Oct. 29, 1874, P.R.2. 
Mercy, Apr. 27, 1880, P.R.2. 
Col. Nathaniel, Dec. 22, 1869, a. 61, in Acton, P.R.r. 
Nattie F., s. of Charles, Mar. 27, 1883, a. II, in Acton, P.R.r. 
Rufus, June 24, 1871, in Acton, P.R.r. 
Sarah E., d. Simon D. and Sarah, Nov. 29, 1886, a. 48y. 9m. 
l rd., G.R.64. 
William, May 8, 1891, in Acton, P.R.r. 
---, w. of Charles, July 7, 1882, in Acton, R,R.r. 
BRADBURY, Frances E., d. Benjamin P. and B. K. Hartford, 
Mar. 30, 1880, G.R.32. 
BRADFORD, Mrs. Nellie (Hilton), May 23, 1883, in Portland, 
P.R.I. 
BRADLEY, Mrs. Frances L., d. of Benjamin P. Hartford, 
Mar. 31, 1881, in Rochester, N. H., P.R.178. 
Samuel, June 26, 1849, in Saco, P.R.r. 
BRAGDON, Lydia E., w. Stephen M., Dec. 9, 1878, G.R.64. 
BROCK, Abigail, w. Ebenezer K., Nov. 29, 1880, a. 71y. 7m. 
26d., G.R.3. . 
Betsey, w. Nathaniel, Dec. 6, r886, a. 91y. 6m., G.R.28. 
Ebenezer K., h. Abigail, June II, 1873, a. 58y. 6m. 22d., G.R.3. 
Experience, Nov. 8, 1874, c.c.R. 
Mrs. Jane, before May 25, 1830, a. 89, P.R.180. 
Nathaniel, Apr. 29, 1835, a. 59, of consumption, "leaving a 
. widow and ten children," P.R.180. 
Nathaniel, s. Ebenezer [K.J and Abigail, Nov. 6, 1869, a. 23y. 
9m. G.R.3. 
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BROCK, Miss Sarah, before Jan. 8, 1839, a. 20, in Dover, N. H., 
P.R.180. 
---, w. John, requested prayers "on ye Death of her Daugr 
at Buxton," Aug. 15, 1802, H.D. 
---, w. Nathaniel, May 8, 1807, a. 25, consumption, H.D. 
BROWN, Aseneth, w. of W. H., Jan. 17, 1879, in Sanford, 
P.R.r. [P.R.2 adds, rst w. of William.] 
Calvin, June 16, 1858, P.R.r. 
Calvin W., s. Calvin, Oct. 4, 1858, T.R.5: B. 
Charles, Aug. 18, 1887, a .. 65, P.R.r. 
Edmund,May 9, 1861, in Sanford, P.R.r. 
'John B., Nov. 5, 1880, a. 34y. um. 14d., T.R.5: 11. 
Lewis, May 4, 1854, P.R.r. 
Lucy, w. Charles, July 30, 1886, a. 78, P.R.!. 
BRYANT, Rev. Amasa, May 16, 18791 in Sanford, P.R.r. 
BUCK, J. Crosby, M.D., Mar. 15,. 1885, a. 63, in Milton Mills, 
N. H., P.R.I. 
BUCKNAM, Dr.---, Dec. 18, 1870, in Somersworth, N. H., 
P,R.I. 
---, w. of Dr.---, Dec. 22, 1870, in Somersworth, N. H., 
P.R.I. 
BUFFUM, David H., Dec. 29, 1882, a. 62, in Somersworth, 
N. H., P.R.!. ' 
BURBANK, Caleb, Oct. 4, 1870, in Acton, P.R.r. 
BURLEIGH, John A., Aug. 22, 1860, in Somersworth, N. H., 
P.R.I. 
M. C., .Mar. 7, 1881, a. 63, in Somersworth, N. H., P.R.1. 
BURROUGHS, Anna, w. Joseph P., Feb. 5, 1880, a. 92y. rm., 
' G,R,II4, [P'.R.I, wid.] 
Isaac H., Dec. 23, 1865, a. 43y. 8m. 5d., G.R.II4. 
BURROWS, Abigail, d. Joseph and Rachel (Blaisdell), Mar. 
l 7, 1812, P.R.82. 
Benjamin, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), Dec. 19, ·1838, 
P.R.82. 
Clara J., d. Allen W. and Mary J., July 5, 1855, G.R.16. 
David, s. ·Dea. [Edward], [in the Army], before June 9, 1782, 
H:D., 
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BURROWS, David, Nov. 2, [1813], [broken off], G.R.23. 
Edward, h. Mary A., Mar. 14, 1888, a. 69y. 6m. 17d., G.R.II4, 
. [P.R.I., Mar. 15.] 
Dea. Edward, --, 1805, a. So, P.R. 190. [H.D. adds, Elder, d.· 
May IO, 1805, at night, a. So.] 
Elizabeth, w. Lt. Jonathan, Dec. 23, 1850, a. 9oy. 4m., G.R.23. 
Ezra, s. Joseph and Rachel (Blaisdell), Jan. 25, 1842, P.R.82. 
Capt. Giles W., h. Polly, Oct. II, 1822, in his 36th y., "who left 
a tender wife and loving daughter," G.R. r. 
John, Aug. 7, 1847, T.R.3: 206. . 
John B., Mar. 24, 1891, in Pana, Ill., P.R.I. 
Lt. Jonathan, h. Elizabeth, Jan. 2, 1817, a. 64, G.R.23. 
Joseph, Apr. 13, 1808, a. 58, G.R.r6. [H.o., lingering disorder.] 
[P.R.190 adds, s. Edward.] 
Joseph, h. Rachel and Love, May 29, 1868, a; 9oy. 3m. 26d., 
father, G.R.r6. [P.R.82 adds, Joseph Sr.] . . 
Joseph P., Oct. 8, 1862, T.R.5: B. [G.R.II4 gives, Burrough, 
Joseph P., h. Anna, a. 75y. 5m.J 
Love, w. Joseph, Dec. 4, 1869, a. 70, G.R.16. [P.R.r, Lovey, wid.] 
Lovey, --·, -, 1870, c.R.3. · 
Lydia, Aug. 17, 1887, a. 90, at the Poor Farm, P.R.r.. 
Mary, w. Edward, Aug. 17, 1860, T.R.5: B. [P.R.178, a. about 
40.] 
Mary A., w. Edward, Aug. 17, 1860, a. 38y. 7m., G.R.II4. 
[P.R.129 adds, d. Simon and Mary Ricker.] 
Mary J., w. Allen W., Nov. 17, 1854, G.R.16. . · 
Rachel, w. Joseph, Nov. r5, 1837, a. 55, mo'ther, G.R.16. [P.R.I 
adds, w. Dea. Joseph.] . · 
Rhoda, d. Joseph and Rachel (Blaisdell), Mar. 12, 1815, P.R.82. 
Susan, w. William, Apr. 25, r857; a. 34y. 4m. 17d., G.R.91. 
[P.R.r, Apr. 26.] [c.R.2 adds, Susan (Jones).] 
Susie, d. William and Atsey L., 1869, G.R.91. [P.R.r adds, Jan. 
IO, a. 6.] 
Sylva, d. Joseph and Rachel (Blaisdell), Apr. 13, 1841, P.R._82. 
Thomas, Nov. 25, 1848, T.R.5: B. 
Thomas W. s. Giles and Polly, Sept. 26, 1821, a."4y. rrm. G.R.r. 
William, h. Atsey L., --, 1885, G.R.91. [P.R.r adds, Aug. 2r, 
a. 58.] · 
---., w. Dea. [Edward], July 13, 1781, 5 o'clock P. M., 
H.D. 
--.-, d. Joseph, June rr, 1783, a. 15 m., chin cough, H.o. 
---, d. Joseph, Sept. 29, 1785, "abt. u years old," throat 
distemper, H.D. 
--, ch. Lt. Jonathan and Elizabeth, June 6, 1786. G.R.23; 
--, w. Elder [Edward], May 31, 1803, a. 74, dropsy, H.D . 
. . 
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BuRROws,---,ch. Lt. Jonathan and Elizabeth, May 24, 1809, 
G.R.23. ' 
· --- , w. John B., Apr. 2, 1891, a. 82, in Pana, Ill., P.R.I. 
BUTLER, Mrs. Alvira, Jan. 4, 1850. P.R.r. 
Mrs. Ann, Dec. 14, 1878, a. 79y, 1om., G.R.u2. 
Anna Hanscom, d. Nathaniel and Joanna, May 29, 1852, a. 
23y. 8m., G.R.132. [P.R.1, May 30.] 
Arathusa, Apr. 20, 1876, c.R.4. . 
Benjamin F., s. Nathaniel and Joanna, Aug. 5, 1838, a. ry. 5m., 
G.R.132. 
Charles, Mar. 13, 1877, in Sanford, P.R.2. 
Charles J., s. of J. F,, Mar. 19, 1885, a. 27, in Sorp.ersworth, 
N. H., P.R.I. . 
David Frank, Feb. 20, 1890, a. 42, in Berwick, P.R.r. 
Desire, Feb. ro, 1837, a. 3y. 5m. 21d., G.R:.92. 
Desire S., Jan. 19, 1832, a. 8m. 9d., G.R.92. 
Dorcas, w. Thomas, Esq., Apr. 9, 1835, a. 7oy. 6m., G.R.156. 
Dorcas, w. Moses, Sept. 25, 1847, a. 84, G.R.159. [T.R. adds, wid.] 
Elizabeth, Oct. 1, 1848, T.R.5: B. [P.R.1 adds, Miss, d. Oct. 2.) 
Elizabeth, w. Emerson, May 7, 1884, G.R.167. [P.R.i:78 adds, 
a. 48y. 2m.] 
Elvira, w. John, d. Thomas and Mary (Ricker) Ricker, Jan. 
'6, 1850, P,R,I49., 
F. A., Aug. 20, 1878, in Sanford, P.R.I. 
Florence, w. of Martin, June 20, 1881, P:R.r. 
, Frederick R., h. Rana [Lorana], s. Emerson and Elizabeth, 
Oct. 20, 1884; G.R.167. [P.R.178 adds, a. 28y. 7m.] 
Harvey, s. Frank N. andiMartha W., Feb. 26, 1854, a. 5y. rom., 
G.R.132. [T.R. Feb. 27.] 
Harvey D., s. Frank N. and Mary D., Feb. 28, 1883, a. 25y. 
3m., G.R.132. 
James, Jan. 8, 1856, in Berwick, P.R.r. 
James, Aug. 2, 1880, in Berwick, P.R.I. 
James S., s. Nathaniel andJoanna, Apr. 25, 1865, a. 32, G.R.132. 
Joanna, w'. Nathaniel, Nov. 6, 1878, a. 82y. 7m. ud., G.R.'r32. 
, [P.R.I, wid.] . 
John, Jan. 2, 1881, in Augusta, P.R.r. 
Jolin, June 14,· 1889, a. 76, in Milton Mills, N. H., P.R.I. 
John S., Jan. 22, 1882, a. 32y. 6m., G.R.91. 
Lizzie J, d. Frederick R. and Rana, [Loranal, Jan. r2, 1884, · 
G.R.167. 
Martha W., w. Frank N., Nov. 27, 1853, a. 32y. 8m., G.R.132. 
[P.R.r~5 adds, a. 32y. 7m. 19d.] 
Mary.w.of Ezra, Feb. 27, 1876,a. 68y. 5m. 2rd.,inBerwick, P.R.r. 
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BUTLER, Mary,--, 1883, G.R.9r. [P.R.r adds, Miss Mary, d. 
Dec. 26, at Enoch Sherman's.] · 
Mary Ann, w. William, Nov. 25, 1881, a. 72y. 6m., G.R.9r. 
Moses, h. Dorcas, Sept. 13, 1839, a. 70, G.R.159. 
Moses R., Apr. 26, 1857, a. 57y. Sm. rod., G;R.92, [T.R. Apr. 25.] 
Nancy, w. of M. R., Dec. 14, 1878. P.R.r. 
Nancy T., w. of John F., Oct. 4, 1863, a. 33, in Berwick, P.R.r. 
Na.thaniel, h. Joanna, Dec. u, 1872, a. 78y. Sm. 17d., G.R.132. 
Col. Nehemiah, Apr. 8, 1877, P.R.2. 
Orie, w. of 0. H., Apr. 8, 1885, a. 42, in Berwick, P.R.r. 
Peggy, d. Alexander and Mary (Libbey) Worster, Sept. 
1840, P.R. I2I. 
Polly, Mar. 20, 1877, P.R.2. 
Sabina K:, d. Emerson and Elizabeth, Nov. 29, 1881, a. 22y. 
Sm., G.R.167. 
Sarah E., d. Nathaniel and Joanna, Oct. 2, 1848, a. 25y. · 5m., 
G,R.132. 
Sarah G., d. Frank N. and Martha W., Apr. 20, 1881, a. 31y, 
4m., G.R.132. [P.R.1, Apr. 19.] 
Stephen F., June 28, 1881, a. 45, in Berwick, P.R.r. 
Susan, w. of John, Sept. 12, 1877, in Sanford, P.R.r. 
Sylvia, w. of Luther H., Dec. 17, 1884, a. 43, P.R.r. 
Thankful, wid., Feb. 4, 1857, P.R.r. 
Thomas, Esq., h. Dorcas, Jan. 29, 1845, a. 79, G.R.156. [T,R., 
Jan. 27.] [P.R.1, Jan. 28.] 
Thomas, Aug. II, 1854, in Milton, N. H., P.R.r. 
Viola Maud, d. Frank N. and Sarah F., June 17, 1874, a. 2y. 
5m. 4d., G.R .. 153. . . 
WatsonS., s. Emerson, June 25, 1889, G.R.167. . 
· William, h. Mary Ann, Nov. 26, 1874, a. 67y. 2m. 18d., G.R.91. 
[P.R.1, a. 77.] 
Willie H., s. of C. E., Nov. II, 1881, in Sanford, P.R.r. 
---, s. Frank N; and Martha W., Dec. 17, 1851, a. Sd., 
G.R.132. , 
---, wid. Moses, before Oct. 9, 1847, P.R.180. 
--·--, w. of Charles, Oct. 1, 1861, in Sanford, P.R.r. 
BUTTERWORTH, Samuel, June 1, 1863, T.R.5: B. , 
BUZZELL, Calvin, Mar. 14, 1887, a. 76, in Acton, P.J?..l. 
CALLEY, Chase, h. Salley, Sept. 18, 1868, a. 75y. 7m. 27d., 
G.R.28. 
Salley, w. Chase, June II, 1867, a. 72y. 2m., G.R.28. 
CANNEY (see also Kenney.) 
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CANNEY, Elizabeth Thomson, wid. of Col. John, before Apr. 8, 
1817, a. 96, P.R.180. 
CARL, Nathaniel, Feb. 8, 1873, in Waterboro, P.R.r. 
CARLL, Nathaniel S., h. Mary E. (Wentworth), Feb. 9, 1873, 
P.R.135. . 
CARR, Andrew, Oct. r9, 1817, P.R.64. 
CARROLL, Abram, Dec. 15, 1853, a. 85, in Sanford, P.R.r. 
CARTER, Rev. A. B., Apr. 8, 1885, a. 401 in Somersworth, 
N. H., P.R.I. 
Walter E., --, 1871, G.R.9r. 
CASWELL, Kate, d. William H. Gerrish, Mar. 6, 1884, P.R.2. 
CATE, Annie, Sept. r, 1872, a. 2oy. 3m., in Wolfboro, N. H., 
P.R.186. 
Emma L., May 18, 1863, G.R.101. 
Frank 0., Oct. II, 1865, G.R.ror. 
Frank T., Aug. 31, 1&68, G.R.101. . 
Mrs. Joanna, Jan. 28, 1885, a. 88. P.R,r. [P.R.2, Carter, Joanna.] 
Louisa, Jan. 15, 1857., G.R.ror. . 
Oliver E., Feb. 2, 1864, G.R.101. 
Oliver P., Mar. 8, 1:887, G.R.ror. [P.R.r adds, in Somersworth, 
N. HJ • 
Oliver P., Jan. 21, 1889, G.R.ror. 
CAVERLY, Clara W., May rr, 1841, P.R.64. 
Na.ncy J. w. of John, May 6, 1873, in Barrington, N. H. (bur. 
· in Lebanon), P.R.r. · 
CHACE, John, May IO, 1826, C.R.4. 
CHADBOURN, Comfort, w. Mr. --, Feb. 18, 1784; bur. 
at Berwick, putrid fever, H,D . 
. Lydia, wid., Oct. -, 1859, P.R.r. 
Madam---, June 4, 1790, H.D. 
CHADWICK, Frances D., d. Ambrose and Polly (Dore), 
Kenney, Aug., 8, 1867, P.R.39. · 
Thomas, Apr. 7, 1885, a. 62, in Berwick, P.R,r. 
CHAMBERLAIN, Adaline, Feb. 13, 1880, a. 50, P.R.186 .. 
Almira F., w. James B., --, 1854, G.R.28. 
Amos Sr., h. Sally (Rogers), Nov. 4, 1809. "His body lies in the 
First Parish C~metery, Lebanon, in an unknown grave." 
G.R.17. [H.D. adds, "d. one at night, a. 45,. consumption."] 
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CHAMBERLAIN, Amy, Aug . .6, 1868,a.nearly68, in Boston, Mass., 
P:l{,186. 
Betsey, May 24, 1875, a. 87, P.R.r86. 
Comfort, w. Obadiah; July 5, 1868, a. 68y. 5m., G.R.28. [P.R.1, 
wid.] · . .. 
David, cousin, Sept .. 4, 1879, a. 57, in .North Adams, Mass., 
bur. in Boston, P.R.186, 
[Eleanor], w. bea. [William], bet. S, 1791, bilious colic, H.n. 
[G.R.45, a. 65.] 
Eli, s. Amos and Sally (Rogers), Feb. 1, 1817, on his return 
voyage from Calcutta, P.R.185. 
Eli Rogers, s. Amos· and Charlotte (Tarr), May 23, 1879, 
P.R.88. [P.R.r86 adds, in .Boston, Mass., a. soy. rom.] 
Elizabeth, d. Obediah and Comfort (Chamberlain), Oct. 2, · 
1826, T.R.3: 306. [P.R.79, d. Obadiah.] ' 
Frank H., s. Isaac and Mary J., Sept. 24; r869, a. 1y. 2m. 2~d. 
G.R.28. [P.R.79 adds, Frank Herbert.] 
Hannah, d. Dea. [Nathaniel], Oct. 28, 1804, a. ro, lingering, H.n. 
[Hannah], w. Elder [William], June rr, 1808, a. 70, aged, H.D. 
Harold S., s. George W. and Hattie E., Aug. 6, 1890, a. ry. 7m. 
17d., G.R.28. [P.R.85 adds, Harold Sherman, s. George 
Walter and Hattie Eldora (Sherman).] 
Harriet N., July 2, 1879, a. 49, in Alton, N. H., P.R.186. 
Herbert T. B., s. Eli R. and Susan G. B., Aug. 17, 1851, a. 
9m. 17d., G.R.17. 
James B., h. Almira F. and Louissana L., and s. Lewis and 
Lydia S., --, 1883. G.R.28. [P.R.1 adds, Apr. 29, a. 71.] 
James H., Apr. 6, 1874, a. 69, in Bowdoinham, P.R.186. 
Joseph B., "uncle," Mar. 13, 'I872, a. 64y. 8m., P.R.186. 
Capt. Lewis, Mar. 25, 1820, a. 34y. 6m.; G.R.41. [G.R.28 adds, 
h. Lydia S.] [P.R.185 adds, h. Lydia (Stanton), killed in his 
mill.] . 
· Louissana L., w. James B., --, 1869. G.R.28. [c.R.3 adds, 
July 3.] . 
Lydia S., w. Lewis, --, .1869, G.R.28. 
Mary, "aunt," Dec. 24, i:876, at Plymouth, N. H., pneumonia, 
P.R.I86. 
Mary J., w. Isaac, Feb. 18, 1872, G.R.28. [P.R.79 adds, Mary 
Jane (Gray).] · · 
Dea. Nathaniel, h. Sarah, Jan. 2, 1826, a. 64, G.R.44. 
Obadiah, "a native of Lebanon, Me.," Nov. 22, 1848, a. s.sy. 
. Sm., G.R.28. [T.R. gives Obed Chamberlin.] [P.R.88 adds, 
• s. Amos and Sally (Rogers).] 
0. Franklin, s. Ohadiah and Comfort, June 14, 1868, a. 33y. 
5m. 17d., G.R.28. [P.R.79 adds, Obadiah F.] 
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CHAMBERLAIN, Paulina, Aug. 8, 1826, a. 22y., G.R.44. · 
Perthena, w. EHR., Sept. 6, 1874, in Bowdoinham, P.R.186. 
Sally, wid., June 7, 1858, a. 9oy. 6m., P.R.180. [G.R.17 adds, 
Sally, (Rogers), wid. Amos Sr.I · 
Sally, "aunt," Aug. II, 1887, a. 79, in New Durham, N. H., 
P.R.186. 
Dea. Samuel, bur. Jan. 16, 1807, H.D. . 
Sarah, w. Dea. Nathaniel, Jan. 25, 1844, a. 78y. 7m., G.R.44. 
Sarah J., d. Amos and Charlotte, Apr. 21, 1845, a. 13y., G.R.17. 
Elder [William] requested prayers "on ye Death of his sister," 
Feb. 16, 1806, H,D. · 
Capt. William, h. Eleanor (Horne), and wid. Hannah (Went-
worth), Dec. 13, 1815, a .. 9oy: 5m., P.R.185. 
·William Dana, s. L. --· -, Aug. 24, 1879, a. 4m., cholera 
infantum, P.R.186. 
--, w. Amos, requested prayers "on ye Death of · her 
Brother," Apr. 29, 1804, H.D. 
---, s. Amos and Charlotte (Tarr), Nov. 13, 1824, T.R.3: 303. 
--·, w. of "Uncle"'James H., Oct: 29, 1871, P.R.r86. 
CHAMBERLIN, Abby (Jones), w. Nathaniel, Mar. 29, :r873, 
G.R.165. [c.c.R. Abigail, w. Dea. Nathaniel.] [P.R.1 adds, 
a. 79.] 
Amos, h. Charlotte, Nov. 4, 1870, a. 77y._ Sm., father, G.R.r7. 
[P.R.88 adds, s. Amos and Sally (Rogers).] 
Charles, s. Amos and Sally (Rogers), Nov. 18, 1797, P.R.88. 
C. B., h. Sarah S., Mar. 25, 1891, G.R.17. [P.R.1 adds, Charles 
B., a. 6r.] [P.R.88 adds, Charles Burnham, s. Amos and. 
Charlotte (Tarr).] . 
Ch;:i,rlotte, d. Amos and Sally (Rogers), Oct. r8, 1865, P.R.88. · 
Charlotte, w. Amos, Mar·. 9, 1873, a. 77y. 3m., mother, G.R.17. 
[c.c.R.,. Mar 2.] . · · 
David, s. Amos and Sally (Rogers), Oct. 9, 1846, P.R.88. 
Esther, d. Amos and Sally (Rogers), Feb. 18, 1888, P.R.88. 
Harold M. s. David T. P. and Idella (Roberts), June 27, 1879, 
G.R.165. . 
Hiram G., h. Elizabeth W. (Rollins), June 30, 1889, G.R.165. 
Idella (Roberts), w. David T. P., Dec. 4, 1881, G.R.r65. [P.R.1, 
Ida, w. Dr. D. T. P., in Dover, N. H.] [P.R.178 adds, a. 
26y. 5m. 4d.] 
Nathaniel, h. Abby (Jones), Aug. 20, 1875, G.R.165. [P.R.137, 
h. Nabby.] .. 
Sally, d. Amos and Sally (Rogers), Nov ... 6, 1844, P.R.88. 
Sarah.S., w. C. B., Sept. 14, 1887, G.R:17. [P.R.r adds, w. Charles 
B .. , Sept. 13, a. 60.) 
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CHAMBERLIN, Susan G. B., w. Eli R., July 8, 1S53, a. 27, G.R.17. 
[P.R.180 adds, in·Somersworth, N. H.] 
CHAMPION, Clarence E., h. E. M., Feb. 5, 1886, a. 37y. 2m. 
19d., G.R.64. , . 
Cyrus E., s. Clarence E. and E. M., Aug. 13, 1881, a. 5y. nm. 
6d., G.R.64. 
C. Herbert, s. Clarence E. and E. M., July 26, 1886, a. 1y. 24d., 
G.R.64. 
Ruth, w. Alvah, July 4,· 1858, a. 40, G.R.146. 
CHARLES, Alice Maude, Nov. 5, 1888, a. 13y. 3m. 24d. P.R.186. 
CHASE, Andrew, May 22, 1880, P.R.2. 
Elizabeth, July 26, 1878, C.R.4. 
Freddie A., s. Mark W. and Mary A., Sept. 26, 1862, G.R.166. 
John, Feb. 27, 1857, in Berwick, P.R.L 
John, s. Thomas, Feb. 15, 1885, P.R.2. . · 
Louisa Isora, d; George and Louisa (Hanscom) Worster, May 
25, 1891, P,R.I2I, . ' 
Lucy A., w. MarkW., Sept. 16, 1851, G.R.166. 
Lucy A., d. Mark W. and Lucy A., Jan. 20, 1852, G.R.r66. 
Mrs. Mary H., Feb. 2, 1891, c.R.4. 
Nellie, Dec. 25, 1891, C.R.4. 
Sarah, w. Thomas, Jan. 20, 1865, G.R.166. 
Simon, --, 1880, G.R.166. [P.R.2 adds, Feb. -.] 
Thomas, h. Sarah, Mar. 4, 1853, G.R.166. [P.R.r adds, in Berwick.] 
William, Jan. 9, 1852, in Berwick, P.R.I.. 
Revd---, Dec. 10, 1778, "in ye Snow," H.D. 
---, wid. Louis, July 15, 1888, P.R.2. 
---, s. Charles and Emma, Oct. 25, 1888, P.R.2. 
CHELIS, Belinda, Aug. 27, 1857, in Parsonsfield, P.R.L 
CHENEY, Ethel, d. Wilson S. and Clarinda F. (Smith), Aug. 5, 
1883, P.R.134. . 
Horace R., Dec. -, 1876, a. 30, in Boston, Mass., Bright's 
disease, P.R.186. 
Mrs. Nancy S., Feb. 21, 1886, at Lewiston, a. 72, "My teacher 
at Lebanon, 36 years ago." P.R.184. 
CHESLEY, Andrew C., Dec. 27, 1872, a. 44, P.R.186. 
Charles, Nov. 30, 1887, in Cincinnati, 0., P.R.186. 
Frank, Apr . .....:.., 1884, in Rochester, N. H., P.R.I. 
Lavina, aunt, June 4, 1882, a. 74y. 4m., apoplexy, P.R.186. 
[P.R.88 adds, d. Amos and Sally (Rogers) Chamberlain.] 
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CHESLEY, William,Jan. 29, 1876, in Cincinnati, Ohio, a. 40, bur. 
in Rochester, N. H., Feb.· 3, P.R.r86. 
---, wid. of cousin Charles, Aug. 23, 1888, in Cincinnati, 
Ohio, abscess in the bowels, P.R.186. 
' . 
CHICK, Aaron, h. Susan and Abigail, Mar. 16, 1851, a. 84, 
G.R.144. 
Abigail, w., Aaron, Mar. 29, 1817, a. 42, G.R.144. 
Alvin, h. Maria, ands. Simon F. and Mary Jane, Aug. 23, 1865, 
a. 32y. 5m. IId., G.R.144. [P.R.I24 adds, a. 33y. 5m. IId.] 
Ann B., w. Simon F., May 14, 1877, a. 66y. 6m. 4d., G.R.144. 
Anna, w. Freeman, "about two weeks before," Feb. 8, 1887, P.R.2. 
Betsey, d: Aaron and Susan, Feb; 13, 1812, P.R.124. . 
Carrie, d. Alvin and Maria, June 1, 1863, a. 4y. 8d., G.R.144. 
Edwin, s. Simon F. and Mary Jane, Nov~ ro, 1852, a. 22y. 19d., 
G.R.144. 
Frank, s. Simon F. and Mary Jane, Apr. 5, 1856; a. 27y. 6m., 
G.R.144. [T.R., Apr. 4.] [P.R.I, Franklin, d. Apr. 15.] 
Frank A., Feb. 27, 1880, a, 18y. Sm., G.R.144. 
Freeman, h. Anna, Feb. 8, 1887, P.R.2. 
Hattie E., w. of John T., Jan. 14, 1874, P.R.I. 
Levi, s. Simon F. and Mary Jane, June 4, 1854, a. 19y,, G.R.144. 
[T.R., June 5.] [P.R.124 adds, a. 19y. 3m. 9d.J 
Maria, w. Alvin, May 4, 1877, a. 44y. 1m. 9d., G.R.144. [P.R.2 
adds, wid.] 
Mary A., d. Simon F. and Ann B., Jan. 24, 1865, a. roy. 6m., 
G.R.144. [P.R.124 adds, a. 1oy. 5m. 29d.}. 
Mary Jane, w. Simon F., May 2, 1836, a. 28, G.R.144. [P.R.r, 
May 3.J [P.R,124 adds, a. 28y. 2m. 7d.J 
Olive, d. Aaron and Abigail, Mar. 23, 1817, a. 8m., G.R.144 . 
. Ray, d. Ansil and Laura, Apr. 20, 1883, P.R.2. 
Silvanus, s. Simon F. and Mary, Apr. 23, 1826, T.R.3: 269. 
Simon F., h. Mary Jane and Ann B., July 20, 1862, a. 64y. IIm. 
. r8d., G.R.144. [T.R., July 19.J 
Susan, w. Aaron, Dec. 28, 1797, a. 28, G.R.144. 
Susan, d. Aaron and Abigail, Sept. 18, 1825, a. 2oy., G.R.144. 
Sylvanus, s. Simon F. and Mary Jane, Apr. II, 1827, a. 2od., · 
G.R.144. [P.R.124 adds, d. Apr. 21, a. 29d.] 
---,ch.Ansel, June 5, 1863, T.R.5:.B. 
CHISHOLM, Celia M., d. Thomas M. and Christina J., Feb. 
27, 1880, a. 18y. IIm. 27d., G.R.64. ' 
Christina},, w. Thomas M., Jan~ 26, 1876, a. 36y. Sm. G.R.64. 
CHURCHILL, Abbie W., wid., Sept. 14, 1889, a. 70, in Acton,. 
P,R,I, 
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CHURCHWELL, Nancy, Aug. 23, 1848, T.R.5: B. 
CLARK, Abigail J., Feb. 3, 1882, a. 6oy. IIm. 3d., P.R.186. 
Betsey, d. James and Sarah, Sept. 25, 1827, a. 24y. 4m. G.R.55. 
Betsey, d. Richard H. and Lois, Oct. 1~, 1853, a. 1y. 2m. 18d.; 
G,R.I9. 
Betsey, w. James, Aug. S, 1875, a. 77, G.R.19. 
Charles, Jan. 8, 1864, T.R.5:B. 
Daniel, Oct. 2, 1870, in .Sanford, P.R.r. 
Eliza A., Dec. 26, 1878, a'. 52y. 7m., G.R.167. [P.R.r, Eliza Ann, 
d. Jonathan, in Rochester, N. H.] 
George, s. William, June 17, 1887, P.R.:r. 
George William, s. William and Olive W. (Hammond), --., 
1887, P.R.123. [P.R.2 adds, d. June 18.] .. 
Mrs. Harriet, Jan. 14, 1874, P.R.2. [G.R.167, Hattie E., w. John 
T.; a, 41y. 9m.] · 
Ivory, Apr. 24, 1848, c.R.4. 
James, h. Sarah, Dec. 25, 1836, a. 75y. 7m., G.R.55. 
James, h. Betsey, Nov. 2, 1869, a. 76y. Sm. G.R.19. 
Jonathan, s. James and Lydia, Feb. 3, 1829, T.R.3: 272. 
Jonathan, h. Rebecca, Oct, 27, 1876, a. 77y. nm., G.R.167. 
[P.R. I. a. 79.] 
Josiah, Nov. 30, 1834, P.R.1. 
Margaret, Feb. 24, 1857, T.R.5: B. 
Mark L., Mar. 22, r88r, a. 70, in Berwick, P.R.1. 
Mary, May 15, 1868, c.R.2. 
Mary A., w. Rufus, Apr. 14, 1890, a .. 67y. 6m., G.R.28. 
Mary Elizabeth (Todd), w. John T., May 15, 1868, a. 3ry. 4m. 
r3d., G.R. 167, . 
Moses, June 6, 1872, a. 66, G.R.79. 
Nancy, w. of Mark, Aug. 19, 1880, a, 69, in Berwick, P.R.r. 
Oliver, Apr. 12, 1839; a. 33, in Somersworth, N. H. "He left a 
wife and one child," P.R.180. 
Rebecca, w. Jonathan, Dec. 24, 1862, a. 62y. 7m. 9d., G.R.167. 
Richard H., s. James and Betsey, Oct. ro, 1852, a. 29y. 6m., 
G.R.19. [P.R.152 adds, h. Lois (Brackett), a. 29y. 4m. 28d.] 
[P.R.180 adds, he left a widow and two children.]. 
Sally M., w. Thomas A., Oct. ro, 1849, a. 63, G.R.55. 
Sarah, w. James, Dec. 27, 1822, [?1832], a. 75y. Sm., G.R.55. 
Sarah, wid., Dec. 28, 1861, T.R.5: B. 
Solomon, of Rochester [N. H.], bur. Sept. 25, 1793, H.D. 
Thomas.A., h. Sally M., Aug. II, 1847, [stone broken in pieces], 
a. 57, G.R,SS, [T.R.3: 206, Aug. ro.]. . . 
William R., Apr. 7, 1883, a. 61, in North Berwick, P.R.r. · 
--.-, s. James and Betsey, Feb. 14, 1825, a. 2m., G.R.55. 
LEBANON DEATHS 
CLARK,---, d. James and Betsey, Apr. 12, 1827, a. 12 hours. 
G.R,55. . 
---, wid. Josiah, Feb. -, 1848, T.R.3: 207. [P.R.1 adds, 
Patience, wid. Feb. 2.J 
---, wid. Thomas, Oct. u, 1850, T.R.5: B. 
--· , ch. of wid. of Richard, Sept. 12, r853. T.R.5: B. 
---, w. Frank W., Feb. 13, 1891, in East Rochester, N. H., 
P.R.I. · 
CLAY, Nellie A., Apr. 12, 1888, a. 19, in Somersworth, N. H., 
P,R.I. 
CLEMENT, Frank L., June u, 1887, a. 21, in Berwick, P.R.1. , 
CLEMENTS, Freddie W., s. Samuel N. and Charlotte L., Oct. 
4, 1878, a. 4y; Im. 4d., G.R.64. 
CLOSSON, Jessie C., d. Rev. Josiah T. and Ellen L., --, 
1881, a. 6.m., G.R.28. · · 
CLOUGH, Ella Foss, Apr. 1, 1876, a. 18y. 6m., P.R.:i;86. 
CLOUTMAN, Eliphelet, Esq., h. Hannah, Oct. 1, 1838, a. 
85y. 6m. 14d., G.R.165. [P.R.II7, Oct. 2.] . 
Hannah, w. Eliphelet, Esq., Jan. 12, ·1832, a. 76y. 4m. 4d., 
G.R.165. . 
Hannah, d. Reuben and Ruth (Lord) Goodwin, Aug. 25, 1866, 
in Wakefield, N. H., P.R.8. 
John, h. Marcy (Cook), May 8, 1761., P.R.u7. 
Marcy (Cook), w. John, Mar. 12, 1809, P.R.II7, 
Thomas, Apr. 18, 1879, a. 81, in Wakefield, N. H., P.R.!. 
Timothy H., J!lne 28, 1889, a. 66, in Wakefield, N. H. 
COFFIN, Rachel, w. of James, May 4, 1883, in Shapleigh, 
P.R.!, 
Mrs.---, Jan.-, 1880, P.R.186. 
COLBATH, Dudley, h. Hannah, Feb. 23, 1832, G.R.101. 
Hannah, w. Dudley, June 20, 1831, G.R.1~n. 
COLE [Ebenezer], "iu ye Army," May 15, 1778, H.n. 
COLEMAN, I. S., June 12, 1879, in Berwick, P.R.I. 
COLOMY, Elvira, d. Elbridge and Judith, July 26, 185S, a. 
4y. Sm., G,R'.121. · 
CONANT, Dr. Josiah, Dec. 19, 1886, in Somersworth, N. H., 
. P.R.!. 
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COOK, Charles P., Dec. 22, 1891, in Tamworth, N. H., P.R.:r. 
Daniel, .Nov. 30, 1805, a. 77, at Rochester [N. H.], lingering, 
H.D. 
Judith, wid., Jan. 1, 1806, a. 73, H.D'. 
---, s. Abraham, July 16, 1803, a. 13, drowned, H.i::>. 
COOPER, Franklin, Mar. 9, 1886, a. 67, in Berwick, P.R.I. 
COPELAND, Lucinda, w. Rev. W. H., July 3, 1887, P.R;1. 
[P.R.2 adds, w. William H.] [c.R.4, Mrs. L. W.] 
William J., Esq., Aug. 1, 1886, a. 45, at Berwick, P.R.1. [P.R.2 
adds, William Judson.] · 
COPP, Eleanor, w. Reuben H., June 27, 1837, a. 69y. 7m. 22d. 
G.R.30. 
Reuben H., h. Eleanor, Sept. 2, 1840, a. 75y. 6m. 24d., at 
Chandlerville [now Detroit], G.R.30. . 
Elder·Roger, ordained Sept. 28, 1822; d. Feb. 16, 1860, a. 78y. 
9m. 15d., P.R.II3,. 
Samuel, before Apr. 3, 1818, P.R.184. 
Sophronia, d. Isaac and Betsey, June rn, 1833, a. 1y. 8m. 28d., 
G.R.30. 
COPPS, ---, youngest ch., Tristram, bur. Feb. 21, 1781, 
H.D. 
---, w. Roger, Feb. 1, 1809, a. abt. 25, lingering, H.D. 
CORKERY, Annie I., d. Daniel and· Lizzie M., Dec. 29, 1883, 
a. 17y. IOm. 23d., G,R.64. , 
Charlie, s. Daniel and Lizzie M., July 31, 1869, a. 1y. 10m. 
17d., G.R.64. 
Lizzie Mabel, d. Daniel and Lizzie M., Sept. 5, 1873, a. 19m. 
·I2d., G.R.64. 
Maude E., d. Daniel and Lizzie M., Aug. 9, 1878, a. 2y. nm. 
17d., G.R.64. 
CORLISS, Harriet E., d. John C. and Louisa W., Apr. 12, 
1856, a: 1y. 8m., G.R.64. 
Louisa W., w. John C., Apr. 13, 1857, a. 46y. 2m., G.R.64. 
James E., May 20, 1880, a. 39, G.R.64. 
John C., h. Louisa W., Jan. 8, 1875, a. 63y. 8rn., G,R.64. 
CORSON, Alice M., d. George M. and Draxa H., --, 188:i;, 
G.R.64., . 
Anna, [adult], d. Samuel [and Molly], bur. Sept. 29, 1780, H.D. 
Rev. Charles, Apr. 23, 1860, a; 71, P.R.I. [P.R.138, h. Betsey 
(Roberts).] [P.R.178, a. 71y. 4m. 23d.] 
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CORSON, Charlotte, w. Horatio G., June 7, r851, a. 4oy. 2m., 
G.R.43. 
Daniel, May 28, 1813, suddenly in Dover, N. H., P.R.180. 
Daniel, May 19, 1858, P.R.139. 
Daniel M., h. Adeline M., father, --, 1890, G.R.167. [P.R.2 
adds, Dea. Daniel, Jan. -, 1890.] [P.R.186 adds, Jan. 9, 
a. 58, pneumonia.] , 
Dorothy, w. Zimri, Dec. 28, 1889, mother, G.R.28. 
Eliza, w. John, Sept. 26, 1868, a. 59y. IIm., G.R.r6. 
Eliza H., d. Charles and Betsey (Roberts), Dec. 25, 1863, 
P.R.138. 
Eri, Jan. 3, 1853, T.R.5: B. 
Frank W., s. George M. and Draxa H., --, 1878, G.R.64. 
Fred, s. Henry H. and Clara M., Oct. 8, 1877, a. 3m., G.R.64. 
Hanson, Apr. 27, 1879, a. 50, P.R.r. 
Henry H., h. Clara M., Nov. 28, 1880, a. 38y. 3m., G.R.64. 
Ida Bell, d. Daniel M. and Adeline M., --, 1864, G . .R. 167. 
James Irwin, s. Nathaniel and Mary Ann (Fernald), Sept. 8, 
1848, P.R.26. 
John, h. Tamson, Apr. r8, 1855, a. 82, G.R.16. 
John, h. Eliza, Jan. 23, 1874, a. 68, G.R.16. [P.R.178 adds, in 
Milton, N. H.] 
Julia H., w. George M., --, 1869, G.R.64. 
Juliette Wheeler, d. of Ira, Feb. 5, 1835, suddenly, in Barring-
ton, N. H., P.R.180. 
J. Wilbur, s. Henry H. and Clara M., Apr. 6, i875, a. 3y. Sm. 
rrd., G.R.64. . 
Lt. Levi, h. Sally (Hodsdon), Apr. 12, 1849, a. 87y. 5m. 4d., 
G.R.5. 
Levi W., s. Charles and Betsey (Roberts), Mar. r3, 1843, 
P.R.138. , 
Lydia, [d. Zebulon and Mary], Jan. r, 1774, cancer, H.D. 
Lydia, Jan. 27, 1863, at the Town farm, P.R.r. . 
Mary A., w. Nathaniel, mother, Feb. 27,· 1880, a. 73y. 2m. 6d., 
G.R.75, [P.R.26 adds, Mary Ann (Fernald).] · 
Mary Ellen, d. Nathaniel arid Mary Ann (Fernald), Mar. 9, 
1880, P.R.26. .. 
Nathaniel, h. Mary A., father, Dec. 4, 1873, a. 76y. r9d., G.R.75. 
[P.R.26 adds, h. Mary Ann (Fernald), d. Dec. 6.] 
· Ned H., s. Henry H. and Clara M., Dec. rr, 1877, a. 5m. G.R.64. 
Nellie F., w. George W., June r, r88r, 42y. 5m. 23d., G.R.167. 
Oscar Leroy, s. Daniel M. and Adeline M., --, 1890, G.R.167. 
[P.R.186adds, d. Jan. 20, a. 26, pneumonia.] [P.R.178 adds, 
d. Jan .. 19, a. 26y. 9m. 27d.] 
Phineas, h .. Lucania, Aug. 21, 1873, G.R.167. 
LEB4,NON DEATHS 
CORSON, Sally, w. Lt. Levi, d. of Phineas Hodsdon of Ports-
mouth, N. H., Feb. 18, 1836, a. 72, G.R.5. 
Samuel Jr., Aug. II, 1850, a. 41, G.R.16. [T.R. Aug. 12.] 
Samuel, Oct. 21, 1850, T,R.5: B. 
Samuel E'., May 28, 1858, a. 19y. 6m. 25d., G.R.16. 
Sarah J., d. Horatio G. and Charlotte, Oct. 15, 1851, a. r6y. 
rom., G.R.43. 
Tamson, w. John, July -10, 1865, a. 91y. rm. 16d., G.R.16. 
Tebbets, Feb. 29, 1848, T.R.3: 207. 
William F., h. Eliza A., May 16, 1876, a. 40, [marker EH 
Wentworth Post, 89, G. A. R.] G.R.16. 
---,ch.Samuel, bur. May 5, 1778, H.D. 
---, wid., bur. Apr. 1, 1825, P.R.142. 
---,ch.John, Mar. 7, 1852, T.R,5: B. 
---, wid. Samuel, Aug. 21, 1855, T.R.5: B. 
---, s. Samuel, May 28, 1858, T.R.5: B. 
---, d. wid. Charles, Dec. -, 1863, T;R,5: B. 
-.--, s. of Munroe,--, 1878, in Milton, N. H., P.R.I. 
COTTLE, Dependance, Aug. 21, 1877, a. 73y. 9m., G.R.29. · 
Mrs.-.--, before May 25, 1830, a. about 80, P.R.180. 
COURSON, Aaron, s. Aaron, Jan. 2, 1788, a. 17, lockjaw, H.D. 
Aaron, s. John Jr., Dec. 5, 1829, T.R.3: 3m. 
James C., Sept.-, 1849, a. 1y., P:R.177. 
Joanna, Apr. 25, 1788, sudden, H.D. 
Ned L., s. James M. and Emma F., -. -, 1874, G.R.64. 
Samuel, h. Mary, Mar. 20, 1785, H.D. 
Zebulon, "bur. from ye Meeting house," Apr. 30, 1786, a. 74, 
decay of nature, H.D. _ 
---, widow, mother of Lt. [Levi], Feb. II, 1804, a. 69, con-
sumption, H.D. 
---, w. Ichabod, bur. Aug. 14, 1805, at Rochester. [N. H.], J:r.D. 
--- , ch. of Tibbets, Oct. 28, 1805, a; 3m., suddenly, H,D. 
---, ch. of Tebl:>ets, Dec. 22, 1805, a. 2y., lingering, H.D. 
---,ch.of James M. and Emma F., --, 1875, G.R.64. 
COWELL, Amy, w. Dr .. Samuel, Mar. 4, 1849, _a. 87y. 6m., 
G.R.56. [P.R.180 adds, in Brookfield, N. It.] 
Christiana B., consort of Rev. David B., Oct. 8; 1862, a 41y. 
· 14d., G.R.5. [T.R., d. Oct. 9.] 
Christiana M., d. Rev. David B. and Christiana B., Sept. 8, 
1854, a. ry. 14d., G.R.5. [T.R., d. Sept. 9.] · 
Comfort, w. Edmund, Jan. 25, 1856, a. 89y. 9m., G.R.5. 
Rev. David B., h. Christiana B., Apr. 15, 1884, G.R.5. [P,R.1 
adds, a. 77.] 
LEBANON DEATHS 
CowELL, Edmund, h. Comfort, Nov. 24, 1850, a. 84y. 24d., G.R.5. 
Edmund C., h. Mariamne, Aug. 7, 1839, a. 4oy. 2m. 17d., G.R.28. 
Eliza, Aug. 25, 1859, T.R.5.: B. [P.R.I, d. Aug. 26.] 
Eugene C., s. Rev. David B. and Christiana B., Feb. 3, 1862, 
a. 4y, 23d., G.R.5. ·. . 
Miss Hannah, July 27, 1874, a. 79y. 6m., G.R.5. 
Hosea B., s. Edmund C. and Mariamne, June n, 1849, a. 23, 
G.R.28. [T.R.5: B adds, in Boston, Mass.] . 
Hosea C., s. Rev. David B. and Christiana B., Dec. 6, 1853,a. 
4y. 5m. I2d., G.R.5. 
Ichabod, Jan. 9, 1823, G.R.I. 
Ichabod, h. Rebecca, Nov. 30, 1873, a. 86y. 4m., G.R.56. 
Isaac, h. Mercy, May 16, 1865, a. 74y. tom. 12d., G.R.5. [P.R.ro4 
adds, h. Lucy .(Cottle) and Mercy (Keith).] . 
Isaac H., s. Edmund C. andMariamne, June 22, r872, a.35y.3m. 
G.R.28. 
Jesse, Nov.-, 1891, inActon, P.R.r. 
John, Jan. 26, 1793, at night, a. 3r, dropsy, H.n . 
. John, Nov. 20, 1848, T.R.5: B. . · 
Lucy (Cottle), w. Isaac, Feb. 23, r826, ·P.R.ro4. 
Lucy May, d. Edmund E. and E. L, Oct. r7, 1873, G.R.64. 
· [P.R.ro4 adds, d. Edmund Eustis and Elizabeth Jane 
. (Chamberlain).] 
Mariamne, wid. Edmund C.,·Feb. 13, r889, a. 85y. rom., G.R.28. 
Mary A., w. Jesse;--, 1890, G.R.166. [P.R._r adds, Aug.·-, 
· 1888, in Somersworth, N. H.] 
Mercy, wid. Sept. 29, 1872, in Acton, P.R.r. 
Mercy, wid. Isaac, June 29, 1889, a. 87y. 6m. 8d., G.R.5. 
0. Mazzini, s. Levi and Sarah A., Feb. 3, 1854, a. 5m., G.R.28. 
Otho M., s. Levi and Sarah A., Sept. 22, 1873, a. r8y. 6m. r6d., 
. G.R.28. 
Rebecca, w. Ichabod, Sept. 3, :i:873, a. 81y. 5m., G.R.56. 
Sabra B., d. Edmund C. and Mariamne, July rr, 1852, a. 18y. 
4m., G,R,28. 
Dr. Samuel, h. Amy, Sept. r7, r828, a. 64, G.R.56. 
Samuel, Apr. 25, r88o, a. 82, at the poor farm, P.R.r. 
T. Alonzo, s. John Brooks, De_c. 25, 1855, P.R.15. . 
-- , ch. of Mr.---, Oct. 2, [17-J, "withyechincough," H.D. 
---, ch. of John B., Dec. 24, I8$5, T.R.5: B. 
CRITCHET,-· --, ch. of---, Mar. 21, 1786, a. 2d., H.n·. 
CUMMINGS, Adelade, d. Matthias L. and Catharine R., 
Mar. 4, 1841, a. 2m., G.R.19. 
Catherine R., w. Matthias L:, July 19, 1869, a. 52y. 5m., G.R.19. 
LEBANON DEATHS 
CUMMINGS, Helen, Dec. 12, 1872, P.R.I. 
Julia H., Feb. to, 1880, c.c.R. 
Laura, Jan. 4, 1873, 'P,R.1. 
Sylvester, Sept. 22, 1890, in Springvale, P.R.r. , 
William A., s. Matthias L. and Catharine R., Mar. 18, 1847, 
a. 1y. 2m., G.R.19. 
CURRANT, Anthony, Sept. 26, 1866, a. 96, G.R.64. 
CURRY, Elener A., d. True and Victoria, Dec. 17, 1879, a. 6w., 
G.R.28. 
CURTISt Abigail, Jan.-, 1842, P.R.I. 
Rachel, Apr.-, 1879, c.R.3. 
CUSHING, Mr.--, of Dover, [N. H.], bur. Mar. 30, 1769, 
H.D. 
DAM, Dr. A. W., June 29, 1877, in Sanford, P.R.1. 
DAVIS, Levi, July 20, 1803, at Noah Lord's, lingering, H.D. 
Lizzie, d. John W. and Mary, --, 1880, G.R.64. 
Mary E., d. John W. and*Mary, --, 1855, G.R.64. 
Melissa, W; Joseph B., Nov. 16, 1873, a. 4oy. 9m., G.R.128 
William H., s. Daniel W. and Hannah E., --, 1887, G.R.91. 
[P.R.1 adds, d. Sept. 13, a. 13.] 
DEARBORN, Almira, w. Charles H., Oct. 29; '1870, a. 51y. Sm. 
G.R.8. [P.R.186, adds, a. 51y. 7m. 26d.] 
DELANO, Abigail, w. Rev. Zebedee, Feb. 23, 1835, a. , 68, 
G.R.143. 
Albert 0., Jan. 7, 1890, G.R.165. [P.R.2 adds, d. in Massa-
chusetts.]. 
James, Jan. 4, 1875, a. 67y. 4m. G.R.165. 
Olive, d. Rev. Zebedee and Abigail, Jan. 8, 1816, a. 5y,. G.R.143. 
Parnel, d. Rev. Zebedee and Abigail, Dec. 26, 1815, a. roy., 
G.R.143. 
Polly, d. Rev. Zebedee and Abigail, Feb. 15, 1834, a. 35, G.R.143. 
Susan', d. Rev. Zebedee and, Abigail, Nov. 20, 1862, a. 71, 
G.R.143. [c.R.4, Nov. 30.] 
Rev. Zebedee, h. Abigail, Aug. 31, 1857, a. 90, G.R .. 143. [P.R.r, 
Dellano, Eld. Zebedee, d. Aug. 3.] 
DELLANO, Hannah, d. Zebedee and Abigail, Dec. 24, 1815, 
T.R.3: 271. 
DENNEN, Sarah A. P., w. Levi, July 26, 1848, a. 23, G.R.2. 
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DENNETT, John, Feb. 2, 1869, a. 73, in South Paris, P.R.1. 
Mary, Feb.,-, 1878, P.R.2. 
Moses, Nov. 29, 1860, in Sanford, P.R.I. 
Oliver, May 15, 1882, in Sanford. P.R.1. 
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DICKSON, Benjamin F. I., s. Benjamin and Hannah, May 10, 
1853, a. 2y. Im., G.R.64. 
Emma E., d. Stephen and Sarah J., Sept. 25, 1865, G.R.64. 
HannahJ., w. Stephen, May 20, 1868, G.R.64. 
Hattie L., d. Thomas S. and Mary E., Apr. 10, 186:i:, a. 6in. 
10d., G.R.28. ' 
Ichabod W., s. Stephen and Mary, May 6, 1866, G.R.64. 
Ida E., d. Stephen and Sarah J., June 17, 1856, G.R.64. 
Ida M., d. Thomas S. and Mary E., May 7, 1877, a. 19y. rm. 
3d., G.R.28. · . · , 
Mary, w. Stephen, Nov. 3, 1853, a. 65, G.R.64. · · 
Pelatiah, h. Betsey, May 13, 1856, a. 66y. rom., G.R.20. 
Sally, Feh; 10, 1799, G.R.16: , 
Sarah J., w. Stephen, Feb. 9, 1856, G.R.64. 
Stephen, h. Mary, Dec. 31, 1863, a. 75y. 5m., G.R.64. 
Thomas S., h. Mary E:, May 17, 1861, a. 36y. um., G.R.28. 
Thomas S., s. Stephen and Mary, May 17, 1861, G.R:64. 
Willie H., s. Thomas S. and Mary E., June 20, 1858, a. 2y. 4m., 
G.R.28. 
,, Mrs.,---, Nov. 13, 1803, old, fever, H.D. 
DILLINGHAM, John Wilbur, s. John L. and Miriam F., 
Nov. 22, 1863, G.R.28. 
Lewis Mott, s .. John L. and Miriam F., Jan. 29, 1878, G.R,.28. 
[P.R.1, Jan. 28, a. 17.] 
, Miriam F., w. John :V., Oct. 28, 1878, G.R.28. [P.R.74 adds, 
Miriam F. (Perkins).] 
Myra Belle, d. John L. and Miriam F., Aug. 18, 1867, G.R.28. 
Paul, May 2, 1880, P.R.2. [c.R.4, May 4.] 
Mrs. Sabina, Nov. 15, 187 5, P.R.2. [c.R.4, Sabriny.] · 
DIXON, Benjamin, h. Thankful, Feb. 10, 1829, a. 60, G.R.96.' 
Charity, wid., Feb. 3, 1857, T.R.5: B. 
Charles A., Nov. 12, 1876, a. 33y. IIm., 23d., G.R.64. 
Donald N. s. H. F., Dec. 4, 1891, a. 2y. 6m., in Somersworth, 
. N. H., P.R.1: . 
Elizabeth, d. Pelatiah and Betsey, Feb. 24, 1816, a. 14d., G.R.20. 
Elizabeth, w. of Luther, Mar. 29, 1879, a. 62, P.R.!. 
Eunice, d. Luther and Mary, Aug. 6, 1837, a. ry. run. rod., 
G,R.20. 
Euranus, (See Uranus.) 
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D1xoN, Frederick G., s. H.F., Dec. 4, 1891, a. 4y. 6m., in Somers .. 
worth, N. H., P.R.x. 
George F., Aug. 13, 1890, a. 4oy. 4m., G.R.64. 
Ichabod w.,·h. Nancy J., May 6, l'.866, G.R.64. 
John D., s. Palatiah and Betsey, Jan. 10, 1837, a. 18y. 8m. 6d., 
. G.R.20, · . 
Luther, Apr. 16, 1881, P.R.r. 
Mary, Dec. 6, 1847, c.R.x. 
Mary, w. Stephen, Nov. r, 1853, T.R.5: B. 
Mary, May,-, 1890, c.R.x. · 
Palatiah, May 13, 1856, P.R.r. [T.R. Paletiah.] 
Stephen, Dec. 30, 1863, T.R.5: B. 
Thankful, w. Benjamin, Feb. 4, 1857, a. 75y. um., G.R.96 . 
. Thomas, May,-, 1861, T.R.5: B. 
Uranus, s. Frederick and Caroline (Stanton), Dec. 4, 1841, 
G.R.28. [T.R. Euranus, d. Dec. 5.) 
-.--, w. Luther, Dec. 7, 1847, T.R.3: 206. 
---,ch.of Luther, Sept. 25, 1852, T.R.5·: B. 
---,ch.of Benjamin, May 15, 1853, T.R.5: B. 
---, w. Stephen, Feb. ro, :r856, T.R.5: B. 
---, ch .. of Luther, Aug. 28, 1859, T.R.5: B. 
---, ch: of Thomas, --, 186:r, T.R.5: B. 
DIXSON, Benjamin, s. Ichabod and Lydia, Mar. 20, 1806, 
T.R.3: 218. [H.D. adds, Dickson, ---, Mar. 21, a. 12, 
lingering.] 
Ichabod, h. Lydia, Sept. 18, 1847, a. 83y. 14d., father, G.R.16. 
Lydia, w. Ichabod, Feb. 4, 1824, a. 63y. 9m., G.R.16. 
Mercy D., d. Ichabod and Lydia, Jan. 15, 1824, a. '19y. 9m., 
G.R.I6. 
DQDGE, Rev. Deforrest B., Aug. 20, 1879, G.R.8:i. 
DONNELL, Abigail, before Mar. 29, 1836, a. 104y., P.R.180. 
[P.R.I, Dunnold, Abigail, d. Feb. 4.] 
DOOR,Amasa, Dec. 27, 1883, a. 70,inMilton, N. H., P.R.1. 
Charles H., Oct. 5, 1862, a. 15y. rom., G.R.55. 
E. ---, Mar. 25, 1790, G.R.59. 
Henry, father of Henry, Jan. 25, 1792, a. 78, old age, H.D. 
William, Jan. 20, 1858, a. 65, G.R.59. 
---,ch.John, Feb. 23, 1777, dead born, H.n. 
---,ch.Daniel, bur. Mar. 24, 1785, a. 22m., H,D. 
--· -, s. Henry [and Frances], Aug. 17, 1786,' a. tr, throat 
distempyr, H.D. 
---
-
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DooR, ---, s. Henry [an4 Frances], bur. Sept. 17, 1786, a. 13, 
throat distemper, 11.0. · ' 
---, ch. Thomas, Apr. 5, 1809, a. 5m., H.D. · 
DORE, Betsey, w. Benjamin, Nov. 26, 1835, a. 56, G.R.27. 
Betsey, widow, of Dover, N. H., before Dec. 22, 1835, a: 54, 
P.R.180. 
John,--, 1796, a. 88, G.R.59. · 
Richard, Nov. 28, 1881, a. 88, in Acton, P.R.x. 
Robert, Jan. l, 1882, in Acton, P.R.I. 
William H., Oct. 4, 1862, T.R.5: B. 
---, ch.of---, May,-, 1850, a .. 1d., P.R.177. 
---, w. Bracket, Mar. 16, 1855, T.R.5: B. 
---, w. of Richard, bur. Jan 1, 1873; d. in Lawrence, Mass., 
P.R.,18I. 
DORMAN, Mrs.---, Jan. 13, 1880, a. 71, P.R.186. 
DORR, Benjamin, h. Deborah, Noy. 20, 1877, a. 9oy. Sm., 
G.R.132. 
Deborah, w. Benjamin, Nov. 26, 1865, a. 73y. rom., G.R.132. 
Frank S., s. John C. and Julia C., Oct. 15, 1870, a. 5y. 9m. 27d., 
G.R.64. . . . 
John C., h. Julia C., Nov. 4, 1880, a. 44y. 3m. 25d., private Co; 
K., fifth Reg't., N. H. Vol., G.R.64. 
DOW, Mrs. Betsey, June 2, 1883, a. 81y. um. 14d., P.R_.r86. 
DOWNING, Betsey B., w. John B., Mar. 19, 1872, a. 52y. 6m., 
. G.R.39. ·. 
John B.1 h. Betsey B., Dec. 14, 1871, a. 6:ry. um. Erected by 
E. K. Brock, G.R.39. 
DOWNS, Aaron K., Apr. 1, 1889, a. 43, in Berwick, P.R.r. 
Abra, June 16, 1853, P.R.1 . 
. Alice, w. Lewis, Mar. 13, 1886, a. 78y. Sm.; G.R.91. [P.R.r, wid. 
Mar. 14.] . 
Betsey, w. Stephen, July 22, 1858, a. 82, G.R.114. 
D[aniel·,J Aug. 3,. 1-828, a. 93, G.R.rq. 
Diadamy, Oct. 12, 1845, c.R.4. 
Emmie, d. Hanson and Emily, Oct. r5, 1865, a. 4y. 6m., G.R.64. 
Eri F., s. Stephen and Lydia G., -· -, 1858, G.R.64. 
Frederic, Feb. r6, 1891, a. 85, in South Berwick, P.R.r. 
George L., s. Hanson and Emily, July 17, 1853, a. 4y. 5m., 
G.R.64. . . 
Hiram A., Sept. 8, :r864, in Acton, P.R.r. 
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DowNs, Ichabod, July 21, 1827, a. 73, G.R.161. 
Isaac, May 4, 1834, i>.It.1. 
James, s. of Hiram A., Sept. 4, 1849, in Acton, P.R.1. 
James, h. Judith, Oct. 3, 1882, G.R,64. 
James B., --, 1886, G.R.64. 
James D., Apr. 26, 1858, a. 43y. IIm., G.R.64. 
John N., s. Stephen and Lydia G., --, 1851, G.R.64. 
Eld. Joseph, Dec.-, 1890, in Berwick, P.R.1 . 
. Judith, widow, aunt to Thomas Stevens, Dec. 28, 1792, a. 99y., 
old age, I·I.D. · 
Judith, w. of Hiram A., Sept. 16, 1864, in Acton, P.R.1. 
Judith, w. James, Apr. 13, 1867, G.R.64. 
Lewis, h. Alice, June II, 1881, a. Soy. IIm., G.R.91. 
Lovey A., d. Stephen and Lydia G., -· -, 1841, G.R.64. 
Lucy A., w. Isaac C., Feb. 16, 1858, a. 25y. 10m. 23d., G.R.39. 
Lydia, w. Paul, Apr. 24, 1842, a. 82y. 2m., G.R.93. 
Lydia A., d. Stephen and Lydia G., --, 1837, G.R.64. 
Lydia G., w. Stephen,--, 1874, G.R.64. 
Maria, w. A~ron, Dec. 27, 1846, a. 36, G.R.36. 
Martha, May 15, 1863, c.R.2. 
Martha, w. of H. A. Jr., Sept; 23, 1864, in Acton, P.R.r. 
Martha Eliza, d. of Hiram A. Jr., Sept. 27, 1864, in Acton, 
P.R.I. 
Mary, d. Hiram and Judith, May 3, 1832, a. IIm., G.R.93. 
Mary, d. Lewis and Alice, Nov. 4, 1852, a. 19y. Sm., G.R.91. 
Mehalah, d. Stephen and Betsey, Apr. 15, 18II, a. rom. 15d., 
G,R,lI4. 
Moses, s. Lewis and Alice, Aug. 31, 1865, a. 28y. 9m., G.R.91. 
Nathaniel, June 21, 1826, a. 27y. 4m. 19d., G.R. 93. 
Nathaniel, s. Hiram and Judith, Nov. 27, 1832, a. IId., G.R.93. 
Nathaniel, s. Hiram and Judith, Sept. 1, 1837, a. 2y. 27d., 
G.R.93. 
Olive, w. of Timothy, Nov. 24, 1840, P.R.r. 
Paul, s. Hiram and Judith, Mar. 13, 1828, a. 3y. 3m. 11d., 
G.R.93. 
Paul, h. Lydia, May 16, 1838, a. 80, G.R.93. [P.R.1, May 16, 
1837, a. 80, in Acton.] 
Peter, s. Hiram and Judith, Sept. 21, 1832, a. 3y. 3m. rod., 
., G.R.93. 
Peter, s. Hiram and Judith, Sept. 1, 1837, a. 4y., G.R.93. 
Sarah, w. of Hiram A., Feb. 14, 1881, a. 48, P.R.r. 
Sarah F., d. John and Asenath (Shorey) Hersom, --, 1881, 
G.R.91. [P.R,135 adds, d. Feb. 14.] 
Sarah H., d. Stephen and Lydia G., --, 1853, G.R.64. 
Sarah T., d. James and Judith, Sept. 18, 1844, G.R.64. 
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DowNs, Stephen, h. Betsey, Apr. 1, I8II, a. 36, G.R.II4. 
Stephen, s. Stephen and· Betsey, Apr. 13, 1816, a. 7y. 6m., 
G.R.II4. 
Stephen, h. Lydia G., --, 1862, G.R.64. 
Stephen F., s. Stephen and Lydia G., --, 1864, G.R.64. 
William King, Jan. u, 1891, a. 67, in Berwick, P.R.I. 
---, and---, 2 children, Hiram A., Sept 1, 1837, in Acton, 
P.R.!. 
DREW, Abbie F., July 4, 1877, c.R.2. 
Ansil, Dec. 20, 1872, in Somersworth, N. H., P.R.1. 
Benjamin, June 17, 1874, a. 90, in Acton;P.R.I. [P.R.181 adds, 
a; 9oy. 6m.] 
Caroline, w. Jeremiah R., Sept. 8, 1846, a. 36y. nm., G.R.145. 
Ella, Jan. 7, 1887, a. 37, at the Poor Farm, P.R.I. 
Eliza, bur. Mar. 15, 1874, a. abt. 73, dropsy, P.R.181. 
Mary Elizabeth, d. Jeremiah R. and Caroline, Dec. 2, 1842, 
a. 2y. rm. 7d., G.R.145. -
Maty, w. of Luther, Dec. II or 12, 1860, P.R.r. 
Nancy, May 5, 1832, a. 17y., G.R.105. 
Patience, Nov. ro, 1827, a. 38, G.R.95. 
Sarah Jane, d. Jeremiah R. and Caroline, Dec. 15, 1842, a. 
4Y· 5m. 8d., G.R.145, 
Susan E., w. of Nathaniel, Dec. II, 1872, P.R.I. [P.R.181 adds, 
dropsy.] 
---,ch.Jeremiah R. and Caroline, Sept. 8, 1846, G.R.145. 
---, w. of Asa, Dec. 28, 1859 in Acton. P.R.r. 
---, w. of Benjamin, Mar. 13, 1874, in Acton, P.R.1. 
DUDLEY, Rebecca F., July 17, 1884, a. 4oy. 10m. 2d., G.R.64. 
DUNHAM, Eddy, s. Joseph and B. Maria, Dec. 2, 1865, a. 
3y. 23d., G.R.91. 
Joseph, h. B. Maria, Aug. 3, 1877, a. 56y. IIm. G.R.91. [P.R.1, 
Aug. 2, in Boston, Mass.] 
DUNNELLS, Delia Tarr, w. Aaron and d. Charles B. and 
Sarah Smith (Cooper) Chamberlain, Dec. 8, 1890, P.R.89. 
[P.R.186 adds a. 36, in Ogunquit,·erysipelas.] 
DUNTLEY, Fannie, d. James H. Sr., and Milisse (Boston) 
Rines,--, 1877, G'.R.64. · 
DURGIN, Ralph E., only ch. Elmer R. and Georgie A., July 4, 
1886, G.R.64. 
DURGINE, Rev. Charles C., Nov. 21, :t$56, G.R.64. 
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DUR~ELL, Jane, d. Edmund and Harriet, Jan. 6, I849, a. 
12y. IIm., G.R.130. 
DYER, Eunice, Feb. 1, 1889, a. 89, at the Poor Farm, P.R.1. 
D.---, J.--.-, Oct. I8, I799, G.R.45. 
EAMES, Elizabeth C., Mar. 17, I828, a. 23, P.R.55. 
EARL,John, Dec. 6, I857, a. 62, in Berwick, P.R.1. 
Silvina, Jan. 19, 1869, C.R.4. 
EARNSHAW, Richard, Oct. 13, 1886, a. 74, G.R.64. 
EASTMAN, Charles H., Sept. 16, 1888, "found in the river at 
Somersworth, N. H.," P.R.1. 
EDGERLY, Eddie, Apr. 3, 1882, P.R.186 . 
. EDISON, Horace, July n, 1882, a: 75, in Acton, P.R.I. 
EDMONDS, William J., Aug. 30, 1877, a. 62y. 4m. 3d., o.R.64. 
EDWARDS, Caroline M., w. James, Jan. 23, 1826, a. 2oy. 6m., 
G.R.131. 
ELA, James, before Dec. 8, 1829, a. 54, P.R.180. 
ELLIOTT, Hattie T., d. Charles A. and Abbie, Apr. 19, 1891, 
a. 15y. 9m., G.R.2. [P.R.r. adds, in Rochester, N. H.] 
ELLIS, Isaac, Sept. ?9, 1882, a. 73, P.R.178. 
EMERSON, Ed. "killed with a Pistol," Oct. 13, 1803, H.n. 
Ruthy, d. Bulkly, Sept. 28, 1782, at York, H.D. 
·---, brother to Rev. Isaac Hasey, before Oct. 26, 1806, H.D. 
---, sister to wife of Isaac Rasey, before Sept. 11, 18<?8, H.n. 
EMERY, Freddie, s. Jacob P. and Susan E., June 13, 187.1, 
a. 6m. 4d., G.R.151. 
Henry Laurens, s. Caleb and Elizabeth, Sept. 18, 1826, T.R. 
3: 294. [G.R.135 adds, a. 2y.] 
Herbert, Aug. 3; 1867, G.R.101. 
Maria Antionette, d. Caleb and Elizabeth, Apr. II, 1820, 
T.R.3: 294. 
Martha, d. of William, Esq., Dec. 20, 1853, P.R.r. 
Sabina K., d. of Emerson and Elizabeth Butler, Nov. 29, 1881, 
a. 22y. 8m. 9d., P.R.178. 
William, Oct. 2, 1876, in Sanford, P.R.r. [P.R.2 adds, Dea. 
William L.] 
William, Esq., Sept. 1, 1889, in Alfred, P.R.I. [P.R.2, Aug. 31.] 
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ESTES, Abigail, w. Daniel, Dec. 25, :r863, a. 56, G.R.38. 
[T.R. adds, wid.J 
Abram, Jan. 14, 1856, T,R,5: B. [P.R.r, d. Jan. rs.] 
· Betsey, w. Levi, Feb. 13, 1857, a. 6oy. 7m. 3d., G.R.14r. 
Bradley, s. George, Jan.-, 1863, T.R:5: B.[P.R.I, Bradford.] 
George Jr., s. George and Salley, Jan. 17, 1819, T.R.3: 27r. 
George, June 8, 1880, a. 41, private Co. I, Eighth Reg't., N·. H. 
Vols, G.R.82. [P.R.!, June 9, a. 40.] 
Hannah M., w. Isaac, Dec. 26, 1862, a. 44y. 2m. 26d., G.R.88. 
James B., s. George and Hannah, Jan. 30, 1863, a. 20, at 
Alexandria, Va., G.R.91. 
--~,ch.Abram, Feb. 7, 1851, T.R.5: B. 
---, wid., Aug. 24, 1863, T.R.5: B. 
ESTUS, Daniel, Jan. 8, 1871, du the Poor Farm, P.R.r. 
EVANS, Lizzie, Dec. 1, :r882, P.R.r86. 
FALL, Abra W., w. Ebenezer, Sept. 20, 1845, a. 25y. Sm., 
G.R.46. , 
Adoniram C., s. Adoniram C. and Margaret, Dec. 14, 1868, 
a. 17y. 9m. 6d., G.R.I5I.. 
Angeline P., d. Isaac C. and Martha F., Apr. 15, 1857, a. 3oy. 
7m. 13d., G,R,I5I. 
. Charlie E., s: Ebenezer and Dorcas D., Apr. 12, 1880, a. 9y. 2m., 
at Wakefield, N. H., G.R.46. 
Daniel, h. Lucy, Dec. 26, 1853, a. 62y. Sm., G.R.46. [T.R., Dec. 
27.] [P.R.180 adds, consumption.] 
David, h. Sally, May 6, 1882, father, G.R.91. [P.R.r adds, a. 85, 
in Sanford.] . 
Dorcas A., d. Jacob' and Nerissa, Oct. 19, 1846, a. nm. 15d, 
. G.R.94. 
Dorcas, wid. of George, July 3, 1853, a. 79, in Ossipee, N. H., 
P.R.180. . 
Ebenezer, "requested prayers on ye death of his Brother," 
Oct. 14, 1804, H.D. 
Ebenezer, h. Mary, May 25, 1809, a. 62, G.R.46. 
Ebenezer, h. Abra W. and Dorcas D., Apr. 25, 1883, a. 66, 
G.R.46 [P.R.r, Apr. 26, ih Sanbornville, N. H.] 
Elizabeth, w. Stephen, Sept. 25, 1847, a. 85, G.R.151. [T.R. adds, 
wid.] [P.R.1, Betsey.] 
Esther L., d. George [T.R. adds Jr.], and Mary, Jan. 30, 1842, 
a. r9y. rom., G.R.53. [T.R., Jan. 31.] . 
George, Dec. 6, 1835, P.R.r. [P.R.II9 adds, Sergt. George.] 
George, h. Mary, Mar. 14, 1858, a. 66y, 6m., G.R.53. [P.R.II9 
adds, s. of Sergt. George.] 
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FALL, George W., s. Ivory and Lydia (Lord), Feb. 3, 1826, P.R.49. 
George W. 2d, s. Ivory and Lydia (Lord), Jan. 11, 1833, P.R.49. 
Hannah}., w. Isaac H., Jan. 21, 1S47, a. 25y, 7m. [stone broken] 
G.R.46. 
Hezekiah, Mar. 4, 1883, a. 70, in Berwick, P.R.r. 
Horace B., s. Ebenezer and Dorcas D., Sept. 12, 1852, a. 3y. 
rom., G.R.46. 
Isaac C., s. Isaac C. and Martha F., a member of Co. G, 1st 
Mass. Cav., killed in battle at Aldie, Va., June 17, 1863, 
a. 25y. 8m. 7d., G.R.I5I. ' 
Isaac, C., h. MarthaF., July 12, 1863, a. 62y. nm. 15d., G.R.151. 
Isaac, H., h. Hannah J. and Mary E., Sept. 24, 1876, a. 57 1 
o:R.46. , 
Isaac W., s. George and Mary, Feb. 17, 1855, a. 24, G.R.53. 
Ivory, June 29, 1863, P.R.r. [P.R.49 adds, a. 77y. 2m. 12d.] 
James, June 11, 1871, a. 78y. 25d., G.R.151. · 
James B., s. Ivory and Lydia (Lord); Sept. 24, 1842, P.R.49. 
John, s. Ebenezer and Mary, Oct. -, 1794, a. 4y., G.R.46. _ 
John, h. Sally, Aug. 15, 1838, a. 4oy. 6m. 3d., G.R.46. [P.R.1 adds, 
Capt.] [P.R.180, consumption.] 
John J., June 1, 1869, a. 31y. 6m., A member of K. 0. S. C., 
G.R.94. [P.R.I adds, bur. on Stephen Jones's farm.] 
Laura E., d. Ebenezer and Abra W., Sept. 22, 1870, a. 27, at 
Union, N. H., G.R.46. [c.c.R. adds, Laura Esther.] 
Mrs. Lovey, Dec. 3, 1850, P.R.I. 
Lucy, w. Daniel, Dec. 3, 1850, a. 57y. IIm. G.R.46. 
Luenza D., d. Jacob and Nerissa, June 23 1 1852, a. 16y. 4m. 
17d., G.R.94. [T.R., d. June 22.] -, 
Lydia, w. of Ivory, Aug. 29, 1872, in Som_ersworth, N. H., 
P.R.i. [P.R.49 adds, Lydia (Lord), a. 86y. 5m. 28d.] 
Margaret, w. Adniram C., Jan. 17, 1889, a. Soy. 29d., G.R.151. 
· [P.R.133, w. Adoniram C.] 
Martha A., w. William A., Sept. 3, 1884, a. 46y. 5m. 13d., 
G.R.I5I. 
Mary, w. Ebenezer, Oct. 27, 1819, a. 68, G.R.46. 
Mary, w. George, Apr, 8, 1868, a. 77. "Mother always made 
home happy." G.R.53. [c.R.2, Polly.] 
Mary E., d. George [T.R. adds, Jr.] and Mary, June 23, 1855, 
a. 21, G.R.53. [P.R.I, Mary Elizabeth.] 
Mary E., d. George, June 28, 1855, T.R.5: B. 
Mary E., w. Isaac H., May 30,' 1882, a. 59y. 9m. 23d., G.R.46. · 
Noah L., Jan. 26, 1890, a. 66, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
[P.R.49 adds, Noah Lord Fall, s. Ivory and Lydia (Lord).] 
Capt. Otis of Portsmouth, N. H., Dec. 20, 1847, of consump~ 
tion," while on a visit to his sister in Lebanon," P.R.180. 
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FALL, Philip, "burnt to Death," Dec. 8, 1782, H.D. 
Priscillar, w. Eben, Mar. 20, 1868, a. 74, G.R.15r. 
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Roena Powers (Moody), w. Gershom L., June 27, 1847, a. 
27y. 1om., G.R.170. 
Sally, w. John, Oct. 30, 1851, a. 53, G.R.46. [T.R. adds, wid.] 
Sally, w. David, Mar. 5, 1868, a. 69y. Sm., G:R.9r. [P.R.1 adds, 
in Sanford.] · 
Stephen, h. Elizabeth, Jan. 8, 1846, a. 82, G.R.151. 
Theodotia, w. Jame~ B., Jan. 20, 1876, a. 30, G.R.ro8. [P.R.I 
adds, in Boston, Mass.] [P.R.7 adds, d. Thomas and Betsey 
' (Glidden) Goodwin.] · 
Tristram, Sept. ro, 1798, a. 85, G.R.46. 
Wentworth, Feb. 17, 1855, P.R.I. 
---, father, Nov. 8, 1802, a. 87, H.D. 
---, wid. of Stephen, before Oct. 9, 1847, P.R.180. 
---, d. Charles E. and Louis E., Apr. 15, 1882, G.R.151. 
. FARNHAM, Abigail, w. David, Sept. 30, 1846, a .. 92y. 3m., 
G.R.16, [P.R.141 adds, Abigail (Smith), mother of Matthew 
Farnham.} 
Albert Newton, s. Samuel W. and Sophronia, Aug. 28, 1846, 
a. rom. 19d;, in Dover, N. H., G.R.16. 
Anna, w. David, Mar. 9, 1788, a. 41, "newly brought to bed," 
H.D. [o.R:16 adds, Mar. 5, 1788, a. 45y. 6m.J 
Benjamin, s. David and Elizabeth, Dec. 14, 1812, a. 2wk., 
. G.R.16. ' 
Benjamin, Nov. 24, 1823, G.R.16. 
Benjamin, Oct. 14, 1849, T.R.5: B. [P.R.177 adds, farmer, a. 64, 
mar., fever.} 
Betsey, wid. Mar. 15, 1890, [1809 ?], T.R.3: 2 54. 
Charles, May 4, 1880, "at the poor farm," P.R.r. 
Charles Franklin, s. Samuel W. and Sophronia, July 27, 1839, 
a. 2y., G,R.16. 
Charles Wingate, s. Matthew, Oct. 1, 1886, P.R.14r. 
Charlotte W., d. Matthew and Mehitable, Oct. 29, 1828, a. 
13m., G.R.16. [P.R.141, Charlotte Wingate.] 
David, h. of Anna and Abigail, Sept. 6, 1814, a. 65, G.R.r6. 
David, h. Elizabeth, s. of David, Apr. 21, 1824, a. 34, G.R.16. 
[T.R. Apr. 20.J [P.R.180 adds, "drowned in crossing the 
bridge from Lebanon to Milton, N. H. "J 
Dorcas, w. of Benjamin, Aug. 16, 1872, a. 93, in Acton, P.R.I. 
Elizabeth, Oct. 23, 1785, T.R.I: n5. [H.D. adds, d. of Dea.-, 
. a. 19.J [G.R.r6, adds, Fernam.J 
Elizabeth, wid. David, Feb. 28, 1840, a. 51, G.R.r6. 
Ezra, July 26, 1884, in Milton Mills, N. H., P.R.r. 
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FARNHAM, Frankie, s. C. W. and S. A., Aug. 10, 1862, a. 2y. in 
Newton, Mass., G.R.16. 
George Wingate, s. Samuel W. and Sophronia, Aug. 31, 1864, 
in Newburne, N. C., a. 25. [Marker Eli Wentworth Post, 
89, d-. A. R.] G.R.I6. 
Ira, Mar. 5, 1882, a. 75, in Acton, P.R.r. 
James Judson, s. Samuel W. and Sophronia, Aug. 2, 1846, a. 
ny. in Dover, N. H., G.R.r6. 
Joseph, s. David and Elizabeth, Nov. 21, 18II, a. 3wks. G.R.r6. 
[T.R. Martha], w. Dea. Joseph Jr., July 26, 1786, a. 43, bilious 
colic, H.ti. 
[Martha], w. Barachias, Dec. 14, 1786, a. 43, child bearing, 
H.D. 
Mary Hettie, d. Rev. J. M. W. and Mary J,, July 19, 1863, a. 
Sm. in Shanghai, China, G.R. r6. 
·Matthew, Nov. II, 1757, P.R.189. 
Matthew, h. Mehitable, Feb. ro, 1866, a. 68y. 6m., G.R.16. 
Mehitable, May 9, 1879, a. 60, "at the Poor Farm," P.R.r. 
Mehitable, w. Matthew, July 5, 1882, a. 87, G.R.16. [P.R.I4I, 
July 6.] 
Nathan, Nov. 23, 1890, a. 87, P.R.r. 
Nellie, d. C. W. and S. A., Sept. _24, 1863, a. 3m. 3d., in Provi-
dence, R. L, G.R.r6. ' . 
Ralph, Dec. 26, 1860, a. 104y. 5m. 19d., dropsy, P.R.181. 
[P.R.r. adds, in Acton.] 
[Sarah], w. Benjamin, May n, 1786, miscarried, H.D. 
Sophronia F., w. Samuel W., Nov. 8, 1845, a. 32, in Dover, 
N. H., G.R.16. . ···. 
---,ch.Nathaniel, Jan. 30, 1782, a. 2y. Sm., fever,H.n. 
-· --, d. Benjamin, May 8, 1808, a. more than 2oy., deranged 
in mind, found dead in ye woods, H.n. 
---, twin s. David, Nov. r6, 1808, a. 13, "by ye falling of 
timbers in raising a frame;" H.D. 
---, d. Matthew and Mehitable, May 7, 1837, G.R.r6. 
---, ch. Charles, Aug.-, 1862, T.R.5: B. 
FARNSWORTH, Hattie E., d. Albert and Emily E., Oct. 2, 
1878, a. r9y. 26d., G.R.170. · 
FEARING, Mrs. Emma, d. of 0. L. Jones, Apr. 12, 1879, in 
Hingham, Mass., P.R. I. 
FELKER, George Henry, s. Elias R. and Rebecca 0., Aug. 13, 
1854, a. roy. 6m., G.R.II4. [P.R.180 adds, s. of late Elias R. 
of Nottingham, N. H., a. roy. 5m. r7d.] 
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FERNALD, Benjamin F., Oct.-, 1844, T.R.3: 214. 
Caroline; June 13, 1849, T,R,5: B. 
Catherine, w. of Oliver, Apr. 25, 1860, P.R.1. 
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Clara Jane, w. Ira and d. Isaac and Mary Hodgdon, Dec. 3, 
1843, a. 21y. 7m., G.R.61. 
Clarissa J., Dec. 24, 1843, T.R.3: 292. 
Eben J., s. Dea. John Q. and Sarah, May 29, 1863, a.· 2y. 
2m., G.R.9r. [P.R.13 adds, Eben Jones, s. John Quincy and 
· Sarah (Lord).] 
Edward H., s. Rev. Ebenezer N. and A. T;, Aug. 2, 1871, 
a. ry. 7m., G.R.19. 
Eli, s. James and Nancy, --, 1869, P.R.49. [P.R.102 adds, 
Sept. 27.] 
Fred, Apr. -, 1852, P.R.102. 
Jacob H., s. Thomas J. and Viana, Nov. 4, 1868, a. 9y. 6m. 
17d., G.R.92. [P.R.r, Nov. 3.] 
James, Aug. 11, 1854, a. 85y. 5m., "He left a wife and 11 
children (all present at his funeral), 36 grand-children and 
five great grand.:childreri; likewise four sisters (two older 
and two younger than himself)," P.R.r8o. [P.R.102 adds, h. 
Susan (Remick) and Nancy (Wakeham).] [T.R. d. Aug. ro.] 
[G.R.19, a. 86.] 
Joel, Oct. -, 1856, T.R.5: B. 
John, Apr.-, 1850, a. 1y., consumption, P.R.177. 
Dea. John Q., h. Sarah, s. Dea. Thomas.and Nancy, Mar. 30, 
1891, a. 58y. 9m. ud., G.R.9r. [P.R.13 adds John Quincy, 
h. Sarah (Lord).] 
Dea. Joseph, h. Polly, Dec. 4, 1888, a. 86, G.R.19. 
Kate, d. William and Nancy C., Feb. 21, 1849, a. 1y. 3d., 
G.R.19, 
Lizzie, Jan. 27, 1887, P.R.102. 
Lavina W., d. James and Nancy, May 18, 1843, a. r4y. 3m. 
Sd., G.R.19. [T.R. Lavinia.] [P.R.49, gives 1848.] 
Lucy A.,--, 1891, c.R.1. 
Marcia H., d. James and Susan (Remick), Feb. 15, 1855, P.R.102. 
Mary A., d. Dea. Thomas and Nancy, Aug. 7, 1846, a: 26y. 
5m. r4d., G.R.9r. [P.R.r, Mary Ann.] 
Nancy, w. James, Nov. 5, 1867, a. 79y. Sm. ud., G.R.19. [P.R. 102 
adds, Nancy (Wakeham).] 
Nancy, Oct. 3, 1869, P.R.102. 
Nancy, w. Dea. Thomas, Mar. ro, 1875, a. 79, G.:&.9r. . 
Nettie W., d. Rev. Ebenezer N. and A. T., Feb. 25, 1873, 
a. 2y. 2m., G.R.I9. 
Oliver; s. Dea. Thomas and Nancy, June 7, 1823, a. 5y. 6m. 
r2d., G.R.9I. 
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FERNALD, Oliver, Mar. 30, 1883, a. 83, in North Berwick, P.R.r. 
Pierce, s. James and Susan (Remick), Jan. 5, 1806, P.R.102. 
Sarah, Nov. 4, 1888, P.R.I02. 
Susanna, w. James, Dec. 20, 1815, a. 47y. "8", G.R.16. [P.R.102 
adds, Susan (Remick).] 
Dea. Thomas, h. Nancy, Sept. 28, 1865, a. 74y. 1om:, G.R.91. 
William, s. James, --, 1814, P.R.49. [s. James and. Susan 
(Remick), d. Dec. 21, P.R.102.] 
---, s. William and Nancy C., Nov. 21, 1843, a. 3d., G.R.19. 
~,ch.Joseph, Apr. 13, 1850, T.R.5: B. 
---, s. Joseph and Polly, Apr. 12, 1852, a. 19m., G.R.19. 
FLINT, Anna, w. Charles, d. Elijah and Anna (Corson) Horne, 
Mar. 16, 1838, P.R.103. 
FOGG, Clarence A., betw. Mar. 30, 1885, Apr. r, 1886, T.R.5: 12. 
FOLSOM, David J., Aug. 4, 1882, in Rochester, N. H., P.R.186. 
J. Albion, Apr. 27, 1881, a. 45, in Lynn, Mass., typhoid fever, 
P.R.186. 
John R., Dec. 24, 1878, P.R.186. 
Josiah P., Dec. 19, 1879, in Tamworth, N. H., a. 77y. 4m. 23d., 
apoplexy, P.R.186. 
Olive, May 23, 1881, a. 78, consumption, P.R.186. 
Samuel, May 19, 1879, a. 75y. 2m., in Tamworth, N. H., 
dropsy, P.R.186. 
William P., Mar.-, 1884, c.R.3. 
---, w. J. P., July 19, 1870, a. 35, in Lowell, Mass., con-
sumption, P.R.186. · 
FORD, Daniel, h. Sarah, Mar. 19, 1880, a. 78y. 7m. nd., G.R.52. 
Hiram H., July 4, 1871, a. 28y. 4m. 17d., G.R.52. [P.R.1 adds, 
s. Daniel.] 
Nathaniel, s. Daniel, Jan. 20, 1859, T.R.5: B. 
Ruth, wid. Thomas Worster, and w. of Daniel Ford, July 27, 
1884, a. 82, G.R.96. . 
Sally, Nov. 6, 1844, T.R.3: 214. [G.R.52 adds, Sarah, w. Daniel, 
a. 39.] · 
FORESIDE, Mr. ---, July ro, 1854, "at the Poor Farm," 
T.R.5:B. 
FOSS, Abigail, d. Chadbourn and Abigail, Aug. 13, 1832, 
a. 25, G.R.36. 
Chadborn, h. Abigail, Dec. 12, 18II, a. 74y. 5m. rd., G.R.36. 
---
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Foss, Chadbourn, Dec.-, 1844, c.R.r. 
Ira W., s. Benjamin W. and Levina, Dec. 8, 1867, G.R.64. 
John, s. Thomas and Sarah (Hartford), Nov. 10, 1833, P.R.20. 
John, h. Lydia, Jan. 17, 1869, G.R.64. 
Lydia; w. John, Oct. 30, 1862, G.R.64. 
Sarah (Hartford), w. Thomas, Nov. 3, 1856, P.R.20. 
4I 
Thomas, s. Thomas and Sarah (Hartford), June 14, 1820, P.R.20. 
Thomas, h. Sarah (Hartford), June 16, 1838, P.R.20. 
Thomas S. of Dover, N. H., July 22, 1854, a. 38, consumption, 
"He went to Lebanon on the day before his death to remove 
the remains of a child and died before his return," P.R.180. 
---,ch.Daniel, bur. Feb. 8, 1774, H,D, 
---, s. Benjamin W. and Levina, June 27, 1861, G.R.64. 
FOX, Andrew W., July 22, 1877, a. 62, P.R.84. [P.R.1, July 20, 
in Acton.] · 
Betsey, wid. Jonathan, July 4, 1876, a. 84, P.R.84. 
Cyrus, s. Jonathan and Betsey (Wentworth), Oct. 5, 1826, P.R.84. 
Jonathan, h. Betsey (Wentworth), Sept. 14, 1850, a. 66, P.R.84. 
[P.R.1 adds, in Acton.] 
FOYE,'William, Jan. 5, 1883, a. 55, in North Berwick, P.R.r. 
FRAME, Leslie M., s. A. A. and E. ;t\.f., June 1, 1891, G .. R.91. 
FRANCIS, Nancy P., w. of Asa, before May 25, 1830, a. 31, 
P.R.180. 
FRENCH, Fannie E., d. Huon L. and Eliza J., Dec. 22, 1885, 
a. 8y. 2m. 2od., G.R.64. , 
Frankie, s. Huon L. and Eliza J., Sept. 24, 1874, a. 2m. 28d., 
G.R.64. 
Mr.---, Jan. 14, 1785, at Berwick; H.D. 
FROST, Mary L., w. of George A., Dec. 22, 1881, in Sanford, 
P;R.I. 
---,ch.Mark, bur. Jan 4, 1779, H.D. 
FRYE, Benjamin, h. Jane, --, 1864, G.R.167. [P.R.54 adds, 
h. Jane (Furbush), May 27.] 
Christie M., s. John and Catherine, --, 1852, G.R.167. 
[T.R. Apr. 24.] 
Christie M., s. John and Catherine,.--, 1855, G.R.167. [T.R., 
Mar. I.] · 
James B., s. Benjamin and Jane, Mar. 28, 1841, a. Sm. 13d., 
G.R.123 .. 
Jane, w. Benjamin, --, 1879, G.R.167. [P.R.1 adds, Jan. 26, 
a. 76.] [P.R.54, Jan. 24.] 
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FERBUSH, ---, ch. Stephen, ~-, 1858, T.R,S: B. [P.R.58 
adds, ch. Stephen and Sally B. (Wentworth), Jan. 18.] 
---,ch.Jesse Jr., Sept. II, 1860, T.R.5: B. 
FURBISH, Daniel, h. Dorcas, Apr. 12, 1793, swelling in throat, 
H,D. 
Edmond, s'. John and Sarah, Aug. 4, 1808,. a. 9y. 2m. 4d., 
G.R.123. [H.D. adds, Aug. 3, a. 9, consumption.] 
Mrs. Jane, before May 9, 1837, a. 93, P.R.180 .. 
John, h. Sarah, Feb. 13, 1826, a. 55, G.R.123. [P.R.180 adds, in 
the 55th year of his age.] 
Joseph, s. John and Sarah, July 29, 1801, a. 6m. 20.., G.R.123. 
[H.D. July 30, dysentery.] 
Sally, wid. Feb. 5, 1840, T.R. 3: 258. [G.R.123, Sarah Furbush, 
w. John, Feb. 4, 1840, a. 69.] 
Sarah Elizabeth, d. John and Anne, Aug. 19, 1832, a. 3y. 2m. 
rd., G.R.123. 
Sarah Jane, d. Richard and Phebe, June 1, 1834, a. 2m. 16d., 
G.R.I'23, 
---, ch. Benjamin Jr., bur. July 10, 1786, throat distemper, 
H.D. 
---, ch. Richard, June 20, 1803, a. rm., H.D. 
---,ch.Richard, July II, 1803, a. "2", fever, H.D. 
FURBUSH, Achsa, d. Stephen and Salley, Oct: 7, 1841, a. ry. 
2m., G.R.13; 
Almeda Sabra, d. George F. and Louisa N., Jan. 19, 1875, a. 
Sy. 10m. 2d.., G.R.42. 
Benjamin, h. Rebecca, Dec. 18, 1828, a. 52, G.R.44. 
Billy M., h. Lovey, Dec. r, 1822, a. 39, G.R.44. · 
Charles, s. Daniel and Lydia, Dec. IO, 1813, a. 2y. 2m., G.R.116. 
Clara Louisa, d. George F. and Louisa N., Jan. 9, 1875, a. 4y. 
6m. 3d., G.R.42. 
Cyrus L., s. Daniel and Eunice J., Nov. 2, 1868, a. 12y. 6m. 
25d., G.R.H6. 
Daniel, h. Lydia, May 31, 1843, a. 76y. 2m., G.R.II6. [T.R., 
May 21.] [P.R.190 a,<lds, s. Richard.] 
Dorothy, d. Benjamin and Rebecca, Sept. 10, 1822, a. 21,. 
G.R.44 .. 
Edward B., June 13, 1884, a. 24y. 9m., G.R.28. 
Elizabeth, w. Joseph; Nov. 10, 1851, a. 24y. 4m., G.R.18. 
Freddie D., s. Daniel and Eunice J., Dec. 19, 1874, a. 7y. rm. 
16d., G.R.II6. . 
Giles W., h. Sabra, Nov. 9, 1886, a. 74y. rom. 9d., G.R.167. 
Hannah, w. Daniel, Jan. IO, 1868, a. 63y. 4m., G.R.18. 
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FuRBUSH, Hannah, w. Jesse, Apr. 17, 1874, a. 78y. 1m., mother, 
G,R,II6. 
Hannah J., d. Charles H. and Olive G., Jan. 5, 1859, a. uy. 
22d., G.R.28. . 
Hiram A., s. Daniel and Eunice J., Sept. 14, 1864, a. 8m. 14d., 
G.R.II6, 
Irven M., s. Dea. Stephen and Sally, Apr. 29, 1866, a. 10y. 1m., 
G.R.13. [P.R.58, Irvin M.] ' ' 
James B., s. Dea. Stephen and S,ally B., Oct. :i4, 1853, a. ny. 
G.R.I3. 
Jane, w. Richard, Apr. 20, 1837, a. 90, G.R.44. [P.R.180., a.93.] 
Jesse, s. Daniel and Hannah, July 4, 1854, a. 19y. Sm., G.R.18. 
[T.R. Jesse Jr.] [P.R'.1 adds "drowned in· Wentworth's 
Pond."] 
Jesse, h. Hannah, father, Nov. 7, 1875, a. 81y. 10m. G.R.n6. 
Jesse, June 3, 1880, a. 48, P.R.I. · 
John, s. Jesse and Hannah, July 23, 1850, a. 23y. 5m. 18d., 
G.R.II6. 
Lovey, w. Billy M., Nov. 14, 1839, a. 53, G.R.44. [T.R. adds, wid.] 
Lydia, w. Daniel, Dec. 7, 1845, a. 74y. 1m., G.R.n6. [P.R.180 
adds, in Somersworth, N. H.] 
Lydia F., d. Joseph and Elizabeth, Apr. 9, 1851, a. 5m., G.R.18. 
Mamie, d. Charles H. and Olive G., Nov. 29, 1865, a. 6m. 7d., 
G.R.28. . 
Martha, w. Joseph, Jan. 8, 1840, a. 62, G.R.27 .. 
Mary Ann, d. Daniel and Hannah, Aug. 22, 1847, a. r8y. Sm. 
4d., G.R.18. [T.R. Firbush.] 
Olive G., w .. Charles H., Nov. 13, 1889, a. 66y. 5m., mother, 
G.R.28. 
Orin," s. Daniel and Eunice J., Aug. 14, 1866, a. 7m. nd., 
G.R.II6, 
Rebecca, w. Benjamin, Jan. 28, 1872, a. 91y. IIm. 18d., 
G.R,44. 
Richard, s. D1;1,niel and Lydia, June 20, 1805, a. 1y., G.R.n6. 
[H.D. adds, Furbish, June 22, a. "1", worms.] 
Richard, h. Jane, Dec. 31, 1816, a. 74, G.R.44. 
Sabra, w. Giles W., Apr. 6, 1885, a. 73y. 3m. 24d., G.R.167. 
Dea. Stephen, h. Salley B., ,Dec. 4, 1891, G.R.13. [P.R.58, h. 
Sally B. (Wentworth).] . · 
William, h. Rebecca, Oct. 24, 1891, G.R.28. 
F.---, J.--·-, --. '1794, G.R.45. 
GARLAND, Dodavah Jr., Dec. 20, 1792, dropsy, H.D. 
Samuel Jr., s. Samuel and Susanna, Feb. 17', r8r2, T.R.3: 227. 
---, widow, bur. Dec. 28, 1802, H,D. 
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GARVIN, Moses, May 25, 1884, in Acton, P.R.r. 
--·-, w. Moses, Apr. 20, 1886, a. 84, in Acton, P.R.r. 
GERRISH, Adah, w. George, July 19, r886, a. 81y. 9m. 7d., 
G.R.64. . 
Albertina Ann, d. Timothy and Margaret, Sept. ro, 1847, 
a. 4m. G.R.II. 
Alfred]. W., s. George and Ann. Oct. 13, 1869, a. 26y. rom. 16d., 
G.R.64. 
Alphonzo, s. Joseph and Lydia, Sept. ro, 1830, a. 3m., G.R.126. 
Ann, w .. George, July 8, 1849, a. 45y. 5m. 4d., G.R.64. [P.R.177 
adds, "born in N. H.," consumption.] 
Benjamin, July 26, 1801, consumption, H.D. 
Benjamin B., P· George and Ann, Apr. 1, 1867, a. 37y. 1tn. 22d., 
G.R.64. 
Calvin, s. James and Sophia (Goodwin),-·-, 1839, G.R.9r. 
Catharine, Sept. 28, 1856, c.R.4. 
Catherine C., w. Thomas M., Nov. 3, 1852, a. 32y. 6m., G.R.n. 
[T.R. adds, w. Millet.] 
Charles Augustus, s. · Capt. George, Apt. 26, 1832, a. 9y., 
P.R.180. 
Charles Millett, s. Thomas M. and Catherine C., Aug. 13, 
1852, a. 6m., G.R.lI. 
Daniel, h. Sally, May 12, 1850, a. about 75, G.R.26. [P.R.180, a. 
77 .] 
Daniel, Aug. 13, 1850, T.R.5: B. 
Dorothy, w. Ivory, May 7, 1875, a. 73y. 4m., "our mother," 
G.R.22. 
Edith, Apr. 3, 1887, G.R.9I. 
Edwin, Mar. 5, 1853, T.R.5: B. 
Elfonza, s. Joseph and Lydia, Sept. ro, 1830, T.R.3: 305. 
Elisha, June 13, 1804, consumption, H.D. . 
Elizabeth (Warren), w. John, Apr. 29, 1819, T.R.3: 301. [G.R.126 
adds, a. 55.] 
Elizabeth, 2d w. John, Mar. 2, 1835, a. 66, G.R.25. 
Elizabeth E., d. Joseph and Hannah G., Dec. 26, 1836, a. 
7Y· 4m. 9d., G.R.25. 
Elizabeth T., d. George and Elizabeth T., Mar. 26, 1826, 
a. Sy., G.R.25. 
Elizabeth T., w. George, Aug. 6, 1853, a. 74y. 26d., G.R.25. 
[T.R. adds, wid.] [P.R.180 adds, wid. Capt'. George, d. in 
Chelsea, Mass.] 
Ella, w. William, Apr. 8,1875, a. 87, G.R.167. [c.R.4, Elenor.] 
Eunice, d. William and Ella, Nov. 16, 1823, a. 9m., r6d., 
G.R.167. 
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GERRISH, Fanny Jane, d. Thomas M. and Catherine C., Aug. 
13, 1852, a. 6m., G.R.lI. 
Fanny M., w. Nathaniel,--, 1874, mother, G.R.11. 
Freddie F., s. Henry B. and Phebe, July 19, 1876, a. 3y. 3m. 
21d., G.R.167. [P.R.nr adds, Fred Frank, s. Henry Brad~ 
ford Gerrish and Phebe Jane (Ricker).] 
Capt. George, Jan. 27, 1850, in Chelsea, Mass., T.R.5: B. 
· [G.R.15, adds, h. Elizabeth T., Jan. 26, 1850, a. 74y. 3m., 
father.] 
George, h. Ann and Adah, Dec. 9, 1878, a. 84y. 9m. 6d., G.R.64. 
George L., s. George and Ann, Nov. 1, 1870, a. 32y. 3m. rod., 
G.R.64. 
Georgeanna Estelle, d. Timothy and Margarett, Sept. n, 1846, 
a. 5m., G.R.II. 
Hannah L. J., July 25, 1852, G.R.91. [T.R., d. Mark.] 
Hattie N., Feb. 19, 1883, a. 21, in Union, N. B., P.R.r. 
Helen L. only ch., Hiram· and Sophia P. L., June 1, 1863, 
G.R.46. . 
Henry P., h. Mary A., Mar. 13, 1867, a. 39y. 7m. 23d., private,· 
Co. A. Fifth Reg't., N·. H., Vol., G.R.64. 
Hiram, h. Sophia P. L., Dec. 3, 1847, G.R.46 . 
. Ivory, h. Dorothy, Aug. 13, 1863, a. 62y. nm. rnd., G.R.22. 
James, h. Sophia (Goodwin), s. Capt.John, 6th generation,--, 
1852, G.R.91. [T.R. adds, d. Aug. 9, 1852.] 
James, Apr.-, 1857, T.R.5: B. 
James, Aug. 9, 1859, P.R.148. 
James S., s. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), --, 1859, 
G.R.91. [P.R.148, James Sumner, d. June 24.] 
Jennie E., d. Martin L. and Lizzie J., Aug. 23, 1875, a. 22y. 
rm., G.R.22. · 
Joan, d. James and Sophia (Goodwin), --, 1843, G.R.91. 
[P.R.r adds, d. Jan. 26.] 
Capt. John, s. Capt. William, 2d generation,--, 1667, G.R.91. 
Capt. John, s. Capt. William, 5th generati:on, --, 1836, G.R.91. 
John, h. Elizabeth, Aug. 25, 1842, a. 81y. 6m., G.R.126. 
John, h. Hannah B., May 25, 1864,_a. 63y. mm. 25d., G.R.10. 
[P.R.17 adds, s. John and Elizabeth (Warren).] 
Capt. John, Aug. 14, 1888, a. 78, in Acton, P.R.!. 
John C., Apr. n, 1845, G.R.9r. 
John C., s. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), , 1870, 
G.R.91. [P.R.r, John Calvin, d. Nov. 25.] [P.R.148, d. Nov. 
24.] , 
John E., Jan. 22, 1890, a. 43, in Acton, P.R.i. 
John W. D., Apr. 14, 1862, a. 24y. 2m. rod., G.R.ro. [P.R.30 
· adds, John Wesley Dame, s. John and Hannah (Blaisdell).] 
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GERRISH, Joseph, Dec.-, 1877, C.C.R., [P.R.1,d.Dec.26.] [P.R.r78 
adds, Dec. 27, a. 74.] 
Leonard S., s. George and Ann, Oct. 19, 1835, a. 2y. 7m. 27d., 
G.R.64. 
Lizzie J., w. Martin L., Dec. 8, 1881; a. 55, G.R.22. 
Louisa, Feb. 23, 1876, G.R.91. 
Lydia, w. Joseph, Jan. 18, 1831, a. 36y. 6m;, G.R.126. 
Lynthi'a, Jan. 28, 1889, c.R.4. 
Margery, Mar. 27, 1791, consumption, H.D. 
Martin L., h. Lizzie J., June 20, 1873, a, 42y. 8m., [marker 
Eli Wentworth Post, 89, G. A. R.], G.R.22. 
Mary, Dec. 12, 1830, a. 17y., G.R.126. 
Mary, Feb. 29, 1876, P.R.2. 
Mary E., w. of Mark, Apr. 22, 1883, a. 57, P.R.I. 
Malley, Oct.-, 1822, C.R.4. 
Capt. Nathaniel, s. Capt. John, 3d generation, --, 1729, 
G.R.9I. . 
Nathaniel, h. Fanny M., --, 1872, father, G.R.II. [P.R.1, 
Feb. 23.J [P.R.178 adds, a. 8ry. 9m., 2od.J 
Olive A., Oct. 126, 1851, G.R.91. 
Orren, June 30, 1841, T.R·.3: 282. 
Peasy Ann, d. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), --, 1872, 
· G.R.91. [P.R.148 adds, Sept. 3.J 
Rhoda B., July 20, 1862, a. r8y. 2m. 23d., G.R.10. [P.R.30 adds, 
Rhoda Blaisdell, d. John and Hannah (Blaisdell).] 
Sally, w. Daniel, Nov. 14, 1872, .a. 9oy. 3m,, G.R.26. [p.R.1, d. 
Nov. 12, "at the Poor Farm."] 
Salviny C., d. Jacob C. and Mary E. (Goodwin), --, 1869, 
G.R.91. 
Samuel, s. _ John and Elizabeth (Warren), Feb. 27, 1817, 
T.R.3: 301. [G.R,I26, Feb. 26, a. 32.] [P.R.180, a. 31.] 
Samuel T., s. Joseph and Hannah G., Sept. 18, 1836, a. 1y. 
9m. 21d., G.R.25. 
Sarah J., --, 185'7, sister, G.R.11. 
Sophia P. L., w. Hiram, Dec. 23, 1878, G.R.46. 
Sulvina, d. James and Sophia (Goodwin),.--, 1859, G.R.91. 
Susan E., d. James and Sophia (Goodwin);--, 1842, G.R.91. 
Susan E., d. Henry P. and Mary A., Sept. 17, 1852, a. 4m. 17d., 
G.R.64. . 
Sylvina Celia, Oct. 8, 1869, P.R.148. 
Timothy, July 4, 1862, T.R.5: B. 
Capt. William, 1st generation in America, -· -; 1687, in 
· Salem, Mass., G.R.91. . 
Capt. William, s. Capt. Nathaniel, 4th generation, --, 1781, 
G.R.9I. 
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GERRISH, William, h. Ella, May 2r, r852, a. 6r, G.R.r67. 
William, s. John, Apr. 4, r86r, T.R.5: B. [G.R.IO adds, William H. 
a. 19y. 6m.] [P.R.30, William Henry.] 
---,ch.George, bur. Aug. 28, 1783, a. 3m., H.D. 
--' -, s. George, Julr26, 1802, a: r6m., H.D. 
-·--, and---, 2 children-~, Dye, -, 1855, T.R.5: B. 
---, d. Frank, Apr.-'--, 1887, P.R.1. · 
GERTISON, Elizabeth, betw. M~r. 30, 1885, and Apr. 1, 1886, 
T.R.5: 12. 
GLIDDEN, Elijah, h. Mary, Nov. 29, 1852, G.R.64. 
Experience D., w. Isaac E., Aug. 25, 1883, G.R.64. 
Isaac E., h. Experience D., Apr. 12, 1887, G.R.64. 
Mary, w. Elijah, Jan. 4, 1875, G.R.64. 
GLIDON, Mrs.-.-· -, May r7, r853, P.R.I. 
GODING, Luther M., Nov. II, 1869, in Acton, P.R.I. 
---, w. of Luthyr, June ro, 1887, a. 59, in Acton, P.R.r. 
GODDING, Luther, Jan. rr, 1880, in Acton, P.R.r. 
Sarah, w. of Eld.---, Feb. 13, 1846, in Acton, P.R.I. 
Richard, Aug. 20, 1879, in Alfred, P.R.I. 
William, July 2, 1872, in Acton, P.R.r. 
---, w. of Luther, Sept. 19, .1871, in Acton, P.R.I. 
GOLDTHWAITE, Timothy H., May 9, 1880, a. 50, in Berwick, 
.P.R.!. 
GOODRICH, Dorothy, wid. of Reuben, June 15, 1887, a. 87, 
in Berwick, P:R.I. 
Lilian A., w. J. Fred, and d. James M. and L. M. Twombly, 
Aug. 20, 1885, a. 21y. rm. r6d., G.R.64. 
Reuben, June :r6, 1887, in Berwick, P.R.2. 
GOODWIN, Aaron Jr., June 21, 1848, in Acton, P.R.r. 
Abigail, d. Jacob and Joanna, Mar. 26, r841, T.R.3: 225. 
[G.R.91, adds, a. 2r.] · 
Addie, d. Urban D. and Augusta J., ·May 25, 1876, a. 23y. 5m., 
G.R.146. [P.R.1, Ada, d. May 26.] 
Albert, s. Nahum and Elizabeth, May 23, 1845, G.R.II2. 
Alvah, s. Daniel and Polly, Nov. 28, 1838, T.R.3: 308. [G.R.2 
adds, Dec. 28, 1838, s. Daniel and Mary, a. 21.] . 
Amos, s. Elisha and Sarah (Lord), Sept. 7, 1834, a. 28, G.R.152. 
Amos, Mar. 25, r&48, T.R.5: B. · 
Amy, w. John, Dec. 17, 1859, a. 71y. rom. 27d., G.R.163. 
[P.R.I, wid.J 
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GooDwIN, Amy,. w. Benjamin, -. -, 1873, G.R.2. [P.R.78 adds; 
Apr. 15.] 
Angie H., Jan 23, 1876, a. 22, G.R.rn8. [P.R.1 adds, in Boston, 
Mass.] [P.R.7 adds, Angie Hannah, d. Thomas and Betsey 
(G1idden).] · 
Anna, w. Thomas, Aug. 20, 1823, P.R.78. 
Ann, w. Rev. Lemuel, May rn, 1884, a. 70, G.R.135. 
Ann, Oct. 3, 1889, G.R.2. [P.R.I adds, a. 80.] 
Anthony, Aug. 2, 1874, a. 38, G.R.rn8. [P.R.I adds, in Boston, 
Mass.] [P.R.7 adds, s. Thomas and Betsey (Glidden).] 
Augusta J., w. Urban D., Oct. 24, 1868, a. 38y. rm., G.R.I46. 
Benjamin, h. Amy,--, 1865, G.R.2. [P.R.78 adds, May 8.J 
Benjamin F., d. Mark and Lydia, Sept. 1, 1848, a. 1y. 8m., 
G.R.146. 
Berlinda, May 22, 1861, a. 19, P.R.1. 
Berta T., d. Urban. D. and Augusta J., Sept. 28, 1867, a. 
6m., G.R.146. . 
Betsey, w. of Wentworth, Mar. 18, 1854, P.R.1. 
Betsey, w. of Nahum, May 16, 1860, P.R.r. [T.R.5: B. d. May 14.J · 
Bethaney, d. Amaziah and Hannah, June 11, 1854, a. 8m., 
G.R.163. 
Calvin, May 21, 1886, in Acton, P.R.r. 
Carrie E., d. Newell and Fidelia E., Aug. 6, 1869, a. 4y. nd., 
G.R.I08. [P.R.I, Carrie Emma]. [P.R.7 adds, d. Newell 
and Fidelia Ellan (Blaisdell).] 
Charles, s. Charles and Experience, Nov. 18, 1815, a. 3y. 9m., 
G.R.135. 
Charles, h. Experience, Jan 13, 1817, a. 39y. 8m. 26d., G.R.135. · 
Charles, Jan. 17, 1879, in Sanford, P.R.I. [P.R.2, Jan. 16.] 
Charles B., s. Jonathan B. and Emily, Mar. r, 1890, a. 4oy. 
2m. 19d., G.R.2. 
Charles J., s. Blaisdell J. and Julia A., Feb. 28, 1879, a. 24y. 
4m. 6d., G.R.91. , 
Charlotte, wid. of Daniel, Aug. 31, 1844, a. 45y. 3m., d.R.45. 
[T.R. Aug. 29.] · 
Daniel, Nov. II, 1790, a. 36, consumption, H.D. 
Daniel, h. Charlotte, Aug. 2, 1833, a. 4oy. 3m., G.R.45. 
Daniel, h. Polly, Dec. 8, 1854, a. 64y. 4m., G.R.2. 
Dorcas, w. of Eld. Charles, Aug. 12, 1856, P.R.I. [P.R.125 adds, 
Dorcas P., a. 39y. 3m. 19d.] 
Dorcas, w. Hiram H., June 27, 1883, a. 58y. 3m., G.R.n2. 
Dorothy, June 2, 1874, a. 78y. 4m. r3d., G.R.146. 
Draxy, w. of Hiram, Apr. 14, 1873, P.R.1. 
Edgar N., s. Nahum G. and Jane M., Oct. 12, 1886, a. 32y. 
. 9d., G.R.91. [P.R.2, d. Sept. 14, 1886.] 
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GooDWIN, Edmund, Mar.-, 1890, in Emery's Mills, P.R.x. 
Elbridge, Aug. 7, 1857, T.R.5: B. . 
Elisha, s. Tliomas, Nov. 24, 1805, a. 21, nervous fever, H.D. 
Elisha, h. Sarah (Lord), Mar. 21, 1835, a. 72, G.R.152. [P.R.I, 
Mar. 20.) 
Elisha, h. Lydia Robbins (Tucker), Apr. 24, 1878, a. 69y. 6m., 
P.R.75. 
Elisha, Apr.-, 1883, in Sanford, P.R.I. 
Elizabeth, w. Nahum, May 15, 1860, G.R.112. 
Ella R., w. Albert C., Feb. 14, 1887, a. 27, G.R.91. 
Ellen,w. Munroe, Feb. 23, 1888, P.R.x. . 
Emily M., d. Nahum and Elizabeth, May 13, 1840, G.R.II2. 
Ephraim, s. Ephraim and Mary, May 9, 1814, a. 6y. xm. IOd., 
G.R.I53• 
Ephraim, a. 87y., mar., ·consumption, Feb. 27, 1864, T.R.5: B. 
Ephraim, h. Polly, Feb. 27, 1865, a. 87y. 4m. 9d., G.R.153. 
Eunice, w. Thomas, Aug. IO, 1771, a. 46, G.R.ro8. 
Eunice, d. Reuben and Ruth, Jan. 29, 1797, a. IIy., G.R.I08'. 
Eunice, d. Elisha and Sarah (Lord), --, 1882, G.R.r52. 
[P.R.x. adds, Miss Eunice, d. Dec. 23.] 
Eunice I., d. Capt. Moses and Susan, July 3, 1878, a. 34y. 7m., 
G.R.153. 
Experience, twin d. Rueben and Ruth, Aug. IO, 1814, a. 3m;, 
G.R.108. 
Experience, w. Charles, Dec. ·12, 1876, a. 98y. 2m. rd., G.R.135. 
[P.R.2, Dec. 13.] [c.R.4, Dec. 14.] · 
Fannie, w. of Myron, Mar. 12, 1890, P.R.I. 
Florence E.,. d. Joseph and Harriet N. (Hersom), --, 1854, 
G.R.91. [P.R.157, FloraE., d. Dec. P9.] 
Frankie S., s. Joseph and Catherine M. (Trafton), --,1863, 
~- G.R.91. 
George, s. Jacob and Joanna, Apr. 6, 1801, a. 2y., G.R.91. 
Capt. George F., June 3, 1864, a. 28. "He enlisted as a private in 
the 5th Reg't., N. H. Vol., in r86r, served under McLellan 
through the Peninsula campaign, was in the battle of 
Antietam, was wounded in the battle of Fredericksburgh 
and Chancellorsville; was again in the battle of Gettys~ 
burg, was regularly promoted to a captain, and fell, 
nobly defending his country at the battle of Cold Harbor, 
Va., June 3, 1864." G.R.2. 
Hannah, --, 1867, C;R.2. 
Hannah L., Apr. 10, 1857, a .. 43, G .. R.153. [P.R.r adds, d. of 
.. E--.] 
Harriet. N. (Hersom), w. Joseph, --, 1855, G.R.9r. [T,R., 
Mar. 2.] 
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GooDWIN, Henry, Sept. 29, 1887, in Rochester, N.· H., P.R.I. 
[P.R.65 adds, Henry H., h. Emma J. (Johnson).] [P.R.178 
adds, d. Sept. 28, a. 24y. 2m. 2rd.] · 
Hiram H., h. Dorcas, Apr. ro, 1876, a. 49y. 7d., G.R.n2. 
Horace, July 15, 1831, a.,25, G.R.146. 
Jacob,.s. Jacob and Joanna, Feb. 14, 1812, a. 4y., G.R.9r. 
Jacob, h. Joanna,--, 1840, G.R.91. . . 
Jacob, Sept. 3, 1841, T.R:3: 282. 
Jacob, h. Ruth, Oct. 4, 1865, a. 70, G.R.91. [P.R.8 adds, s. 
Reuben and Ruth (Lord).] [c.R.2 adds, d. Oct. 5.] 
Joan, Mar. 18, 1839, a. 30, G.R.9r. 
Joannah, Apr. 4. 1856, T.R.5: B. [G.R.91 adds, w. Jacob.] 
[P.R.1, Apr. 5.] 
Joel, s. Reuben and Ruth, Aug. 24, 1839, a. 28, G.R.ro8. [P.R.8, 
1840. 
Joel, Jan.-, 1890, in Hyde Park, Mass. 
John, h. Amy, Nov: 18, 1856, a. 69, G.R.163. 
John; Nov. 4, 1857, T.R.5: B. [P.R.I adds, John Jr., d. Nov. 6.] 
John D., s. Samuel and Sarah, Feb. 1, 1805, a. 15y. 5m., G.R.45. 
Jona; [Joanna?] d. Jacob and Joanna, Apr. 2, 1806, a. 2y., 
G.R.91. 
Jonathan B., h. Emily, Dec. 28, 1887, a. 69y. 4m., G.R.2. 
Joseph, h. Harriet N. (Hersom) and Catherine M. (Traft9n), 
-·-, 1881, G.R.91. [P.R.I adds, d. ·Sept. ro.] 
Joshua, before Dec. 9, 1828, a. abt. 49, P.R.180. 
Lemuel, July 15, 1867, a. 22y. 9m., G.R.146. [P.R.129 adds, s. 
· Luther and Ruth (Ricker), a. 22y. 9m. 2d.] 
Rev. Le:tmiel; h. Ann, May 2. 1881, a. 77, G.R.135. 
Lemuel H., s. EHsha and Julia A., Jan. 22, 1846, a. 3y. r8d., 
G.R.163. [P.R.1, Jan. 23.J . 
Lester May, ch. Joseph and Catherine M. (Trafton), -- 187'6, 
G.R.91. 
Lewis L., s. Urban and Peazy, [P.R.148 adds, Peazy Ann (Horn),] 
Sept. 9, 1825, a. 2y. 3m., G.R.146. [P.R.148 gives a. 2y. 3m. 
9d.] 
Lovie I., d. Joseph and Catherine· M. (Trafton), --, 1859, 
G.R.91. . 
Lucy, d. Reuben and Ruth, Aug. r5, 1877, a. 7r, G.R.ro8. 
[P.R;1, Aug. 28.J 
Luther, h. Ruth, Apr. 17, 1880, a. 71y. 4m. nd., G.R.146. 
[P.R.r adds, Capt.] 
Lydia Robbins, w. Elisha,--, 1840, P.R.7 5. 
Lydia, w. WilliamL., Aug. 14, 1880, a. 75y. rom., G.R.153. 
Lydia, w. Mark, June 17, 1884, a. 78, G.R.146. [P.R.r, a. 73.J 
LydiaJ., d. Nahµm and Mehitable, Aug. 24, 1841, G.R.II2. 
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Goonwrn, Margaret, d. Reuben and Ruth, Jan. 20, 1820, a. 16y., 
· G.R.ro8. 
Mrs. Mariam, June 26, 1875, P.R.2. 
Mark, h. Lydia, Apr. r9, r866, a. 63y. 2m.1 G.R.I46. 
Marvin T., Aug. ro, 1864, a. 21. [G. A. R. marker], G.R. I08. 
[P.R.7 adds, Marvin Thomas, s. Thomas and Betsey 
(Glidden).] 
Mary,w. Simeon, May 15, 1842, a: 77, G.R.I46. 
Mary E. (Austin), w. Mark, 7th generation, --, 1883, 
.G,R.91. . . 
Mary F., d. Nahum and Elizabeth, Feb. r, ·1835, G.R.II2. 
Mary F., d. Mark and Lydia, Sept. r, 1848, a. ry. 8m. 2d., 
G.R.I46. . 
Mehitable, w. Thomas, Apr. 20, 1817, a. 90, G,R.r.08. 
Mehitable, w. Nahum, Dec. 25, r824, G.R.II2; 
Melvin, May 3, 1878, a. 27y. IIm. 23d., G.R.91. [P.R.r adds, s. 
of B. J.] 
Mercy, twin d. Reuben and Ruth, Aug. ro; · ·1814, a. 3m., 
. G.R.ro8. [P.R.8, Apr. 13.] 
Miriam B., w. Tristram F., June 28, 1875, a. 79y. rm. 22d., 
G.R.135. [c.R.4, Merriam, June 27.] ' 
Moses, s. John and Amy, Oct. 20, 1824, a. rom., G.R.r63. 
Capt. Moses, h. Susan and· Lucinda, Feb. 14, 1886, a. 76y. 2m., 
G.R.153. . . 
Nahum, h. Mehitable and Elizabeth, Aug. 2r, 1870, G.R.II2, 
Nahum G., h. Jane M., Dec. 4, 1888, a. 65y. 9m. 21d., G.R.91. 
Nellie, w. Thomas, Feb. 13, 1871,.a. 86y. 8m. r3d., G.R.2. 
Nellie F., d. Urban D. and Augusta J., Sept. 26, 1854, a. ry. 
6m., G,R, I46. 
Odetta, d. Newell and Fidelia E., 'Nov. 14, 1859, a. 4m. 23d., 
., G.R.108. [P.R.7 adds, d. Newell and Fidelia Ellen 
(Blaisdell).] 
Peazy, w. Urban, Dec. 1, 1884, a. 85y. 7m. 19d., G.R.146. 
Peazy Ann, d. Urban and Peazy, Jan. 5, 1845, a. 15y. rom., 
G.R.146. [P.R.I48 adds, a. 15y. 10m. 5d.] 
Phebe, d. Jacob and Joanna, Feb. 28, r8rr, a. 3y., G.R.91. 
Phebe, w. Rueben, Dec. 20, 1844, a. 86, G.R.150, 
Polly, w. Daniel, Dec. ro, r863, a. 7oy.2m., G.R.2. [T.R. adds, wid.] 
Polly, w. Ephraim, Aug. 29, 1876, a. 93y. 10,m. G.R.153. 
[P.R.r, wid. d. Sept. 5, a. 93.] 
Reuben, Feb. r4, 1827, a. 68, G.R.164. [G.R.108 adds, h. Ruth, 
a. 63.] [P.R.7, h. Ruth (Lord).] [P.R.8 adds, ·was a Revo-
lutionary soldier and pensioner.] 
Reuben, s. Reuben and Ruth, Sept. 22, 1828, a. 21, G.R.108. 
· [P.R.8 adds, Jr.J 
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GOODWIN,· Reuben, s. Jacob and ~uth, Jan. 9, 1830, a. 2y. 2111. 
nd., G,R,9I. 
Reuben, h. Phebe, Dec. 19, 1846, a. 86, G.R.150. 
Richard, Jan. 23, 1845, a. 45, G.R.44. [T.R. Jan. 24.] 
Ruth, w. Reuben, Dec. 13, 1855, a. 89, G.R.108. [T.R. adds, wid.] 
[P.R.7 adds, Ruth (Lord).] [P.R.8 adds, wid. of Reuben, who 
was a Revolutionary soldier arid pensioner.] 
Ruth, d. Reuben and Ruth, Nov. 7, 1859, a. 66, G.R.I08. 
Ruth, w. Jacob, Mar. 7, 1867, a. 69y. nm. 16d., G.R.9r. [P.R.16 
adds, Ruth (Blaisdell).] 
Ruth, w. Luther, Nov. 13, 1890, a. 74y. 8m. 2od., G.R.146. 
· (P.R.1 adds, wid. Nov. 14.] 
Sally, w. Elisha, Dec. 25,.1882, in Detroit, P.R.2 . 
. Samuel, s. Sam,1el and Sarah, Mar. 20, 1805, a. 17y. 4m., 
G.R.45. 
Samuel Jr., s. Samuel and Sarah, Mar. 20, 1806, T.R.3: 217. 
[H.D. adds, a. 18, mortification putrid.] 
Samuel, h. Sarah, Mar. 18, 1836, a. 81, G.R.45. 
Samuel, s. Mark and Lydia, Oct. 4, 1864, a: 19y., G.R.146. 
Sarah, w. Samuel, July 25, 1850, a. 94y. 6m. 3d., G.R.45. 
Sarah Jane, Aug. 25; 1841, P.R.1. 
Sarah Jane, d. Amaziah and Hannah, Mar. 10, ,1855, a. 3y. 
rom. 24d., G.R.163. . 
Sarah (Lord), w. Elisha, Jan. 7, 1837, a. 72, G.R.152. * 
Sewall, s. Daniel and Polly, Mar. 14, 1~16, T.R.3: 308. 
Sewall, s. Daniel and Polly, Mar. 5,.1817, T.R.3: 308. 
Simeon, h. Mary, Apr. 21, 1836, a. 74, G.R.146. 
Simeon, s. Mark and Lydia, June 11, 1843, a. 5111., G.R.J'.46. 
Simon, s. Charles and Experience, Dec. 14, 1802, a. 21d., 
G.R.135. . 
Susan, w. Capt. Moses, Mar. 10, 1849, a. 42y. 2m., G.,R.153. , 
Susan E., d. Capt Moses. and Lucinda, June 7, 1874, a. i3y. 
5m. 7d., G.R.153. [P.R.1, June 6.] . 
Susan G., d. Capt. Benjamin and Amy, Oc;t. 13, 1836, a. 8m. 
8d., G.R.2. [P.R.78, Susan C.] 
Theodotia, Dec. 15, 1843, a. 2y., G.R.I08. [P.R.7 adds, d. 
Thomas and Betsey (Glidden).] 
Thomas, h. Eunice and Mehitable, Oct. 12, 1806, a. 85., G.R.I08. 
Thomas, s. Ephraim and Mary, Oct. IO, 1813, a. 2y. 7m. 15d., 
G.R.153. . 
Thomas, h. Anne, Feb. 17, 1827, P.R.78. . 
Thomas, h. Betsey, May 9, 1856, a. 59, G.R.108. [P.R.7 adds, 
s. Reuben and Ruth (Lord).] 
Thomas, h. Nellie, July IO, 1860, a. 78y. 6m. 18d., G.~.2. 
Thomas, h. Mary, Nov. 19, 1881, G.R.60. 
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GbonwIN, Tristram F., h. Miriam B., Nov. 19, 1874, a. 71y. 
nm. 26d., G.R.135. [P.R.1 adds, Dea. Tristram, d. Nov. 20.] 
Urban, h. Peazy, Jan. II, 1884, a7 9oy. nd., G.R.146. [P.R.148, 
h. Peazy Ann (Horn).] 
Urban D., h. Augusta J., Apr. r, 1870, a. 42y. rom., G.R.146. 
Walter, s. Roland U. and Ella M. (Austin), Feb. 21, 1891, 
a. 2y. 9m. 5d., membranous croop. T.R.5: 17. 
Wentworth, June 7, 1855, T.R;5: B. [P.R.r, June 6.] [P.R.180 · 
adds, in his 65th year.] 
William L., h. Lydia, June 27, 1875, a. 72y. Sm., G.R.153. 
[P.R.2 adds, Dea.] 
---,ch.Mr.---, bur.Jan. 14, 1766,H.D. 
---,ch.John, but. Feb. 15, 1766, H.D. 
·---·, s. Moses, bur. Nov. 30, 1783, 7 or 8 years old, measles, 
H.D. . 
---, ch. Daniel, bur. Sept. 16, 1785, a. 18m., canker in the 
throat, H.D. 
---, d. Thomas [and Anna,] Oct. 22, 1785, a. "9," H.D. 
---, s. Samuel, Feb. r, 1806, a. 14, fever, H.D. 
---,ch.of Joel, Sept. 12, 1839, P.R.!. 
---,ch.of Thomas, Dec. 15, 1843, P.R.r. 
---, and---, 2 children,Mark, May-, 1848, T.R.5: B. 
---, wid., July 19, 1850, T.R.5: B. 
---, s. Urban D. and Augusta J., Aug. 26, 1851, a. rod., 
G.R.146: 
---,ch.Urban D., Sept. 14, 1851, T,R.5: B. 
---, d. Urban D. and Augusta J., July 28, 1853, a. 4m., 
G.R.I46. 
---, w. Wentworth, Mar. 19, 1854, T.R.5: B. 
--, ch. Urban D., July-, 1854, T.R.5: B. 
---, d. Urban D. and Augusta J., Aug. 2, 1856, a. 4m., 
. G.R.I46. 
---, d. Mark, July II, 1859, T.R.5: B. 
---, ch. Newell, Nov. 14, 1859, T,R.5: B. 
~, d. Hiram, May-, 1861, T.R.5: B. 
-·---,ch. Samuel S., May 5, 1862, T.R.5: B. 
---, w. Sewell, Dec. 13, 1863, T.R.5: B. 
---, w. of Freeman, June 2; 1870, in Shapleigh, P.R.I, 
---,.w. ofB.-F., Mar. ro, 1874, P.R.I. 
---, d. Dexter, May 25, 1876, P.R.2. 
---, wid. Hiram, Feb.-, 1877, P.R.2 . 
. ---, d. of Fairfield, Jan. II, 1880, in Sanford, P.R.I. 
-·--, w. James M., Feb. 23, 1888, P.R.2. · 
-. --, w. Reuben, Dec.-, 1889, of Boston, Mass., P.R.I., 
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GORDON, (See Godding, Goding.) 
Rebecca,· Mar. 20, 1854, T.R.5: B. [P.R.r adds, Mar. 19, in. 
Acton.] " 
Eld. William, June 15, 1848, a. 86, P.R.I. 
GOWELL, Abbie E., Aug. 29, 1884, a. 37, in Berwick, P.R.r. 
Augusta A., w. of John, May 2, 1872, in Berwick, P.R.I. 
B[enjamin], --, 1825, G.R.99. 
Benjamin, Nov. 23, 1838, P.R.I. 
Benjamin, Jan. 9, 1889, a. 62, in East Rochester, N. H., 
bur. in Lebanon, P.R.I. 
Charles, Feb. 16, 1871, in Berwick, P.R.r. 
Elizabeth, d. of Benjamin, Aug. 31, 1849, P.R.r. 
George, May 15, 1857, in Sanford, P.R.I. 
Hattie, d. Benjamin, Mar. 26, 1883, P.R.2. 
Miss Lucy,--, 1878, C.R.4. 
Lydia, w. Benjamin, Jan. 22, 1889, in East Rochester, but. in 
Lebanon, P.R.I. 
Mary A., w. of Coleman, Dec. 19, 18,79, a. 23, P.R.I. [P.R.178, 
Mary 0., a. 23y., 1st m., her infant buried with her.] 
Mehitable, w. of Benjamin, Sept. 28, 1864, in Acton, P.R. r. 
Olive, wid., Nov. 21, 1851, P.R.r. 
Parker, Aug. 12, 1856, in Sanford, P.R.I. 
Susan, w. of Benjamin, Aug. 22, 1844, P.-R.r. 
Timothy, Jan. 31, 1844, P.R.I. · 
---,ch.of Benjamin, before Oct. 9, 1785, H.D. 
GOWEN, Abigail, June II, 1876, a. 8ry. Sm., in Biddeford, 
P.R.I. [P.R.2 adds, aunt to Alpheus Hanscom.] 
Calvin P., Oct. 25, 1882, a. 72, in Acton, P.R.r. 
Catharine, d. Isaac and Abigail Hanscom, Apr. 20, 1832, 
P.R.164. 
James, Apr. 17) 1865, in Biddeford, P.R.r. 
Patrick, Apr. 12, r8oij., a. 58, G.R.140. [H.D. adds, lingering.] 
Walter, July 19, 1887, in Sanford, P.R.2. 
---, s. Patrick, Jan. 15, 1803, a. ·17, suddenly, H.D. 
GRANT, Betsey, w. Edward, --, 1828; G.R.64. [P.R.34 adds, 
d. Dec. 27.] 
Betsey, d. of Henry, Feb. 26, 1858, in Acton, P.R.r. 
Betsey, w. Edmund, Mar. 2, 1869, a. 75, G.R.165. 
Cyrus, May 22, 1884, in Acton, P.R.!. 
Daniel, Dec. 9, 1853, a. 72, in Acton, P.R.r. 
Daniel, Nov. 28, 1872, in Shapleigh, P.R.r. 
Daniel, h. Susan (Foss), Nov. II, 1889, P.R.20. 
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GRANT, Dependance, s. Daniel and Mercy, Nov. 12, r863, a. 49y. 
rm. 2d., G.R.34. 
Edmund, Ii. Betsey, Feb. 20, r8.p4, a. 7,8, G.R.r65. 
Edward, h. Betsey, --, 1838, G.R.64. [P.R.34 adds, Oct. 8.] 
Elijah, Aug. 22, 1878, a. 92, in Shapleigh, P.R.I. 
Elisha P., Jan. 18, 1850, P.R.i. 
Eliza, wid. of Thomas, Oct. 25, 1886, a. So, in Acton, P.R.r. 
Elizabeth, w. Edward, beforeJan. 13, 1829, a. 56, P.R.180. 
Esther, wiq. Oct. 2, 1860, in Acton, P.R:r. 
Eunice, June 17, 1877, in Berwick, P.R.r. 
Frank, s. Isaac and Melissa (Wentworth), --, 1891, G.R.131. 
[P.R.I adds, d. Nov. 3, a. 19.] 
Hannah, w. of Elisha P., Mar. 27, 1860, in Acton, P.R.I. 
Hannah G., w. Joseph, Jan. 7, 1884, a. 62y. rm. 2od., G.R.91. 
[P.R.r adds, in Hyde Park, Mass.] 
Henry, July 16, 1881, in Shapleigh, P.R.r. 
Isaiah, Mar. 24, 18.86, in Acton, P.R.r. 
Jonathan, Feb. 12, 1840, a. 62, in Acton, P.R.r. 
Joseph, Jan. 28, 1866, a. Soy. 9m. nd .. , G.R.91. [P.R.157 adds, 
h. Betsy (Estes).] 
Josephi h. Sarah C. and Mary (Merrill), father, --, 1881, 
G.R.64. [P.R.i adds, Apr. 3, a. 87.] [P.R.34, h. Sarah C. 
(Merrill) and Mary Ambrose (Merrill).] 
Joshua, June 25, r88r, a. So, P.R.I. 
Joshua, Sept. 6, 1882, in Sanford, P.R.1. 
Joshua, Dec.-, 1884, a,. 72, in Berwick, P.R.I. 
Mary, w. of Jonathan, Feb. 28; 1852, a. 76, in Acton, P.R.r. 
Mary, w. of Urbane, Nov.-, 1861, in Sh~pleigh, P.R.r. 
Mary (Merrill), w. Joseph, --, 1871, mother, G.R.64. [P.R.r 
. adds, Mary A. M., d. Nov. 26, 1871, a. 70.] [P.R.34, Mary. 
Ambrose.] · · 
Mercy, w. Capt. Daniel, Sept. 25, 1831, a. 54y. rm. 4d., G.R.34. 
Mercy (Ricker), w. Capt. Daniel, d. Moses and Sobriety 
Ricker, May rn, 1869, P.R.92. 
Moses Ricker, s. Capt. Daniel, Nov. 13, 1815, P.R.98. 
Moses R., Feb. 23, 1859, T.R.5: B. [P.R.92, s. Capt. Daniel and 
Mary.] [P.R.98 adds, Moses Ricker.] 
Naby, bur. Feb. 22, 1786, dropsy, a. 22. H.D. 
Nancy J., w. Humphrey,--, 1880, G.R.9r. [P.R.I adds, Nancy 
Jane, Oct. 20, a. 33.] · 
Nehemiah, Dec. 4, 1884, in Acton, P.R.r. 
Orlando, May 20, 1885, in Sanford, P.R.1. 
Otis M. --, 1856, T.R.5: B. [P.R.34 adds, s. Joseph and Mary 
Ambrose (Merrill), d. Apr. 30.] 
Polley,d. Capt. Daniel, Nov.-, 1815, E.R.98. 
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GRANT, Roscoe, s. Isaac and Melissa (Wentworth),--, 1885, 
G.R.13:r. [P.R.r adds, d. Apr. r6, a. 20.] 
Samuel, s. Capt. Daniel and Mary, --, 1843, P.R.92, 
Samuel, Oct. 19, 1887, a·. 70, in Somersworth, N. H., P.R.x. 
Samuel, Dec. 15, 1889, in Newfield, P.R.I. 
Sarah, w. Capt. Daniel, Dec. 30, 1853, a. 73y. 9m. 28d., G,R.34. · 
[P.R.92, 1858.]. 
Sarah C., w. Joseph,--, 1828, G.R.64. [P.R.34, d. Oct. 20;] 
Sarah C. M., d. Joseph and Sarah C. (Merrill), Nov.-, 1828, 
a. 3wks., P.R.34. · 
Sarah E., Mar. 13, 1881, in Acton, P.R.x. 
Sarah F., d. Daniel and Susan (Foss), Oct. 8, 1854, P.R.20. 
Solomon, h. Almira R. (Manson), s. Daniel and Susan (Foss), 
Mar. 24, 1890, P.R.20. 
Stephen, July II, 1882, a. 49, in Berwick, P.R.r. 
Susan,--, 1828, G.R.91. . 
.Susannah, w. John, Dec. 17, 1819, a. 21, G.R.92. 
Thomas, Feb. 13, 1882, a. 76, in Acton, P.R.r. 
Urborn, Oct. 15, 1860, in Shapleigh, P.R.r. 
---. , w. of Moses, Apr. 21 1871, in Acton, P.R.r. 
. ---, w. 6£ Samuel, Feb. 28 1 1883, in Acton, P.R.r. 
-. --, w. David, Oct. 19, 1886, a. 65, in Acton, P.R.r. 
GRAY, Charles Wallace, s. Edward Augustus, July-, 1880, 
P.R.55. . 
Deborah Wallace, May 25, 1848, a. 45, P.R.55. 
Edward Augustus, h. Mary Ann (Corson), s. Edward T. and 
Deborah W. (Sprague), June 28, 1878, P.R.55. 
Edward Tyler, Mar. 17, 1874, P.R.55. 
Levi Wallace, s. Edward Augustus, Aug. 2, i848, a. 9m., P.R.55. 
Lorenzo D., Nov._ 15, 1883, a. 41, in Somersworth, N. H., 
P.R.I. 
GREEN, John Roberts, h. Abbie A. (Chase), Oct: 13, 1872, 
P.R.55. ' 
GREENOUGH, Allen, Feb. 19, 18891 P.R.2. 
GREENWOOD, Rebecca, w. N. C., Mar. 24, 189~, G.R.60. 
GUBTAIL, Louis, Jan. 2, 1826, c.R.4. 
GUPTAIL, Nathaniel, Jan. 20, 1821, c.R.4. 
---, "killed by Abbot," Feb. 7, 1792, H.D. 
GUPTIL, Dorcas, Nov. 22, 1846, c.R.4. 
James, Nov. 15, 1857, c.R.4. 
John, June 19, 1842, C.R.4. 
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GuPTIL, Lydia, Oct. 8, r841, C.R.4. 
Parnel, --, ,1843, c.R.4. 
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GUPTILL, Louisa, d. Moses and Tamson, Feb. 19, r837, a. 
2rm., G.R.9I. 
Moses, h. Nancy and Tamson, June 8, r874, a. 77y. Sm., 
G.R.9r. [P.R.r, Guptail, d. June 10.] 
Nancy, w. Moses, Aug. 6, r827, a. 25, G.R.9r. 
,,Newell, s. Moses and Tamson, Mar. 5, 1863, a. 23, G.R.91. 
,, [P.R.1 adds, a. 24.] , 
· "'.'amson, w. Moses, May 2, r867, a. 64, G.R.9r. [P.R.1, a. 68.] 
r~'homas B., s. Moses and Nancy, Feb. 27, r830, a. 4y.; G.R.9I. 
Thomas R., s. George and Eliza (Ricker), May -, 1859, in 
Berwick, P.R.r49. ' 
GUPPY,---, ch. George, Mar. 9, 1802, a. 3 wks., H.D. 
---, "requested: prayers on the death of his Brother," 
May 30, r802, H.D. 
---, ch. George, Apr. 16, 1804, a: 12m., lingering, H.D. 
---,ch.of---, Dec. 5, 1804, a. 18i:n., lingering, H.n. 
HAINES, John S., Apr. 7, 1885, a. 66, in Somersworth, N. H., 
P.R,I. 
HALL, Benajah, Nov. 18, 1886, P.R.2. 
Hannah, Aug. 31, 189r, in Beach Ridge, North Berwick, P.R.2. 
--, ch. Allen W., Sept. 6, 1853, T.R.5: B. 
Dr.---, Dec. 17, 1869, in Alfred, P.R.r. 
---, inft. d. of_Allen and Sarah, Jan. 17, 1884, P.R.178. 
HAM, Abby Jane, d. Samuel and Sarah J., Oct. 17, r846, a. 
9m. l Id., G.R.36. 
Abbie J., d. Leighton and Belinda Pierce, --, 1881, G.R.9r. 
[P.R.I adds, d. Mar. II, a. 26, in Sanford.] 
Jacob, Jan; 24, 1889, in Shapleigh, P.R.r. 
Lebbeus, Dec. 9, 1891, a. 73, in Shapleigh, P.R.I. 
HAMILTON, Mrs. Dorcas, Feb.-, 1878, P.R.2. 
Octavus A., Apr. 19, 1890, c.R.3. 
HAMLIN; Abbie C., w. Alexander, Feb. 29, 1865, a. 29y. 4m. 
16d., G.R.44. 
HAMMOND, Clara, June-, 1881, P.R.2. 
Hattie, Sept. r5, 1871, in Berwick, P.R.r. 
HANSCOM, Aaron 'H., h .. Susan, May 22, 1881, a. 6oy. 4m. 
22d., G.R.I4L 
Abigail, w. Isaac, Dec. 29, 1836, a. rry. 6m. 23d., G.R.133. 
[P.R.164, I832.] 
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HANSCOM, Abigail, Nov. I2, I88o, P.R.I. [c.R.4., D.ec. 8.] 
Abigail, d. James and Experience,--, I88I, G.R.I39. 
Abraham, h. Sally and Nancy, Jan. 7, I885, a. Soy. um. I4d., 
G.R.I33. [P.R.2, Abram.] 
Betsey, Dec. 23, I87I, P.R.I. 
Betsy, Nov. 24, 1860, c.R.4. 
Charles, s. Isaac and Abigail, Apr. IS, 1804, T,R.3: 278. 
Charles, s. John and Eunice, Jan. 29, I843, a. 3m. 29d., G.R.I66. 
Charlotte, d. James and Experience, --, I86r, G.R.I391(1' [c.R.4 adds, Feb. 20.] · 
David G., Apr. 8, I879, a. 27y. 2m. 29d., G,R.I4I. 
Draxey, w. Olivet, Oct. 28, 1884, a. Soy. 7m. Sd., G.R.9r. \ .. 
[P.R.2, Draxy.] 
Eben, s. Levi, Jan. 30, I885; P.R.2. 
Elizabeth, d. Isaac Jr., and Nancy, July 3, I8I4, T'.R.3: 283. 
Ella, Oct. 20, I867, a. I7Y· 2rd., G.R.I4I. . 
Everett, s. Alpheus S. and Clara, July r, I879, a. 9m. 5d., 
G.R.I33. 
Experience, a. 79y., mar., d. Joshua Pray, consumption, Feb. 
4, 1865, T.R.5-:B. [G.R.139 adds, w. James.] 
Fern, Apr. 19, I8r6, a. 26, P.R.I. 
Frank B., Apr. 19, I88I, a. 27y. Sm. Sd., G.R.I4I. [P.R.1 adds, 
s. Aaron.] 
Freeman, Feb. 3, I876, P.R.2. 
George W., s. John and Eunice, Sept. 7, I85.I, a. I3y. 13d., 
G.R.I66. 
Miss Hannah, Feb. I3, 1882, a. 83, P.R.I. 
Hannah, Feb. I9, 1889, c.R.4. 
Harriet, Jan. I4, I874, c.R.4. 
Harry K., Oct. 30, 1889, a. 27y. mm., G.R.I4r. [P.R.2, s . 
. ,Aaron, d. Sept. 30.] . 
Isaac Jr., s. Isaac and Abigail, Nov .. 22, I827, T.R,3: 278. 
[G.R.I33 adds, a. 39.] [dup. h. Nancy, Nov. 22, 1828, · 
T.R.3: 283.] 
Isaac, h. Abigail, July II, 1832, a. 7oy. 2.m. 3d., G.R.r33 . 
. Isaac, s. Oliver and Draxsy, Feb. 22, 1833, a. 6in. I6d., G.R.9I. 
James, Dec. u, 1863, T.R.5: B. [G.R.I39 adds, h. Experience.] 
· [P.R.r., d. Dec. 7, a. 78.] · . 
James M., h. Lynthia L. ands. James and Experience, --, 
I882, o.R.139. [P.R.I adds, Dec. 3, a. 64.] 
John, Mar. 5, 1849, P.R.r. 
Joseph, s. Isaac and Abigail, Mar .. 28, 1799, T.R.3: 278 .. 
Joseph W., May 9, 1877, a; 22y. rm. ud., G.R.I4I. 
Laura J., July 30, 1890, G.R.133. [P.R.2 adds, w. Willis.] 
Levi, s. Capt. Levi, May 21, I862, T.R.5: B. 
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HANSCOM, Levi, Apr.-'-, 187 5, P.R.2. [c.R.4, Apr. 25.] 
Lillian M., Oct. 2, 1880, a. 12y. 4m. 25d., G.R.141. [P.R.1 adds, 
d. Aaron.] 
Lynthia L., w. James M., -. -, 1889, G.R.139. [P.R.2 adds, 
Jan. 28.] 
Mary, w. Eben, June 4, 1883, P.R.2. · 
Mary Jane, Apr. 28, 1840, P.R.I. 
Nahum, Aug. 23, 1866, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Nabby, Dec. 8, 1880, P,R.2. 
Nancy, Oct. 18, 1838, P.R.I. 
Nancy, w. Abram, Apr. 9, 1874, a. 7oy. Sm. Sd., G.R.133. 
Oliver, s. Oliver and Draxsy, May 25, 1851, a. 15y., G.R.91. 
, [T.R. adds, Oliver J., s. Oliver.] 
Oliver, h. Draxey, Dec. 4, 1878, a. 73y. rm. 19d., G.R.91. P.R.2 
adds, uncle to Alpheus Hanscom.] · . 
Oscar I., --, :i:869, G.R.133. [P.R.3 adds, s. Edwin and Olive 
(Libbey), Jan. 9.] 
Paletiah, s. Isaac and Abigail, Mar. 7, 1798, T.R.3: 278. [P.R.164, 
Aug. 7.] 
Pamelia (Lord), w. Reuben, Mar. 7, 1865, a. 39, G.R.166. 
Proctor. A., s. James M. and Lynthia L., --, 1862, G·.R.139. 
[T.R. adds, Jan.-, 1863.] 
Reuben, s. John and Eunice, Oct. 4, 1851, a. 15y. rm. nd., 
G.R.166. . 
Roy, s. Homer A. and Helen J ., -· -, 1887, G.R. 139. 
Sally, w. Abram, Nov. 8, 1865,a. 62y. 3m. 7d;, G.R.133. · 
Samuel, s. Isaac and Abigail, July 21, 1791, T.R.3: 278, [P.R.164 
adds, a. 1y. 6:tn. 3d.J 
Samuel, h. Eliza, Feb. 25, 1834, T.R.3: 317. 
Samuel, Aug.-, 1891, P.R.2. . 
Sarah F., --, 1855, G.R.133. [P.R.3 adds, d. Edwin and Olive 
(Libbey), d. Nov. 22.] · 
Willis, Jan. 29, 1880, G.R.133. · , 
---, S; Isaac and Abigail, Dec. 2, 1793, a. 5d. P.R.163. 
HANSCUM, Charles, s. James and Experience, Nov. 18, 1812, 
T.R.3: 276. . 
Maryan, d. James and Experience, Oct. 13,. 1825, T.R.3: 276. 
HANSON, Alice, d. John B. and Dorcas (Libb~y), Oct. 14, 
1834, P.R.127. 
Annie, d. Walter, June 12, 1890, P.R.r. . 
Benjamin, Feb. 28, 1889, in Springvale; bur. in Sanford, P.R.r. 
Hon. B. F., Feb. 25, 1891, a. 72, in Sanford, P.R.r. [P.R.2 adds, · 
· Benja:tnin.] 
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HANSON, Burnham, bur. Dec. 18, 1788, at Dover [N. H.], 
"having drowned himself last Tuesday," H.b. 
Clarentine M., d. Daniel and Hannah, Feb. II, 1859, G.R.64. 
Daniel, h. Hannah, Oct. 3, 1857, G.R.64. 
Dominicus, Mar. 21, .1870, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Dorcas, w. John B., June 18, 1831, P.R.127. 
Dorcas,---, 1832, P.R.125. 
Eliza, w. Hiram, Oct. 30, 1863, G.R.165. 
Elizabeth, w. Aaron, Nov. 2, 1821, a. 84, G.R.9r. 
Elizabeth, d. Hiram and Eliza, Sept. 16, 1838, T.R.3: 302. 
Elizabeth G., d. Hiram and Eliza, Sept. 15, 1839, a. ry. 3:tn., 
G.R.165. 
Fannie, d. John B. and Dorcas (Libbey), July 15, 1828, P.R.r27. 
Hannah, w. Daniel, Sept. 9, 1871, G.R.64. · 
Hiram, s. Moses and Agnes, Dec. 31, 1862, T,R,5: B. 
Harriet, d. John B. and Dorcas (Libbey), Sept. 8, 1834, P.R.127. 
Isaac, Apr. 21, 1888, in Acton, P.R.r. 
John, s. John B. and Dorcas (Libbey), Dec. 6, 1814, P.R.127. 
John, s. William and Elizabeth, Dec. 15, 1834, a. SY, 5m. 14d., 
G.R.66. 
John, Sept. 6, 1847, T.R.3: 206. 
John, Apr. 27, 1879, P.R.r. 
JohnB., h. Dorcas (Libbey), Oct. 22, 1828, P.R.r27. 
Julia, d. Daniel and Hannah, Mar. 6, 1823, T.R.3: 316. 
Mary, July 18, 1870, in Acton, P.R.r. 
Moses, drowned in Sanford, June 9, 1834, a. abt. 55, P.R.180. 
Moses, a. 64y., farmer, :tnar., lung fever, Nov. 1, 1864, T.R.5: B. 
Oliver, July 5, 1886, at Little River Falls, P.R.r. 
Palatiah, s. John B. and Dorcas (Libbey), June 24, 1816, 
. P.R.r27. 
Stephen, Sept. 9, 1847, T.R.3: 206. 
William, June 4, 1883, P.R.2. . 
Mr.---, suddenly at Phil. Door's, June 17, 1773, old, H.D. 
[Thomas, at Towwow, a. 70, N. H., Gazette of July 2, 1773.] 
-.--, s. Daniel, Feb. 24, 1791, a. 7y., fever, H.D. 
---, ch. Daniel,June II, 1801, "at Smith's where Eliphalet 
Blaisdell lived," a. 3m., H.D. 
---, widow, Dec. 6, 1801, a. 86, old age, H.D. 
---, w. of Levi, Dec.-, 1856, in North Berwick, P.R.r. 
---, w. Walter, Jan. 20, 1889, P.R.r. 
HARDISON, Betsey, w. John, Jan. 17, 1875, a. 76y. 4:tn. 15d., 
G.R.135. [P.R.l, wid. Jan. 18, a. 67.] 
Huldy Jane, d. John and Betsey, Sept. 5, 1826, T.R.3: 265. 
Joanna, w. Nathaneil, July 15, 1835, a. [broken off], G.R.135. 
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HARDISON, John, h. Betsey, Apr. 13, 1849, a. 5xy. 9m., G.R.x35. 
Nat~aniel, h. Joanna, Jan. x5, 1852, a. 84y. 9m., G.R.x35. 
[P.R.x, Feb. 1.] . 
Nathaniel D., s. Nathaniel and Judith, June x4, 1838, a. 17y. 
7m., G.R.94. 
---, grand s. John, (?) Nov. 20, 1803, a. x9, throat dis~ 
temper, H.D. · 
HARMON, Dorothy F., youngest d. John and Mary, before 
Dec. 16, 1843, a. ry. nm., P.R.180. 
HARRIMAN, Ambrose, July 24, 1876, a. Sr, in Parsonsfield, 
P.R.I. 
David M., youngest s. David S. and Maggie M., July 19, 1874, 
a. 7m., j(on Lake Michigan as they were journeying from 
Kansas City to their home in Lebanon," P.R.178. 
Joseph S., June-, 1885, c.R.r. 
HARRINGTON, Larkin, spring of 1887, P.R.186. 
HARRIS, Mrs. Betsey, Jan. 25, 187 s,· P.R.2. 
HAR'J, Almon, h. Rachel, --, 1885, G.R.102. [P.R,1 adds, 
Jan. 6, a. 44.] 
Caleb W., s. Almon and Rachel, --, 1891, G.R.102. [P.R.1 
adds, Sept. 4.] [P.R.2 adds, s. Almond.] [P.R.150, Caleb 
Wentworth.] · 
Edward, May 12, 1885, in Milton Mills, N. H., P.R.r. 
Mary Ellen, Apr. 28,. 1865, a. 2oy., consumption, P.R.181. 
Sarah, Dec. 5, 1874, a. 29, consumption, P.R.18r. 
---, Feb. s·, 1793, H.D. 
HARTFORD, Abigail, d. Eliakim and Charity, Apr. 9, 1823, 
a. 2oy. 7m. 24d., P.R.97. 
Alonzo, s. B. P., Dec. 26, 1863, a. 23y. 10m. 26d., in Va., corp., 
member of 22d Mass. Reg't, small pox, P.R.178. · 
Benjamin F., s. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Sept. 21, 
1848, P.R.94. 
Betsey P. (Kelley), w. Benjamin P., May 13, 1855, in Wakefield, 
N.H., P.R.94. 
Charity, w. Eliakim, June 6, x858, P.R.97. 
David P., --, 1891, G.R.32. [P.R.178 adds, d. before Apr. x7, 
a. 74.] 
Charles S., before June 2, ·x882, a. 25, P.R.178. 
Dorcas K., d. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Sept. 13, 
1848, P.R.94. ' 
Eliakim, Jan. 25, 1860, T.R.5: B. [P.R.97, h. Charity, Jan. 27.J 
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HARTFORD, George E., private Co. A, 4th N. H. Reg't., Feb. 2, 
186[2], at Port Royal, S. C., a. 24y. 3m. 7d., P.R.94. 
Lorenzo D., h. Elsie (Shorey,) Apr. xo, 1850, G.R.36. [T.R. 
Apr. 9.] [P.R.177 adds, a. 4r, lung fever.] · 
Rosilla P., d. Benjamin P. and Betsey P. (Kelley), Sept. 16, 
1848, P.R.94. 
---, ch. of -.-·, bur. Mar. 15, 1807, a. 5, at Milton, 
[N. H.], H.D. . 
---,ch.David, Oct. 8, 1847, T.R.3: 206. 
HARVEY, Rose Jane, d. Susan G. (Lord-Harvey), grand d. 
Elben and Olive (Goodwin) Lord,--, 1862, G.R.152. . 
HASEY, Benjamin, s. Rev. Isaac and Rebecca (Owen), Mar. 24, 
1851, a. 79, G.R.I66. . . 
Rev. Isaac, h. Rebecca (Owen), Oct. 17, 1812, a. 71, G.R.r66. 
Isaac Jr., s. Rev. Isaac and Rebecca (Owen), Apr. 22, 1852, 
a. 85, G.R.166 .. 
Polly,--, 18x2, a. 67, G.R.166. 
Rebecca (Owen), w. Rev. Isaac, Dec. 10, 18u:, a. 77, G.R.166. 
William, s. Rev. Isaac and Rebecca (Owen), Dec. 3x, 1820, 
a. 46, G.R.166. f, 
---, mother of Rev. Isaac, July 28, 1786, H.D. 
' HASTY, Mrs. Arathusa, Apr. 19, 1876, P.R.2. 
HATCH, Almon L., s. Sylvanus and Mary J., Sept. 29, 1851, 
a. 6y. 9d., G.R.22. 
Helen V., d. Sylvanus and Mary J., May 8, x850, a. 2y. Sm., 
G.R.22. [P.R,177 adds, b. in N. H., croup.] 
[Isaac], h. Hannah, before June 16, 1782, H.D. 
Mary J., w. Sylvarius, May 26, 1861, a. 4oy. 6m., G.R.22. 
Sylvanus, Apr. x4, 1884, P.R.x. 
HAVEN, Beky, Apr. r, 1804, a. 17, fever, H. D. · 
Polly, d. Rev. [Joseph}, bur. Jan. 23, 1787, [at Rochester, N. H.], 
H,D. 
Rebecca (see Beky). 
HAWKS, Mary W., d. Josiah and Mary Magoon, Nov. 8, 
I850, P.R.I46. 
HAYES, Abigail (see Nabby). Dec. 1, 1804, · in her 82d year, 
P.R.136. 
Abigail, d. Andrew and Sarah, Apr. 29, 1879, P.R.136. 
Andrew, h. Sarah, Sept. 23, 1833, G.R.91. [P.R..r adds, a. 76]. 
[P.R.136, "being 77 in Jan. following."] 
Andrew, h. Caroline, --, 1874, G.R.91. [P.R.1 adds, .Feb. 23, 
a. 56, in Sanford.]. 
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HAYES, AndrewJr., s. Andrew and Sarah, Jan. 9, r879, P.R.I36. 
Andrew C., h. Lovey G. and Lydian, Aug. r2, r89r, a. 78y. 
2m,, G.R.5. 
· Benjamin, Apr. I4, r797, "being 73 in Mar. r2, preceeding," 
P.R.I36. 
Benjamin, s. Andrew and Sarah, Feb. r6, r86o, T.R.3: 3u. 
[G.R.97 adds, h. Dorcas, a. 62y. 3m. r6d.] 
Betsey J., d. Elisha and Fanny, June I, r837, T.R.3: 2r7; 
Betsy, Oct. 24, r839, P.R.68. 
Betsy, (see Betsy Quimby). . 
Betty, d. Capt. John and Hartn?,h, Sept. 27, r839, P.R.68. 
Calista J., d. Elihu and Martha; Sept. 24, r836, a. _3Y· rm., 
G.R.2, 
Charles, Feb. 8, r844, T.R.3: 292. [P.R.68 adds, s. Capt. John and 
Hannah.] 
Charles A., Dec. 4, r883, G.R.91. [P.R.I adds, a. 50.J [P.R.2 adds, 
s. Janies M., killed at East Lebanon Depot by the engine.]. 
Charles F., s. Benjamin and Dorcas, Aug. r6, r837, a. 6y., 
G.R.97. [P.R.I, Aug. 15.] 
Charles S., s. Cyrus W. and Lydia, Mar. 22, 1872, a. 18y. 
9m., G.R.2. [P.R.I, Mar. 21.] · 
Clark, s. Richard and Mary, Apr. 2, 1815, T.R.3: 220. 
David C., Mar. 20,· r887, a. 59, in Berwick, P.R. I. 
Dell L., d. Andrew R. and Eunice A. (Dixon), Apr. 28, r879, 
a. r9y. rom., G.R.64. 
Dorcas, w. Benjamin, June 27, r868, a. 70, G.R.97. 
Ebenezer R., s. Benjamin and Dorcas, Apr; 18, r854, a. 33y. 
4m., G.R.97. [T.R.5: B. adds, in Boston, Mass.] 
Elihu, h. Betsey, Feb. 25, r8o6, a. 42y. rm., G.R.83. [H.D. adds, 
a. 43, putrid fever.] 
Elihu, Esq., May 1, 1857, a. 92, "great grandson of Col. 
Waldron killed by the Indians"; representative in the 
Legislature, etc., P.R.r8o. [G.R.2 adds, h. Sarah, a. 92y. 3m.] 
· Elisha, Jan.· r5, r836, T.R.3: 217. [P.R.68 adds, s. Capt. John 
and Hannah.] · · 
Eliza J., w. James M., Dec. 23, 1870, G.R.9r. [P.R.I adds, Eliza 
Jane, a. 59.] [P.R.r78, a. 6oy. 3m. IId.] 
Elizabeth, d. Andrew and Sarah, May 28, r882, P.R.r36. 
Esther, w. Elihu, [H.D. adds, Jr.] Feb. 26, r805, T.R.3: 217 
[H.D. adds, a. 35, child-bearing.] · 
Frederic, May 5, 1889, in Berwick, P.R.r. 
Hannah, d. Capt. John and Hannah, July 26, 1834, P.R.68. 
Hannah, wid. of late Capt. John, Dec. 29, 1842, in her 99th 
year. "She was a granddaughter of Major Waldron who 
was murdered by the I.ndians at Dover, N. H.," P.R.180. 
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HAYES, Henry, Sept. 3, 1875, P.R.2. 
Henry C., s. Andrew and Caroline,--, 1850, G.R.9r. 
Henry L., s. Andrew and Caroline, ~, r875, G.R.9r. [P.R.1 
adds, Aug. 31, a. 14, accidentally killed in trying to remove 
his gun from a wagon.] . 
Ichabod, s. Elihu and Betsey, Feb. 15, 1799, T.R.3: 240. 
Ichabod, s. Elihu and Betsey, Oct. 7, 1823, a. 2oy. 7m., G.R.83. 
Ida Jane, d. David L. and Susan, May r8, r855, a. 2y. 6m. 
15d., G.R.19. 
James, s. Benjamin and Dorcas, Sept. 17, 1837, a. 9y., G.R.97. 
[P.R.I, Aug. 17.] 
James M., h. Eliza J., Jan .. 2, 1882, G.R.9r. [P.R.I adds, a.· 
76.] [P.R.r36 adds, James McDuffee Hayes.] 
Joanna; w. Charles, Nov. 10, 1830, a. 49, T.R.3: 22r. 
Joanna, Sept. 12, 1848, P.R.68. 
John, s. Richard and Mary, July 7, 1807, T.R.3: 220. 
John, s. Elihu and Sally, June u, 1816, T.R.3: 219., [P.R.68, 
d .. June 24, 1815.] 
Capt. John, Jan. 7, 1821, G.R.74. 
John, s. Elihu and Sally, Nov. 8, 1839, T.R.3: 219. [P.R.68, 
Nov. 9.] 
John, s. Andrew and Sarah, June 2, 1841, T.R.3: 3n. [P.R.136, 
1840.] . 
John, s. Elihu, June-, r862, in New Orleans, La., T.R.5: B. 
Jonathan, s. Andrew and Sarah, Jan. 7, 1838, T.R.3: 3II. , 
Joseph, s: Elisha and Fanny, May 3, 1837, T.R.3: 217. 
Levi, s. Andrew and Sarah; Sept. 23, 1871, P.R.136. 
Louissiania, d. Charles and Joanna, May 30, 1812, T.R.3: 22r. 
Lovey G., w. Andrew C., Oct. 24, 1850, a. 35y. 2m., G.R.5. 
Lydia, w. Cyrus W., Mar. 5, 1890, G.R.2. [P.R.178 adds, leaving 
a husband and eight children.] 
Lydian, w. Andrew C., Dec. 29, 1887, a. 58y. 3m. G.R.5. 
Marion, Sept. 27, 189r, a. 1y. 6m. G.R.64. 
Martha L., w. Samuel. D., Nov. 8, 1883, a. 47y. rm. 27d., 
G.R.8. [P.R.rr adds, Martha Legro (Wentworth), w. 
Samuel DeMerritt Hayes.] 
Martin, --, 1890, c.R.4. 
Martin Luther, June 24, 1879, a. 69, P.R.186. 
Mary, Jan. 16, 1842, P.R.r. 
Mary, wid. --, 1847, in Vt., c.R.r. 
Mary (Berry), w. Paul Huckins Hayes, Dec.-, 1881, P.R.8r. 
Mary E., d. Benjamin and Dorcas, Jan. 10, 1841, a. 7y. ·1om. 
3d., G.R.97. [P.R. 180 adds, Mary Elizabeth.] 
Mary E., d. Benjamin and Dorcas, Jan. 17, 1842, T.R.3: 283. 
Mary M., Mar. 18, 1879, a. 77y. 3m;, G.R.83. [P.R.1, Mar. 19.] 
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HAYES, Mary 0., d. Andrew and Caroline, --, 1844, G.R.9r. 
Mercy, w. Charles F., d. Daniel and Susan (Foss) Grant, Apr. 
28, 1871, P.R.20. . . 
Mercy M., d. Andrew and Sarah, Jan. 5, 1838, G.R.9I. [P.R.r 
adds, a. 29.] · 
Nabby, d. Elihu and Esther, Aug. rr, 1794, T.R.3: 217. 
Paul H., betw. Mar. 31, 1883 and Mar. 31, 1884, T.R.5: ro. 
[P.R.81 adds, Paul Huckins, h. Mary (Berry), Nov. 29, 
1883.] 
Rachel (Twombly), w. Robert, Mar. 22, 1799, P.R.rr7. 
Richard, Apr. 25, 1834, a. 63, G.R.74. . 
Hayes, Robert, h. Rachel (Twombly), May 12, 1769, l;'.R.n7. 
Samuel, s. Capt. John and Hannah, Feb. 18, 1815, P.R.68. 
Sarah, d. Benjamin and Dorcas, Sept. 25, 1837, a. 14y. 4m. 2d., 
G.R.97. 
Sarah, w. Elihu, Apr. 7, 1857, a. 78y. 5m., G.R.2. [T.R.5: B. 
adds, Sally, w. Elihu, Esq., Apr. 8.] 
Sarah, w. Andrew, Nov. 14, 1860, G.R.9r. [T.R. adds, wid.] 
[P.R.1 adds, a. 93.] [P.R.136, being 93, Dec. 28, following.] 
Sarah A., d. Elihu and Martha, July 22, 1865, a. 15y. 2m. 26d., 
G,R,2. [P.R.I, July 21.] 
Sarah, w. of Luther, Dec. 25, 1871, in South Milton, N. H., 
P.R.I. 
Tatp.my, d. Capt. John and Hannah, Feb. 16, 1823, P.R.68. 
Tamson, d. Elihu and Betsey, Feb. 27, 1817, a. 17y. rm., 
G.R.83. [T.R. adds, Tamma, Feb. 20.] 
Wentworth, s. Elihu and Betsey, June 19, 1836, a. 3oy. 9m., 
G.R.83. 
---,ch.Richard, June 28, 1807, a. 9m., quinsy, H.o. · 
---, w. of C---, before Feb. 15, 1831, P,R.180. 
---,ch.David L., May 17, 1855, T.R.5: B. 
---, s. Andrew C., --, 1862, T.R.5: B. 
---, infant, Sept. 10, 1879, G.R.64. 
HERRIN, Francis L., Mar. 22, 1844, T.R.3: 292. 
HERSAM, Daniel C.; s. Ira and Margaret,--, 187 4, G.R.9r. 
Ira, h. Margaret,--, 1890, G.R.9r. [P.R.r adds, Aug. 14.] 
Melissa F., d. Ira and Margaret, --, 1850, G.R.9r. [P.R.177, 
adds, May, a. 6y., fever.] 
HERSHOM, James, Nov. 14, 1848, T.R.5: B. [P.R.r, Hersom, 
James, d. Nov. 19.] 
HERSOM, (See,Hersum, Horsom, Horsum, Hershom.) 
Adaline, w. Nathaniel, Mar. 17, 1891, a. 67y; 5d., G.R.167. 
Mrs. Amanda (Dolloff), Nov. 21, 1878, a. 25. P.R.1. · 
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HERSOM, Anna, w. Samuel, June 7, 1810, T.~.3: 231. 
Asenath (Shorey), w. John, -·-, 1856, G.R.91. [P.R.I adds, 
Oct. 28]. [P.R.135, Oct. 27.] · 
Benjamin, Nov. 7, 1836, P.R.I. 
Betsey, June r 1, 1838, P.R. r. 
Betsey, Apr. 11, 1855, a. 67, G.R.106. [T.R. Apr. 12.] 
· Caleb, s. of Robert, Mar. 9, 1855, P.R.1. 
Charles, s. Robert, Jan. 10, 1890, in Massachusetts, bur. in 
Acton, P.R.r. 
Charles H., s. of Dea. N:, July 22, 1865. P.R.I. [P.R.17, s. 
Nahum and Betsey (Pray).] 
Charley, s. David M., --, 1858, T.R.5: B. 
Miss Cordelia, Sept. 14, 1850, P.R.I. . 
Daniel, h. Olive, Sept. 15, 1887, father, G.R.106. [P.R.1 adds, 
. a. 84.] [P.R.2 adds, suddenly.] 
David M., h. Prudence L., Apr. 26, 1882, a; 51y. 3m., G.R.91. 
Dorcas, wid., Sept. 5, 1839, P.R.1. 
Eliza, d. Jacob and Lucy, Nov. 10, 1851, a. 31y. 2m., G.R.158. 
Eunice, Apr. 15, 1874, a. 74, P.R.1. · 
Francena, d. John and Asenath (Shorey), --, 1858, G.R.9r. 
[P.R.135 adds, Oct. 21.] 
George,---,--., 1856, T.R.5: B. 
George, s. Eben, June-,, 1891, in Acte>n, P.R.I. 
George H., Jan.-, 1850, a. 2m., erysipelas, P.R.177. 
Hannah, Apr. 14, 1865, a. 78y. rm., G.R.106 .. 
Hiram, Aug. 1, 1837; P.R.1. . 
Ivory, Nov. 13, 1859, T.R.5: B. [P.R.1 adds, at the Town 
farm.] 
Jacob, h. Lucy B., Feb. 14, 1853, a. 63y. 3m., G.R.158. 
Jane (Blaisdell), May 22, 1879, i1). Farmington, N. H., P.R.I. 
John, July 3, 1839, P.R.r. 
John, of the Centre, Friday before Mar. IO, 1871, suddenly, 
P.R.178. . 
John, h. Asenath (Shorey), --, 1879, G.R.91. [P.R.r adds, 
July 13.] [P.R.17 adds, s. Stephen and Mary (Reynolds).] 
John, s. of David, Feb. 17, 1880, a. 17, P.R.r. 
John H., Feb.'24, 1871, a. 53y. 2m., G.R.83. 
Joseph, Jan. 21, 1862, T.R.5: B.'[P.R.1 adds, Jan. 20, a. 63.] 
Lizzie J., d. Nathaniel and Adaline, Nov. IO, 1876, a. 28y. 
7m. 3d., G.R.167. 
Lizzie, d. of David, June 1, 1882,.a. 23,- P.R.1. 
Lovina, w. of Robert, June 28, 1884, P.R.1. [P.R.2 adds, w. of 
Robert P.] 
Lucius, h. Theodotia, June 15, 1867, a. 58y. r9d., G.R.91. 
[c.R.2, Lucius Hersum, May 20, 1868.] 
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HERSOM, Lucy B., w. Jacob, May 15, 1861, a. (i3y. um.· 25d., 
G.R.158. [P.R.! adds, wid. May l, a. 64.] 
Margaret, Jan. 9, 1866, a. 74, P.R.I. 
Mary, w. Stephen, July 21, 1850, a. 66y. 2m., G.R.91. [P.R.r 
adds, wid. Molly.] [P.R.17 adds, Mary (Reynolds).] 
[P.R. 177 adds, wid., piles.] . 
Mary, Jan. 21, 1858, a. 7oy. 8m., G.R.91. [P.R.r, a. 71.J 
· Mary H., d. John and Asenath (Shorey), --, 1855, G.R.91. 
[P.R.r adds, Miss Mary, d. Aug. 28.] 
Merrilia, d. Nathaniel and Adaline, May 27, I85.5, a. 4y. rm. 
3d., G.R.167. [T.R. May 26.] 
Molly, w. of Oliver, May r, 1870, a. 93, at the Town Farm, 
. P.R.!. 
Dr. Naham A., May-, 1881, a. ·38, P.R.186. 
Dea. Nahum, Sept. 3, 1887, a. 80, in Portland, bur. in Spring-
vale, P.R.I. [P.R.2, Sept. 6.] 
Nathaniel, h. Adaline, May 28, 1861, a. 46y. 4m. 3d., G.R.167. 
Nellie, w. of Charles, Feb. 21, 1872·, in Boston, Mass., (b. in 
Lebanon), P.R.I. [P.R.152, Nellie H., a. 25y. rnm.] [P.R.157 
adds, a. 25y. 10m. 3d.J 
Olive, wid., Oct. 19, 1853, P,R.I. 
Olive, Aug. 25, 1857, a. 59y. 2m., G.R.106. 
Olive, w; Daniel, mother, Dec. 6, 1890, G.R.106. 
Oliver, h. Phebe, Jan. 29, 1870, a. 78y. 6m., G.R.106. [P.R.;i: 
adds, Jan. 30, a. 69, at the Town Farm.] 
Perlina A., d. Nathaniel and Adaline, Apr. 28, 1882, a. 28y. 
3m., G.R.167. 
Rhoda, Sept. 20, 1870, a. 65y. 7m., G.R.106. [P.R.r, Sept. 19, 
. 1871J . 
Robert, June r, 1887, bur. in Acton, P.R.r. 
Sally, w. of Benjamin, May 25, 1853, P,R.r. 
Samuel, Dec. 24, 1843, T.R.3: 292. 
Sarah, w. Isaac, Sept. 7, 1868, a. 68, G,R.106. 
Sarah Cordelia, Sept. 2, 1855, P.R.I. 
Sewell, s. of Robert, Sept. 13, 1877, P.R.I. 
Silvester, s. John and Asenath (Shorey), --. , 1865, G.R.91. 
[P.R.I adds, Sylvester, Mar. ro.] 
Sylvester, Apr. 12, 1844, P.R.r. [P.:a.135, Silvester, Apr. II.] 
Stephen, h. Mary, May 2, 1841, a. 58y; 5m. 7d., G.R.91. [T.R. 
Hersum.] [P.R.I7 adds, h. Mary (Reynolds), May 1.J 
Stephen M., s. of Dea. Nahum, Apr. i2, 1?79, in Sanford, 
' P.R.!. . 
Theodotia, w, Lucius, Apr. 25, 1841, a. 37, G.R.91. [T.R. Hor-
sum.] [P.R.r, Theodocia.J [P.R.8 adds, d. Reuben and Ruth 
(Lord) Goodwin.] 
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HERSOM, Vista, d. of John S., Sept.-, 1884, in Acton, P.R.1. 
---,ch.Ira, May 2, 1850, T.R,5: B. 
---,ch.Benjamin, Sept. 15, 1850, T.R.5: B. 
---, w. Benjamin, May 24, 1853, T.R.5: B. 
---,ch.Benjamin, Sept. 1, 1855, T.R.5: B. 
---, d. of John, Nov. 22, 1858, P.R.l. 
---, wid. of Jacob, May :i:, 1861, T.R.5: B. 
--. -, w. of L. R., Sept. 27, 1879, in Berwick, P.R.1. 
---, w. Robert P., June 28, 1884, P.R.2; 
HERSUM, Ann, d. Samuel and Betsey, July 9, 1834, a. r8y. 
9m., G,R.83. 
Axel, s .. Samuel and Esther, Apr. 27, 1852, a. 17y. um., G.R.9t. · 
[T.R. Axwell Hersom, Apr. 26.] 
Betsey, wid. Elihu Hayes and w. of Samuel, Jan. 20, 1845, 
a. 73y. rmi, G.R.83. [T.R. adds, wid.] . 
Dorcas,--, 1859, C.R.2. 
Esther, w. Samuel, Nov. II, 1862, a. 67y. 6m. 28d., G.R.9r. . 
Isaac, h. Sarah, Apr. 18, 1826, a. 31y. nm. 21d., G.R.106. 
James, Mar. 13, 1841, T.R.3: 282. [G.R.91 adds, a. 73.] 
John, h. Margaret, May 6, 1833, a. 84, G.R.91. [P.R.1, May 5.] 
Joshua, h. Lydia, Nov. 10, 1848, a. 83, G.R.106. 
Lydia, w. Joshua, June 9, 1829, a. 59y. 7d., G.R.ro6. 
Margaret, w. John, Apr. 14, 1834, a. 84, G.R.9r. 
Mary A., w. Elihu H., Mar. 21, 1885, a .. 61y. 3m. 22d., G.R.64. 
Nancy, Feb. 4, 1857, c.R.2 .. 
Phebe, d. Oliver and Phebe, Mar. 2, 1832, a. 7y., G.R.106. 
Phebe, w. Oliver, Dec. 7, 1836, a. 45y. 7m. 2rd., G.R.106. 
Rosan B., d. Daniel and Olive, Oct. 20, 1844, a. ry. 17d., 
G.R.ro6. 
Sally, w. Joshua, Nov. ·16, 1839, a. 61y. 3m., G.R.135. 
Samuel, h. Esther, June 9, 1861, a. 68y. nm.• 18d., G,R.91. 
[T.R., Hersom.] [P.R.1, a. 67.] 
Sarah N., May 25, 1853, C.R.2. [dup. Sarah H.] 
---, s. Samuel and Esther, May 1, 1833, a. 2d., G.R.91. 
HILL, Caroline, wid. Oliver, Feb. 2, 1889, a. 80, in Berwick, 
P.R.I. 
George 0., Sept.-,., 1885, in.Augusta; bur. in Berwick, P .. R.r. 
John, June 1, 1885, in Concord, N. H., P.R.r. 
Joseph C., Dec. 19, 1887, a. 50, in Wakefield, N. H., P.R.r. 
Ursula, w. of John, June 27, 1884, a. 61., P.R.r. 
William, "Friend," May 12, 1881, in Berwiqk, P.R.r. 
·---, d. Orren T., Aug. 27, 1857, T.R.5: B. 
HILLIARD, Hannah, bur. Oct. 7, 1828, P.R.142. 
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HILTON, Andrew, Dec. 27, 1873, a. 64, in Acton, P.R.I. 
Charles E., Aug. 26, 1849, a. 16y. 8m. 26d., G.R.93. · 
Cyrus, Apr. 13, 1867, consumption, P.R.181. 
Eliza A., wid. Andrew, Oct. 24, 1891, a. 75, in Lewiston, bur. in 
Acton, P.R.1. 
Emeline, w. of Andrew F., Dec. 25, 1884, in Portland Hospital; 
bur. in Acton, P.R.r. [P.R.2, Emmeline.] 
Hannah, w. of Nathaniel, Apr. 13, 1884, a. 83, P.R.r. 
James, Dec. 21, 1873, in Middleton, N. H., P.R.I. 
Jane H., w. Joseph, Oct. 31, 1886, a. 79y. nm., G.R.93. 
Joseph, h. Jane H., Jan. 19, 1861, a. 59y. IIm. 13d., G.R.93. 
[P.R. 1 adds, in Kennebunk.] 
Capt. Nathaniel, Mar. 21, 1888,in Acton, P.R.!. 
Polly, w. of Winthrop, Jan. 4, 1856, P.R.r. 
Sarah, w. of Charles, June 13, 1879, in Acton, P.R.r. 
Miss Sophia,· Nov. ro, 1890, a. 91, in Acton, P.R.I. 
William, July 19, 1885, in Acton, P.R.I. 
Winthrop, Nov. 12, 1861, a. 87, in Acton, P.R.I. 
HOBBS, Isaac, Apr.-, 1883, in North Berwick, P.R.2. 
HODGDON (see Hodsdon). 
Miss Abigail, Apr.-, 1858, T.R.5 :. B. . 
Asheela B., s. Orin C. and Mary, Dec. 3, 1860, a. 1y. 4m. 4d., 
G.R.64. 
Benjamin, Feb. 23, 1861, T.R.5: B. 
Charles, July 22, 1843, a. 23y. xm. 24d,, G.R.80. [T.R., Hodsdon.] 
· Charles, h. Harriet, Oct. 16, 1852, a. 72, G.R.80. 
Charles A., Nov. 25, 1872, a. 40, served in army and navy. 
Civil War, pensioner, P.R.178. 
Emley E., d. Isaac and Mary, June 7, 1817, a. 8y. 5m. 2od., 
G.R.6I. . 
Harriet, w. Charles, Nov. 7, 1848, a. 52, G.R.80. [T.R., Nov. 8.] 
Harriet E., d. Charles and Harriet, June 29, 1828, a. 2m., 
G.R.80. ' 
George C., s. Isaac and Mary, Mar. 4, 1832, a. 1y. 5m. 25d., 
G.R.6L 
George 0., s. Isaac and Mary, Dec. 30, 1827, a. 1y. 5m. rod., 
G.R.61. 
Gracie May, d. George F. and L. J., Mar. 15, 1874, a. 3y. 25d., 
G.R.64. 
Isaac, h. Mary, Dec. 3, 1865, a. 67y. 9m. 24d., G.R.61. 
Isaac, Jan.-, 1866, c.c.R. · 
Joh,n C., s. Isaac and Mary, Dec. 4, 1826, a. 2y. 4m. 14d. G.R.61. 
Mary, w. Isaac, Oct. 22, 1874, a. 73y. 10m. 25d., G.R.61. [P.R.178 
· adds, Mary F., wid. Isaac, in her 74th year.] 
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HODGDON, Mary A. P., Feb. 24, 1842, a. 17y. 8m. 19d:, G.R.80. 
[T.R. gives, Mary Ann Hodsdon.] 
Orin C., h. Mary, Sept. 2, 1863, a. 31y. 4d., G.R.64. [c.c.R., 
Orrin C.] 
---, ch. Oren C., Dec. 3, 1860, T.R.5: B. 
HODGSDON, Joshua, h. Rachel, Oct. 25, 1808, a. 50, "apo-
plectic," H.D. 
HODSDON, (see Hodgdon.) , 
Cyrus H., Nov. 24, 1884, a. 36, inWolfboro, N. H., P.R.1. 
Dorcas (Winn), w. J. F., Feb. 21, 1887, buried in Gt. Falls 
• [Somersworth], N. H., G.R.27. 
Ivory, Dec. 3, 1866, G.R.27. 
Ivory, Mar. 23, 1874, in Berwick, P.R.1. 
Lydia, w. of John, Jan. 3, 1885, a. 84, in South Berwick, P.R.1. 
Nathaniel, Sept. -, 1884, in Berwick, P.R.1. [P.R.2 adds, s. of 
James, Sept. 23.] 
Rachel, wid., Oct. 22, 1841, T.R.3: 283. 
---,ch.Thomas Jr., Apr. 5, 1809, a. 5m., H.D. 
Mrs.---, Apr. 8, 1870, P.R.i. 
HOLT, Sarah, July 2.2, 1877, in Dover, N. H., P.R.1. 
HOOPER, Joshua, bur. Jan. 24, 1827, P.R.142. 
HORN, Andrew, s. Benjamin and Ruth, Jan. 28, 1797, a. 
IIm., G.R.82. 
Andrew, Apr. 2, 1888, a. 66, in Berwick, P.R.1. 
Benjamin, h. Ruth, Nov. 7, 1834, a. 8oy. 8m., G.R.82. [P.R.r, 
May t,] 
Betsey, d. Capt. Richard and Narissa, Aug. 28, 1818, a. 4y. 
rom., G.R.82. [P.R.IIo, Betsey Land, 1817.] 
DavidJ., s. Capt. Richard and Narissa, Aug. 28, [r8-], T.R.5: B. 
Dorcas S., d. Capt. Richard and Narissa, Apr. 30, 1825, a. 2y. 
rm., G.R.82. [T.R., Apr. 20.] [P.R,IIo, Dorcas Shapleigh.] 
Ephraim, h. Mary, Mar. 10, 1846, a. 84, G.R.146. [P.R.1, Mar. rr.] 
Jacob J., s. Capt. Richard and Narissa, Mar. 13, 1812, a. um., 
G.R.82. [T.R., Jacob G., s. •Capt. Richard and Narisa.] 
[P.R,IIo, Jacob Jones.] 
John, July 28, :r887, at Roland Goodwin's, P.R.1. 
Luther P., Mar. 24, 1886, a. 03, in Rollinsford, N. H., P.R.I. 
Martha, w. of John, Oct. 17, 1842, P.R.r. 
Mary, w. Ephraim, May 19, 1854, a. 86, G.R.146. 
Mary A., w. S. P., Dec. 25, 1891, a. 70, in Somersworth,N.H., 
P.R.I. . 
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HoRN, Mary F., w.Jesse R., July 25, r889, a; 50, in Somersworth, 
N; H., P.R.!. . . . 
Nathaniel, bur. Apr. 8, r8or, in Rochester.[N. H.], H.D. 
Olive Ann, w. Andrew and d. Daniel Hersom, Jan. r6, r886, 
P.R.1. [G.R.rn6 adds, w. Andrew P., Jan. rs, a. 47y. 6m.] 
Patience, wid., May 19, r854, T.R.5: B. 
Ruth, w. Benjamin, Aug. 8, r844, a. 84, G.R.82. [P.R.I adds, wid.] 
Susan C., d. Capt. Richard and Narissa, May 28, 18r7, a. 3y . 
. 6m., G.R.82. [P.R.no, Susan Carr, May 26, r8-r8.] [T.R.5: 3, 
May 26, 18r8.] 
---, w. Richard, July 15, r803, swelling in ye knee, H.n. 
HORNE, Abigail R., d. Elijah and Anna (Corson), Aug. 9, 
r834, P.R.103. . 
Augusta (Lord), w. BenjaminF., Sept. 3, r891, a. 72, G.R.r66. 
Anna (Corson), w. Elijah, Mar. r9, r857, P.R.103: 
Benjamin, Apr. 25, 1883, a. 74y. 3m., G.R.82. [P.R.! adds, blind.] 
Charlotte, d. Elijah and Anna (Corson), Nov. 2, r809, P.R.103. 
Daniel W., h. Sarah Ann and Rachel D., Mar. 7, 1876, a. 66y. 
9m., G.R.r65. [P.R.ro3 adds, Daniel Wentworth, s. Elijah 
and Anna (Corson).] 
David J., Oc~. 23, r86r, a. 43y. Sm., G.R.82. [T.R., Oct. 26]. 
[P.R.r adds, Oapt.] [P.R,IIo, David Jones.] 
Dolly, "aunt," Oct. 25, r871, a. 74y. 8m. r3d., in Tuftonboro, 
N. H., P.R.186. . . 
Ebenezer,--, r874, P.R.186. . . 
Elijah, h. Anna (Corson), Aug. rr, 1839, P.R.ro3. 
Elijah, h. Delilah B. (Tripp), s. Elijah and Anna (Corson), 
Mar. 3; 1842, P.R.rn3. 
Ichabod C., s. Elijah and Anna (Corson), Dec. 13, 1829, P.R.103. 
James H., s. Elijah and Anna (Corson), Feb. 22, 1877, P.R.103. 
Joanna, w. John, Aug. 23, 1831, G.R.64. 
John, h. Joanna, Ttyphena and Sarah, Aug. 25, 1872, G.R.64. 
John, Aug. 26, r873, a. 85y. 5m. 16d., formerly of Middleton, 
N. H., He leaves a wife, three children and two sisters, 
a. 88 and 9·7, respectively, P.R.r78. · 
John C., s. John and Joanna, Apr. 5, 1826, G.R.64. 
Mary A., May 7, 1871, c.R.r. 
Mary Ann, w. Henry, May 15, 1870, G.R.165. 
Mary J., Nov. r6, 1891, a. 63y. nm., G.R.82. [P.R.r adds, w. of 
Benjamin.] . 
Mary Jane, w. Elijah, Sept. 25, 1854, a. 22y. 2m. r8d., d.R. 145. 
[T.R., Sept. 24.J 
Nande J., w. Richard F., Aug, 9, 1886, a. 37y. 9m., G.R.82. 
[P.R.1· adds, d. Gersham Jones.] [P.R.2, Nancy J.] 
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HoRNE, Narissa, w.:Capt. Richard, Apr. 7, 1883, a. 92, G.R.82. 
[T.R., Nacissa.] [P.R.1, Narrisa, wid.] ·. 
Patty B:, d. John and Joanna, Nov. 3, 1827, G.R.64. 
Capt. Richard, h. Narissa, Jan. 4, 1869, a. 84, G.R.82. [P.R.1., 
Jan. 5.] · · 
Rachel, d. Elijah and Anna (Corson), May-, 1840, P.R.103. 
Sarah, d. John and Joanna, Aug. 26, 1851, G.R.64. 
Sarah, w. John, Aug. 14, 1886, G.R.64. 
Sarah Ann, w. Daniel W., Oct. 30, 1855, a: 44y. 2m. 14d., G.R. 
165. [T.R., Oct. 29.] 
Sarah Ann, w. BenjaminF., Mar. 21, 1864, T.R.5: B. 
Tryphena, w. John, Sept. 20, 1842, G.R.64. 
William W., s. John and Joanna, Oct. 23, 1854, in St. Paul, 
Minn., G.R.64. 
HORSHAM (see Hersom, Hersum, Horsom, Horsum). 
John, May 25, 1826, a. 32! G.R.158. 
HORSOM, ---, ch. John, before May 23, 1779, H.D. 
HORSUM, ---, d. Jonathan, Apr. 23, 1801, a. 20, suddenly, 
H.D. 
HOUSTON, Enoch, h. Louisa Hickman (Farnham), Dec. 18, 
1891, P.R.l4I. 
HOVEY,---, w. of Dr.---, Oct. 30, 1770, I-I.D. 
HOW, Dr. [James], of Rochester [N. H.], Oct. 14, 1807, H.D. 
HOWARD, Draxey E., w. David M., Sept. 24, 1879, a. 25y. 
3m. 8d., G.R.54. 
HUBBARD, Annie W., w. J. P., Dec. 9, 1891, a. 43, in Somers~ 
worth, N. H., P.R.r. 
James, Feb. 23, 1890, having completed his 86th year, P.R.178. 
Philip, Sept. 29, 1870, in Acton, P.R.I. 
Samuel, Oct. 2, 1890, a. 84, in Berwick, P.R.1. 
Stephen, Feb. 4, 1881, in Acton, P.R.1. · 
---, w. of Abram, Jan. 13, 1888, in Acton, P.R.1. 
HUFF, Julia A., w. of John, June 26, 1884, a. 46, P.R.1. [P.R.2, 
June 25.] 
HULL, Alfred, Jan. 17, 1891, a. 87,.i1!- Shapleigh Corner, P.R.r. 
HURD, Abbie M., d. John W. and Harriet N., Mar. 1, 1853, 
a. 7m., G.R.34. 
Almira, Aug.-, 1875, C.R.r. 
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HuRD, Benjamin, h. Sally, June 27, 1838, a. 43, G.R.34. 
Benjamin C., h. Olive Ann and Elizabeth A., Dec. 27, 1889, 
G.R.I4. [P.R.I78 adds, a. 71y. 18d.] 
Betsey, d. Benjamin and Sally, May 19, 1835, a. IIy. 5m., 
G.R.34. 
Eliza A., w. of Thomas, Apr. 16, 1883, a. 53, ih Berwick, P.R.r. 
Elizabeth A., 2d w. of Benjamin C., Aug. 23, 1877, a. 47y. IIm . 
. 6d., G.R.I4. . 
Hannah L., Sept. 15, 1874, a. 71y. 5m., G.R.34. 
Harriet N., w. John W., July 5, 1853, a. 25y. 6m. 21d., G.R.34. 
Dea. James, Nov. 26, 1876, P.R.2. 
James F., s: John W. and Harriet N., Dec. 21, r857, a. 6y. 7m., 
G.R.34. . 
John W., h. Harriet N., Nov. 5, 1852, a. 31y. 28d., G.R.34. 
Josiah, Dec. 13, 1849, drowned, P.R.r. 
Mark C., Oct. 30, 1889, a. 77, in Acton, P.R.r. 
Mary, July 1, 1887, a. 83, in Berwick, P.R.r. 
Olive A., d. Benjamin_ C. and Olive Ann. Dec. 20, 1849, a. 7m. 
19d., G.R. I4, 
Olive Ann, 1st w. of Benjamiri C., Aug. 3, 1850, a. 29y. 6m. 2d. 1 
G.R.I4. 
Oscar A., s. Benjamin C. and Olive Ann, Mar. 13, 1847, a. IIm. 
3d., G.R.14 . 
Peter, June 25; 1876, P.R.2. 
Roscoe, .F. S., s. Benjamin C. and Elizabeth A., July 24, 1877, 
a. I4Y· rm. 9d., G.R.14. [P.R.1 adds, drowned at Ogunquit.] 
[P.R.178 adds, youngest s.] 
Sally, w. Benjamin, June 28, 1824, a. 29, G.R.34. 
Sarah, Mar. -, 1880, P.R.2. 
Dea. Thoma·s, Jan. 30, 1884, in Berwick, P.R.r. 
---·, wid., before May 25, 1830, a. 91, P.R.r8o. 
---, w. of James, Feb. 8, 1871, P.R.r. · 
---, w. Nathaniel F., Apr. 14, 1888, P.R.2. 
HUSSEY, Grace, w. Julian, Feb. 25, 1889, P.R.2 . 
.Isaac, May 21, 1886, in Acton, P.R.r. 
Richard, Aug. 71 1786, H.D. 
Robert, July 28, 1879, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
---, wid., Jan. 31, 1773, H.D. 
---, w. Richard, Feb. 2, 1777, H.D. 
---, w. Reuben, Mar. 5, 1784, measles, H.D. 
---, w. of Isaac, Aug. 9, -18'82, a. ·74, in Acton, P.R.r. 
• 
HUTCHINS, Dorothy, w. Simon, July 17, 1885, a. 77y. 7m. 
4d.,. G.R.19. 
Dorothy A., Dec. 8, 1847, a. 14y. rm. 8d., G.R.19. [T.R. Dec. 9.] 
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HuTCHINS, James S.,s. Simon and Dorothy, July 24, 18671 a. 2oy. 
7m., G.R.I9, . 
Simon, h. Dorothy, Mar. II, 1861, a. 56y. 5m. 12d., G.R.19. 
Solomon L., June 16, 1836, a. 4m. 17d., G.R.19. 
HUTC:HINSON, William C. of Rumford, Aug. 21, 1872, "at 
house of Mark Gerrish," a. 47y., laborer on construction of 
P. & R. R.R., ruptured blood vessel, T.R.5: 12. 
HYATT, Hattie Francena, d. Rev. Isaac and Susan S., Sept. 
27, 1867, a. Iy. 28d., P.R.178. 
JACKSON, Joseph A., July 18, 1873, a. nearly 6r, P.R.186 .. 
JACOBS, Mrs. Charity, Sept. 9, 1881, a. 63, P.R.r78. 
JAILOR, Burnard, Oct. -, r848, T.R.5: B. 
JAMES, Daniel, Feb. 27, 1865, a. 70, in Lewiston, P.R.r.. 
Delia F., d. of John, Dec. 19, 1882, in Lewiston, P.R.r. 
Dorothy F., d. John and Maria, Oct. 24, 1843, a. 2y. 6m. 24d.; 
G.R.95. . 
Elisha, h. Mercy,--, 1824, a. 72, G.R.95. 
Eliza,--., 1868, c.R.2. 
Hannah, Sept. 3, 1782, in Rochester, [N. H.], H.D. 
Harry, s. of Almon, Dec. r9, 1878, in Somersworth, N. H., 
P.R.I. 
Mattie, d. of John, July 24, 1881, a. 25, in Lewiston, P.R.r. 
Mercy, w. Elisha,--, r825, a. 70, G.R.95. 
JENISS, Dr.--, Sept. 6, 1848. T.R.5: B. 
JENKINS, George W., h. Phebe F., Nov. 25, r866, a. 3oy. 2m., 
father, G.R..68. [c.R.3, Jinkins.] 
James, s. George W. and Phebe F., Sept. r9, i:862, a: 6m. 4d., 
G.R.68. 
Mrs. Malvina, before Oct. II, 1845, a. 25, P.R.r8o. 
MariaG., Apr. 7, 1875, a. 50, P.R.186 .. 
Phebe F., w. George W., Apr. 14, 1867, a. 29y. 4m., mother, 
(t.R.68. [c.R.3, Jinkins.] 
JENNIS, Charles F., Sept. 9, 1877, P.R.115. 
JEWETT, Eliza A., w, Daniel G., Mar. 13, 1887, G.R.167. 
Dr., ---, ---, 1878, in South Berwick, P.R. r. 
JOHNSON, Ansil, s. Leighton and Sarah, May 25, 1855, 
P.R.65. . 
Ansill M., s. Elisha: a:µd Mary J., Mar. 2, 1888, P.R.65. 
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JOHNSON, Caziah, d. Leighton and Sarah, May 20, 1844, P.R.65. 
Dea. Daniel, h. Phlenia, --, 1877, G.R.9r. [P.R.1· adds, Dec. 
12.] 
Edgar P., s. Elisha and Mary J. (Johnson), Aug. n, 1880, 
P,R.65. . 
Eugene, s. Henry R. and Lillian M., Sept. 3, 1886, a. 3wks. 4d., 
G.R.64. . 
Isiah, Mar.-, 1877, in North Berwick, P.R.2. 
John W., s. Leighton and Sarah, May 10, 1846, P.R. 65. 
Keziah (see Caziah). · 
'Phlenia, w. Dea. Daniel, --, ·1871, G.R.9I. [P.R.1 adds, 
Philena, d. Dec. _13.] , . 
Robert F., s. Dea. Daniel and Phlenia, --, 1816, G.R.9r. 
Roscho, s. Elisha and Mary J. (Johnson), Oct. II, 1860, in 
Stow, P.R.65. 
Rosina, d. Leighton and Sarah, Mar. 24, 1863, P.R.65. 
Sarah, d .. Elisha and Mary J. (Johnson), Jan. 25, 1878, P.R.65. 
Sarah, w. Leighton, Jan. 28, 1885, P.R.65. 
William, Nov. -, 1891, a. 57, in Sanford, P.R.I. [P.R.2 adds; 
s. of Daniel.] 
---, w. of William, Oct. 8, 1870, P.R.I. 
JONES, Abigail, w. Moses, Jan. 2, 1828, a. 55y. 9m. 27d., 
G.R.88. [dup. G.R.88, a. 54y. 9m.] . 
Affa, d. Moses and Arna, May 18, 1869, a. 2y. 6m., G.R.107. 
Albert W., s. Stephen and Mary, June 6, 1847, a. 9y. rom. r6d., 
G.R.94. [dup.'G.R.91,,1846.] [P.R.I, Jan. 23, 1846, a. 9y.] 
Albert W. 2d. s. Stephen and Mary,--, 1869, G.R.9r. [P.R.r 
adds, d. Dec. 24, a. 19.] 
Arna, w. Moses, Sept. 13, 1877, a. 66y. 6m., mother, G.R.107. 
Anna,w. Sainuel, Apr. 26, 1825, G.R.49. 
Annie M., d. John S. and Sarah E., --, 1887, G.R.157. [P.R.r 
adds, Nov. II, a. 18.] 
Betsey, firstw. James, Aug. 7, 1814, T.R.3: 287. [G.R.82, Aug. 7, 
1813, a. 22y. 9m.] · 
Betsey, d. Moses and Arna, Feb. 25, 1876, a. 28y. xm;, G.R.107. 
Catherine, w. Ephraim S., July 30, 1857, a. 53, inother,·G.R.77. 
Charles S., s. Eben M. and Jane M., Jan. 27, 1877, a. 27y. 
7m., G.R.28. . . 
Charlotte R., d. David and Mary M., Apr. 14, 1847, G.R.49. 
David, h. Mary M., June 5, 1868, G.R.49. [P.R.r adds, Esq., 
a. 83, in Union, N. H.] · · . 
David L., s. Samuel and Mary A. (Dixon),--, 1865, G.R.64. 
Dorcas, w. of Samuel, .Sept. 23, 1841, a. 73,. bur. at Stephen, 
J ones's, P.R. 1. 
• 
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JONES, Dorcas, w. Samuel, Sept. 23, r851, a. 73, G.R.94. [P.R.I 
also repeats.] 
[Eben], ch. of Eben M., July-, 1860, T.R.5: B. [G.R.91 adds, 
Eben.] 
Ebenezer, h-. Joanna, July 29, 1792, a. 66y. 15d., G.R..88. 
[H.o.adds, at New Road, apoplectic.] · 
Ebenezer, s. Moses and Abigail, Oct. 27, 1796, a. 9m., G.R.88. 
Ebenezer, h. Mary, Apr. 29, 1841, a. 78y. 5m. rd., G.R.157. 
[T.R. Apr. 30.] 
Ebenezer, [T.R; adds, M.], s. Hiram and Joannah H., Nov. 13, 
1853, a. 28y. 5m. rd., G.R.157. [P.R.r adds, Ebenezer 3d, 
s. of Hiram Jr.] 
Ebenezer, Aug. 1, 1867, a. 74, P.R.r. 
Ebenezer, h. Margaret, Mercy and Liddy, Sept. 20·, 1876, a. 
9oy. 6m., G.R.88. [P.R.2 adds, Dea.] 
Ebenezer R., s. Moses and Abigail, Dec'. 27, 1795, a. ry. 9m., 
G.R.88. 
Eli, h. Mary Ann, Feb. 6, 1863, a. 44y. 17d., G.R.91. [T.R. Feb. 5.] 
Elihu, Aug. 4, 1866, a. 2oy. 6m. 9d., G.R.88. 
Eliza, w. James, Aug. 18, 1877, a. 63, G.R.91, [G.R.104; Aug. 16.] 
Elizabeth, w. of the late William, Nov. 12, 1833, a. 95, a highly 
respectable member of the Free Will Baptist Church, 
P.R.180. 
Emma, June-; 1879, c.R.2. 
Ephraim S., h. Catherine, June 5, 1853, a. 46, father, G.R.77. 
[T.R. June 6.] · 
Ephraim W., Sept.-, 1844, T.R.3: 214. 
Esther, w. James, Sept. 1, 1865, a. 72y. 21d., G.R.9_2. [P.R.I 
adds, wid.] 
Esther H.,July 2, 1883, a. 77y. 7m. rnd., G.R.r6. · 
Eunice, w. Stephen, Apr. 17, 1876, a. 93y. 3m., "our mother,>i 
G.R.I6. 
Flora, w. Jacob and d. James and Almira W. Murray, Mar. 19, 
1883, a. 22y. um., G.R.148. [P.R.r adds, Flora A., a. 
22, d. in Charlestown, Mass.] 
Frances M., d. Samuel and Mary A .. (Dixon),--, 1853, G.R.64. 
Frederick D., s. Samuel and Mary A. (Dixon), --, 1862, 
G.R.64. . . 
Hannah, w. Thomas, July 26, 1834, a. 57, P.R.r8o. 
Helen U., d. Seaver and Urana, Apr. 15, 1856, a. ry. nm. rrd., 
G.R.97. [P.R. r adds, Helen Urana, d. of Sever.] 
Helen U., d. Seaver and Urana, June 12, r863, a: 5y. nm. 9d., 
G.R.97. [P.R. 1 adds, d. at Kittery, bur. at Leb.] 
Herbert :f3., May II, 1886, in Kansas City, Mo., bur. in Leba~ 
non, P.R.I. 
" 
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}ONES, Hiram, h. Joanna H. and Mary C., Oct. 2, 1855, a. 55y. 
6m., G.R.157. . 
,James, h. Jane, Apr. 9, 1804, a 50, G.R.92. [H.n,. adds, Apr. n, 
1804, consumption.] 
James, h.Jane, -, 1835, G.R.91. [P.R.I adds, Dec. 29.] 
James, h. Esther, Mar. 21, 1859, a. 71y. 8m. 23d., G.R.92. 
[G.R.91 adds, s. James and Jane.] . 
James, h. Martha E., Apr. 2, 1891, a. 77y. 6m. 13d., G.R.166. 
[P.R.I adds, d. in Brighton, Mass.] [P.R.2; Apr. 30.] 
James, h. Eliza, Aug. 31, 1891, a. 79, G.R.91. 
James A., July 28, 1879, a. 41, in Berwick, P.R.r. 
Jane, w. James, Dec. 29, 1837, a. 77, G.R.92. · 
Jane, Oct.-, 1844, T.R.3: 214. 
Jennie, Oct. 31, 1880, a. 36, P.R.186. 
Joanna, w. Ebenezer, May 19, 1814, a. 87, G.R.88. 
Joanna H., w. Hiram, Sept. 27, 1836, a. 33y. 7m. 28d., G.R.157. 
[P.R.r, Joannah.] 
John, s. Samuel and Anna, Dec. 10, 1803, in the West Indies in 
the Island of Jamaica; T.R.3: 233. 
John, Nov. 15, 182 5, a. 20, G.R.94. [P.R. 1 adds, .bur. on Stephen 
Jones's farm in the Bog.] . 
John, Apr. 29, 1884, a. 73, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
John L., Oct. 5, 1884, a. 7oy. 6m., in New Durham Ridge; 
N. H., dropsy, P.R.18.6. 
John Roberts, h. Mary Safronia (Seaward), s. David and Mary 
Main (Roberts), Nov. 15, 1888, P.R.45. 
John S., w. Lucetta F., and Sarah E., ands. Hiram and Joannah 
H., --, 1886, G.R.157. [P.R.I adds, Sept. rn, a. 55.J 
Jonathan R., h. Rebecca, Mar. 29, 1866, a. 63y. 4m., G.R.62. 
J. Leslie, s. John S. and Sarah E., --, 1885, G.R.157. [P.R.1 
adds, Sept. 4, a. 20.] · · 
Leslie, s. John S. and Lucetta F., --, 1863, G.R.157, [T.R. 
Oct. 20.] [P.R.136, H. Leslie.] 
Lewis, s. Hiram and Joannah H., Jan. 6, 1836, a. 4m., G.R.157. 
Liddy, w. Ebenezer, Mar. 27, 1871, a. 70, G.R.88. 
Lizzie M., d. John S. and Sarah E., --, 1881, G.R.157. [P.R.r 
adds, Mar. 28.] . 
Louisa A., d. Eli and Mary Ann, Mar. 7, 1862, a. 9y. 4m., G.R.91. 
Lucetta F., w. John S., Dec. 12, 1860, T;R,S: B. 
Mahala, d. Ebenezer and Mary, Oct. 8, 1825, a. 18y. 7m., 
G.R.157. 
Margaret, w. Ebenezer, July 4, 1815, a. 37, G.R.88. 
Margaret, w. of 0. L. Jan. 17, 1881, in Quincy, Mass., P.R.r. 
Martha, [dup. Patty], w. of Samuel Wingate, M.D., Aug. 26, 
·1835, a. 35, [d. Moses and Polly Le Gro], G.R.I. 
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JONES, Martha E., w. James, Nov. r8, r883, a. 69y. 5m. 6d., 
G,R.166. 
Martha L., d., David [T.R. adds, Esq.], and Mary M,, Jan 15, 
1851, G.R.49. 
Mary, d. Ebenezer. and Maty, Nov. r2, 1812, a. r6y. 4ni., 
' G.R.157. . 
Mary, w. Ebenezer, Dec. 8, 1822, a. 56, G.R.157. 
[Mary], w. Stephen, Nov. 17, 1852, T.R.5: B. [P.R.r adds, 
Mary, a. 43.] [c.R.2, Nov. 19.] 
Mary, w. Gershom, Aug. 19, 1865, G.R.91. [P.R.151 adds, a. 42.] 
Mary (see Mercy). 
Mrs. Mary, Dec. 27, 1837, P.R.r. . . 
Mary, w. of Ebenezer, Feb. r, 1882, P.R.r. 
Mary C., w. Hiram, Feb. r, 1882,.a. Soy; 4m. 27d., G.R.157. 
[P.R.2 adds, stepmother to John S. Jones.] 
Mary E., d. James and Martha E., Sept. 25, 1885, a. 33y. rm. 
r6d., G.R.r66, [P.R.1 adds, Sept. 26, fo Berwick.] · 
Mary J., w. George R., June 15, r89r, a. 73, G.R.64. 
Mary M., w. David,· May 16, 1868, G.R.49. [P.R.r adds, w. 
David, Esq., in Union, N. H.] · 
Mary Main Roberts, d. John Roberts ~nd Mary Safronia 
(Seaward), Mar. 8, 1873, P.R.45. 
Mercy, w .. Ebenezer, Dec. 27, 1837, a .. 42, G.R.88. 
Mercy Ann, June 3, 1845, P.R.r. 
[Molly], w. Ruben, requestec;l prayers on ye death of her father, 
Jan. 12, 1777, H.D. . . 
Moses, h. Abigail, Sept. 7, 1855, a. 9oy. 3m., G.R.88. 
Moses, h. Ama, Oct. r, 1888, a. 89y. rrm. 17d., father, G.R.107. 
[P.R.2, Oct. 2.] 
Nancy J., w. Gershom, Jan. 11, 1845, G.R.91. 
Nathaniel, Oct. r, 1826, a. 38, P.R.180. 
Nathaniel D., Apr. 2, 1890, a. 50, ;p.R.r. 
Patty (see Martha). 
Peter, Oct. 16, 1858, T.R.5: B. 
Priscilla G., d. Samuel and Anna, June 7, r866, G.R.49. 
Rachael, w. Samuel, Sept. ro, 1823, a. 40, G.R.88. 
Rebecca, w. Jonathan R., Nov. 14, 1848, a. 43, G.R.62, [T.R. 
Nov. rr.] . 
Reuben, s. Moses and Ama, Oct.-, 1864, a. 21y. nm., a 
member of Co. F, 8th. Me. Reg't., G.R.107. 
Roseatte, wid. John, Jan. r, 1889, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
Rosetta A., d. David and Mary M., June 9, 1848, G.R.49. 
Ruth F., w. John A., Aug. 26, 1853, a. 23y. rrm., G.R.106. 
Sally, June rs, 1830, a. 33, G.R.94. [P.R.r adds, bur. on Stephen 
J ones's farm.] 
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JONES, Samuel, h. Rachael, Oct. 21, 1826, a. 61y. 4m. 17d., G.R.88. 
Samuel, h. Anna, Jan. 25, 1839, [in pencil], T.R. 3: 233. [G.R.49, 
Jan. 26.], [P.R:1 adds, a. 89.] 
Samuel, s, Ebenezer and Mary, June 15, 1869, a. 67y. 3m., 
G.R.157. . . 
Samuel,--, 12, 1873, a. 96, P.R.I. 
Samuel P., s. Samuel W. and Eliza, Aug. 21, 1883, a. 55y. 22d., 
G.R.88. . 
Samuel R., s. Stephen and Mary, -. -, 1864, G.R.91. [P.R.1 
adds, Dec. 13.] _ 
Samuel W., h. Eliza, Mar. 18, 1874, a. 65y. 9m., G.R.88. 
Sarah Jane, May 18, 1844, T.R.3: 214. 
Sarah M., d. David and Mary M., Sept. 3, 1823, G.R.49. 
Sarah M., d. David and Mary M., Apr. 23, 1846, G.R.49. 
[P.R.180 adds, d. David, Esq.] 
Sarah W., w. Cyrus. Oct. 28, 1886, .G.R.16. [P.R.1 adds, w. 
Cyrus W., a. 62.] 
Seaver, h. Urana, Oct. 6, 1872, a. 48y. 28d., G.R;97. [P.R.1 adds, 
in Hingham, Mass., bur. in Lebanon.] 
Stephen, h. Eunice, May 7, 1843, a. 62, our father, G.R.16. 
[T.R. May 9.] [P.R.180 adds, inflammatory fever.] 
. Stephen, h. Mary, --, 1860, G.R.91. [T.R., Sept. 29.] [P.R.r 
adds, a. 50.] [c.R.2 adds, Jr.] 
Susan, Sept.-, 1869, c.R.2. 
Susie M., d. Gershoin and Sarah, Sept. 21, 1887, G.R.91. 
[P.R.1 adds, a. 15.] . 
Thomas, s. Moses and Abigail, Sept. 26, 1833, [sic.] a. 26, G.R.88. 
Thomas, Sept. 26, 1839, [sic.] a. 26y. 2m., G.R.88. Monument & 
stone. 
Thomas, Mar. 8, 1863, T.R.5: B. . 
Thomas S., s. Hiram and Joannah H., Dec. 8, 1842, a. rny. 
3m. 8d., G.R.157. [P.R.r, 1843.] ' 
Wesley, Albert, June 6, 1847, P.R.I. 
William, s. James Jr., --, 1840, G.R.91. [P.R.r adds, July r8.] 
William A., h. Abigail .Dorothy, Aug. 9i . r88r, a. 72y. 6d., 
G.R.64. 
William E., s. James and Esther, July r8, 1810, a. 14y. rm. 9d., 
G.R.92. 
William E., s. of James 2d., Aug. 20, 1863, P.R.r. 
William H., s. Ebenezer, June 15, 1863, at Port Royal, S. C., 
T.R.5: B. . . 
--, ch. of Reuben [and Molly], before May 24, 1778, H.D. 
---, ch. of Ebenezer, Mar .. 8, 1783, at ye flume, a. 6m., H:n. 
---. , ch. of Nathaniel, May 12, 1786, a. 15m., throat dis~ 
temper, H.D. 
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JONES, ---, ch. of Nathaniel, May 14, 1786, a. 4y. 4m., 
throat distemper, H.D. 
---,ch.of Nathaniel, before May 6,.1787, H.D. 
---,ch.of Samuel, Oct. 23, 1801, H.D. . 
---,ch.of [Eunice], (d. of Samuel Wingate), Dec. 16, 1805, 
H.D. . . 
---, w. John, Jan. 22, 1807, lingering, H.D. 
---, ch. of Samuel Jr., June 28, · 1807, .a. 4 or 5m., fits, 
H.D. 
---, s. Thomas and Adah, Jan.-, 1831, a. [broken off], 
· G.R.88. 
---, ch. of Gershom, Feb. 4, 1845, T.R.3: 214. 
---, s. Jonathan, Dec. 28, r850, T.R.5: B. 
-. --, ch. of John, Sept. 21, r851, T.R.5: B. 
---, d. Moses, May 17, 1859, T.R.5: B. 
---,ch.of Bradford, Aug. 20, 1863, T,R,5: B. 
---,ch.of James Jr., Aug. 20, 1863, T.R.5: B. 
--, ch. of Albert, Oct. 6, 1863, T.R.5: B. 
Mrs.---, Mar. 28, 1871, P.R.r. . 
---, w. of Alonzo, Nov. 30, 1886, P.R.I. 
JORDAN, Charles, June 26, 1839, a. 28y. rm. IIci., G.R.II3. 
Charles, June 8, 1848, a. [broken off], G.R. II3. 
---, d. Frank H. and Sadie S., Mar. 24, 1890, G.R.64. 
JOYE, James, Aug. 3, 1882, a. 93, in Acton, P.R.I. 
William, Nov. 5, 1884, a. 57, at Emery's Mills, P.R,I, 
JUNKINS, Daniel, Dec. 31, 1887, at Little River Falls, P.R.r. 
Elmeri s. Daniel, Feb. 22, 1884, P.R.2'. [P.R.r adds, a. 17.] 
KEAY, Albra, h. Phebe and Lydia D., Oct. r3, 1870, a. 69y. 
9m.; G.R.155. 
Alice, d. Edmund and Permitte, Nov.-, 1831, T.R.3: 285. 
Betsey, d. Edmund and Permitte, Oct .. 22, 1828, T.R.3: 285. 
· Charles Henry, s. Iv.;ory and Sally, Aug. 18, 1847, a. IIy. rm. 
IId., G.R.135. 
Charlotte, w. of Hiram,--, 1853, P.R.r. [c.R.4, Aug. 30.] 
Daniel, Feb. 7, 1853, T.R.5: B. [P.R.r adds, a. 93.] 
Edmund, Sept. 2, 1841, T.R.3: 282. 
Hawley A., Esq., Oct. 19, 1861, a. 63y. 6m., G.R.147. [T.R. 
Hauley.] . 
Hugh A., s. Albra and Lydia, Mar. 28, 1855, a. 3y. rm., G.R. 
i55. [P.R. r adds, Hugh Ansel.] 
Jacob,---,--, 1858, T.R.5: B. [P.R.1 adds, Feb. 17.] 
James, Mar. 23, 1869; bur. in Springvale, P.R.r. 
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KEAY, John, Jan rr., 1801, dysentery, H.n. 
John P., s. Albra and Lydia, Apr. 5, 1855, a. IIm., G.R.155. 
Laura J., d. Albra and Phebe, Feb. 13, 1861, a. 22y. 2m., 
G.R.155. 
Loyd, Aug. 5, 1859, P.R.r. 
Lydia, w. of John, June 27, 1858, P.R.r. 
Mercy, w. of Daniel, Aug. 19, 1847, P.R.r. 
Phebe, w. of Albra, June u, 1840, P.R.r. 
Salley, Apr. 16, 1849, P.R.r. 
Sophrona, July-, 1853, T.R.5: B. [P.R.1 adds, Miss Saphrona, 
d. July 28.] 
Susan, w. Nathaniel W., Apr. 30, 1853, T.R.5: B. [G.R.132 adds, 
Susan W., May 1, a. 40.] 
Triphena L., d. Albra and Phebe, Apr. 16, 1855, a. 15y. 5m., 
G.R.155. 
Yeaton, s. Edmund and Permitte, Nov. 1, r83r, T.R.3: 285. 
·--, Aug. 6, 1859, T.R.5: B. 
KENDALL, James, h. Louisa, Feb. 27, 1883, a. 79y. 9m. 8d., 
G.R.68. [P.R.1, a. 80.] . 
Louisa, w. James, Sept. ·30, 1863, a. 57y. 22d., G.R.68. 
KENISON, ch. Joseph, bur. Aug. 25, 1776, H.n. 
Mrs. ---, Apr. 20, 1781, H.n. 
KENNEDY, Grace Louise, June 17, 1882, a. 4y. 2m. 2rd., . 
P.R.178. 
KENNEY, Kenny (See also Canney.) Ambrose, h; Polly (Dore), 
Aug. 1, 1825, P.R.39. · 
Betsey, w. Lemuel, Feb. 10, 1881, a. 76, G.R.73. 
Daniel, Feb. 20, r881, at the Poor Farm, P.R. I. 
Elizabeth, w. Col. John, Feb. 21; 1817, G.R.16. 
Miss Eunice, before Sept. 25, 1832, a. 22, P.R.180. 
Col. John, h. Elizabeth, Oct. 3,· 1798, G.R.16. 
John, Feb. 4, 1848, T.R. 3: 207. 
Lemuel, h. Betsey, Jan. 20, 1880, a. 73y., 7m., G.R.73. 
Maria, d. Ambrose and Polly (Dore), Jan. 16, 1831, P.R.39. 
Othniel, s. Ambrose and Polly (Dore), Dec. ro, 1832, P:R.39. 
Patience, w. Ambrose, July 13, 1883, a. 56y. 8m. 17d., G.R.64. 
Phebe, w. of Dexter, Jan. 17, 1872, P.R.1. 
Polly (Dore), wid. Ambrose, Mar. 1, 1872, P.R.39. 
Polly, w. Samuel, Apr. 17, 1882, G.R.64. [P.R.108 adds, Polly 
(Jones).] 
Samuel, Mar. 9, 1790, a. 90, ol.d age, H.n. · 
Samuel, h. Polly, Jan. 29, 1878, G.R.64. [P.R.1, Jan. 28, a. 86.] 
[P.R.108, h. Polly (Jones).] 
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KENNEY, Sarah, sister to Samuel, Nov. 2, 1862, P.R.ro8. 
---, s. in-law.of Samuel, before June 15, 1766, H.D. 
--, widow, mother of Col. [John], Sept. 6, 1792, old age, 
H.D. 
KIMBALL, Betsey H., w. Timothy L., Mar. r9, 1879, a. 76, 
G.R.2. [P.R'.l adds, w. of Dr., in Rochester, N. H.J · 
Callender W., s. Timothy L. and Betsey H., --, 1876, a. _36, 
G.R,2, 
Ernestine L., d. Timothy L. and Betsey H., Nov. 25, 1870, 
a. 36, G.R.2. [P.R.r adds, d. of Dr. T. L.] [P.R.186 adds, in 
. Lynn, Mass., apoplexy.] . 
[Ezra], son-in-law of Rev. Isaac Rasey, Oct. 13, 1801, at 
Dover, [N. H.], a. 37, putrid fever, H.D. 
I. S., Esq., July 7, 1888, a. 88, in Sanford, P.R.r. [P.R.2 adds, 
Increase S., July 26.J 
John B., May 11, 1835, P.R.r. . 
John B., Mar. 22, 1844, T.R.3: 292. [P.R.180 adds, John Bodwell, 
s. Increase S., Esq., a. 7m.J 
John B., h. Sabina (Downs),--, 1870, G.R.64. 
Roxana, w. Jacob, Aug. 29, 1879, a. 44y. 5m., G.R.uo. 
Timothy L., h. Betsey H .. , Oct. 10, 1873, a. 76. G.R.2. [P.R.186 
adds, a. 76y. Sm. rod.] 
KING, Fannie, Oct. 28, 1876, P.R.102. 
KITTERIDGE, Dr.--, July 16, 1807, H.D. 
KNIGHT, Robert L;, h. Marilla M., Nov. 7, 1888, a. 4oy. 
rom. 16d., G.R.64. 
---, d. Robert L. and Marilla M., July 18, 1868, a. ud., 
G,R.64. 
KNOX, Adah, d. Samuel, K. M. and Sally, May 15, 1796, 
a. 2y. rm., G.R.69. 
Alice, wid., Oct. 1, 1860, T.R.5:B. 
Augustas, July 14, 1882, a. 72, in Berwick, P.R.r. 
Benjamin, Mar. 16, 1826, a. 31, G.R.159. 
Betsey, w. John,--, 1832, G.R.64. 
Eugene W., s. Willard S. and Josephine A., Oct. rr, 1871, a. 
Sm. 23d., G.R.7I. . 
Frank E., [s. Ira S.J, --, 1857, a. 1y. 6m., G.R.64. 
George J., h. Susan G. and Sarah J., Jan. 12, 1869, a. 72, 
G.R.71. 
James, Oct. 15, 1856, a. 79y. 5m. 13d., G.R.9. 
James, Jan. 27, 1861, T.R.5: B. [P.R.r adds, a. 48.] 
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KNOX, John, h. Betsey,--, 1845, G.R.64. 
John, Dec. 7, 1886, a. 70, P.R.x. 
John A., s. George J. and Susan G., Sept. 5, 1852, a. 3m. 5d., 
G.R.7I. . 
Joseph, Feb; 20, 1847, a. 88, G.R.122. 
Josephine A., w. Willard S., Jan. 28, 18741 a. 26y. 2m., G.R.71. 
K.---, June 21, 1820, a. 26, G.R.159. · 
Lillian R., d. George J. and Sarah J., Feb.-, 1858, a. 7m. 4d., 
G.R.71. [P.R.180 adds, Lillian Rosebell.l 
Mary, w. of Daniel, Oct. 4, 1882, a. 68, in Berwick, P.R.x. 
Mary, w. Samuel, Apr. 19, 1885, a. 8ry. 10m. 4d., G.R.69. 
Moses, s. Benjamin, May -, 1853, T.R.5: B. [G.R.159 adds, 
Moses B., May 23, 1853, a. 33y. 4d.] 
Priscilla, wid. Nov. -, 1861, T.R.5: B. 
Samuel, h. Sarah, Apr. 14, 1852, a. 85y. Sni., G.R.69. [T.R. 
Apr. 13·.] [P.R.180, a member of Cong. Chh., Milton, N. H., 
cancer.] 
Samuel, --, 1856, T.R.5: B. 
Samuel, h. Mary, June 19, 1873, a. 7oy. 15d., G.R.69. 
Sarah, w. Samuel, Dec. 20, 1846, a. 78y. 6m., G.R.69. [P.R.180, 
a. 78y. 6m. 14d.] 
· Sarah E., d. George]. and Susan G., July 15, 1849, a. 2y. 9m. 
9d., G.R.71. 
Sarah, wid. of Zachariah, Nov. 8, 1887, P.R.r. 
Sarah J., w. George J., Mar. 8, 1858, a. 41y. 6m. 3d., G.R.71. 
[T.R. Mar. 9.] 
Susan A., d. George J. and Susan G., Jan. 6, 1869, a. 16y. um., 
G.R.7r. 
Susan G., w. George J., Feb. 21, 1852, a. 35y. 10m. 28d., G.R.71. 
Zachariah, Aug. 14, 1887, a. 65, P.R.r. 
Mrs.---, bur. Nov. 21, 1861, a. 75, suddenly, P.R.18r. 
LAMOS, Samuel, Aug. 20, 1872, P.R.r. 
LANGLEY, Amos, May 30, 1885, a. 58, in North Berwick, 
P.R.I. 
Catharine, Apr. 17, 1857, c.R.4. 
Nellie M., July 13, 1881, a.·19, in Acton, P.R.li 
Sally, "aunt," Dec. 26, 1874, a. 80, at Gilmanton Iron Works, 
N. H., P.R.186. 
LANGTON, Mrs. Abigail, before Noy. ro, r840, a. 63, P.R.180. 
Hannah, June 28, 1841, T.R.3: 282. 
· LANKTON, Capt. Samuel, for whose death John Moody and 
Joseph Lankton requested prayers on Mar. 8, 1807, H.D. 
Mrs.---, bur. May 7, 1776, H,D! 
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LASKEY, Lena, w. William H., Sept. 25, 1887, G.R.64. 
LEAVITT, James, Jan. 19, 1889, in Acton, P.R.r. 
Susannah C., d. Capt. Abraham, before Apr. 17, 1858, a. 2oy. 
"4m. 2od., P.R.180. 
. . 
LEE, Mrs. Sarah Ann, July 30, 1855, P.R.r. 
LEGG, Charles, Apr. 2~, 1888, in Baltimore, Md., P.R.2. 
LEGRO, Capt. Edgar B., May 12, 1879, a. 96, in Somersworth, 
N. H., P.R.!. 
Isaiah; s. Thqmas and Eunice (Knox), July 13, 1825, G.R.r. 
[T.R., Legro.] . . 
Woodbury H., s. D[aniel] and L[ydia], "born" Aug. -, 1825, 
a. 7y. [sic.], G.R.1. 
LEGRO, Abbie J., d. Benjamin F. and Betsey B., Oct. 4, 1869, 
a. 19y. 2m. 21d., G.R.39. 
Annie, w. Eben, Aug. II, 1889, a. 89y. nm. 18d., G.R.I. 
Benjamin F., s. Thomas and Dorcas, Dec. 30, 1857, a. 34'Y· Sm. 
4d., G.R.39. [P.R. 1 adds, Franklin.] [P.R. 180, scarlet fever.] 
Betsey (Hayes), w. David, Esq., Sept. 27, 1839, a. 73, G.R.r. 
Charlotte A., d. Ira and Ellen, Apr. 16, 1853, a. rm. 12d., ct.R.I. 
Claudia B., ch. Eben and Sarah J., --, 1865, G.R.28. 
[dup. Le Gro], Daniel, h. Ruth (Horne) and Lydia (Plummer), 
[s. Thomas and Eunice, T.R.] Sept. 27, 1834, G.R.1. [P.R.180 
adds, shockingly mangled at the Portsmouth Navy Yard, 
a: abt. 40, leaving a'wife and eight children.] 
David, Esq., h. Betsey (Hayes), Aug. 21, 1835, a. 76, G.R.:r. 
David M. C., s. · Benjamin F. and Betsey B., ,Aug. 24, r862, 
a. 16y. 6m. 7d., G.R.39. 
Dorcas, w. Thomas, May 6, 1849, a. 5oy. 16d., G.R.39. [T.R., 
May· 5.] [P.R.177 adds, consumption.] 
Eben, h. Annie, Jan. -21, 1837, a. 39y. 7m., G.R.1. [dup. Le Gro, 
s. Thomas and.Eunice (Knox).] 
Ebenezer, s. Thomas and Eunice, Jan. 21, 1837, T.R.3: 237. 
Ella F., d. David G. and Lucinda, Mar. 22, 1889, a. 3oy. 4m. 
27d., G.R.39. ' 
Eugene H;, s. Benjamin F. and Betsey B., Jan: 7, 1858, a. 
IIm. 24d., G.R.39. [T.R., Jan. 6.] . 
Eunice (Farnham), w. Thomas, Aug. 15, 1787, ct.R.I. [H.D., 
Jan. 16, 1787, consumption.] · 
Eun[ice], [broken] 15, 1793, G.R.16. ,, 
Eunice (Knox), w. Thomas, Dec. 23, 1823, a. 53, G.R.I. 
George, s. David G .. and Lucinda, Oct. 10, 187 4, a. 14y. 3m., 
. G.R.39. 
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LEGRO, Helen C., d. Benjamin F. and Betsey B., Aug. 22, I862, 
a. I4Y· I Im. Id., G.R.39. . . · 
Hiram A., s. Thomas and Dorcas, a member of Co. D, 6th 
Reg't Mass. Vol., Dec. 23, I862, a. I8y. 9m., in Suffolk, 
Va., G.R.39. 
Ira, s. D[aniel] and R[uth], Oct. 2, I852, G.R.I. [dup. adds, h . 
. · Ellen.] · 
James, Sept. 6, 1785, G.R.16. [H.D. adds, a. ny., putrid fever.] 
Jane (Brock), w. Thomas, Apr. 22; I858, a. 7Iy. 2m., G.R.I. 
J[ohn], h. Sarah, Aug. 4, 1800, G.R.I6. 
Lydia (Plummer), w. Daniel, Dec. I9, 1845, G.R.r. 
·Lydia, wid. Daniel, Dec. 15, 1850, a. 51, consumption, T.R.5: B. 
Lydia P., w. Daniel, Dec. 19, 1849, G.R.I. [T.R., Dec. 19, 1849.] 
Moses, h. of Polly, Mar. 30, 1858, a. Soy. 9m. 3od., G.R.r. 
Polly, w. Moses, May 14, 1859, a. 79y. 2m. 17d., G.R.I. [T.R., 
May 13.] [P.R.r adds, wid.] · 
Ruth (Horne), w. Daniel, Apr. 1, 1820, G.R.I. 
Sarah, w. John, Jan. 8, I791, G,R.16. [H.D. adds, w. John Sr., 
a. 5 5, prest fever.] 
Thomas, h. Eunice (Farnham), Eunice (Knox) and Jane 
(!;}rock), Jan. 30, 1845, a. 81y. 5m., G.R.r. 
Thomas, June 28, 1854, T.R.5: B. [G.R.39 adds, h. Dorcas, d. 
June 29, a. 54y. nm.] 
Thomas Jr., June 13, 1850, T.R.5: B. [P.R.I77 adds, Thomas W., 
a. 21, mar., drowned.] [G.R.39 adds, Thomas W., s. Thomas 
and Dorcas, a. 21y. 5m.] 
Wood, s. Daniel and Lydia, Jan. 8, 1833, T.R.3: 303. 
---, ch. John, Feb. 5, 1784, a. 5y., drinking rum, H.D. 
Mr.---, July 20, 1854·, a. 55, P.R.r8o. 
---, w. David, July 13, 1879, P.R.186. 
LEIGHTON, Daniel P., s. Ephraim and Sarah L., July 3, I879, 
a. 13m., G.R.3. 
Dora, d. Ephraim, Dec. 25, 1889, P.R.75. [P.R.178 adds, Eldora 
d, Dec. 26, a. r7y.] 
Sarah L., w. Ephraim, Nov. 19, 1879, a. 29y. 7m., G.R.3. [P.R.1, 
Sarah E., w. Ephraim H.] [P.R.186, gives 1878.] 
LEWIS, Abby, w. William. B., Sept. 23, 1866, a. 46y. nm., · 
G.R.87.. . . 
Amanda A., d. William B. and Paulina, Jan. 13, 1848, a. rom., 
G.R.84. . 
George S., s. W1'.liam B. and Abby, Jan. 28, I87I, a. 9y. 7m. 
· rod., G.R.87. 
May, Sept. 16; 1878, P.R.2. 
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LEWIS, Paulina, w. William B., ·Feb. 23, 1853, a. 25y. rm. 21d., 
G.R.84. [T.R., Feb. 24.] • 
Sumner L., s. WilliamB. and Paulina, May 9, 1849,a. 3m.1G.R.84. 
---, d. William B. and Paulina, Sept. 2, 1845, a. 6d., G.R.84. 
----, d. William B. and Abby,-.-, 1854, G.R.87: 
LIBBEY, Abram, June 17, 1881, in Berwick, P.R.r. [P.R.2 adds, 
Abram P.] 
Alice J., w. Charles H., Apr. 15, 1881, a. 23y. Sm. 5d., G.R.149. 
· [P.R. r adds, in Sanford.] 
Amanda, d. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), Oct. 24, 1867, 
a. 19y. 9m. 2d., G.R.149. 
Athelbert E., s. Hebron and Harriet,--, 1850, G.R.138. 
Betsey, w. of Samuel, Nov. 25, 1834, P.R.r. 
Carrie, d. John and Sabina D., Mar. 13, 1884, G.R.137. [P.R.r 
add.s, a. 19.] [c.R.4, Carrie E.] 
Sergt. Charles, h. Sarah (Pray), Aug. 19, 1791, P.R.23. 
Charles H., s. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), Oct. 13, 
1852, a. 4m., G.R.149. [T.R., Oct. 14.] 
Charles H., h. Alice J., Jan. 20, 1890, a. 34y. 3m., G.R.149. 
Dana, s. Ivory and Nancy, Aug. 28, 1865, G.R.137. 
Daniel, June 17, 1863, a. 88, P.R.125. 
Dorcas, d. Ivory and Olive, Aug. 12, 1856, G.R.137. 
Eben, h. Lucetta, "uncle," Mar. 29, 1889, a. 79, G.R.i5r. [P.R.r 
adds, Ebenezer.] 
Ebenezer, Sept. 2, 1857, a. 78; P.R.125. 
Elizabeth, d. of Abram, Jan. 28, 1856, P.R.r. 
Freddie, s. Charles Henry and Julia Ann (Legro), Nov. 27, 
1867, P.R.23. 
Grace, d. John and Sabina D., Feb. 25, 1889, G.R.137; [c.R.4 
adds, Grace D.] 
Hannah, w. Oliver, and d. Rev. Zebedee and Abigail Delano, 
Nov. 24, 1815, a. 22; G.R.143. 
Hannah, Apr'. 25, 1879, a. 82, P.R.r. 
Herbert E., s. Hebron and Harriet,--, 1866, G.R.138. 
Hiram, Apr. 15, 1881, a. 79, P.R.125. 
Isaac, s. Benjamin and Polly, Jan. 3, 1804, T.R.3: 217. 
Ivory, h. Olive, Aug. 30, 1860, G.R.137. [T.R. Aug. 18.] [P,R.125,. 
Aug. 30, a. 67y. 6m.] 
Jennie G., d. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), Oct. 20, 
1863, a. 7m. rd., G.R.149. 
Joann, w. of Ebenezer, Feb. 16, 1847, P.R.r. 
John, Mar. r, 1837, a. 85y. 3m., P.R.125. 
John, h. Nancy, Mar. 15, 1848, in his 71st y., G.R.76. [T.R, 
Mar. 16.] 
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LIBBEY, John, June 17, 1858, a. 71y. abt. Sm., P.R.125. 
John, h. Sabina D., s. Ivory arid Olive, Mar. 5, 1885, G.R.137. 
John G., s. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), a member of 
Co. I, 17th Reg't., Me. Vols, shot at Chancellorsville, Va., 
May 2, 1862, a. 19y. 2m. 8d., G.R.149. 
Joseph, Jan. r, 1879, a. 83y. IIm. 5d., P.R.125. 
Joshua, h. Sarah G., Nov. 22, 1858, a. 73y. 5m. 25d., G.R.76. 
[P.R.1, Nov. 23.] 
Mrs. Louisa, Nov. rn, 1851, P.R.1. 
Lucetta, w. Eben, "aunt", Feb. 21, 1890, a. 81, G.R.15r. 
[P.R.1, Feb. 19.] [P.R.2, Lucette, wid.] 
Martha, d. Ivory and Olive, Nov. 27, 1853, G.R.137. 
Mary, d. Ivory and Olive, Dec. 31, 1851, G.R.137. 
Mary, d. Ivory and Nancy, Jan. 1, 1869, G.R.137. [P.R.131, 
Jan. 6.] 
Mary Jane, d. Hebron and Harriet,--, 1843, G.R.138. 
Moses, June 19, 1848, in Boston, Mass., P.R.I. 
Olive, w. Ivory, Apr. 25, 1879, G.R.137. [P.R.125 adds, a. 82y. 
3m. 6d.] 
Pelatiah, --, 1811, a. 22, P.R.125. 
Repta, Sept. 12, 1852, P.R.I. 
Ruth, d; Thomas H. and Mary A. (Goodwin) Mar. 15, 1849, 
a. r9d., G.R.149. 
Sabina D., w. John, July 24, 1880, G.R.137. [P.R.50 adds, Sabina 
· (Dillingham).] [c.R.4, July 23.] 
Sabrina, Sept., 17, 1848, P.R.I. 
Sally, Sept. 12, 1876, ~.R.2. 
Samuel P., s. Hebron and Harriet,--, 1881, G.R.138. 
Sarah, Oct. r, 1828, a. 72, P.R.125. 
Sarah, d. Ivory and Olive, Nov. 3, 1850, G.R.137. [P.R.125 adds, 
a. 2oy. mm.] 
Sarah P., d. Jeremiah, Sept. 13, 1852; T.R.5: B. 
Sarah;d. Ivory and Nancy, July 30, 1884, G.R.137. 
Sarah E., Jan. 28, 1856, c.R.4. 
Sarah G., wid. Joshua, June 6, 1873, a. 78y. nm., G.R.76. 
Thomas F., s. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), Aug. 29, 
1861, a. 7m. 12d., G.R.149. · 
Walter, s. John and Delora, Sept. 18, 1884, P.R.2. [P.R.50 adds, 
Walter Hoeg, Sept. 16.] 
Willie, s. Thomas H. and Mary A. (Goodwin), Aug. 23, 1857, · 
a. llli, 8d., G.R.I49. . 
---, w. Edward P., Nov. 10, 1851, T.R.5: B. 
-·--,-,ch. of Jeremiah, May 20·, 1853, T.R.5: B. 
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LIBBY, Abigail, d. Jeremiah and Lucy, Mar. 5, 1826, a. 2y. 
8m., G.R. 140. 
Abigail, d. Jeremiah and Lucy, Oct. 24, 1833, a. ry. 5m., 
G.R.I40. 
Almeda, d. Frank and Irene, Dec. 27, 1883, a. r8y. 6m. 24d., 
G.R.143. 
Daniel, Oct. 23, 1790, nervous fever, H.D. 
David, soldier in the Mexican War, Dec. -, 1848, at New 
Orleans, La., T.R,5: B. · · 
Delmah C., ch. Edward. A. and Eniily E. (Foye), --, 1875, 
G.R.28. 
Frank L., s. Edward A. and Emily E. (Foye), --, 1864, 
G.R.28. . 
Hannah, w. James, May 16, 1840, a. 75y. 2m. 17d., G.R.140. 
Hannah, w. Robert, Oct. 7, 1886, a. 89y. 5m., G.R.143. [P.R.I 
adds, at Little River Falls.] [P.R.2, Sept. 7 .] [c.R.4, Oct. 6.] 
Henry S., s. Jacob and Rebecca, July 6, 1856, a. 5y. 9m., 
G.R.140. . · . . 
Herman E., s. Edward A. and Emily E. (Foye), -· -, 1865, 
G.R.28. 
Jacob, Nov. 22, 1820, a. 2oy. 8m. 2d., G.R.140. 
James, h. Hannah, June 22, 1832, a. 72, G.R.140. 
James, s. Jeremiah and Lucy, May 20, 1853, a. r9y. 7m. 12d., 
G.R.140. [P.R.l, May 17.] . 
Jeremiah, requested prayers on ye Death of his father and his. 
wife's sister, on Aug. 12, 1804, H.D. · 
Nancy, w. John, July 20, 1867, a. 79y. 5m., G.R.76. 
Peninnah, d. James and Abigail, Sept: 27, 1832, a. 18, at 
Ossipee, N. H., G.R.140. ' 
Rebeka, July 19, 1848, c.R.4. 
Robert, Feb. 2, 1856, a. 41, G.R.148. [T.R. Libbey.] 
Sarepta, d. Jeremiah and Lucy, Sept. 13, 1852, a. 17y. 4m. 26d., 
G.R.140. , 
Sylvina, d. Jeremiah and Lucy, Sept. 18,.1848, a. 17y. ronf. 26d., 
G.R.I40. 
---, w. Daniel, Oct. 23, 1790, H.D. 
---, h. of Sarah, Aug. 19, 1791, a. 41, mortification by bruise 
in ye foot, H.D. . · 
---, w. Capt.---, bur. Mar. 4, 1807, H.D. 
LINDSEY, Charles R., h. Mary E. (Murray), May 21, 1855, 
a. 34, G.R.148. [T.R. adds, Esq.] [P.R.180 adds, councellor 
of law, a. 32.] 
Clarence L:, s. Charles R. [T.R. Esq. ], and Mary E. (Murray), 
July 23, 1853, a. 3y. 3m. 5d., G.R.148, 
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LITTLE, ---, minister, Oct. 5, r801, H.D. 
LITTLEFIELD, Betsey, wid. Ebenezer, Feb. 241 1852, a. 84, G.R.II2. . 
Ebenezer, h. Betsey, Apr. 28, I829, a. 62; G.R.II2, 
Mahitable, ---; r824, c.R.4. 
Mary, Aug. 28, 1840, c.R+ 
---,ch.of---, Sept. 8, r87r, in Dover, N. H., P.R.I. 
LOCKE, Henry,_May 23, 1870, P.R.I. 
LOONEY, Ann F., --, 188r, G.R.64. 
Edwin F., --, 1865, G.R.64. 
Francis C., --, r854, G.R.64. 
LORD, (see also Experience Pray). 
Abra, w. of Nathan, Jan. 26, 1843, P.R.I. 
Abra C., d. Benjamin and Mercy, Sept. 18, 1839, a. 19y. 3m. 
. IId., G,R,5I. 
Abraham, Dec. 12, r8o8, a. abt. 30, apoplectic, H.D .. 
Achsa, d. Noah,--··,-, r856, T.R.5: B. 
Achsah, d. Noah and Mary, Aug. 24, r857, a. r8y. 10m., 
G.R.46. 
Addie H., w. Leroy, July 16, 1886, a. 37, G.R.51. 
Albion, Mar. 15, 1883, a. 71, P.R.I. 
Alice, w. Noah, Sept. 14, 1827, a. 74, G.R.27. 
Almira L., w. John F., d. Benjamin C. and Olive Ann Hurd, 
Oct. 6, 1874, a. 26y. 8m. 14d., G.R.14. 
Alonzo, Feb. 9, r868, a. 20, P.R.178. 
Alphonso, s. Phineas and Caroline (Hersom); --, 1868, 
G.R.166 . 
. Andrew, May II, r850, in Acton, P.R.I. 
Andrew Jackson, Feb. 1, 1859, in Acton, P.R.x. 
Ann, w. James, Feb. 5, 1848, a. 44y. IIm. 24d., G.R.166. 
Annie, wid. John, Aug. 12, 1889, a. 90. P.R:1. [P.R.2 adds, wid. of 
· John Moody Lord, d. Aug. 11.] 
Annie Florence, d. James B. and Priscilla J., Sept. 2r, r852, 
a. 10m. 7d., G.R. I 14. 
Annie M., w. John A., June 2, r867, a. 24y. 9m., G.R.3_. 
Annie May, d. C. Edwin and Abbie A.; Apr. 27, 1874, G.R.28. 
Arthur C., s. F. B. and M. E., July 3, 1886, a. 6y. 7m. 22d., 
G.R.9I. 
Asenath, w. John, Jan. 23, 1824, a. 23, G.R.114. 
Atsy, Dec. 30, 1845, P.R.I. . 
· August1+s, s. Noah and Mary, Mar. 29, r817, a. 4y. 6m. r6d., 
G.R.46. 
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LORD, Augustus, s. Noah and Mary, Apr. 3, 1830, a. ry:. rom. 
17d., G.R.46. 
Averline A., Nov. 14, 1884, a. 53y. 3m., G.R.51. [P.R.r, Aveline.] 
Dea. Benjamin, h. Mary, May 2, 1846, a. 74y. rnm., G.R.166. 
Capt. Benjamin, h. Polly, Sept: 5, 1849, a. 64, G.R.92. [P.R.177, 
a. 65, farmer, consumption.] 
Benjamin, June 13, 1856, a. 61, G.R.27. [P,R.76 adds, h. Keziah 
(Lord).] 
Benjamin, h. Mercy, Oct. 6, 1863, a. 7 5y. 6m. 8d., G.R.5x. 
Benjamin S., --, -, 1843, T.R.3: 292. 
Benjamin F., s. Phineas and Caroline (Hersom), --, 1852, 
G.R.166. 
Benjamin T., s. Ivory and Draxy, Sept. IO, 1843, a. IIm., 
G.R,5I. · 
Betsey, w. John, Jan. r, ·1822, a. 24; erected by her son, James B. 
Lord, G.R. r 14. 
Betsey, d. Jeremiah, Oct. 29, 1862, a. 59y. 1om., G.R.12. 
Betty, d. John and Polly, Sept. r, 1843, a. 4y. Sm., G.R.114. 
Calista J:, d. Benjamin and Keziah (Lord),--, 1839, P.R.76. 
Caroline, w. Eli B., and d. George and Mary Fall, May 12, 
1845, a. 19, G.R.53. [c.R.r, Caroline F.] . 
Caroline, d. Eli B. and Betsey, Dec. rn, 1851, a. 2m., G.R.9. 
[P.R.48, Dec. 16.] 
Caroline (Hersom), w. Phineas,--, 1855, G.R.r66. 
Carrie F., d. Eli Rand Betsey W., Aug. 19, 1871, a. r8y. 3m. 
6d.,,G.R.28. [P.R.48, Caroline Fall.] 
Catharine B., w. James, Oct. 26, 1861,·a. 50, G.R.166. 
Catharine M. (Wood), w. John, Aug. 14, 1890, G.R.131. 
Charles H., s. Lyman W. and Elizabeth, Oct. 31, 1864, .a. 20, 
G.R.109. [P.R.r, Oct. 20.] 
Charles H., h. Harriet Ellen (Goodwin), Aug. 30, 1878, in 
Sanford, P.R.157. 
Charlotte A., w. Benjamin H., Feb. 20, 1861, a. 47y. 3m., 
G.R.9r. [T.R. Feb. 19.] 
Clara A., d. John and Polly, Nov. 3, 1845, a. 4y. 7m., G.R.II4. 
Clarentine, d. Ivory and Draxy, Dec. 7, 1835, a. 9m. 2od., 
G.R.5r. 
C. 0., June 28, 1877, in Sanford, P.R.r. 
Diadama, Oct. 12, 1845, T.R.5: B. [P.R.r Diadamy.] 
Dolly, wid., Feb. 22, 1851, T.R.5: B. 
Dorcas, Dec. 16, 1886, a. 82, G.R.1II. [P.R.r adds, Dec. 15, 
a. 80, at the Poor Farm.] 
Ebby N., s. Wentworth W. and Draxey E., Jan. 19, 1869, a. 
6y., G.R.IIO. . 
Ebenezer, s. Gershom and Abigail, Jan. 7, 1800, T.R.3: 237. 
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LORD, Ebenezer, h. Sarah (Hersom) and Sarah (Hodgdon), May 
12, 1819, a. 75, G.R.166. 
Edwin, s. John and Polley, Oct. 27, 1828, a. 13m., G.R.II4. 
Elben, h. Olive (Goodwin), --, 1883, G.R.152. [P.R.2 adds, 
Elbin, Mar. 16.] 
Elisha, Jan. 14, 1804, palsy, lingering, H.D. 
Eliza, Mar. 19, 1879, in Acton, P.R.L 
Esther, w. Gershom, Mar. 30, 1840, a. 83, G.R.53. [T.R. Mar. 21.] 
Esther, w. Arioch, --, 1883, G.R.28. 
Esther, w. of Arioch, Feb. ~9, 1884, a. 40, P.R.L 
Mrs. Fannie, Sept.·25, 1890, a. 81, in Acton, P.R.L 
Fannie B., d .. Daniel W. and Lucy A., Sept. IO, 1864, a. 3y. 
5m. rd., G.R.51. [P.R.1, Fanny B.] , , 
Flora V., d. Eli B. and Betsy (Wentworth), July r, 1860, P.R.48. 
Frank, s. Elben and Olive (Goodwin),-,-, 1858, G.R.152. 
Frank W., May 6, 1879, a. 14y. IOm., G.R.IIo. [P.R.1 adds, s. of 
, Roxanna.] 
Freddie B., s. Daniel W. and Lucy A., Aug. 19, 1864, ~. 3y. 
4m. IOd., G.R.51. [P.R.r, Fred.] 
Frederick A., Aug. r, 1886, a. 74, in Berwick, P.R.1. 
Fredie A., s. of Joseph C., Dec. 16, 1871, in Sanford, P.R.L 
George A., s. Isaac F. and Julia, Sept. 30, 1853, a: 6m., G.R.51. 
George A., s. of James A., Dec. IO, 1871, in Sanford, P.R.1. 
George W., s. Eli B. and Betsey, Dec. IO, 1851, a. 2m., G.R.9. 
[P.R.48, Dec. 16.] 
George W., July 28, 1889, a. 61, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
Gershom, h. Esther, Mar. 5, 1817, a. 66, G.R.53. 
Hannah, w. Joseph, June 15, 1835, a. 52y. 5m., G.R.31.. 
Hannah, w. Joseph, Mar. 19, 1851, a. 96y. um. 5d., G.R.9. 
Hannah (Fernald), w. John H., --, 1870, G.R.64. [P.R.140, 
Oct. 3.] 
Hannah, w. Hiram, Apr. 22, 1889, in Acton, P.R.1. 
Harry Elmore, s. C. Edwin and Abbie A., Aug. 18, 1872, 
G.R.28. 
Harriet (Pierce), w. Phineas, --, 1871, G.R.166. [c.R.4 adds, 
Nov. 1.] 
Hattie Frances, d. James B. and Briscilla J., Apr. 28, 1855, 
a. 13m. 14d., G.R.114. 
Hattie M., d. Phineas and Caroline (Hersom), --, 1857, 
G.R.166. , 
Hattie M., d. Phineas and Harriet (Pierce),--, 1876, G.R.166. 
· [P.R.2 adds, Feb. 3.] 
Hervey A., h. Mary A., Feb. 21, 1881, G.R.46. [P.R.r, Feb. 20.] 
[P.R.140 adds, Hervey Audeley, s. Noah B. and Sophronia 
(Dixon).] 
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LORD, Howard K., s. F. B. and M. E., July 20, 1890, a. 5y. 7111. 
18d., G.R.91. 
Ira, --, 1878, G.R.9I. 
Ira, Jan. 19, 1887, at Frank Pierce's, P.R.I. 
Isaac F.; h. Julia, Oct. 31, 1859, a. 34y. 6m., G.R.51. 
Isaac F., s. Isaac F. and Julia, Sept. 18, 1860, a. 1y. 3m., 
G,R,5I. . 
Ivory, h. Drax:y, May 30, ·1845, a. 4oy. 25d., G.R.51. [P.R.r 
adds; Ivory Jr.] 
Ivory, h. Mary, Sept. 5, 1857, a. 72, G.R.rro. [T.R. Sept. 6.] 
IvoryW., Nov. 6, 1862, a. 4oy. 7m. 7d., G.R.n2. 
, James, h. Sally (Merrow) and Lucy (Emery), Oct. 29, 1855, a. 
70, G.R.166. . 
James, s. of John, May 13, or 16, 1856, in Boston, Mass., 
P.R.r. 
James, Dec. 19, 1877, husband, G.R.28. 
James, h. Ann and Catharine B., Dec. 30, 1880, a. 82y. rom., 
G.R.166. ,,, 
James B., h. Priscilla J. ands. John and Betsey, May 16, 1856, 
. a. 36y. 2m., G.R.rr4. · . , 
James I., s. John F. and Almira L. (Hurd), --, 187[-], a. 
8m. rd., G.R.14. 
James K., h. Lucy B., July rr, 1866, a. 72y. um. 9d., father, 
G.R.9. . 
James M., s. John H. and Hannah (Fernald), --, 1868, 
G.R.64. [P.R.140. adds, James Madison, s. John Hubbard, 
. . d. Sept. 20.] . . 
Joan, w. Wentworth, Mar. 1, 1859, a. 79, G.R.109. [T.R. aads, 
wid. ] [P.R.1, Joanna.] 
John, s. James K. and Lucy, July 2, 1837, T.R.3: 299. 
John, s. Benjamin and Kezi'ah (Lord), Aug. 7, 1839, P.R.76. 
John, h. Betsey, Asenath and Polly, Nov. xr, 1882, a. 86y. 5m., 
G.R.114. [P.R.2 adds, John Moody Lord.] 
John A., s. Daniel W. and Lucy A., Aug. 27,186.4, a. 6y. 6m. 24d., 
G.R.51. 
John H., h. Hannah (Fernald), --, 1871, G.R.64. [P.R.1 adds, 
Mar. 18.] [P.R.140 adds, John Hubbard.] · 
JohnJ., s. James K. and Lucy, Apr. 7, 1839, T.R.3: 299. 
, John W., July 2, 1837, a. 19y. 4m. +7d., G.R.9. 
Capt. John W., "beloved husband; he served through the whole 
rebellion," May 21, 1879, a. 4ry. 10m. 23d., G.R.28. 
Joseph, s. Ebenezer and Elizabeth, Oct. 7, 18I2, T.R.3: 238. 
Joseph, h. Hannah, Mar. 28, 1820, a. 73y. 3m., G.R.9. · 
Joseph, Jan. 7, 1831, a. [illegible], G.R.55. [P.R.140 adds, h. 
Olive (Hodsdon).] [P.R.180 adds, a. 66.] 
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LORD, Joseph, h. Hannah, Dec. 6, 1865, a. 85y. 4m., G.R.31. 
Julia, d. Elben and Olive (Goodwin), --, 1877, G.R.1;52. 
[P.R.2 adds, Julia E., Feb. 24.] 
Kate G., d. Arioch and Esther,--·., 1874, G.R.28. 
·Kelista J., d. Benjamin 3d, and Keziah, Sept. 23., 18381 
T;R,3: 301. 
Kezia, consort of Noah, Sept. 29, 1817, a. 66, G.R.27. 
Keziah, betw. Mar. 31, 1883 and Mar. 31, 1884, ·T.R.5: xo. 
· [P.R.76, d. Aug. 28, 1883, wid. of Benjamin.] 
Laura C., d. Phineas and Caroline (Hersom),--, 1855, G.R.166. 
Legro, s. Johri, Sept. 10, 1854, T.R.5: B. 
Lenora :F., d. Daniel W. and Lucy A., Sept. 8, 1855, a. xy. 
11m. 8d., G.R.51. [T.R. Leonora Frances.] 
Leonora H., d. Benjamin and Mercy, Mar. 8, 18491 a. 2ry. 8m. 
2rd., G.R.51. [T.R. Mar. ro.] [P.R.r, Lenora.] 
Leonora H., d. Daniel W. and Lucy A., Sept. 6, 1864, a. 8y. 
6m. 4d., G.R.51. [P.R.:i:, Lanora.] 
Lucy, Aug. 8, 1870, P.R.5r. 
Lucy, d. James and Mary E., May 13, 1881, a. 1y. 23d., G.R.r66. 
Lucy (Emery), w. James, Aug. 8, 1870, a. 82, G.R.166. 
Lucy B., w. James K,. Aug. 9, 1853, a. 56y. 5m. r6d. [Slate stone 
gives, a. 56y. 5m. r4d.] G.R.9. 
Lucy Emery, d. James and Mary Esther (Lord), May 13, 1881, 
P.R.9, 
Lydia D., d. Noah and Mary, Nov. 16, 1839, a. 16y. 6m. 23d., 
G.R.46. 
Mahalath, Dec. 31, 1872, a. 56, G.R.5r. [P.R.I, Mahalia.] 
Mariamne, Feb. 13, 1889, a. 85. P.R.r. (see Mariamne Cowell.) 
Miss Martha, on Tuesday before Sept. 25, 1827, a. about 20, in 
Dover, N. H., P.R.r8o. · 
Martha, Jan. r8, 1840, T.R.3: 258. 
Martha, d. Benjamin and Mercy, July 31, 1853, a: 28y. 3m., 
G.R.51. [T.R. adds, Martha C., July 30.] 
Martha J., w. John 0., Oct. 20, 1889, a. 56, in Somersworth, 
N. H., P.RH. 
Mary, d. Noah and Mary, Mar. 30, 1817, a. 5m. 2rd., G.R.46. 
Miss Mary, on Wednesday before Sept. 25, 1827, P.R.r8o. 
Mary, w. Noah, June 23, 1846, a. 54y. rm. 23d., G.R.46. 
Mary, w. of Capt. Benjamin, Mar, 9, 1847, P.R.r. 
Mary, w. Dea. Benjamin, Nov. 12, 1857, a. 84y. 8m., G.R.r66. 
Mary, w. Ivory, Nov. 16,.1871, a. 75y. 9m., mother, G.R.IIo. 
Mary A., d. Benjamin H. and Charlotte A., Dec. 30, 1845, 
. a. 4y. 9m., G.R.9r. 
Mary A., w. Hervey A., May 16, 1872. G.R.46. [c.c.R. gives, 
Mrs. Hervey A.] 
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LoRn,Mary Ann,d.JamesandAnn, Oct. 2, r843,a. r8y. rm. 22d., 
G.R.I66. 
Mary (Hersom), w. Simon, June Io, I83I, a. 75, G.R.t66. 
Mercy, w. Nathan, Nov. 22, I8Io, a. 55y. rom. Id., G.R.5r. 
Mercy, w. Benjamin, Feb. 6, r867, a. 76y. 2m., G.R,SI. 
Mercy, d. Noah and Mary, July 8, I888, a. 59, G.R.46. 
Mercy E., d. Benjamin and Mercy, Oct. 9, I858, a. 44y. 8m., 
. G.R.51. 
Micajah C., s. Joseph and Olive, --, r86I, G.R.64. [P.R.I40, 
d. Mar. 8.] 
Moody, s. John,--, r862, in California, T.R.5: B. . 
Nathan, h. Mercy, Nov. 26, 1833, a. 76y. Iom., G.R.5r. [P.R.I, 
Nov. 27.] 
Nathan, May 5, I870, a. 86, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Nathan W., Feb. 22, I85I, T.R.5: B. 
Nathaniel, h. Polly, Mar. 6, 1874, G.R.2. [P.R.r adds, Dea. 
Nathaniel, Mar. 7, a. 85.] 
Nathaniel Brackett, s. Nathaniel and Polly, Nov. 4, I848, 
G.R.2. ,· 
Nathaniel S., s. Capt. Benjamin and Polly, Apr. 8, I863, a. 44, 
G.R.9r. 
Noah, h. Kezia and Alice, Dec .. 19, 1835, a. 8Iy. 3m. 9d., G.R.27. 
Noah, h. Mary, Mar. 20, r86o, a. 72, G.R.46. 
Olive, w. Joseph, --, 1848, G.R.64. [P.R.I40 adds, Olive 
(Hodsdon), d. Aug.-.] 
Olive (Goodwin), w. Elben, --, 188r, G.R.I52. [P.R.r, Oct. I4.J 
Oliver, s. Capt. Benjamin and Polly, Oct. 20, 1828, a. 22, 
G.R.52. 
Oliver Gardner, s. Ivory and Draxy, June 20, I857, a. 2oy. 
. 4m. 25d., G.R.5r. 
Oliver H., May I4, I883, a. 7I, in New London, N. H., P.R.r. 
P:liineas, h. Caroline (Hersom), and Harriet (Pierce), --, 
r887, G.R.r66. [P.R.I adds, Mar. 2r.] 
Phineas A., s. Phineas and Harriet (Pierce),--, 188I, G.R.I66. 
Polly, June 22, r846, c.R.r. · 
Polly, w. Capt. Benjamin, Mar. 4, I847, a. 68, G.R.9r. [G.R.92, 
Mar. 9.] . 
Mrs. Polly, w. John, Dec.-, r856, T.R.5: B. 
Polly, w. John, Jan. 6, I857, a. 53, G.R.rr4. [P.R.I, Jan. I3.] 
Polly, w. Nathaniel, Apr. 19, 1874, G.R.2. [P.R.r adds, wid.] 
Priscilla J., w.James B., Sept. r3, 1866,. a. 43, G.R.u4. 
Robert C., s. John, Dec. 3, 1862, in California, T.R:5: B. . 
Robert M., s. John Calvin and Olive E., Mar. 15, I889, G.R.rr4. 
[P.R,I adds, a. 25.] [P.R.Io adds, Robert Moody, s. John 
Calvin and Olive Esther (Young).] 
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LORD, Roxan, Aug. 20, r879, P.R.r. 
Sally, d. Ebenezer and Elizabeth, Dec. 29, 1800, T.R.3: 238. 
Sally, w., James, Feb. 13, 1810, T.R.3: 235. 
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Sally (Merrow), w. James, Feb. II, 18u, a. 24, G.R.166. [P.R.51, 
Feb. 5, 1810.} 
Sally, Sept. 7, 1871, at the Poor Farm, P.R.r. 
Sally P., w. Reuben, Mar. 16, 1;886, a. 77y. 6m., G.R.28. [P.R.178 
a<;l.ds, Sarah.} 
Samuel, drowned, May 17, 1773, H.D. 
Samuel, Nov. 30, 1785, froze to death, H.D. 
Samuel, Sept. 8, 1805, a. 30, lockjaw, H.D. . 
· Samuel, Feb. 9, 1855, a. 96, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Rev. Samuel, July 7, 1877, P.R.r. 
Sarah, (see also Sally). 
Sarah, w. Ebenezer, Nov. 24, 1799, a. 55, G.R.90. 
Sarah, d. John and Polly, Nov. 3, 1831, T.R.3: 239. 
Sarah, [<1.R.70 adds, Sarah W.], w. George, June 6, 1850. [G.R,.70 
· adds, a. 39y. 5m.], T.R.5: B. · 
Sarah, wid., Dec. 27, 1851, T.R.5: B. 
Sarah (Hersom), w. Ebenezer, Mar. 24, 1779, a. 55, G.R.166. 
Sarah (Hodgdon), w. Ebenezer, Apr. 28, 1821, a. 79, G.R.166. 
Sarah Roberts, d. Elben and Olive (Goodwin), --, 1870, 
G.R.152. 
Simon, h. Mary (Hersom), Apr. 5, 1825, a. 7 5, G.R.166. 
Sophia, d. Noah and Mary, June 8, 1816, a. 1y. 1om., G.R.46. 
Sophronia, w. Noah B., Dec. 2.7, 1889, G.R.46. [P.R.178 adds, 
Sophronia D., a. 7oy., mm.] · 
Stephen D., s. John and Betsey, June 2, 1837, a. 19y.,.G.R.II4. 
Susan, Jan. 21, 187 5, c.R.2. 
Susan (see Susan L. Wentworth.) 
Triphena, Aug. 24, 1838, P.R.r 
Tryphena A., d. Nathaniel and Polly, Aug. 23, 1833, G.R.2. 
Tryphene, d. Nathaniel and Polly, Aug. 22, 1839, T.R.3: 232. 
Wentworth, h. Joan, Feb. 24, 1856, a. 73, G.R.109. 
William, soldier, a. 43y. 6m., mar., s. James, chronic diarrhea, 
Sept. 28, 1864, T.R.5: B. [G.R.166 adds, member 8th Reg't 
Me. Vols.] · 
William, May 14, 1871, a. 37, (b. in Acton), P.R.r. 
Rev. William, July 6, 1877, a. 28, P.R.178. 
William Allen, July 28, 1879, a. 78, in Berwick, P.R.r. 
Winfield S., s. Benjamin H. and Charlotte A., Aug. 1, 1861, a·. 
6m., G.R.9I. 
---, mother of Ebenezer, before May 16, 1773, H.D. 
--· -, ch. of Joseph, bur. May 30, 1780, a. r8m., choked by 
a bean, H.D. 
.. 
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LORD, ---, ch. Noah, Oct. 24, 1785, a. 2om., H,D. 
---, s. Solomon, bur. Oct. 25, 1785, H.D. 
---, d. Solomon, Nov. 8, 1785, H.D. 
---, ch. Nathan, bur. Nov. 9, 1785, H.D. . 
---,ch.Nathan, Oct. 23, 1790, a. 1 wk., H.D. . 
---,ch.Noah, Apr. 3, 1802, a. "4 or 5," suddenly, H.D. 
---., grandd. of Experience Pray, widow, before Aug. 22, 
1802, H.D, 
---,s.Nathan,Jan.27, 1806,a. 14,fever,H.D. 
---, w. Elisha, June 8, 1806, a. 40, by lightning, H.D. 
---,ch.of Widow-.--, Feb. 24, 1807, a. 18m., lingering, 
H.D. 
---, w. Samuel and sister to Ebenezer Fall, Aug. 27, 1807, 
bilious fever, H.D. 
---,ch.Samuel, Aug. 31, 1849, T.R.5: B. 
--, ch. of Eli B., July 1, 1860, T.R.5: B. 
-·--, ch. of Eli B., July 26, 1863, T.R.5: B. 
---, w. of Lyman W., Feb. 5, 1870, P.R.r. 
Mrs.---, Aug: 6, 1870, P.R.I. 
-.--, w. of John, Oct. 5, 1870, P.R.r. 
---, w. of Phineas, Nov. -,~l87I, P.R.r. 
LORING, Edward Griffin, s. Rev. Joseph and Susan K., Dec. 
4', 1848, a. 14m., G.R.5x. 
Lu,cretia Richmond, d. Rev. Joseph and Susan K., Sept. 14, 
1843, a. 5y., G.R.51. 
LOUD, Mrs. Hannah, Aug. 2q, 1849, p.R.x. 
Sylvester,· Dec. 5, 1884, in Milton Mills, N. H., P.R.1. 
Wentworth, Apr. 7, 1871, in Acton, P.R.I. 
-·--, w. of Sylvester, June-, 1871, in Acton, P.R.L 
LOUGEE, John, Jan. 2, 1886, a. 72, in Berwick, P.R.I. 
MACE, Abigail, w. Joseph C., Dec. 21, 1862, a. 71y. 9m., G.R.19. 
Abigail, a. 71y. 9m., housewife, mar., lung fever, Dec. 27, 1864, 
P.R.5: B. . . 
Addie S., d. Levi and Caroline, Apr. 2, 1883, a. 27y. 23d., 
G,,R,I9. [P.R.l adds, in Acton.] 
Everett L., s. Levi and Caroline, Oct. 18; 1877, a. 23y. 9m., 
G.R.19. [P.R.l adds, in Acton.] · 
Joseph C., h. Abigail, Sept. 29, 1875, a. 85y. 4m., G.R.19. 
Mrs. Mary A., Mar. 6, 1875, a. 69, P.R.r. 
MAGOON, Elisha P., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), 
· Apr. 29, 1851, in St. Albans, P.R.146. 
Elizabeth, d. Josiah and Mary, Feb. 15, 1851, P.R.146. 
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MAGOON, Frances Ellen, d. Benjamin and Elizabeth (Poliard)., 
Jan. 16, 1848, .. a. 3m., in St. Albans, P.R.146. · 
George H., s. Josiah and Mary, Aag. 4, 1850, P.R.146. 
George H., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), I)ec. 6, 1863, 
a. 22y. 2m., P.R.146. 
Hugh, s. Josiah and Mary, Nov. 14, 1819, P.R.146. 
Josiah, h. Mary, Sept.-, 1852, P.R.146. 
Mary, w. Josiah, Dec. 22, 1856, P.R.146. . 
William B., s. Benjamin and Elizabeth (Pollard), Apr. 5, 1850, 
a. 2m. 27d., in St. Albans, P.R.146. · 
MAR.DIN,--, sister to Abraham and Joshua Pray,' before 
May 9, 1784, H.n. · 
MARSH, Abigail, Mar. 24, 1883, a. 82, in' Acton, P.R.r. 
Betsey, w. of Daniel, Dec. IO, 1878, in Acton, P.R.r. 
Charles, Nov.-, 1891, in Acton; P.R.r. 
Daniel, Dec. 23, 1877, in Acton, P.R.1. 
Gilman, June-, 1883, a. 80, in Acton, P.'R.1. 
James, Apr. 6, 1882, a. 76, in Acton, P.R.r. 
Stephen, Apr'. 21, 1882, a. 84, in Acton, P.R.!. 
MARSHALL, Draxy, w. of Mark E., Oct. 7, 1882, a. 71, P.R.1. 
MARTIN, B. 0., Apr. 28, 1891, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
John, Nov. rr, 1887, in Somersworth, N .. H., P.R.r. · 
Thomas, Oct. 17, 1851, T,R.5: B. [colored.] 
Mrs. ---, Jan. 8, 1888, a. 69, in North Conway, N. H., 
P.R.186. 
MASON, Catherine, w. Larkin D., Dec. 30, 1891, a. 74, in 
Tamworth, N. H., P.R.r. 
Harry D., s. William T. and Eva, l\t.tar. 24, 1885, a. 3y. 9m., 
G.R.127. 
MATHES, Aimee E., Atig. 11, 1880, G.R.64. 
Joseph, Feb. 14, 1883, a. 68y. 2m. 8d., G.R.64. 
Polley, w. Robert, Feb. 18, 1801, G.R.64. 
Polley, d. Robert and Polley, May 27, 1817, G.R.64. 
Robert, h. Polley and Sally, Mar. 13, 1840, G.R.64. 
Sally, 2d W, Robert, Aug. 22, 1822, G.R.64. 
MATHEWS, Charles, s. of James, Aug. 10, 1875, a. 14; killed 
by being thrown from a wagon near Hanscom's Corner, 
P.R,.I. 
McCRELIS, --, ch. of John, Mar. 16, 1783, a. rm. 'old, 
H.D. 
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McCRILLIS (see McRelis, McCrelis.) 
Abbie J., Apr. 30, 1857, a. IIy. 6m. rd., G.R.16. [T;R.adds, d. 
John, Apr. 28.] 
Adelia E., d. John G. and Lydia A., --, 1883, G.R.28. 
Eunice, w. John, d. Thomas and Sarah (Hartford) Foss, Sept. r, 
1864, P.R.20. 
G. Irving, s. Joel S. and Mary F., Aug. 26, 1863, G.R.28. 
Henry C., s. Thomas and Sophia, Aug. 5, 1849, a. 9m. 6d., G.R.37. 
Herbert, Sept. 25, 1889, a. 32, in East Rochester, N. H. 1 P,R,I. 
J. Everett, s. Joel S. and Mary F., Jan. 9, 1862, G.R.28. 
John, h. Mary, Apr. 8, 1857, a. 83y. rm. 4d., G.R.38. 
Lorenzo, h. Clara, Dec. 30, 1891, a. 68y. 3m .. 11d., G.R.28. 
[P.R.r adds, in East Rochester, N. H.] 
Lydia, w. John, Mar. 4, 1813, a. 58y. rm., G.R.38. 
Mary, wid. John, our mother, June 2, 1861, a. 7oy. rm., G.R.38. 
Pluma E., d. John G. and Lydia A., --, 1861, G.R.28. 
Sophia, Aug. ro, 1889, a. 64y. 5m., G.R.28. 
Thomas, Feb. r6, 1889, G.R.28. 
McDANIELS, Mrs.--, Feb. 17, 1848, T.R.3: 207. 
McDUFFEE, Franklin, Nov. II, 1880, a. 48, [in Rochester, 
N. H.] P.R.186. 
McMILLAN, John, May ro, 1849, a. 24y. 2m. rod., G.R.33. 
· [P.R.177, Mellin, b. in N. H., mechanic, consumption.] 
Sophia, d. John and Jane, Mar. 11, 1847, a. 17y. 6d., G.R.33. 
McRELIS (see McCrillis, McCrelis.) 
George, h. Joanna, Feb. 22, 1843, a. 45y. 6m. 13'd., G.R.117. 
Lewis, Nov. 30, 1854, a. 3oy. Sm., G.R.38. 
Lorenzo, s. William and Esther, Nov. 19, 1842, a. Sm. 3d., · 
G.R.II7, . 
Sarah J., d. William and Esther, Apr. 7, 1832, a. rrm., G.R.u7. 
[name broken off], d. George and Joanna, Jan. ro, 1830, a. 3y. 
22d., G.R.II7. 
' MELLIN, William, Sept. -, 1849, a. 22, b. in N. H., shoe-
maker, accident, P.R.177. 
MERRILL, Betsey, w. Ezekiel, before May 19, 1849, P.R.180. 
John, June 12, 1879, in Sanford, P.R.r. 
Seth, Apr. 20, 1879, in Acton, P.R.r. 
---, wid. of John, Jan. 25, 1887, in Springvale, P.R.I. 
Rev. --· -, pastor of Cong. Chh. of Acton, Aug. ro, 1889, in 
Lyman, P.R.I. 
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MERROW, Joseph, Jan.'"'-, 1883, in Acton, P.R.I, 
Mary, w. lsaac, Feb. 22, I837, a. 57, G.R.72. 
Mary, Mar.-, I850, a. 6m., dropsy, P.R.177. 
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Mary, wid. Benjamin Wentworth and w. Isaac Merrow, Feb. 
9, 1877, a. 65, G.R.86. [P.R.I, Feb. 23.] 
MILLER, Benjamin, Nov.-, I870, in Acton, P.R.1. 
Frank E., Dec. 27, 188I, a. 24, G.R.64. 
Lt. Robert, Feb. 12, 1883, a. 49, Co. D, 2d N. H. Vols., G.R.64. 
William D., s. Robert and Sarah M., Nov. 6, 1856, a. 3 wks., 
G.R.6I. 
---, w. of Woodman, Feb. 17,. 1882, in Acton, P.R.i. 
MILLS, Betsey, wid. Isaiah, Feb: 7, 1868, a. 76y. 6m. 10d., 
G.R.29. 
George, h. Sally J., Apr. 20, 1891, a. 67y. nm. 12d., G.R.28. 
Hannah E., Mar. II, 1865, a. 3y. 7m. 17d., G.R.28. 
John, Jan. 3, 1777, H.D. 
John, h. Margaret, Feb. II, 1832, a. 67y. 3m. 9d., G.R.129. 
Margaret, w. John, Aug. 26, 1837, a. 8xy. 3m: 6d., G.R.129. 
Peggy, Aug. 19, 1847, c.R.I. 
Ph~be, Sept. 23, 1843, c.R.1. 
Richard, s. --- and Widow ---, Sept. 19, 1784, a. 22, 
colic, H.D. · 
Sally J., w. George, Sept. 9, 1885, a. 62y. 3m. 23d., G.R.28. 
Sarah, Sept. 6, 1857, T.R.5: B. 
---, ch. of John, bur. Apr. 26, I786, a. 4y. 25d., throat 
disease, H.n; 
---, wid. Joseph, Dec. 13, 1857, T.R.5: B. 
-. --, w. Joseph, Mar. 28, 1859, T.R.5: B . 
. 
MITCHELL, Lydia, Dec. 7, 1891, a. 64, P.R.!. 
MOODY, Cyrus G., s. John and Eliza (Powers), Jan. 18, 1827, 
G.R.167. 
Cyrus G., s. John and Phoebe G. (Merrill), Mar. 4, 1829, 
G.R.167. [P.R.21, Mar. 9.] 
Eliza (Powers), w. John, Feb. 4, 1823, G.R.I67. 
Fannie A., d. John E. and Olive A. (Ford), Feb. 20, 1870, G.R. 
167. 
Franklin, s. Horace G. and Agnes J., Apr. 11, 1891, G.R.28. 
[P.R.I adds, Frank, s. Gardner, Apr. 21, a. 20:] 
George, M. D., Feb. 6 or 7, 1887, in Titusville, Pa., P.R.2. 
[P.R.21 adds, George 0., Feb. 6.] , . 
John, h. Lucy, Aug. 7, 1838, a. 75, G.R.167. [P.R.I adds, Dea. 
John, Aug. 6.] 
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MoonY, John,h.Eliza (Powers),Phoebe G. (Merrill) and Mary J. 
. (Libby), May 19, I866, G.R.I67. [c.c.R. adds, Dea. Apr. 19.'] 
Lucy, w. John, June 8, 1835, a. 79, G.R.I67. [P.R.180 adds, 
w. Dea. John, a. 8I.] · 
Mary J. (Libby), w. John, Feb. I4, I865, G.R.167. [P.R.1 adds, 
Jane.] [P.R.2I adds, a. 58y. 24d.] · 
Nathaniel M., s. John and Phoebe G. (Merrill), May r, I830, 
G.R.I67. 
Olive A. (Ford), w. Joh:p. E., May 2, 1883, G.R.I67. [P.R.r adds, 
a. 43.] 
Phoebe G. (Merrill), w. John, Mar. I6, 1830, G.R.167. [P.R.180 
adds, d. of the late Nathaniel Merrill of Brownfield, a. 26.] 
---, w. John requested prayers on ye Death of her Sister, 
on Nov. 27, 1791, H.D. 
---, father of John, before Feb. 24, I805, H.n. 
---,ch.Dea. John, Dec. 26, 1849, T.R.5: B. 
MOOERS, Chester M., s. W. L. and L. E., Jan. 25, I887, 
a. 7m., G.R.64. 
Vesie, ch. W. L. and L. E., Sept. 6, 187 5, a. Sm. 24d., G.R.64. 
l\t100R, David, Mar. 9, 1777, H.D. 
Nathaniel, Aug. 20, 1858, in Sanford, P.R.1. 
MOORE, David, h. Sophia, Mar. 14, 1863, a. 72, G.R.36. 
Edith E., d. William E. and Sarah E., Apr. 5, 1870, a. 1y. 2m. 
13d., G.R.64. 
John, Mar. 7, 1868, a. 83, in Somersworth, N. H., P:R.I. 
Mrs. Nancy, Feb. 21, 1889, a. 85y. Sm., in Bartlett, N. H., 
· pneumonia, P.R.186. 
Sophia, w. David, Apr. 2, 1858, a. 53, G.R.36. 
MOULTON, Charles W. s. Rev. Frederick and Lydia Maria, 
Dec. I4, I856, a. roy. 7m. 8d., G.R.2. [T.R,, s. Eld.] [P.R.180 
adds, Charles Wyatt.] 
Eliza Langdon, d. Capt. Josiah an_d Mary (Watson), Dec. 
l, 1848, G.R.64, . 
Emma Jessie, d. Rev. Frederick and Hannah (George), 
May 25, 1864, a. 7y. rom. 18d., G.R.2 .. 
Rev. Frederick, h. Lydia Maria---, and Hannah (George), 
Dec. 16, 1857, a. 41y. 2m. 4d., G.R.2. [T.R. Eld. Frederic.] 
Capt. Josiah, h. Mary (Watson), Dec. 27, 1826, in Milton, 
N. H., G.R.64, 
Lydia Maria, Ist w. Rev. Frederick, June 4, I853, a. 33y. Sm. 
29d., G.R.2. 
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MouLTON, Mary B., d. Rev. Frederick and Lydia Maria, Oct. 7, 
1856, a. r6y'. um. 2od., G.R.2. [T.R.d. Eld.] 
Mary (Watson), w. Capt. Josiah, Apr. 5, 1850, in Milton, 
N. H., G.R.64. 
Willie Alvah, s. Rev. Frederick and Hannah (George), Aug. 9, 
1858, a. 3y. Im. 26d., G.R.2, . 
Judge---, bur. Apr. 8, 1788, at York, H.D. · 
~, w. of Jeremiah, Sept.-, 1882, in Sanford, P.R.r. 
Mrs.-·--, Sept. 22, 1884, a. 83y. 4m., P.R.186. 
MUDGETT, Samuel, Feb. 27, 1885, in Acton, P.R.I. 
MURRAY, Almira W., w. James, Sept. 18, 1876, a. 42y. 5m., · 
G.R.148. [P.R.r,.Murrey.] i 
Dorcas, d. James and Mercy, Mar. 117, 1851, a. 18y. 2m. 4d., 
G.R.148. · 
Dorcas, w. George, Apr. 3, 1878, a. 8~y. 6m., G.R_.148. 
Ebenezer, May ~3, 1857, down East, ]1.R.I. 
Flora, Mar. 19, 1883, c.R.4. i 
George, h. Dorcas, Aug. 1, 1862, a.r 71y. !Olli. 24cl..,. G.R.148. 
[P.R.1, Murrey.] · 
Harriet, d. James and Mercy, Sept. 1120, 1837, a. 2y. ·5m. 4d., 
G.R.148. Ii . . 
Hattie N., d. James and Almira W., fan. 16, 1873, a. r8y. rm. 
4d., G.R.148. [P.R.!, Jan. 17, 1872. 
James, h. Mercy, Apr. 21, 1869, a. 76"y1 9m. 24d., G.R.148. 
Mary, w. Dea. Thomas, June 15, 1863\ a. 96, G.R.148. 
Mercy, w. James, Mar. 3, 1869, a. 76y. rrm. 13d., G.R.148. 
[c.R.4, Mar. 2, 1870.] I 
Mercy, d. James and Almira W., Sept/ 4, 1871, a. ry. 9m. 28d., 
G.R.148. [P.R.1, Sept. 5.] I 
Rebecca, Sept. 23, 1863, a. 62y. nm. 18d., G.R.148. 
Robert L., s. Lewis and Arabella G., 10ct. 3, 1857, a. ry. Sm. 
23d., G.R.I48. [P.R.132, Robert Lil:pey.] 
Rosa, d. Lewis and Arabella G., Nw. 8, 1878, a. Sy. Sm., 
G.R.148. [P.R.1, Rose.] [P.R.132, Ro/a Ella.] 
Sarah, w. Eben, Oct. 25, 1861, a. l7y. Sm. 25d., G.R.162. 
[P.R.r, Murry, Sally, w. Ebenezer.} 
Dea. Thomas, h. Mary, Apr. 9, 1809, a/ 45, G.R.148. 
Dea.---, bur. Apr. 23, 1809, H.D. I 
NAS~N, Benjamin; Apr. 23, 1889, in Alton, P.R.I. 
Calvin, June 5, 1890, m Acton, P.R:r. \ , 
D. F., s. Oliver and Mary A., May 18, 1876, a. 3m., G.R.r51. 
Edgar, s. Oliver and Mary A., Jan. 21, 1863_, a. 2y. 5m. 22d., 
G.R.151. 
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NASON, Mrs. Eunice, Jan.·-, :i:883, a. 90, in Emery's Mills 
(Shapleigh), P.R. r. . 
Capt. George, Sept. :i:7, 1882,irtSanford, P.R.r. 
Herbert E., s. Oliver and Mary A., Apr. 1, 1864, a. ry. 3m. 26d., 
G.R.15r. 
Peter, h. Sarah, May 2$, 1865, a. 54y. 3m., G.R.I51. 
Sarah, a. 49y. 10m., mar. nurse, d. John and Mary Goodwin, 
fever, Feb. 14, 1864, T.R.5: B. [G.R.151 adds, w. of Peter.] 
Sarah Jane, d. Peter and Sarah, July 4, 1844, T.R.3: 324. 
NEAL, Martha, Feb. 19, 1842, T.R.3: 283. 
Hon. Moses L. interred in Pinehill. Cemetery, Dover, N. H., 
before 1871, G.R.74. 
Sarah, w. Hon. Moses L. of Dover, N. H., Sept. 13, 1871, in 
her 71st year, erected py her children, G.R.74. 
NEALE, Charles, h. Elizi (Furbush), --, 1845, interred in 
Freedom, N. H., G.R.44. 
Eliza (Furbush), w. Charlts, --, 1881, G.R.44. 
NESBIT, NESBITT, Cfutrlotte, widow, mother of Charles, 
Nov. 3, 1805, G.R.92.[H.D. adds, Nisbit,---, w. Charles, 
Nov. 30, 1805, a. 34, bled by artery.] 
George, June 2, 1806, a. SP, G.R.92. 
Judith, w. Charles, "my mother," Aug. 4, 1804, a. 32y.; erected 
by Samuel Nesbitt, o'.R.92. 
Mercy, w. Charles, Feb./ 5, 1825, [sic.], a. 48y. r4d., G.R:155. 
[P.R.r repeats.) i 
Mercy, w. of Charles, Fe~. 5, 1852, [sic.), a. 48, P.R.!. 
Nathaniel, s. Charles a11,d Mercy, Jan. 5, 1824, a. rSy. 2d., 
G.R.155. [P.R.I, JunE15.] 
I 
I 
NEWCOMB, Olive G., v. of James, Mar. r, I884, a. 50, P.R.r. 
' I 
NICHOLS, Abigail, w.iGeorge, Jan. 19, 1844, a. 64, G.R.64. 
[c.R.I, Jan. 20.] · ) . · 
Eben T., s. George W. aid Lovina, Jan. 3, 1862, G.R.64. 
Ebenezer, before Aug. 14, 1832, a. 25, P.R.180. 
Ebenezer, Jan. 2, 1862, r.R.5: B. 
I 
George, h. Abigail, Ma,Y[6, 1866, a. 74, G.R.64. 
George W., h. Lovina, l'4ay 29, 1888, G.R.64. 
Lavinia, Jan. 20, 1844, 'ij,R,3: 292. 
Wesley Dana, Sept. 14, r847, T.R.3: 206. [G.R.64 adds, s. peorge 
W. and Lovina, an<l G.R.57 adds, a. Sm. r5d.) 
I 
i 
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NOCK, (see Knox.) 
Dorcas, Oct. 20, 1855, c.c.R. 
Joseph, Jan. 24, 1779, old man, H.n. 
---,ch.John, bur. Dec: 3, r 786, a. 3y. canker rash, H.n. 
---, d. Zachariah, Jan. 2, 1804, a. "15", lingering, H.D. 
---,ch.William, bur. Nov. 18, 1809, H.D. 
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NORCROSS, Rev. S. G., Sept. 16, 1888, a. 54y. 6m., P.R.186. 
NORMAN, Emma E., w. Samuel E., Sept. 16, 1890, a. 40, 
G.R.28. 
NOWELL, Col. Ebenezer, Feb. 26, 1853, in Sanford, P.R.r. 
George, Nov. 30, 1887, in Sanford, P.R.2. 
NOYES, Rev. [Eli' T., T.R.5: ro], July 16, 1883, P.R.2. and 
P.R.!. 
NUTE, Mercy W., w. John, d. Elijah and Anna (Corson) 
Horne, Nov. 16, 1862, P.R.103. 
NUTTER, Chesley Roscoe, s. Sidney and Belle, Sept. ro, 1874, 
a. 4y. 4m., G.R.64. 
Clinton E. [s. Sidney and Belle?] Sept. 9, 1878, a. 6y. 5m., 
G.R.64. 
Mary A., Jan. 18, 1880, a. 57y. 6m., P.R.186. 
---, widow, Dec. II, 1807, a. 80 [or 86], old age, H.D. 
O'BRIEN,---, conductor on P. & R. R.R., killed, May 5, 
1882, a. 46, P.R:r. 
OLIVER, Jane H., Oct. 18, 1852, a. 24y. 4m., G.R.135. [P.R.1 
adds, Mrs.] 
ORANGE, Dea. Jeremy, June r, 1879, a. 90, in Somersworth, 
N. H., P.R.!. 
ORRELL, Adaline S. (Curry), w. Dr. Samuel R., June 16, 
1888, a. 7 5, G.R.43. 
Emily Ann, d. Dr. Samuel R. and Adaline S. (Curry), June ro, 
1854, G.R.43. [T.R. May-, 1854.] 
William Curry, s. Dr. Samuel R. and Adaline S. (Curry), 
' $ Apr. 27, 1869, G.R.43. 
OWEN, Joseph, before Nov. 8, 1801, H.D. 
William, before Dec. IO, 1769, H.D. 
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PAGE, Bessie M., d. George W. and Jeannette A., Aug. 19, 
1890, a. 3y. 3m. r3d., G.R.64. 
B. P., Oct. 5, 1870, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
George W., Nov. 22, 1890, a:61, in Dover, N. H., P.R.r. 
-·-.-,ch. Joseph, bur. Oct. 3, 1780, H.n .. 
---, w.·---, before Aug. 9, 1807, H.D.· 
PALMER, Mary E., w. John V.; Nov. 25, 1877, a. 47y. tom., 
G.R.64. 
PARKER, Dr. Alvah, June 3, 1851, C.R.4. 
Clarissa, w. David T., Nov. 7, 1876, P.R.137. 
Dr. David T., Dec. 1, 1888, in Farmington, N. H., P.R.I. 
Hannah, Mar. 20, 1844, T.R.3: 292. 
Lemuel, s. John, Jutie ro, 1787, P.R.47. 
·Lemuel, s. Lemuel and Hannah (Hp,wkiris), July rr, 1788, 
P.R.47. 
Miriam B., w. John S., M.D., Apr. 17, 1862, a. 27y. 6m., 
G.R.131. [P.R.r. w. of Dr.] 
Lucinda Isadore, d. Dr. Alvah and Lucinda (Jones), July 24, 
1852, P.R.I7I. 
Sarah, d. Clement and Rachel (Taylor), July 23, 1828, P.R.47. 
-· --, s. John S., M.D., and Miriam B., Nov. -, 1859, 
G.R.I3I. 
PARKS, E. C., July 4, 1871, in South Berwick, P.R.r. 
PARSONS, Usher, s. of Rev. John, Sept. 7, 1873, P.R.r. 
PAUL, Charlotte, Dec. 21, 1859, typhoid fever, P.R.r8r. 
[P.R.r adds, in Acton.] 
John, h. Julia A., Apr. II, 1878, G.R.64. [P.R.r adds, Apr. ro, in 
· Acton.] 
John, Oct. 19, 1887, a. 93, in Wakefield, N. H., P.R.r. 
Lois, w. Charles, d. Thomas and Sarah (Hartford) Foss, Mar. 
22, 1869, P.R.20. 
Moses, Mar. 30, 1855, in Acton, P.R.r. 
Sally, w. of Moses, June r8, 1848, P.R.I. 
PEARL, Capt. Ichabod, Dec. 25, 1879, a. 58, in Somersworth, 
N. H., P.R.I. 
PEASE, Susan C., w. of Rev. John M., Jan. 24, 1884, a. 42., 
bur. in Webster[?], P.R.r. [T.R. Susan E.] 
PEAVEY, Bryant, July 22, 1886, P.R.2 and c.R.3. 
George, M.D., Sept. 15, 1879, in Som.ersworth, N. H., P.R.r. 
PEIRCE, (see Pierce.) 
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PENDER, Mary E., d. John and Dorcas, Feb. 23, 1832, a. 
nm., G.R.140. 
PENNEY, Winthrop, July 27, 1870, in Acton, P.R.r. 
PERKINS, Clara, w. James H., May 23, 1871, a. 28y. 8m., 
"Erected by her son Charles H. Clarendon." G.R.20. . 
---, ch. of "Life and widow-·--, Harford," Nov. 15, 
1785, H.D. · 
---, w. George D., Feb. 24, 1889, a. 49, in Hampton, N. H., 
bur, in Acton; ·P.R.r. 
PETERSON, Daniel, Mar. 1, 1879, c.R.3. 
Elizabeth E., Oct.-, 1882, c.R.3. 
Emily, w. of David[?], E., Jan'. 6, 1872, P.R.r. 
PETTINGALL, A. N., Nov. 7, 1889, a. 40, in Berwick, P.R.r. 
PHILLIPS, Abbie J., d. Benjamin Hersom, Aug. 16, 1886, a. 44, 
at South Berwick, P.R.r. 
PIERCE, Abby, w. John H., --, 1889, G.R.28. [P.R.106 ·adds, 
Apr. 18.] [c.R.3, Apr. rr.] 
Ada, w. Noah,--, 1877, G.R.91. [P.R.r adds, Aug. 29.] 
Alexander, h. Lydia, May 20, 1837, a. 40, G.R.143. [P.R.1, 
May 22.] 
Almira W., d: Luke and Caroline, --, 1876, G.R.138. [P.R.41 
adds, Sept. 18.] 
Andrew J., July 4, 1854, T.R.5: B, [P.R.r adds, s. of Noah, 
drowned in Wentworth's Pond.] 
Barzilla I., ch. James and Dorcas,--, 1817, G.R.91. 
Belinda, w. Leighton,--, 1874, G.R.91. [P.R.r, Berlinda, Feb. 
I2, 1879.] , 
Dorcas, w. James,--, 1851, G.R.91. [P.R.r adds, wid. Nov. 25.] 
Dorcas L., d. Ezekiel R. and Olive,--, 1857, G.R.91. -
Ebenezer, Apr. 24, 1804, a. 83, suddenly, H.D. 
Ebenezer, July 18, 1851, T.R.5: B. . 
Ebenezer, Apr. 6, 1854, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Ephraim, June r, 1879; a. 79, in Berwick, P.R.r. . 
Etta F., d. John C. and Martha E., --, 1880, G.R.28. 
Etta G., d. John C. and Mary F., --, 1863, G.R.28. 
Everett B., s. Fred L. and Augusta, --, 1876, G.R.r38, 
[P.R.2 adds, Jan. 29.] 
Ezekiel, s. Francis, Feb. 13, 1786, H.D .• 
Frank A., s. Luke and Caroline, --, 1870, G.R.138. [P.R.r 
. adds, Sept. 19, in Dover, N. H.] 
George C., s. Frank J. and Harriet,--, 1891, G.R.91, 
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PIERCE, James, h. Dorcas,--, I848, G.R.91. [1'.R. July 24.] 
James B., s. John H. and Abby, June 30, I864, a. 22y, Iom. 
I5d., G.R.I24. [P.R.rn6 adds, James Bartlett.] [P.R.178 
adds, member 4th N. H. Reg't. Vols.] 
James B., s. John C. and Martha E., --, 1867, G.R.28. 
Joan, d. Leighton and Belinda, [T.R. Balinda.] --. , 1860, 
G.R.9L [G.R.rn9, Joann, d. Latan and Berlinda, Oct. 14, 
a. roy. 3m. 13d.] [P.R.l, Joannah.] 
John H., h. Abby, --, 1876, G.R.28. [P.R.rn6 adds, h. Abby 
(Mills), Aug.] 
Laura, d. John C. and Mary F., --, I864, G.R.28. 
Leighton, s. Stephen and Sarah, 06t. 8, 1824, a. 12y., G.R.143. 
Lenora, d. John C. and Martha E., ·--, 1880, G.R.28. _ 
Luke, h. Caroline,--, 186!, G.R.138. [P.R.1 adds, Sept. 18.] 
Lydia H., Feb. 19, 1859, a. 55y. Sm. 19d., G.R.124. 
Lydia M., wid. Alexander,--, 1873, G.R.143. 
Lyman L., s. Luke and Caroline, -, -, 1866, G.R.138. [P.R.I 
adds, Jan. 26.J . 
Margret A., d. John H. and Abby (Mills), Aug. n, 1853, P.R.106. 
Mary E., d. John H. and Abby (Mills), Feb. 24, 1833, P.R.106. 
Mary F:, w. John C., Nov. 22, 1864, a. 27y. 4m., G.R.124. 
Matilda, d. James and Dorcas, --, 1866, G.R.91. [P.R.1 adds, 
Nov. 2, a. 20.] 
Minnie L., d. John and Martha, Mar. 26, 1880, a. 2y. IIm. rnd., 
P.R.178. 
Moses, Jtfne, -, 1871, P.R.r. . 
Noah, h. Ada,--, 1873, G.R.9r. [P.R.1 adds, Aug. 12, a. 71.] 
Rhoda, d. Alexander and Lydia, Sept. 15, 1829, a. 2y, G.R.143. 
Sarah, w. Stephen, Oct. 1, 1829, a. 63, G.R.143. 
Sarah A., d. John H. and Abby (Mills), Mar. 7, 1833, P.R.ro6. 
Sarah Z., d. Luke and Caroline,--, 1868, G.R.138. [P.R.1 adds, 
Nov. 2.] · 
Stephen, h. Sarah, Jan. 28, 1815, a. 63, G.R.143. 
Thomas, brother to John, before Oct. 23, 1803, H.D. 
Wentworth, s. Laton and Belinda, Oct. 7, 1859, a. 3d., G.R.109. 
[G.R.91, s. Leighton.] 
---, ch. Ebe:tJ.ezer; before May 21, 1775, H.D. · 
---, mother of Ebenezer, before Sept. 28, 1777, H.D. 
---, w; Ebenezer, June 16, 1789, old age, H.D. 
---, wid., Nov. u, 1809, a. 75, fever, H.D. 
---, d. Alexander and Lydia, Oct. 1826, a. 2y., G.R.143. 
---, wid. of Ezekiel, Nov. 25, 1851, T.R.5: B. 
-.--,ch.Ezekiel R., Oct. 26, 1857, T.R.5: B. 
---, wid. of Eben, Oct. 29, 1857, T.R,5: B. 
---,ch.John, May 17, 1863, T.R.5: B. 
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PINKHAM, Eliza, d. Augustine U. and Mary, Sept. 4, 1816, 
T.R.3: 295. . 
Harry W., s. John P. and Thana, Sept. 28, 1871, a. 1y. 5m. 2sd·., 
G.R.64. . 
Katie F:, d. John P. and Thana, Sept. 24, 1874, a. Sm. 13d., 
G.R.64. 
Lydia, w. of John S., Mar. 13, 1856, P.R.I. 
Mary, d. Augustine U. and Mary, Mar. 7, 1824, T.R.3: 295. 
Mary, w. Augustine U., Nov. 24, 1848, a. 56y. nm. nd., 
G.R.133. [T.R., w. Augustes.] 
Polly, d. Isaac and Abigail Hanscom, Nov. 29, 1848, P.R.164. 
[P.R.1, Mrs., Nov. 24.] . 
PITMAN, Eliza, w. William, d. Rev. Zebedee and Abigail 
Delano, Mar. 25, 1832, a. 33, G.R.143. 
Robert E., s. William and Eliza, (Delano), Oct. 8, 1833, a. 2y., 
G.R.143. 
PLUMER, Jethro, Apr. 21, 1868, in Sanford, P.R.r. 
PLUMMER, Eri G., Dec. 29, 1882, a. 66, in Somersworth, 
N. H., P.R.I. . 
PLUNKETT, Mrs. Rachel, May 4, 1889, a. 91, in Acton, 
P.R.I. · 
PORTER, Daniel G., Jan. 23, 1870, in B@ston, Mass., P.R. I. 
POSTLETON, Henry, June 8, 1883, in Acton, P.R.r. 
Joseph H., h. Francena M., June 8, 1883, G.R.64. 
POWERS, Dr.---, May 12, 1806, a. 25, "suden," H.D. 
PRAY, Abigail, .d. Joseph and Dorcas, Feb. 20, 1848, P.R.r25 .. 
Abigail, wid., July 13, 1868, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Amos,July 17, 1853, P.R.r. 
Amos, Mays13, 1885, a. 48, in Berwick, P.R.1. 
Betsey, d. Samuel and Betsey, Apr. 26, 1815, T.R.3: 267. 
Betsey, w. Timothy, and d. Reuben and Ruth Goodwin, Oct. 
24, 1837, a. 47, G.R.I08. [P.R.l, Oct. 17.] [P.R.8, 1838.] 
Betsey, June 19, 1838, P.R.r. 
Betsey 2d, d. Samuel and Betsey,--, 1856, G.R.r38. 
Betsey, w. Samuel;--, 1873, G.R.138. 
Charles E., adopted s. Joseph C. and Abigail Mace, Mar. 5, 
1859, a. r5y. 17d., G.R.19. 
Cyrus, s. Moses and Lucretia, Aug. 20, 1852, G.R.136. [P.R.122, 
. adds, a. 2oy. nm. 8d.] · 
Daniel, Aug. 27, 1857, T.R.5: B. [P.R.1, adds, at the poor farm.] 
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PRAY, David, Jan. 7, .1877, old, P.R.2 .. 
Dorcas, w. Joseph, Nov. 5, 1826, P.R.125. 
Ebenezer, s. Samuel and Betsey, Mar. 4, 1815, T.R.3: 267. 
Elizabeth A., d. Moses and Lucretia, Dec. 26, 1884, a. 35, 
P.R.122. 
Erastus, s. Samuel and Betsey, Feb. 19, 1806, T.R.3: 267. 
Esther, June 14,,1849, T.R.5: B. 
Experience, widow,· requested prayers on ye Death of her 
Grand d. Lord, Aug. 22, 1802, H.D. 
Frank, Mar. 14, 1887,inEastRochester, N. H., P.R.r. 
Frank M., s. Moses and Lucretia, Sept. 24, 1878, G.R.136. 
[P.R.122 adds, a .. 22.] · · 
Harriet, d. Moses, Jan. 31, 1859, T.R.5: B. [G.R.136 adds, 
Hattie, d. Moses and Lucretia.] [P.R.122, Harriet M., a. 
14y. 5m. 16d.] 
Hepzibath, d. Joseph and Dmcas, Nov. 17, 1850, P.R.125. 
Howard, s. Moses and Lucretia, Mar. 31, 1872, a. 31, P.R.122. 
Isaac, Oct. 4, 1796, a. 30, G.R.92. 
Isaac,---, 1856, T.R:5: B. 
Isaac C., s. Samuel and Betsey, Oct. 29, 1825, T.R.3: 267. 
Jeremiah, s. Joseph and Dorcas, Apr. 27, 1833, P.R.125. 
Joan, Feb. 16, 1847, C.R,4,' . · 
John, s. Joseph and Dorcas, Feb. II, 1857, P.R.125. 
John, s. Moses and Lucretia, Dec. 26, 1860, G.R.136. [P.R.122 
adds, a. 18y. 4m. 2 2d.] ' 
Joseph, h. Dorcas, Mar. 25, 1840, P.R.125. 
Joshua, s. Joshua [and Sarah], bur. Sept. 27, 1785, ,a. 14y, 
throat distemper, H.D. · 
[Katharine], w. Abraham requested prayers on ye death of her 
mother on Mar. 14, 1779, H.n. 
[Katharine], w. Abraham, requested prayers on ye death of her 
Brother, Nov. 4, 1787, H.D. 
Katie J., d. Moses and Lucretia, Nov. -, 1835, G.R.136. 
[P.R.122, Catharine J., a. um.] 
Levi, a. 73y., £armer, mar. (b. Acton), common debility, 
Oct.--:, 1864, T.R.5: B. [P.'R.r adds, Oct. 6.] 
Levi, h. Mary,-.-· , 1866, G.R.160. 
Lizzie Alice, d. Moses and Lucretia, Dec. 26, 1884, G.R.136. 
Lucretia, w. Moses, May 29, 1876, G.R.136. 
Lucy Jane, d. Samuel and Betsey,--, 1849, G.R.138. 
Lydia, w. John, Feb. 4, 1866, G.R.49. [c.c.~. Feb. 5, fo ripe old 
age.] 
Lyman, s. Alexander and Leah, Aug. 25, 1833, a. 12y. 4m. 5d., 
G.R.90. 
Margaret, June 8, 1833, c.R.4. 
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PRAY, Margaret, June 3, 1874, c.R.4. 
Mark W., h. Mary, Aug. 21, 1853, a. 77, G.R.135. 
Mary, w. Mark W., Dec. 18; 1853, a. 81, G.R.135. [T.R., Dec. 19, 
wid.] [P.R.!. Molly.] 
Mary, betw. Mar. 31, 1883 and Mar 31, 1884, T.R.5: ro. 
Mary, w. Levi,--, 1888, G.R. 160. . · 
Mary Ellen, d. of Moses, Sept. 25, 1846, in Somersworth, 
N. H., P.R.!. 
Molly, d. Abraham [and Katharine], June 6, 1788, a. 2m., 
youngest child, H.D. · 
Moses, Jan. 11, 1862, in Somersworth, N. H., P.R.r. . 
Moses, h. Lucretia, Jan. 24, 1880, G.R.136. [P.R.1 adds, a. 68.] 
Nabby, d. Joshua [and Sarah], Feb. 5, 1788, a. "5~," worms, 
H.D. 
Nancy, d. Joseph and Dorcas, Feb. 9, 1859, P.R.125. 
Nancy, d. Samuel and Betsey,--, 1884, G.R.138. 
Nathaniel, Jan. 14, 1856, T.R.5: B. · 
Phineas, twins. Joseph and Dorcas, Apr. 8, 1857, P.R.125. 
Sally, wid. David, Jan.-, 1890, P.R.2. 
Samuel Jr., s. Samuel and Betsey, Feb. 6, 1815, T.R.3: 267. 
Samuel, Feb. 6, 1849, T.R.5: B. [G.R.138 adds, h. Betsey.] 
[P.R.I adds, a. 70.] [P.R.177 adds, apoplexy.] 
Samuel, betw. Mar. 31, i883 and Mar. 31, 1884, T.R.5: ro. 
[P.R.1 adds, July 8, 1883, at the Poor Farm.] 
[Sarah], w. Joshua, requested prayers on death of her Brother, 
on Nov. 18, 1787; H.D. 
Sylvester, s. Moses ::i,nd Lucretia, June 29, 1872, a. 35, P.R.122. 
[c.R.3, Silvester.] 
Thomas, Nov. 19, 1814, a. 54, G.R.92. 
---, s. Joshua [and Sarah], Sept. 25, 1785, a. abt. 7y., 
throat distemper, H.D. 
---, ch. Abraham [and Katharine], bur. Oct. 21, 1785, 
H.D. . 
---, young ch. of Nathaniel [and Mehitable], Oct. 23, 1785, 
H.D. 
---, ch. Nathaniel [and Mehitable], Oct. 30, 1785, a. 7y., 
.throat distemper, H.D. 
---., ch. Abraham [and Katharine], before Nov. 6, 1785, 
throat distemper, H.D. 
---, prayers requested on Death of Abram Pray' s Wij e's 
Brother, on Oct. rr, 1789, H.D. · 
---, d. Abraham, Nov. 17, 1790, a. 1om., quinsy, H.D. 
----,ch.Nathaniel, before Feb. 3, 1793, H.D. 
-. --, ch. Nathaniel, bur. June 29, 1793, a. "2," quinsy, 
H.D. 
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PRAY,---, cl:i. of John, Sept. 12, 1802, dysentery, H.D. 
---, "Granny," bur. Mar. 8, 1807, a. 95, old age, H.D. 
---, ch. of Amos, Aug. 21, 1863, P.R.r. 
---, w. of Nathaniel, Mar.-, ±870, P.R.1. 
PRESCOTT, Anna, wid. Jan. 30, 1858, in Acton, P.R.r. 
Daniel F., h. Mary, Nov. u, r863, a. 43y. 6m., G.R.9r. [P.R.r 
adds, in Acton.] 
Ezekiel, May 27, 1835, in Acton, P.R.r. 
Ezekiel, s. of John, July 23, 1856, in Acton, P.R.r. [P.R.181 adds, 
a. abt. 18y.] 
Freman, bur. Apr. 20, 1865, a. 2oy. 6m., P.R.181. [P.R.1, adds, 
in Acton.] 
George, Oct. 6, 1886, in Acton, P.R.I. 
George L., Aug. 6, 1883, a. 38, in Acton, P.R.I. 
Israel F., Nov. 3, 1,861, a. 29, in Somersworth, N. H., P.R. r. 
John, July 3, 1887, in Acton, P.R.r. · . 
Jonathan, Feb. xo, 1&47, in Acton, P.R.I. 
Jonathan, July 24, 185r, in Acton, P.R.I. 
Josiah F., s. Daniel F. and Mary, Apr. 16, 1865, a. 2oy. 5m., 
G.R.91. 
Mary, d. of John, Dec. 27, 1853, in Acton, P.R.I. 
Mary, w. Daniel F., Aug. 24, 1889, a. 65y. 9m., G.R.9r. 
Miss Martha Ellen, Sept. 20, 1849, P.R. 1. · 
Nettie, d. of Lockwood, July 16, 1881, in Acton, P.R.1. 
Polly, Mar. 16, 1870, a. 77, dropsy, P.R.181. [P.R.1 adds, in 
Acton.] 
Sally, w. of John, Sept. 28, 1856, in Acton, P.R.r. 
Sewell, June 12, 1891, in Acton, P.R.I. 
Stephen B., Sept. 19, 1852, in Acton, P.R.I. 
Stephen H. A., s. of John, Apr. 24, 1870, in Acton, P.R. I. 
· ---, d. of George W., Dec. ro, 1863, in Acton, P.R.r. 
PRIME, James, Dec. 25, 1837, in Sanford, P.R.1. 
. PUGSLEY, Charles E., s. Mark and Sarah A., Mar. 29, 1872, 
a. r8y. 6m., G.R.44. 
Mark, h. Sarah A., July u, 1887, a. 81y. um., G.R.44. 
Sarah, w. of John, July 21, 1881, a. 35, P.R.r. [P.R.II4 adds, 
Sarah A.] [c.R.3, Sarah M.] 
Sarah A., w. Mark, Apr. 17, 1875, a. 65y. 8m. 13d., G.R.44. 
P.---, E.---, H.---, May 12, 1817, G.R.135. 
P.---, S.--. -, 19, Nov. 1806, a. 27, G.R.140. 
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QUIMBY, Betsy, w. Daniel, Oct. 24, 1839, P.R.35. 
Betsy (see Betsy Hayes.) . 
Charles Quincy, s. Daniel and Eunice (Wood), Apr. 5, 1862, on 
Ship Island, P.R.35. 
Daniel, Jan. 6, 1858, T.R.5: B. [P.R.r; Jan. 5.] 
Daniel M., Feb. 1, 1873, P.R.r. 
Elihu H., s. Daniel and Betsy, Oct. 20, 1890, P.R.35. 
Esther, d. Daniel and Betsy, Apr. 3, 1826, P.R.35. 
Eld. Hosea, D.D., Oct. rr, 1878, in Milton Mills, N. H., P.R.r. 
John Orrin, s. Daniel and Eunice (Wood), Apr. 25, 1865, in 
Baltimore, Md., P.R.35. 
John Q. A., s. Daniel and Betsy, Jan. 28, 1832, P.R.35. 
Metcalf, s. Daniel and Betsy, Feb. 25, 1816, P.R.35. 
Orrin, s. Daniel and Betsy, Oct. 26, 1839, P.R.35. [P,R.180 adds, 
Oct. 28, a. 27, in Somersworth, N: H.] 
Virgil Paris, s. Daniel and Eunice (Wood), Oct. 20, 1849, 
P.R.35. [P.R.177 adds, a. 1y., croup.] 
--.-, ch. Daniel, Oct. 19, 1849, T.R.5: B. 
---,ch.Danie_!, Sept. 23, 1851, T.R.5: B. 
QUINBY (see also Quimby.) 
---,ch.of Daniel, Jan. 4, 1784, H.D. 
---, d. Daniel, Feb. 6, 1787, throat disease, H.n. 
QUINT, Alden, Feb. 1, 1889, in Sanford, P.R.2. 
RAFTER, Andrew, Apr. 15, 1873, P.R.r. 
RAMSDELL, Joshua, July 17, 1889, in North Berwick, P:R.2. 
---, w. Joshua, Sept.-, 1881, P.R.2. 
RAND, Rev. James, Dec. 24, 1888, a. 73, in Dover, N. H., P.R.r. 
John E., Jan.-, 1890, a. 48, in Dover, N. H., P.R.I. 
Lizzie, d. E. S. and P.H., Mar.-, 1865, a. 1y. 3m., G.R.8r. 
RANDALL, Benjamin, h. Malinda, July 30, 1886, Soy. 2m. 
8d., G.R.64. . 
Charles, Oct. 26, 1863, a. 24, at Port Royal, s. C., P.R.I. 
David, s. Samuel and Louisa (Goodwin), Jan. 20, 1838, a. 3y. 
6m. 18d., G.R.r. [T.R.adds, David L., s. Samuel and Eliza.] 
Dorcas, Sept. 5, 1833, a. 44, G:R.r. 
Hanson, Apr. 16, 1859, a. 71, P.R.180. 
Louisa (Goodwin), w. Samuel, July 27, 1890, a. 84y. 2m. 5d., 
G.R.I. 
Malinda, w. Benjamin, May 12, 1877, a. 63y. 3m. 17d., G.R.64. 
Samuel, h. Louisa (Goodwin), June 14, 1859, a. 66y. 2m., 
G.R.I. 
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:RANDLETT, Charles J., Dec. 31, 1883, a. 42, in Somersworth, 
N. H., P.R.L 
RANKEN, RANKENS, RANKIN, Abbie S., d. Jonathan F.and 
Abigail, --, 1853, G.R.28. [T.R. July 21.J [P.R,44 adds, d. 
Jonathan Farnham and Abigail (Penney).] 
Abigail, w. Jonathan F., --, 1861, G.R.28. [P.R.1 adds, Feb. :r2J, 
. [P.R.44 adds, Abigail (Penny), w. Jonathan Farnham; 
a. 57y. 4m. 23d.J 
Addie E., w. Fred, Dec. 25; 1891, a. 25, P.R.x. 
Charles D., h. Lucretia D., and Mary E., Sept, 7, 1887, G.R.127. 
Charlie, s. Charles D. and Mary E., --, 1889, G.R.127. 
Daniel, June 29, 1880, a. 57y. 4m. [G. A. R. marker], G.R.127. 
Florence M., d. Charles and Mary E., Oct. 17, 1863, T.R.5: B. 
James, s. Isaac W. and Frances E., Mar. 26, 1858, a. 6wks., 
G.R.28. 
Jonathan, h. Olive, July 2, 1863, a. 74y. 8m. 23d., father, 
G.R.127. [T.R. July r.] . . 
Jonathan F., h. Abigail and s. James and Sarah, --·, 1866, 
G.R.28. [P.R.1 adds, Rankins, July 23.] [P.R.44 adds, a. 
66y. 5m. 1od.J · 
Joseph, h. Lois, Feb. 24, 1862, a. 45y. nm., G.R.1,27. 
LewisB., h. Nellie, Dec. 8, 1876, G.R.28. 
Lois, w. Joseph, Aug. 23, 1851, a. 27y. 5m., G.R.127. 
Lucretia D., w. Charles D., Mar. 25, 1850, a. 27y. nm. 21d., 
G.R.127. [P.R.xo6 adds, d. John H. and Abby (Mills) Pierce, 
Mar. 23.J 
Lucretia 0., d. Charles D. and Mary E., Dec. 1, 1884, G.R.127. 
Mary, widow, Nov. 16, [1770], H.D. 
Mary E., w. Charles D., Mar. 13, 1889, G.R.127. 
Millie, d. Lewis and Nellie, ,t\ug. 31, 1876, a. 3y. 4m., G.R.28. 
Olive, w. Jonathan, Sept. 13, 1868, a. 81y. 10m. 18d., mother, 
G.R.127. 
Sarah, w. James,--, 1847, G.R.28. [T.R. adds, wid., Sept. 14.] 
Sarah J., d. Jonathan F. and Abigail, --, 1837, G.R.28. 
[P.R.44 adds, Sarah Jane, d. Jonathan Farnham and Abigail 
(Penney).] 
Tristram P., s. Jonathl:l.n F. and Abigail, --, 1846. G.R.28. 
[P.R.+ adds, July 31.] [P.R.44 adds, s. Jonathan Farnham 
and Abigail (Penney).] 
RANKINS, RANKENS, (see also Ranken), Abigail, Oct. 12, 
1863, C.R,2. 
Almira B., d. Daniel and Lydia, Nov. 17, 1848, a. 13y. 5m. r8d., 
G,R,28. 
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RANKINS, Daniel, h. Lydia, Apr. 7, 1867, a. 67y. 6m., G.R,28. 
· [c.R.3 gives, Apr. 7, 1869.] . 
David F., s. Eli C. and.Abby J., Nov. 12, 1849, a. 3y. 4m. 7d., 
G.R.I6. 
Dorcas, w. of J. F., June 27, 1868, P.R.r. 
Elizabeth, w. Eli C., Sept. 23, 1844, a. 23, G.R.16. [T.R. Rankin, 
Elizabeth, d. Oct. -.] · 
Eunice, w. of James E., Feb .. 28, r868, in Saco, P.R.r. 
George W., s. Eli C. and Abby J., Apr .. 8, 1849, a. ry:rm. 17d., 
G.R.I6. 
Isaac W., h. Frances E., ands. Daniel and Lydia, Apr. 21, 1891, 
· a. 6oy. 9d. [ G. A. R. marker], G.R;28. 
James, s. Charles D. and Mary E., Sept.· 14, 1859, T.R.5: B. 
[P.R.180 adds, a. 9m.] 
John, s. John and Lydia, July 26, 1843, a. 2oy. 6m., G.R.u6. 
· [c.R.r, July 25.] . 
John, h. Lydia, Dec. 22, 1845, a. 49y. rm., G.R.u6. 
Jonathan, Feb. 6, 1826, a. 66, G.R.44. 
Liz~ie D., d. Eli C. and Abby J., Nov. 29, 1863, a. 12y. 2m., 
G.R.I6. 
Lydia, d. John and Lydia, Dec. 8, 1846, a. 2oy. 4m., G.R.n6. 
Lydia, w. John, Oct. 5, 1853, a. 57, G.R.rr6. 
Lydia, w. Daniel, Nov. 14, 1891, a. 82y. um., G.R.28. [P.R.178 
adds, d. Nov. 17, a. 82y. IIm. 5d.] 
Mary, d. Jonathan and Olive, Mar. 9, 1838, a. 17y. 9m., G.R.127. 
Mary J., d. Daniel and Lydia, Mar. 1, 1876, a. 29y. IIm., G.R.28. 
Sally; June ro, 1839, a. 22y. 1m., G.R.127. 
Sally, d. John and Lydia, Oct. 23, 1846, a. 22y. 2m., G.R.n6. 
Sally, Aug.-, 1847, c.R.r. 
Sarah Ann, d. John and Lydia, Jan. 12, 1849, a. r6y. Sm., 
G.R.ll6. 
, ---,ch.---, June 29, 1779, H.D. 
---,ch.James, May 10, 1786, H.D. 
-.--, s. James, Apr. II, 1787, H.D. 
---,'s. Jonathan, Nov. 5, 1787, a. 3m., fits, H.D. 
---, d. Jonathan, Dec. 17, r790, fever and chin cough, H.D. 
---, ch. Thomas, Jan. 24, 18or, a. 2y., dysentery, H.D. 
---, w. Daniel, Aug. 23, 1851, T.R.5: B. 
REED, Isaac, Apr. 10, 1879, in Sanford, P.R.r. 
---, w. of Rev. F1;ancis, June 22, 1886, P.R.r. 
·REMICK, Eliza, w. Joseph, Feb. 18, 1827, G.R.16. 
Hannah J., w. John, Feb. 24, 1880, a. 52y. 3m., G.R.r6. 
Joseph, h. Eliza, Oct. 15, 1821, G.R.16. 
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REMICK, Mary E. J., d. John and Hannah J., Feb. 10, 1867, a. 
8y. IIm., G.R.I6. · 
Mrs. Mary W., Sept. 1, 1882, a. 78, in Acton, P.R.I. 
Sally, Mar. 19, 1843, C.R.1. 
REYNOLDS, Ann, w. of Eld. Paul, Dec. 3, 1884, a. 9r, P.R.r. 
Eli, Mar.-, 1887, in Acton, P.R.r. 
Olive, w, Samuel, May 29, 1847, a. 83y. 9m., G.R.91. 
Olive, Oct. 3, 1855, a. 64y. 3m., G.R.91. [P.R.1, Oct. 2.] 
Olive, Oct. 26, 1856, C.R.2. 
Eld. Paul, Aug. 2, 1842, P.R.1. 
RICE, Charles, Jan. 17, 1891, in Springvale, P.R.i. 
Mrs.---, June 22, 1886, at Rev. [Josiah], Closson's, P.R.1. 
RICH, Mary Ann, Dec. ro, 1889, G.R.49. 
RICHARDS, Abigail, d. Abraham and Lovey, July 14, 1832, 
a. 6y. 3m., G.R.36. 
Rev. Abraham, 4. Lovey, June r8, 1865, a. 71y. 9m., G.R.36. 
John, Mar. 7, 1834, a. So, G.R.36. 
Samuel, bur. Apr. 11, 1776, H.D. 
Sophia, d. Orin I. and Eliza, Feb. 13, 1858, a. 3m. 19d., G.R.36. 
RICHMOND, Thankfull P., d. Allen and Lucy, Apr. 15, \836, 
a. I4Y· 3m. nd., G.R.59. 
RHINES, Emily, Sept. 8, 1888, a. 78y. in New Market; N. H., 
T.R.5: 9• 
RICKER, Aaron, h. Phebe, May II, 1869, a. 83y. nm. 2d., 
G.R.9I. [P.R.l, a. 74.] 
Aaron F., s. Aaron and Phebe,--, 1834, G.R.91, 
Aaron Francis, s. Aaron and Phebe, Sept. 19, 1830, a. 3y., 
G.R.92. 
Aaron Francis, Oct. 15, 1853, in Texas, T.R.5: B. 
Abba Jane, May 20, 1849, T.R.5: B. 
Abbie, ·W, of Ezekiel A., July 4, 1877, a. 22, P.R.r. [P.R.155, 
Abbie F.] 
Abby J., d .. Tilley H. and Vesta H., May 5, 1849, G.R.2. 
Abby J., d. Charles H. and Sarah W., Dec. 25, 1854, G.R.2. 
Abigail, Jan. 20, 1835, a. 40, G.R.85. [P.R.t8o adds, Miss Abigail, 
a. 39, in Dover, N. H.] 
Adline (Butler), w. Clinton D. S., Nov. 12, 1880, P.R.187. 
[P.R.1 adds, in Acton.] . 
Almira, w. Stephen, Jan. 9, :i:884, P.R.r. 
Alpheus D. S,, s. Wentworth R. and Maria V., Aug. 7, 1852, 
a. 2y. 9m., G.R,.64. 
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R1cKER, Arna:, w. Moses, Jan. 17, 1862, T.R.5: B. 
Amy, Dec. 18, 1889, a. 77, '.P.R.r. 
II5 
Angeline, d. Moses and Kezia, Jan. 1, 1847, a. r6y. 10m. nd., 
G.R.154. 
Arthur L., s. Stephen F. and Elmira R., --, 1885, G.R.9r. 
[:P.R.r adds, June 8, a. 15.] 
Asa H., h. Jane E., Sept. 19, 1877, a. 5oy. r9d., G.R.154. 
Benjamin F., s. Ezekiel and Nancy H., May 23, 1862, U. S. 
Navy, G.R.98. [P.R.r adds, a. 36.] 
Betsey, w. William A., June 20, 1887, G.R.9r. [P,R.t adds, d. 
Frank Fall of Sanford.] 
Calvin, Dec. 3, i:859, a. 50, in Brighton, Mass., i?.R.L 
Chapman S., Oct. 20, 1878, father, G.R.91. [P.R.r adds, in 
Massachusetts.] · 
Charles H., s. Tilley H. and Vesta H., Feb. 27' 1881, G.R.2. 
Clarence H., s. Charles C. and Mary E., Dec. 6, 1868, G.R.98. 
[P.R.r. adds, a. 6.] [P.R.155, Clarence Hugh.] 
Clinton, h. Sarah E., -·-, 1868, G.R.91. [P.R.r adds, Feb. 24, a. 
35.] [P.R.149, Mar.] · · 
Cynthia I. (Blaisdell), w. John, Jan. 30, 1887, a. 35y. IIm. 2od., 
G,R.54 . 
. Cyrus, s. Thomas and Mary, May 30, 1840, a. 9y. 6m., G.R.91. 
[P.R.149, s. Mary (Ricker).] 
David L., s. Tilley H. and Vesta H., June 22, 1865, G.R.2. 
Dorcas, [w. Ebenezer], May 9, 1819, a. 19, G.R.154. 
Dorcas, ---, --, 1858, T.R.5: B. 
Ebenezer, h. Mary, Dec. 9, 1813, a. 77y. 10m. 19d., G.R.154. 
Ebenezer, [T.R. adds, Jr.], h. Susan, Dec. 2, 1841, ffl,ther, G.R.91. 
[G.R.154 adds, a. 38y. 2m. 23d.] 
Ebenezer, Dec. 22, 1843, T.R.3: 292. [P.R.1, Dec. 9.J [P.R.180 
adds, a. 77y. rom. 19d.] 
Ebenezer, h. Naomi (Sherman), May 1, 1859, a. 68y. rm. 5d., 
G,R.165. [P.R.1 adds; in Sanford.] 
Ebenezer, July 2, 1878, P.R.r. · 
Ebenezer, June 30, 1887, a. 68, iti Acton, P.R.r. 
Edmund, s. Jesse and Judith, July 29, 1849, a. 22y. rm., G,R.9r. 
[P.R.177 adds, mar., farmer, suicide.] [T.R.5: B., Aug. 1.] 
Eldora, d. Winslow W. and Harriet (Hersom), --, 1859, 
G.R.167. [T.R. Apr. 3.] 
Eldora, d. Winslow W. and Mary A. (Gowen), -· -,· 1866,. 
G.R.167. . , 
Elijah, h. Hannah, Mar. 26, 1851, a. 8ry. 8m. 25d., G.R.34. 
Eliza, Sept. 30, 1840, a. 2oy. 7m. 22d., (}.R.105. 
Elizabeth J., d. Clinton and Sarah E., --, 1864, G.R.9r. 
Elmira R., w. Stephen F., --, 1884, G.R.91'. 
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RICKER, Etta, betw. Mar. 31, r883, and Mar. 31, 1884, T.R.5: Io. 
[P.R.2 adds, w. Frank, May 17, 1883.] . 
Eunice, w. James and d. Reuben and Ruth Goodwin, Jan. 2i, 
1872, a. 73, G.R.I08. 
Ezekiel, h. Mary, Aug. 101 18131 a. 61, G.R.9r. [G.R.92 1 Aug. Io, 
. 1814.] [P.R.I, 1813, a. 6r.] . 
Ezekiel, h. Nancy H., May 13, r864, G.R:98. [P.R.r adds, a. 74.] 
Ezekiel, h. Hannah, --, 1877, G.R.9r. [P.R;I adds, Dec. II, 
a. 63.] 
Frank P., s. Willis S. and Sarah A., Oct. 16, 1872, a. 18y. IIm., 
G.R.91. [P.R.ur adds, Frank Pierce, Nov. 16.] 
George B. McClellan, s .. Thomas and Elizabeth F., Mar. ·161 
1866, a. 3y. Sm., G.R.91. 
George H., s. Henry H. and Nancy J., Dec. 14, 18681 a. 3y. · 
. 4m. 21d., G.R.9r. [P.R.1 adds, Dec. 15.] 
George H., s. Tilley H. and Vesta H., Apr. 29, 1869, G.R.2. 
[P.R.1, Apr. 30.] 
George W., s. 'Willis S. and Sarah A., Dec. r, 1856, a. rnm., 
G.R.9I. [T.R. Nov. 30.] 
George W., s. Winslow W. and Harriet (Hersom), --, 1862, 
G.R.167. 
Georgia Etta, w. Frank and d. Oliver and Dorcas R. Shapleigh 
May 17, 1883 1 a; 18y. nm. 26d., G.R.48. [P.R.n2, Georgi-
ettaA.] 
Gersham, Sept. 9, 1884, P.R.r. [P.R.2, Sept. rn.] 
Gustavus,. Oct. 31, 1886, a. 64, bur. in Somersworth, N. H., 
P.R.!. 
Hannah, w. Elijah, Jan. 27, 1861, a. 8ry. 9m., G.R.34. 
Hannah, Jan. 8, 1872, P.R.r. 
Hannah, w. of Moses, May 12, 1885, a. 57y. 1m.9d., P.R.178. 
Hannah, w. Ezekiel, Sept. 27, 1890, a. 76, P.R.1. 
Harriet (Hersom), w. Winslow W., --, 1862, G.R.167. 
[T.R., Aug. 16.] 
Harriet E. (Turner), w. Lewis C., Mar. 29 1 1865, P.R.149. 
Ida, d. of Winslow, Oct. II, 1857, P.R.r. 
Isaiah, Feb. 19, 1837, in his 39th y., G.R.I46. 
J. Holton, s. Clinton and Sarah E., --, 1862, G.R.9r. 
James A., s. Ezekiel and Hannah, --, 1870, G.R.91. [P.R.r 
adds, Feb. 5, a. 3 i .] . 
James W., s. Oren B. and Annie E., Sept. 7, 18801 a. 6y. rm. 
2d., G.R.2. 
Jane, w. of Benjamin Frank, Oct. 6, 1850, P.R.r. 
Jane, Nov.-, 1858, T.R.5: B. 
Jane, a. 7m., d. Clinton and Sarah, consumption, Aug.-, 1864, 
T.R.5: B. . 
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RICKER, Jededi~h, s. Ezekiel and Molly, Oct. 20, x8ox, T.R.3: 219. 
[H.D. Oct. 26, at Kennebeck.] 
Jesse, h. Judith, July 21, 1874, a. Sr, father,, G.R:91. [P.R.r, 
a. So.] 
John, Feb. 6, 1858, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Julia H., d. Clinton D. S. and Adline (Butler), Dec. r, 1863, 
P.R.187. , 
Kezia, w. Moses, Jan. 17, 1862, a. 72y. 4m. 14d., G.R.154, 
[c.R.2, Keziah.] · 
Levi, Apr. 21, 1855, in Sanford, P.R.r. 
Lewis D., h. E.]., Sept. 17, 1884, G.R.167. [P.R.91 adds, Lewis 
Downs, h. Eliza Jane (Hartford), s. Elijah and Hannah 
(Copp).] [P.R.178 adds, a. 64.] 
· Lincoln, s. Stephen F. and Elmira, --, 1868, G.R.9r. 
Linwood D., s. of James A., Dec. 2, 1867, a. 4y., P.R.r. 
Lorana, d. Elijah and Hannah, Apr. 27, 1820, a. 1y. 6m. ud., 
G.R.34. 
Lovey, July .17, 1836, P.R.r. 
Lovonia, d. Thomas and Elizabeth F., June 12, 1872, a. 1y. 
7m., G.R.91. [P.R.1, Lavona.] 
Lydia, w. of Samuel, Oct.-, 1840, P.R.I. 
Maranda Jane, Nov. 5, 1858, c.R.2. 
Maria V., w. Wentworth R., Aug. 5, 1851, a. 19y . . 6m. 5d., 
G.R.64. 
Mary, w. Ebenezer, Apr. 18, 1830, a. 62y. Sm. 2d., G.R.154. 
[P.R.180, a. 63.] 
Mary, w. Ezekiel, July IO, 1833, a. 76, G.R.92. 
Mary, w. Simon, Oct. 14, 1857, a. 69y. 3m. rod., G.R.104. 
[P.R.8 adds, d. Reuben and Ruth (Lord) Goodwin.] 
Mary, w. of Dea. Job, May 7, 1859, a. 67, P.R.1. 
Mary, w. Thomas, Sept. xo, 1871, a. 75, mother, G.R.91. 
[P.R.I, 1870, a. 74.] [P.R.149, 1870.] 
Mehetabel; w. Theodore, Apr. 22, 1824, a. 26, G.R.I05. [T.R. 
Mahitable.] 
Mercie, w. of Ebenezer, Sept. x6, 1880, a. 77, P.R.1. 
Mercy, Dec. IO, 1835, a. 18y. 7m. 13d., G.R.I05. 
Meturien, h. Olive, Sept. 5, 1832, a. 74y. r5d., G.R.105. [P.R.180 
adds, Meturin, a Revolutionary soldier.] 
Miranda J., d. Moses and Kezia, Nov. 5, 1858, a. 24y. 6th., 
G.R.154. [P.R.r adds, Miranda Jane.] 
Moses, Oct. 26, 1801, lingering illness, H.o. [P.R.92 adds, h. 
Sobriety (Knox).] 
Moses, s. Ezekiel, Nov. 13, 1805, a. 25, G.R.92. [T.R., s. Ezekiel 
and Molly.] 
Moses, seaman, at sea, before July 22, 1828, P.R.x8o. 
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RrcKER, Moses 3d, ---, 1856, T.R.5: B. 
Moses, Oct. 31, 1857, T.R.5: B. [P.R.I adds, Nov. x, at the Town 
Farm.] 
Moses, h. Kezia, Dec. 17, 1873, a. 84y. IIm., d.R.154. · · 
Moses, Mar. II, 1886, a. 73, in Cambridgeport, Mass., P.R.I. 
Moses, s. Elijah and Hannah (Copp), Apr. 3, 1887, P.R.91. 
Nancy, w. Theodore, May 14, 1838, a. 37y. mm. 27d., G.R.rn5. 
Nancy, w. of-Elza W., Aug. 24, 1884, a. 66, in Berwick, P.R.I. 
Nancy H., w. Ezekiel, Apr. 5, 1877,, G.R.98. [P.R.I adds, a. 82, 
in Barrington, N. H.] . 
Nancy J., w. Henry H., June 10, 1886, a. 4oy. 4ni. 15d., G.R.9I. 
[P.R.112 adds, d. Oliver and Dorcas R. Shapleigh.] 
Naomi (Sherman), w. Ebenezer, Sept. 7, 1864, a. 65y. 4m. 7d.,. 
G.R.165. [P.R.24 adds, in Sanford.] 
Olive, w. Meturien, Feb. 1, 1804, a. 52, G.R.rn5. [H.D. adds, 
w. Lt. Turin, d. Feb. 3, being abed 2 weeks.] 
Olive A., w. Daniel D., Aug. 26, 1862, a. 27y. 4m., G.R.94. 
Olive A;, d. Daniel D. and Olive A., Mar. 31; 1863, a. 7m. 15d., 
G.R.91. 
, Oscar, May 2, 1877, P.R.2. 
Phebe, w. Aaron, Apr. 8, 1871, a. 82y. 5m. rod., G.R.91. 
Polly (see Mary). 
Rebecca, d. Moses and Sobriety (Knox), Oct. 28, i879, P.R.92. 
Reuben, h. Sarah, Feb. 24, 1843, a. 58, G.R.82. . 
Sarah, w. Reuben, Jan. 18, 1853, a. 71, G.R.82. [T.R. adds, wid.] 
Sarah, w. Willis S., Nov: 29, 1887, G.R.91. [P.R.2, Nov. 23.] 
[P.R.rr1 adds, Sarah Ann (Hersom), Nov. 25.] . 
Sarah F., d. Jesse and Judith, Nov. 7, 1847, a. 4y. rom. 18d., 
G.R.9I. . 
· Sarah}., d. Lewis D. and E. J., Apr. 6, 1857, G.R.167. [P.R.91 
adds, Sarah Jane, d. Lewis Downs and Eliza Jane 
(Hartford).] 
Simeon, Feb. 17, 1835, P.R.r. 
Simon, h. Mary, Dec. 17, 1857, a. 66y. 2111. 7d., G.R.104. 
[T.R. Dec. 16.] 
Simon, Nov. 3, 1886, a. 66, P.R.I. 
Sobriety (Knox), w. Moses, Nov. 28, 1829, P.R.92. [P.R.180 
adds, a. 90.] · 
Sobriety, d. Elijah and Hannah (Copp), Mar. 7, 1877, P.R.9-L 
[G.R.167, Mar. 17.] 
Sophia, d. Reuben and Sarah; Apr. 13, 1826, a. 18, G.R.82. 
Sophia, d. Reuben and Sarah, Feb. 18, 1851, a. 24, G.R.82. 
Stephen L., s. of Stephen F., Nov. 14, 1868, P.R.r. 
Susan, w. Ebenezer, Sept. 12, 1877, mother, G.R.9I. [P.R.187 
adds, Susan (Butler).] · 
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RICKER, Theodore, h. Rhoda, Feb. r6, I868, a. 74y. 7m., G.R.I65. 
Theodotia H., w. Edmund, Dec. Io, I889, a. 79y. IIm., G.R.9r. 
[:t>.R.r, Theodocia.] 
Thomas, h. Mary, Nov. 2I, I81I, a. 79y. 6m., father, G.R.91. 
. [P.R.r adds, Esq.] [P.R.I49, h. Mary (Ricker).] 
Tilley H., h. V€sta H., Jan. 25, 1860, G.R.2. 
Vesta H., w. Tilley H., Sept. 26, 1889, G.R.2. 
Walter M., s. Winslow W. and Mary A. (Gowen), --, 1871, 
G.R.167. . 
William A., Jan. 31, I890, a. 50, in.Insane Hospital, Augusta, 
P.R.!. 
William A., Mar. 7, I891, G.R.9r. [P.R.r adds, a. 68, at Frank 
Fall's in Sanford.] 
William Louis, s. Cyrus and Carrie, July 2, I88o, G.R.91. , 
Willis S., h. Sarah, Mar. 19, 1889, G.R.9I. [P.R.I adds, a. 67.] 
[P.R.III adds, Willis Seaver.] 
Winslow W., h. Harriet (Hersom), and Mary A. (Gowen), 
-.,-, 1885, G.R.167. [P.R.r adds, Jan. 8, a. 53.] 
---, brother of Lemuel, before Mar. 16, 1777, 11.n. 
---,ch.Simeon, May 22, 1787; a. 2m., prest fever, H.D. . 
---, w. John, requested prayers on ye death of her father, on 
June Io, I804, H.D . 
. ---, s. Ezekiel, brother to Ebenezer, N!]V. 13, I805, a. 25, 
King's evil, H.D. 
---, d. Elijah and Hannah (Copp), Apr. 22, 1822, P,R.9r. 
---, d. Elijah and Hannah, Apr. 22, I823, G.R.34. 
---, inft. of Tilley H. and Vesta H., Apr. 15, I839, .G.R.2. 
[T.R. twin, Apr. 14.] 
---, w. Benjamin F., Oct. 6, 1850, T.R.5: B. 
---,ch.Charles, Dec. 25, I854, T.R.5: B. 
---,ch.of Chapman, Oct. 3, 1861, P.R.r. 
---, w. Daniel D., Aug. 26, 1862, T.R.5: B. 
--. -, s. James A., Feb. 2, 1863, T.R.5: B. 
--·-,.ch. Daniel D., Apr. r, 1863, T.R.5: B. 
---, w. of Lewis, Apr. I7, I889, in Charlestown, Mass., 
P.R.!. 
RINES, (see Rhines.) Frank, s. James H. Sr., and Milisse 
' (Boston),-.-, 1872, G.R.64. 
James H. Sr., h. Milisse (Boston),--, 1890, G.R.64. 
Milisse (Boston), w. James H. Sr.,--, I888, G.R.64. 
---, d. Henry, bur. Apr. 18, 1783, plurisy. fr.D. 
ROBERTS, Bard P., h. Sarah·(Merrill), Nov. 26, I890, G.R.64. 
Charles, Oct. 2, 1888, P.R.2. 
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ROBERTS, Deborah Ann (Wentworth), 1st w. Edmund, June 20, 
1864, a. 44, P.R,I2. 
Edmund, h. Margaret, Sept. 9, 1841, a. 69y. 8m. 2od., G.R.89. 
[T.R. Sept. 8.} 
Edmund, Apr. 23, r887, P.R.I. [P.R.12 adds, a. 80.] 
Emma, Oct. 22, 1870, a. 2oy. rm. 15d., P.R.186. 
Ezekiel, Nov. 8, 1825, a. 24, G.R.89. 
George, Mar. 28, 1873, in Farmington, N. H., P.R.I. 
Hannah, w. of James, before Apr. 8, 1834, a. 54, P.R.180. 
Hattie, d. of James, May 29, 1872, P.R.I. [P.R.178 adds, d. 
James and Maria, a. 16y. 4m.] 
Mrs. Hepzibah, Jan. 28, r888, a. 85, in Acton, P.R.r. 
James, Aug. 30, 1852, T.R.5: B. 
James, July 3, 1886, a: 74, P.R.I. 
Love, Nov. 14, 1840, P.R.r. 
Lucy, w. Edmund, Feb. 10, 1807, T.R.3: 219. 
Lucy, w. William, Feb. 2, 1882, P.R.2. 
Margaret, w. Edmund, Mar. 17, 1847; a. 73y. rm. 17d., G.R.89. 
Mary, w. of Edmund, Nov. 14, 1881, a. 73, P.R:r. 
Sarah (Merrill), w. Bard P., June 24, 1858, a. 52, G.R.64. 
William, Dec. 7, 1888, in North Berwick, P.R.2. · 
Col.---, drowned going to Ports. [N. H.] June r9, 1780. H.D. 
---,ch.Daniel, ;Dec. 14, 1786, throat distemper, H.D. 
---,ch.Daniel, Nov. 17, 1790, a. 4m., H.D. 
---, w. Daniel, June 8, 1806, a. 30, by lightning, H.n. 
[H.D. adds, d. of Wid. --Tate.] 
ROBINSON, Alice H., w. Gilman C.; Nov. 9, 1863, a. 31y. 
4m. 19d., G.R.162. 
Martha, Feb. 1, 1882, a. 75, P.R.186. 
ROGERS, Brackett R., Feb.-, 1877, P.R.2. 
Clara G., w. E. C., Dec. 20, 1891, G.R.28. 
ROLLINS, Alice, w. Moses, June 1, 1869, G.R.165. 
AndrewW., Dec. 6, 1875, P.R.137. 
Betsey, w. John, May 8, 1854, G.R.165. 
Calvin, Jah: x, 1887, a. 72, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Daniel G., Feb. 23, 1875, P.R.137. 
David L., h. Martha J., Sept. 19, 1858, G.R.165. [P.R.137, 
David Legro.] 
Dorcas Jane, d. Moses and Allice, July 13, 1825, T.R.3: 253. 
Edward H., ex~senator, July 31, 1889, a. 64, in Somersworth, 
N. H., P.R.I. 
Elisha, Dec. 6, 1872, P.R.137. 
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ROLLINS, ElizabethJ.,d. Moses and Alice, June 30, 1844, G.R.165. 
Hannah, w. John, Dec. 14, 1855, G.R.r65. [c.c.R. Dec. 21.] . · 
John, h. Betsey, Jan. 5, 1856, G.R.165. [c.c.R. Jan. 6.] [P.R.180 
adds, a. 85, in Somersworth, N. H., while on a visit to his 
son, Daniel G. Rollins, Esq.] 
John, June 23, 1860, P,R.137. [P.R.140 adds June 27, in Kansas, 
a.61J · 
Josiah L., May 14, 1889, in Rochester, N. H., P.R.1 .. 
Martha J., w. David L., May 1, 1869, G.R.165. 
Moses, h. Alice, Sept. 26, 1867, G.R.r65. 
Moses S., s. Moses and Alice, Nov. 28, 1834, G.R.r65. 
Paul, s. John and Betsey, [T.R. Betsy.] June 16, 1807, G.R.165. 
[H.n. adds, a. 4, quinsy.] 
Prudence, May 8, 1871, P.R.137. [P.R.I40 adds, in Wakefield, 
N.H.] 
Rebecca, wid. Calvin, Jan. 2, r888, a. 77, in Somersworth, 
N. H., P.R,I. 
S. S., Nov .. 25, 1881, a. 66, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
[P.R.137 adds, Samuel S.] 
---, s. Richard and Betsey, Nov. 9, 1848, a. 4m. 7d., G.R.9r. 
ROSS, Ann, w. James, Feb, 24, 1856, a. 50, G.R.I4t!· [P.R.r55, 
Ann (Goodwin).] · 
Mrs. D. H., Dec. 21, 1884, in Sanford, P.R.I. 
Dorcas, Mar. 10, 1871, at the Poor Farm, P.R.1. 
Hannah, d. Hugh and Hannah, May I, 1828, a. 19m. 12d., 
G.R.93. 
Hannah, w. Hugh, Nov. rs, 1852, a. 70, G.R.93. 
Hannah, Nov. 12, 1857, T.R.5: B. [P.R.r adds, w. Hugh, Nov. 13, 
a. 70.] · . , 
Hannah (Varney), 2nd w. of Hugh, Dec. 27, 1808, P.R.r. 
Hugh, s. Hugh and Hannah, Nov. 18, 1821, a. Swks., G.R.93. 
Hugh, h. Mary, Aug. 24, 1846, a. 94, G.R.142. 
Hugh, h., Hannah, father, Jan. 21, r88r, a. 89y. 2m. 24d., 
G.R.93. 
James, Jari. 19, 1858, a. Sr, P.R.r. [P,R.155, h. Ann (Goodwin).] 
Mary, Apr. 28, 1831, a. 31, G.R.142. 
Mary, w. Hugh, ;Feb. 17, 1846, a. 90, G.R.142. [P.R.r adds, a. 93.] 
Peter, s. Hugh and Mary, Nov. 19, 1809, T.R.3: 275, [H.n. adds, 
a. 21, bilious fever.] · 
·· Peter, s. Jotham, Mar. ro, 1831, T.R.3: 276. 
Peter, Apr. 19, 1886, a. 67y. Sm .. , in Sanford, P.R.r. 
-- , w. Hugh, requested prayers, on ye death of her Father, 
Aug. 5, 1804, H.D. 
Mrs.---, bur. Nov. 15, 1857, P.R.r8r. 
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ROUNDS, Martha E., w. Daniel W., Oct. r, :r87:r, T.R.5: :r2. · · 
ROWE, Araminda D., w. David T., Mar. 30, 1875, a. 34y. 
7m., G.R.22. 
Charlotte, Sept. 6, 1865, a. 26y. rom., P.R.178; 
Eliza, w. Samuel, Dec. 13, 1858, a. 44, G.R.65. 
Lennie, d. David T. and Araminda D., Aug. 31, 1872, a. 5y. 
4m., G.R.22. [P.R.1, Lenie.] 
Mary A., d. Samuel and Eliza, Sept. 12, 1851, a. 1y, G.R.65. 
Sarah G., d. Samuel and Eliza, Sept. 21, 1851, a. 3y. 6rn., 
G.R.65. 
RUMNEY,--·-, wid., Aug. 7, 1847, T.R.3: 206. 
RUNNELLS, Rev. John, Sept. 2, 1888, in Tamworth Iron 
Works, N. H., thirty-five years pastor there, P.R.r. 
RUNNELS, Martha, w. of Alvah, Jan. 23, 1887, a. 59, in Wolf-
boro, N. H., P.R.r. · 
Olive, wid., May29, 1847, P.R.r. 
R.---, J.---, Nov. 7, 1847, T.R.3: 206. 
SANBORN, Dr. Caleb, Dec. 30, 187I, in South Berwick, P.R.r. 
Charles Edgar, s. Charles and Elizabeth R., Feb. 21, 1859, 
T.R.5: B. 
J. W., Aug. 13, 1891, in Acton, P.R.r. 
Jesse, Aug. 28, 1882, in Acton, P.R.r. 
Jonathan, Feb. 4, 1859, in Acton, P.R.r. 
Mary F., w. of Ed., Jan. 4, 1881, a. 30, in Acton, P.R.1. 
Melvin, June 21, 1883, a. 39, in Acton, P.R.r. 
Newton, Sept.-, 1882, in Union, N. H., P.R.r. 
Miss Sally,--, 18$7, T.R.5: B. [P.R:1 adds, wid. Sally, Mar. r.] 
-- 'w. of Joseph D., Mar. II, 1882, a. 61, in Acton, P.R.I. 
-· --, w. Paul, June 8, 1886, in Acton, P.R.r. 
SAWTELLE, Rev. Hannibal M., Sept. 11, 1887, in North 
.Conway, N. H., P.R.2. [P.R.186 adds, a. 63, bur. in Cornish.] 
Hiram; of Boston, murdered in Rochester, N. H., by his 
brother, Isaac B. Sawtelle, Feb. 5, 1890, P.R.2. 
SAWYER, Annie M., w. William, Oct. 7, 1885, a. 38y. Sm., 
G.R.91. [P.R.r adds; Ann, cl. H. G. Wentworth, in Charles-
town, Mass.] 
SAYWOOD, Ebenezer, Dec. 20~ 1891, a. 83, in York, P.R.1. 
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SCATES, [Lydia], w. Benjamin, requested prayers on ye death 
of her mother, Aug. 18, 1782, RD. 
[Lydia], w. Benjamin, requested prayers on ye death of her 
sister, Jan. 7, 1787, H.D. 
[Lydia], w. B[enjamin], before May 16, 1802, H.D. 
---,ch.of Benjamin, bur'. Jan. 1·, 1774, H.D. 
SCRUTON; Laura E., w. of Dr. John E., Mar. 20, 1886, a. 
38, in Wakefield, N. H., P.R.I. 
SHACKLEY, Bridget, w. Richard, Oct. 9, 1891, a. 70, in Spring-
vale, P.R.I. 
SHAPLEIGH, Abba Jane, June 15, 1848, T.R.5: B. [P.R.1 
adds, Abbey, w. Moses W.] · 
Albert, h. Esther A., May 15, 1885, G.R.91. 
Alice J., d. R---, and S.---. , June 5, 1840, a. r2y., G.R.48. 
[P.R.46 adds, d. Richard and Shuah (Ferguson), Dec. IO, 
1840.] 
Annie L., w. Elisha Bacon, Apr. 29, 1888, P.R.126. 
Bertha, d. of Francis A., Apr. 23, 1879, a. 4, P.R.I. 
Betsey, w. Samuel, Feb. 9, 1816, a. 33y. 4m., G.R.15. [P .. R.14 
adds, Betsey (Bartlett).] 
Betsey L., w: James Waldron, Aug. 12, :i876, P.R.126. 
Betsey W., w. Elisha, Aug. 5, 1886, G.R.15. 
Caroline R., Feb. 13, 1880, P.R.137. 
Catharine, July 26, 187 5, a. 64y. 10m. ud., G.R.76. 
Catharine M., d. of Richard W. of Boston, Sept. 25, 1847, a. 2y. 
4m. 14d., P.R. 180. 
Charles, h. Elizabeth, May 9, 1881, G.R.15. [P.R.1 adds, a. 69.] 
· [P.R.14 adds, s. Samuel and Betsey (Bartlett).] . 
Charles Waldron, s. Charles and Elizabeth, Sept. 15, 1842, 
a. 1y. Sm. 12d., in Boston, Mass., G.R.15. 
David Legro, s. Samuel and Eunice, Sept. 5, 1826, a. 7y. 6m., 
G.R.15. [P.R.14 adds, s. Samuel and Eunice (Wentworth).] 
Dependence, h. Margaret, Jan. 6, 1877, G.R.76. [P.R.2 gives, 
Dependent, old.] 
Dorcas, w. Nicholas, Dec. i2, 1852, a. 78, G.R.48. [T.R. adds, 
wid. 1 d. Dec. 11.] [P.R.180 adds, wid. of Dea. Nicholas,' 
a. 78y. 8m. 18d.] . 
Dorcas R[icker], w. Olivet, mother, Feb. 4, 1887, a. 7oy. 6m. 
18d., G.R.48. 
Eddie Arthur, s. John H. and Harriet N., Aug. 28, 1855, a. 23m., 
G.R.15. ' 
Edith, d. Elisha Bacon and Anna S. (Loyd) Apr. 25, 1888, 
a. 17y., P.R.126. 
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SHAPLEIGH, Edwin, Sept. 29, 1874, G.R.166. [P.R.46 adds, s. 
Richard and Shuah (Ferguson).} 
Elisha, h. Elizabeth (Waldron), Feb. u, 1822, P,R.126. . 
Elisha, [T.R. adds, Jr.], h. Betsey W., Dec. 8, 1849, G.R.I5, 
[P.R.I77 adds, a. 46, mar., fever.] [P.R.r8o adds, "the 
eldest of nine brothers and one sister who have lived an 
unbroken family 23 years."] · 
Elisha, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Apr. r7, 1852, 
P.R.126. 
Elisha, h. Olive, June 25, 1878, a. 78y. 3m., G.R,8r. · 
Elizabeth, d. Samuel and Betsey, Sept. 4, 1826, a. 13y. 6m., 
G.R.15. [P.R.14 adds, Elizabeth Bartlett, Sept. 14.J 
Elizabeth Martha, w. Marshall Spring, Aug. 30, 1864, P.R.126. 
Elizabeth (Waldron), w. Elisha, June 9, 1829, P.R.126. 
Ella May, d. John W. and Hannah E., July 6, 1861, a .. 2y. rm. 
12d., G.R.8I. 
Ernest, s. John J[othamJ and Ida I., Dec. 13, 1882, a. 28d.; 
G.R.48. [P.R.r adds, in Acton.] · 
Esther A., w. Albert, Mar. 27, 1873, G.R.91. [P.R.I adds, a. 59.] 
Eunice, w .. Samuel, Feb. 6, 1843, a. 57, G.R.15. . 
Fred. Adelbert, s. Samuel and Eveline M., Sept. 19, 1862, a. ry. 
4m. rod., G.R.8r. 
George E[dwin], s. Oliver and Dorcas R., Mar. 19,·1862, a. 21y. 
rm. 13d., G.R.48. 
George 0., s. Nicholas B. and Orianna M. (Prescott), Feb. 20, 
1883, G.R.9r. [P.R.r adds, a. 9.] [P.R.145 adds; George 
Oliver.] 
Grace Waldron, d. John H. and Harriet N., Sept. 24, 1876, 
G.R.15. 
Hannah, twin d. Elisha and Elizabeth (Waldron), Feb. 2, 1785, 
P.R.126. . 
Hannah Lee, w. James Waldron, Mar. 19, 1840, P.R.126. 
Hattie Louise, d. John H. and Harriet N., Sept. ro, 1855, a . 
. 4y. 4m. 2d., G,R.15. 
Henrietta Powers, d. John H. and Harriet N., Mar. 9, 1875, 
[P.R.1 adds, a. 31.] 
Henry C., s. Charles and Elizabeth, Sept. 13, 1844, a. 17d., 
G.R.15. [P.R.14 adds, Henry Clay.] 
Hiram, s. Richard and Shuah, --, 1826, G.R.64. [P.R.46 adds, 
Sept. 20.] · · 
Isabell, w. William, Apr. 9, 1831, a. 53y. rom. 5d., G.R.76. 
James W., h. Mary D., father, June r, 1873, G.R.165. 
James Waldron, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Dec. 2.9, 
1861, P.R.126. 
John, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Oct. 5, 1790, P.R.126. 
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SHAPLEIGH. John, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Oct.-, 
1812, P.R.126. ' 
John Bradley, s. Albert and Esther Ann, May 26, 1847, T.R.5: 2. 
John H., h. Harriet N., May 10, 1873, G.R.15. [P.R.I adds, a 55.] 
[P.R.14 adds, s. Samuel and Betsey (Bartlett).] 
John Powers, s. John H. and Harriet N., Apr. 24, 1874, G.R.15. 
John W[aldron], Apr. 26, 1848,a. 43, G.R .. 48. [P.R.r. adds, Apr. 27.] 
Lydia, d. Richard and Sarah, --, 1834, G.R.64. [P.R.46 adds, 
Jan. 30.] 
Marabelle B., d. John H. and Harriet N., Apr. rr; 1848, a. 
20m. 5d., G.R.15. ' 
Margaret, w. Dependence, Apr. 10, 1871, G.R.76. 
Marshall Spring, h. Elizabeth Martha and Mary, Feb. 2, 1879, 
P.R.12.6. 
Mary, twin d. Elisha and Elizabeth (Waldron), Feb. 4, t785, 
P.R.!26. 
Mary Ann, Au:g. 31, 1873, P.R.126. 
Mary D., w. James W. and Thomas Sherman, mother, Oct. r3, 
1882,. G.R.165. 
Mary Elizabeth, d. Elisha and Betsey, Mar. 24, 1830, a. 3m., 
G.R.15. 
Mary Esther, d. Samuel and Eunice, Sept. 12, 1826, a. um. 
17d., G.R.15. [P.R.14 adds, d. Samuel and Eunice 
(Wentworth.)] 
Mary Esther, w. Moses, before Aug. 22, 1846, a. 23, P.R.180. 
[P.R.1 adds, Aug. r.] 
Millett, Aug. 29, 1878, a. 71y. 2od., G.R.76. [P.R.1,wAug. 30, at 
the Town Farm.] 
Minnie Louise, d. John H. and Harriet N., Dec .. 12, 1878, 
G.R.15. 
Nancy C., d. Charles and Elizabeth, May 23, 1862, a. 8y. rom., 
G.R.15. [P.R.14 adds, Nancy Corbett.] 
Nicholas, h. Dorcas, Feb. 2, 1843, a. 72, G.R.48. [P.R.I adds, 
Dea.] [P.R.126 adds, s. Elisha and Elizabeth (Waldron).] 
Dea. Nicholas, Feb. 2, 1852, [sic.] T.R.5: B. 
Nicholas, Jan. 6, 1879, in Somersworth, N. H., P.R.!. 
Olive, w. Elisha, Aug. 36, r884, a. 81, G.R.81. 
Olive Eliza, w. James Bartlett, d. Joseph and Olive (Hodsdon) 
Lord, May 27, r86o, P.R.140. 
Oliver, h. Dorcas R[icker], father, July 28, 1888, a. Soy. 6m. 
21d., G.R.48. 
Oliver W[aldron], July 13, r879, a. 35y. 3m. 2d., G.R.48. [G.R.91 
adds, 1st h. of Myra (Young).] 
Phebe., w. Samuel, Sept. 5, 1871, a. 77y. 4m. 4d., G.R.15. 
· [P.R.r adds, wid.] [P.R.14 adds, Phebe (Ricker).] 
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SHAPLEIGH, Richard, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Apr. 
I4, 1815, P.R. J'.26. · · . 
Richard, h. _Shuah and Sarah, --, 1869, G.R.64. [P.R.1 adds, 
Dec. 8], [P.R.46 adds, h. Shuah (Ferguson) and Sarah 
(Bragdon).] . 
Richard W., Sept. 5, · 1890, ·a. 83, in Brookline, Mass., P.R.1. 
[P.R.14 adds, Richard Waldron, s. Samuel and Betsey 
(Bartlett).] 
Samuel, Jan. 18, 1823, a. 26, G.R.48. 
Samuel, s. Elisha and Olive, Feb. 6, 1833, a. 7y. 2m., G.R.8r: 
Samuel, h. Betsey, Eunice and Phebe, Oct. II, 1848, a. 66, 
o.R.15. [P.R.r4 adds, h, Betsey (Bartlett), Eunice (Went-
worth) and Phebe (Ricker).] 
Samuel, s. Elisha and Elizabeth (Waldron), Oct. 9, 1849, 
P.R.126. 
Samuel Chandler, s. Samuel and Betsey (Bartlett), Mar. 2, 
1885, P.R.I4. . 
Samuel H[enry], s. Oliver and Dorcas R., Feb. 22, 1846, a. 
2.8d., G.R.48. . 
Sara, d. George Almon and Abbie Elmira (Bartlett), Aug. 13, 
1871, P.R.174. 
Shuah, w. Richard, --, 1828, G.R.64. [P.R.46 adds, Shuah 
(Ferguson), Apr. 2.l[P.R.180, a. 35.] 
Thomas, Oct. ro, 1857, in Somersworth, N. H., P.R.1. 
William, Apr. 21, 1854, T.R.5: B. [G.R.15, William B., Apr. 20, 
a. 3r.] [P.R.1, Apr. 12.] [P.R.14 adds, William Bartlett, s. 
Samuel and Eunice (Wentworth).] [P.R.180 adds, in 
Somersworth, N. H.] 
William, h. Isabell, May 22, 1859, a. 84y. 6m. r9d., G.R.76. 
Willie G[eorge], s. Oliver and Dorcas R., Feb. 28, 1862, a. rr:t'n. 
2od., G.R.48. [P.R.u2, William G.] · 
--, only ch. of Elisha, before May 25, 1830; a. 3m., P.R.180. 
---,ch.John, Aug.-, 1855, T.R.5: B. 
--, ch. Edwin, Dec. 6, 1857, T.R.5: B. 
--, ch. Charles, May 23, 1862, T.R.5: B. 
SHATTUCK, Charles, s. Charles 0. and Lydia A., --, 1847, 
G.R.64. 
SHAW, Charles W., Mar. 3, 1883, a. 59, in Berwick, P.R.1. 
Mrs. Susan, Feb. 2, 1885, a. 75, in Sanford, P.R.1. · 
SHERMAN, Abbie E., w. Thomas, June 19, 1877, a. 54y. um. 
10d., G.R.91. [P.R.I adds, Abigail Elizabeth.] [P.R.84 adds, 
d. Jonathan and Betsey (Wentworth) Fox.] 
Mrs. Betsey, Dec. 24, 18411 T.R.3: 283. 
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SHERMAN, Eleanor, w. Thomas,--, 1868, G.R.91. [P.R.1 adds, 
wid., Dec. 3.] [old G. s. adds, Dec. 3, a. 68y. 9m.] 
James Thomas, s. Walter Herbert and Laura Jane, June 14, 
1886, in Berwick, P.R.85. 
Jane N., w. Enoch P., Oct. 1, 1861, T.R.5: B. [P.R.1, Nancy J., 
Oct. 2.] [P.R.18r, a. 29y. 6m., typhoid fever.] 
Joseph Keith, s. Thomas Jr. and Eleanor (Sutherland); Aug. 
25, 1875, P.R.183 .. 
Martin W., h. Olive A., Sept. 23, 1878,' a. 68y. 4m., G.R.91. 
[P.R.1 adds, at Emery's Mills in Shapleigh.] 
Mary, 2d w. of Thomas, Oct. 13, 1882, P.R.r. [P.R.85 adds; 
Mary (Moody-Shapleigh).] 
Mary, w. Enoch P., --, 1889, G.R.91. [P.R.1 adds, June r.] 
Nathan, s. Thomas and Betsey .. (Keith), July 17, 1793, in 
Bridgewater, Mass., P.R.182. · 
Nathan, Oct. 13, 1823, a. 30·, P.R.181. · 
Olive A., w. Martin W., Sept. 30, 1891, a. 79, G.R.91. [P.R.I 
adds, wid., in Sanford.] · 
Thomas, Feb. 2, 1847, P.R.r. [P.R.180 adds, in the 94th year of 
his age.] · 
Thomas, Dec. 8, 1862, T.R.5: B. [G.R.91 adds, h. Eleanor.] [Old 
G.s. adds, a. 7 SY· Sm. 8d.] . 
Walter, Aug. 25,. 1888, P.R.I. [P.R.85 adds, Walter Herbert, h. 
Laura Jane (Shapleigh-Lothrop), s. Thomas and Abbie E. 
(Fox).] 
SHORES, John, Dec. 20, 1847, T.R.3: 206. 
SHOREY, Elizabeth Jane, w. Stephen Frank, d. John and 
Hannah (Blaisdell) Gerrish, June 7, 1865, in East Roches-
ter, N. H., P.R.30. [P.R.186 adds, a. 36.] 
Jeremiah, Apr. 23, 1829, a. 38y. 6m., G.R.36. 
Jeremiah, Apr. 20, 1883, a. 62y. 2od., P.R.178. 
Keziah, July 29, 1856, P.R.r. 
Lewis, Nov. 14, 1856, in Acton, P.R.r. 
Rebecca, July 5; 1845, a. 52, G.R.36. 
Rebecca, Jan. 25, 1864, a. 65, in Actori, P.R.r. 
Stephen, Sept. 2 7, 1803; cart wheel run over him and killed 
· him instantly, H.o. 
Stephen, Sept. 15, 1879, in East Rochester, N. H., P.R.I. 
· [c.R.3. Dea.] 
Susan, Jan. 14, 1864, a. 86, in Acton, P.R.r. 
SIMMONS, William R.; Mar. 14, 1880, a. 59, P.R.186'. 
SIMPSON, Joseph E., s. Fred L. and Mary E. (Merrill), Sept. 
6, 1888, in Stratham, N. H., P.R.66. · 
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SMALL, Abigail R., d. Ambrose and Polly (Dore) Kenney, 
Dec. 29, 1866, P.R.39. 
SMITH, Abba L., w. Paul, Feb. 7, 1887, a. 66y. 4m. 6d., o;'.R. 
166. [P.R.r adds, wid.] [P.R.2, Abbie.] [P.R.16 adds, Abbie 
L., d. Jacob and Ruth (Blaisdell) Goodwin.] 
Abigail, w. Joshua, Oct. 18, 1867, a. 74, G.R.:i:u. 
Abigail J., d. Joshua and Abigail, Sept. 5, 1830, a. 5y. · 5m., 
G.R.III. 
Mrs. Betsey, Dec. 3,. 1870, P.R.186. 
Mrs. Betsey, Apr. 3, 1885, a. 77, in Berwick, P.R.r. 
Clara A., d. Tobias, Oct: 2, 1860, T.R.5: B. 
Clara A., d. Josiah and Eliza J., Oct. 3, 1860, a. 13y. 4m. 19d., 
G.R.92. [G.R.91, Oct. 9.) 
ElizaJ., w. Josiah, May 19, !867, a. 47, G.R.92. [G.R.91, May r8.] 
[P.R.1, May 17.] 
Elizabeth, w. Joshua, May 2, 1813, a. 27, G.R.III. 
Ellen, Oct. 3, 1860; T.R.5: B. 
Harriet A., 9-. Joshua and Abigail, Sept. 4, 1830, a. 1y. Sm., 
G.R.llI. 
John, Apr. 6, 1803, dropsy, H.D. 
John, Aug. 18, 1880, a. 76, P.R.r. 
Joshua, h. Elizabeth and Abigail, Mar. 26, 1871, a. 87, G.R.III. 
[P.R,l, a. 86.] 
Langdon, s. John, May 20, 1862, T.R.5: B. [P.R.1, May 19.) 
Martha, wid. Tobias, Aug. 12, 1872, a. 94y. 1om., G.R.92. 
[P.R.r, Patty, w. Tobias, Aug. 15, a. 95.] 
Mary, w. Josiah, Aug. 24, 1889, P.R.r. 
Oscar, s. of Josiah, Apr. 14, 1878, in Rochester, N. H., P.R.r. 
Paul, h. Abba L., July 21, 1886, a. 72y. 4m. 11d., G.R.166. 
[P.R.2, July 15.] 
Thomas B., Feb. 22, 1883, in Acton, P.R.I. 
Tobias, h. Martha·, July r, 1855, a. 74, G.R.92. [P.R.38, a. 76.) 
Capt.---, bur. Feb. 17, 1787, H.D. 
SPRAGUE, Caroline, wid., Nov. 30, 1882, a. 76, P.R.r. 
Samuel Sr., July 18, 1819, a. 57, P.R.55. 
STACKPOLE (see Stacpole, Stagpole). 
Absolum, Jan. 30, 1849, a. 96, P.R.r. 
Alice (Guptill), w. William, Sept. 19, 1873, a. 86, G.R.166. 
Ann (Curry), w. Tobias, Jan. 5, 1862, P,R.32. 
Ann Maria, d. Isaac and Cyrena, Apr. 2, 1842, a. 5y. 7m., 
G.R.r45. 
Cyrena, w. Isaac, Feb. 6, 1879, a. 72y. 14d., G.R.145. 
Effe, ---, 1821, c.R.4 .. 
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STACKPOLE, Eunl.ce, w. Edmund, and d. Thomas and Mary Pray, 
'Aug. 25, 1829, a. 31, G.R.92. 
George, h. Joan, Mar. 22, 1874, G.R.92. [P.R.1 adds, in Acton.] 
Isaac, h. Cyrena, Aug. 21, 1866, a. 6oy. 6m. r8d., G.R.145. 
[P.R.r,Aug. 20.J 
Joan, w. George, Dec. 19, 1878, a. 89y, rm. 2od., G.R.92. [P.R.r 
adds, at David Keay's.J 
Joseph, Apr. 15, 1854, T.R.5: B. 
Sarah M. (Lane), w. Samuel G., June 7, r88r, a. 48, G.R.166. 
Tobias, Sept. 14, 1887, a. 82, P.R.!. 
William, h. Alice (Guptill), Feb. 16, 1869, a. 8r, G.R.r66. 
·William B., betw. Mar. 31, 1883, and Mar. 31, 1884, T.R.5: ro. 
[P.R.r adds, July :r3, 1883.J 
STACPOLE, Alonzo, s. Oliver and Hannah, Sept.• 4, 1829, 
T.R.3: 266. . 
Joshua, --, 1824, C.R.4. 
Sally, w. Samuel, Nov; 30, 1847, a~ 64y. 9m. 27d., G.R.145. 
Samuel, h. Sally, Apr. I4, 1854, a. 74y. 3m., G.R.i45. [P.R.r 
adds, Apr. 16.] 
STACY, Mary, w. of Samuel, Mar. 5, 1847, in.Acton, P.R:r. 
Mary H., w. of John, Aug. 28, 1849, P.R.r. _ 
[name broken off], s. George W. and Mary A., Sept. 7, 1846, 
a. 2m. 24d., G.R.92. 
---, w. of Shap., Aug. rr, 1886, in Acton, P.R.r. 
STAG POLE,---, w. Edmund, Nov. r, 1802, H.D. 
---, May 24, r8o6, a. about 40, stoping fever sore, H.D. 
STANLEY, Abbie E., d. Samuel B. and and Sarah E., --, 
1872, G.R.64. 
Mary E., --, 1840, G.R.64. 
Norris, S. H., --, 1876, G.R.64. 
Olive, w. Samuel, --, 187 5, G.R.64. 
Samuel, h. Olive,--, 1866, G.R.64. . .· 
Sarah, --, 1888, .G .. R.64. [P.R.r adds, Mrs. Sarah, d. Mar. 30, 
a. 79.] · 
Sarah E., w. Samuel B., --, 1876, G,R.64. 
STANTON, Achsah, d. James and Sabra, Aug. 2, 1836, a. 
21y. rom. 6d., G.R.7. 
Benjamin, h. Catherine P. (Coffin), s. James and Sabra (Went-
worth), July r8, 1874, P.R.r8. 
Rev. Horace, Jan. 28, 1848; a. 29, G.R.7. [T.R. Eld.] [P.R.r8, 
s. James and Sabra (Wentworth);] 
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STANTON, James, h. Sabra, Aug. 28, 1867, a. 76y. Sm. 17d., G.R.7. 
[P.R.18 adds, s. Benjamin and Lydia (Brackett).] 
Sabra, d. James and Sabra, Mar. 7, 1869, a. 46y. 2m. 15d., 
G.R.7, 
Sabra, w. James, Apr. 6, 1872, a. 79y, 3m. 12d., G.R:7· [P.R.18 
adds, Sabra (Wentworth).] · 
---, d. James B. and Catharine W., Jan. 27, 1854, G.R.7. 
STAPLES, Ambrose D., s. A. and R., Nov. 14, 1842, a. 6y. 
3m. rod., G.R.51. . 
Dr. George D., Feb. u, 1879, a. 71, in North Berwick, P.R.r. 
James, Mar. 28, 1867, c.R.4. 
Joseph, Aug.-, 1891, in North Berwick, P.R.2. . 
Nicholas W., Jan. 12, 1849, in Tamworth, N. H., P.R.r. 
Olive, wid., Dec. 4, 1871, in Tamworth, N. H., P.R.I. 
Serena, Feb. 6, 1879, c.R.4. 
William, Sept. ·6, 1861, c.R.4. 
STEVENS; Abigail, w. Samuel, Dec. 15, 1829, a. 95, G.R.r6. 
Abijah, Jan. 15, 1809, a. 91, old age, H.D. 
· Angeline, w. Abiah C., d. of Isaac Fall, Esq., Apr. 15, 1857, 
a. 30, in North Port, Grand Travers Bay, Mich., P.R.180. 
Arthur W., s. Samuel S. and Abbie, Apr. 13, rS.66, a. 9y. Sm., 
, G.R.36. 
Betsey, w. Moses, Nov. 25, 1819, a. 36, G.R.'16. 
Charles R., late member Co. I, 3d. N. H. Vols, also Co. I, 
15th Me. Vols.,--, 1868, husband, G.R.28. [P.R.105 adds, 
Charles Richard, h. Laura Augusta (Gove), d. July 3.] 
Dordana P., w. Ivory, Feb. 12, 1890, G.R;44 and c.R.3. 
Eliza, d: Samuel and Betsey, Mar. 5, 1852, a. 43, .. G.R.16. 
Eliza, Mar. 20, 1852, T.R.5: B. · 
Elizabeth W., w. Daniel, Dec. 15, 1891, a. 83y. 6m., G.R.16. 
Eunice, Nov. 13, 1869, c.R.2. [dup. Feb. 28, 1868.] 
Harriet, w. of Hubbard, Oct. 2, 1883, in Acton, P.R.r. 
Hubbard, May 28, 1882, a. 76, in Acton, P.R.I. . 
Ivory, h. Dordana P., May 4, 1878, a. 79y. 22d., G.R.44. 
Joannah, Sept. 30, 1863, in Acton, P.R.r. [P.R.181, diptheria.J 
John, May ro, 1851, in Acton, P.R.I.. 
John, a. roy. [no date], G.R.I6. 
Eld. John, Apr. 5, 1878, a. 77, in Biddefotd, P.R.r. 
Lucinda, w. Charles P., Aug. 9, 1850, a. 32y. 5m., G.R.t18. 
Marcia A., w. Charles B., Feb. 5, 1879, a. 45y. 7m., G.R.64. 
Margaret, wid. Feb. 17, 1862, a. 83, in Acton, P.R.r. [P.R.r8i:, 
a. 82.] . 
Martha, d. Samuel [and Abigail]], June 25, 1773, H.n. 
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STEVENS, Mary A., d. Ivory and Dordana, May 2, r827, a. ry. 
7m., G,R,59. 
May W., d. J.B., Apr. 2, 1891, a. 13, in Acton, P.R.r. 
Molly, w. Thomas, Jan. 2, 1832, a. 74, G.R.59. 
Moses, h. Betsey and Nancy, Dec. 27, 1844, a. 63y. 3m., 
G.R,16, [T.R. Dec. 31.) 
Nancy, wid. Moses, Aug. 1, 1856, a. 62y. 2m., G.R.16. 
Rufus, Mar. 8, 1868, in Somersworth, N. H., P.R.l. 
Sally D., Oct. 2, 1881, a. 59y. 9m. 8d., G.R.16. 
Samuel, h. Abigail, Dec. 26, 1823, a. 80, G.R.16. 
Samuel, Apr. 14, 1837, in Acton, P.R.r. 
Susan D., d. of Hubbard, Sept. 30, 1863, in Acton, P.R.r. 
[P.R.181, diptheria.] · 
Rev. Theodore, Oct. 20, 1880, pastor Second Free Baptist 
Ch1,1rch II years, in Saco, P.R.r. 
-i:homas, h. Molly, May 10, 1822, a. 75, G.R.59. 
---,ch.of Samuel, bur. May 5, r775, H.D. 
---,ch.of Pat. [Martha] Apr. 12, 1780, ir.n. 
---,ch.of Samuel, bur. Feb. 17, 1782, H.D. 
---, s. Thomas, before Mar. 19, 1786, a. 6w., fits, H.D. 
-~-,. s. Thomas, Oct. 12, 1787, a. 3m., H.D. 
STILLINGS, ---, ·s. ---, Apr. 25, 1803, a. 9, lingering 
after measles, H.n. 
---, s. ---, Aug. 3, 1806, a. 7, contraction fever, H.D. 
STORER,Hattie, w. of Al[bert], Jan. 7, 1881, P.R.I. 
SUHR, Frederick, Oct. 17, 1882, paralysis of the brain, P.i.r86. 
[P.R.178 adds, in Chelsea, Mass.] 
SWAIN, Jennie, d. M. C., June 2, 1888, a. 24, in Somersworth, 
N .. H., P.R.I. 
SWASEY, Charles, Apr. 16, 1860, in Milton, N. H., P.R.1. 
Harry C.,· s. George A. and Lizzie M., May 24, r888, a. 19y. 
nm., G.R.19. [P.R.178 adds, only s. of George A. of Roches-· 
ter, N. H., d. May 21.] 
Lizzie M., w. George A., Jan. 27, 1887, a. 47y. 5m., G.R.19. 
Dea.---, bur. Apr. 18, 1860, P.R.181. 
SYMS, Olive, Sept. 12, 1878; in Newfield, P.R.r. [P.R.2, 
Symmes.] 
s.~. D.--, Aug. 15, 1847, T.R.3: 206. 
S,---, R·.---, Sept. 25, 1847, T.R.3: 206. 
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TAILOR, Eliza, Oct.-, 1848, T,R.5: B. 
1'.A,RR, Mrs.---, bur. Feb. 2, 1890, in Portsmouth, N. H., 
P.R.126. 
TAYLOR, Anson B., s. J. L. and Malinda, Sept. 29, 1848; 
a. r7y., G.R.13x. 
Aphia T., Oct. 29, 1848, a. 28y. 5m. 9d., G.R.131. 
. Byron, Sept. 29, 1848, P.R.I. [P.R.18oadds, a. 17y.] 
David, Aug. 25, 1860, T.R.5: B. [P.R.r, Aug. 26.] 
Eliza A., Sept. 12, 1848, a. zoy, G.R,.131. [P.R.1, Eliza Ann.] 
George, Sept. 25, 1848, T.R.5: B. 
George W., Oct, 22, 1848, a. 22y. 7m., G.R.13x. 
Jane, Oct.-, 1848, T.R.5: B. [P.R.I adds, Miss Jane, Oct. 29.] 
.John C., Oct .. 19, 1846, a. 22y. 7m. 16d., G.R.131. 
THING, Parnel, w. Abner of Waterboro and d. Stephen Fall, 
July 20, 1885, G.R.l5I. 
THOMAS, --, hanged at Dover, [N. H.], June 3, 1788, 
H,D, 
THOMPSON, Albert G;, Aug. 12, 1889, a. 73, in Pittsfield, 
N. H., P.R.186. 
Betsy, w. William, Nov.-, 1882, P.R.2. 
Daniel, h. Olive, May 8, 1855, a. 85y. 9m., G.R.46. [P.R.180 adds, 
. lung fever and palsy.] 
Ira, May 8, 1881, a. 56, P.R.84. . . 
Capt. Nahum, June-, 1883, in Shapleigh, P.R.I. 
Olive, w. Daniel, Sept. 17, 1828, a. 54y. 22d., G.R.46. 
Salley, Jan. II, 1878, a. Soy. 2m. 23d., P.R.84. 
Samuel, s. Daniel and Olive, Feb. II, 1799, T.R:3: 304. 
Samuel, June 26, 1855, in Acton, P.R.1. . 
-~-, w. Rev.---, bur. Sept. 1, 1783, at Berwick, H.D. 
---,ch.of Daniel, Mar.-, 1801, H.D. 
---,ch.of Daniel, Nov. 2, 1804, a. 5m., H.D. 
Mrs. ---, Apr. 5, 1856, T.R.5: B. 
THURSTON, Charles W., h. Mercy, Feb. 3, 1861, a. 31y. 7rrt. 
22d., G.R.63, 
Joseph, June 9, 1880, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
Leonard, Mar. 7, 1875, a. 65, in Berwick, P.R.1. 
Mercy, w. ·Charles W., Mar. 25, 1857, G.R.63. [T.R. Mar. 24.] 
[P.R.180 adds, a. 3oy. 7m.] 
---, w. Josiah,---·, 1857, T.R.5: B. 
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TEBBETTS, Adline, Sept. 15, 1837, G.R.60. 
Ephraim, h. Esther, Oct, 21, 1836, a. 82, G.R.128. 
John Dike, Jan, 8 or 9, 1885, in Sanford, P.R.:;i: 
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Julia A., d. Hiram and Asenath, Apr. 15, 1848, a. 19y. 2m. 2rd., 
G.R.128. ' 
Julia A., Sept. r8, 1887, G.R.60. 
Louisa D., d. Hiram and Asenath, June 23, 1847, a. 2y. 4m. 
22d., G.R.I28.' , 
Lydia, w. Stephen, Dec. 25, 1870, a. 79y. rm. r3d., G.R.60. 1 
Lyman, h. Mary J., May 29, 1890, G.R.60. 
Mary J., w. Lyman, Sept. 25, 1882, G.R.60. , 
Patience, Nov. 22, x831, G.R.60. 
Stephen, h. Lydia, Oct. 7, 1873, a. 83y. 5m., G.R.60. 
TIBBETS, E-'--', h. Elizabeth, Sept. 5, 1774, H.D. 
Elizabeth, w. Ebenezer, July 20, 1858, G.R.II2. 
Emeline, d. Hiram and Asenath, June 17, 1853, a. ny. um. 
qd., G.R. r28. [T.R. June r8.] 
Esther, w. Ephraim, July 31, 1851, a. 89y. 6m. 22d., G.R.128. 
John, s. Hiram arid Asenath, July 24, 1849, a. 19y. 2m., G.R.r28. 
Lucinda, Sept. 14, 1845, c.R.r. 
Mary E., d. Hiram and Asenath, Oct. 23, 1853, a. 18y. Sm. 12d., 
G.R.128. 
Melissa A., d. Hiram and Asenath, Oct. 15, 1857, a., 19y. Sm. 
17d., G.R.128. [T.R. Oct. 14.] . 
--~, wid., May 14, 1775, H.D. 
TIBBETTS, Aaron, Dec. 21, 1883, a. 66; in Berwick, P.R.r. 
Alfaretta, d. Isaac and Melissa, Sept. 21, 1854, a. 4m. IId., 
G.R.I28. 
Asenath, w. Hiram, June 9, 1853, a. 46y. 6m. 23d., G.R.128. 
[T.R., June ro.] , 
Asenath, d. Isaac and Melissa, Nov. 21, 1869, a. ny. 6m., 
G.R,I28. 
Betsey, wid., July 21, 1858, a. 86, P.R.r. 
Charlotte F., w. John W., Mar. 17, 1856, a. 19y. 2m., r9d. 
[Stone broken and fallen.] G.R.17. [T.R. Jan. 27.] [p.R.88 
adds, Charlotte Forbes, d. Amos and Charlotte (Tan) 
Chamberlain.] 
Ebenezer, July 31, 1860, a. 32, in Wisconsin, P.R.r. 
Elijah, Dec. 28, 1883, a. 78, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Elijah W., Apr. r6, 1876, P.R.2. . 
Ephraim,,May 3, 1861, a. 39, in Berwick, P.R.r. 
Eunice, wid., Apr. 26, 1872, in Berwick, P.R.r. 
George, h. Polly, father, July 20, 1873, G.R.40. 
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TIBBETTS, Hannah, wid., Apr. 12, 1844, a. 106, P.R.r. 
Hiram, h. Asenath, Mar. 13, 1870, a. 66y. 3m., G.R.128. · 
Isaac, h. Melissa, Sept. 16, 1863, a. 31y. rrd., Co. K, 3d. N. H. 
Reg't., Vol., G.R.128. · 
John, Jan. 6, 1885, a. 59, in Sanford, P.R.r. 
Lydia A., w. Orland H., mother, Feb. ro, 1872, G.R.40. 
Mahala, Oct. 4, 1868, a. 6ry. 2m.; G.R.128. 
Melinda, d. Isaac and Melissa, July 29, 1868, a. Sy. 5m. 7d., 
G.R.128. ., 
Nathaniel J., Feb. 18, 1886, a. 43y. 6m., G.R.40. 
Nellie, w. John, Oct. 3, 1890, in Wolfboro, N. H., P.R.r. 
Orland H., h. Lydia A., father, Mar. 22, 1870; G.R.40. 
Polley, Feb. 22, 1865, a. 64y. 8m. 15d., G.R.128. 
Polly, w. George, Apr. 13, 1888, mother, G.R.40. [P.R.r, wid., 
a. 84 .] 
--·-, wid. --- --, 1858, T.R.5: B. 
TITCOMB, Benjamin, Dec. 29, 1842, in Acton, P.R.r. 
Hannah, Sept. 29, 1835, P.R.r. 
Hannah, Feb. 14, 1877, in Acton, P.R.r. [P.R.84 adds, d. Jona-
than and Betsey (Wentworth) Fox:.] [P.R.181, a. 49y. rm. 
6d.] 
0. C., June 15, 1890, a. 44, in Acton, P.R.r. 
Rebecca W., d. William, before Feb. 25, 1843, a. 2oy. P.R.180. 
[P.R.r adds, d. Jan. 20.] 
TODD, Charles, s: Samuel and Lucinda (Beal), Aug. 15, i:828, 
P.R.156. 
Elizabeth, d. Samuel aud Lucinda (Beal), May 18, 1819, P.R.156. 
Lucinda (Beal), w. Samuel, Apr. 4, 1853, P.R.156. 
Samuel, h. Lucinda (Beal), Nov. 17, 1865, P.R.156. 
William M., s. Samuel and Lucinda (Beal), May n, 1837, 
P.R.156. 
TOWNSEND, Joseph, Sept. 20, 1887, a. 64, in Milton Mills, 
N. H., P.R.I. 
TRAFTON, Freeman H., Sept. 28, 1881, in Alfred, P.R.r. . 
John C., h. Annie M., Apr. 6, 1874, a. 29, G.R.91. [P.R.135, 
John Colby, h. Annie M. (Wentworth).] 
---, s. John C. and Annie M., Oct. 8, 1871, a. 2d., G.R.91. 
TRICKEY, George T., May 12, 1843, in Rochester, N'. H., c.R.r. 
Irvin, s. G. H. and E. S., Aug. 19, 187 5, a. rom. 26d., G.R.13. 
Merton H., s. G. H. and E. S., May 16, 1884, a. 4m. r6d., 
G.R.13. 
---, w. John, bur. Sept. 18, 1790, lying in, H.D. 
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TUTTLE, Alvah Chesley, Mar. 22, 1886, a. 27, in Providence, 
R. I., P.R.I. [P.R.178 adds, a. 27y. 22d.] 
Anna, May 31, 1862, T.R.5: B. [P.R.r adds, June 1, a. 92, at the 
Town Farm.] . ' . 
Rev. Ezra, July 7, 1888, a. 70, in Providence, R. I., P.R.r. . 
---, s. Benjamin, Feb. 1, 1786, a. "7," supposed with ye 
quincy, H.D. 
---, father of---, bur. Oct. 25, 1787, H.D. 
---,ch.of Benjamin, Aug. 21, 1790, a. 2m., H.D. 
TWOMBLY, Betsey, wid., July 21, 1858, T.R.5: B. [P.R.1, 
July 22.] [P.R.180 adds, a. 82.] 
James M., h. L. M., Oct. 25, 1885, a. s7, G.R.64. 
UPHILL, Harry E., Apr. 5, 1871, a. 30, G.R.64. 
USHER, Mr.-.-, Sept. 4, 1877, P.R.2. 
VARNEY, Asa, s. David F. and Sarah A.,-·-, 1870, G.R.28. 
Betsey, w. Elder Moses, Nov. 22, 1844, a. 42y. Sm., G.R.28. 
Caroline, w. David T., Mar. 19, r888, G.R.28. · 
Charlie, s. David F. and Sarah A.,--, 1874, G.R.28. 
Daniel W., Sept. 14, 1891, a. 54y. 7m. r4d. [G. A. R. marker], 
G.R.165. . 
David F., h. Sarah A.,--, 1871, G.R.28. 
David T., h. Emily and Caroline, Feb. 6, 1888, G.R.28. 
Edelbert, s. David F. and Sarah A.,--, 1859, G.R.28. 
Elijah, h. Sarah, June 6, 1856, father, a. 83, G.R.58. 
Emily, w. David T., Mar. 30, r857, G.R.28. [P.R.162 adds, w. 
David Tibbetts.] . 
Emily Jane, d .. David Tibbetts and Emily (Lord), Mar. 30, 
. 1857, P.R.162 . 
. George, s. David F. and Sarah A.,--, 1852, G.R.28. 
George W., h. Sarah Ann and Mirrian W., Feb. 2, 1883, a. 76y. 
2m. 9d., G.R.165. . · 
Hosea, s. David F. and Sarah A.,--, 1862·, G.R.28. 
Hosea A., s. David and Sarah A., Oct. 2, 1863, T.R.5: B. 
Humphrey, h. Phebe J., Nov. 22, 1888, a. 71y. 2rd., G.R.28. 
Isaac, May 20, 1858, a. 71y. 3d., G.R.65. [P.R.II4, h. Mehitable.] 
Israel A., s. Moses E. and Sarah, Sept. 23, 1853, a. 2y. 7m., 
. G.R.65. 
James H., h. Sarah E., --, 1887, G.R.28. 
Joel, Jan. 21, 1864, a. 77, P.R.r78. 
Mark, s. David F. and Sarah A., --, r870, G.R.28. 
Mary A., d: George W. and Mirrian W., June 30, 1852, G.R.165. 
Mehitable, w. Isaac, Nov. ro, 1838, P.R.rr4. 
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VARNEY, Melvin L.; Apr. 3, 1840, G.R.28. [T.R. adds,s. :E>avid T., · 
Apr. 5.] [P.R.162 adds, s. David Tibbetts Varney and Emily 
(Lord).] 
Minnie Estelle, d. David W. and Abbie, Nov. 9, 1865, a: 3,m. 
9d., G.R.165. . 
Mirrian W., w. George W., July 27, 1883, G.R.165. 
Patience, May 30, 187 4, at the Poor Farm, P.R. r. · 
Phebe J., w. Humphrey,. June 30, 1889, a. 62y. 2m. 17d., . 
. G.R.28. 
Pluma, d. David F. and Sarah A.,--, 1859, G.R.28. 
Sadie, d. DavidF. and Sarah A.,--, 1871, G.R.28. 
Sarah, w. Elijah, mother, Sept. 16, 1875, a. 97, G.R.58. 
Sarah A., w. Moses E., Oct. 5, 1875, a. 55y. Sm., G.R.124. 
[P.R.II4, Sarah A. (Blaisdell).] 
SarahB., w. Isaac, Apr. 17, 1845, a. 52, G.R.165. 
Sarah E., w. James H., --, 1&88, G.R.28. · 
Sarah·Ann, w. George W., Aug. 22, 1835, a. 27y. Sm. 16d., 
.G.R.165. . 
VERNY, ---,ch.of Humphrey, Mar. 12, 1779, H.o. 
---, s. of Humphrey, bur. Sept. 16, 1783, 1,1.0. 
VERRILL, Dr. Frank W., Mar. 23, 1887, a. 30, in Acton, P.R.I. 
WADE, Mrs. Sabrina, Sept. 6, 1871, P.R.I. 
WALDRON, William, s. of W. B., Mar. 24, 1876, a. 14, P,R.r. 
WALKER, Rev. [James], bur. Sept. 5,·1826, in Milton, N. H., 
P.R.142. 
Dr. Mark, May 30, 1879, a. 52,, P.R.186. 
WALLINGFORD, Aaron, Dec. 27, 1858, T.R.5: B. [P.R.178, 
a. So.] 
Alice, w. Henry, Mar. 30, 1888, a. 72y. 1om., G.R.120. [P.R.1, 
·wid.] 
Charlotte, d. Daniel and Lydia, Apr. 13, 1848, a. 18y. 3m., 
G.R.126. 
Clarisa, Sept. 25, 1848, P.R.I. 
Daniel, May 21, 1850, T.R.5: B. 
Frank E:, s. Alvah and Mary E., Apr. 26, r86r, a. 12d., G.R.rr9. 
Garland, Jan. II, 1843, a. 73, G.R.120. · 
Harry, only s. Edgar W. and Frances A., Mar. 12, 1880, P.R.178. 
Henry, h. Alice, Oct. 2, 1877, a. 6oy. 4m., G.R.120. 
Isaac, Jan. 29, 1885, a. 55, at Reuben Wa:llingford's, P,R.I. 
James, Apr. 29, 1854, a. 47, G.R.121. 
James B., Mar.-, 1850, a. 3m., croup, P.R.177. 
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WALLINGFORD, John, Dec. H, 1805, a. 72, mortification,, H.D. 
Joseph, Apr. 6, 1878, a. 32y. 9m., G.R.28. · 
Joshua, fell dead in the room before Dec. 6, 1836, a. 77, P.R.180. 
Lewis, Mar. 17, 1878, P.R.:i . · 
Lucinda, d. Daniel and Lydia, May 3, 1852, a. 29y. 2m., G.R.126. 
[T.R., May 4.] 
Lydia, before Oct. 14, 1848, a. 12y., P.R.180. 
Margrate, Sept. 25, 1848, :r.R.5: B. 
Mary A., w. Eben, mother,--, 1883, G.R.28. 
Moses, Mar. 29, 1847, T.R.3: 206. 
·Nellie D., Aug. 12, 1884, a. 45, P.R.I. 
Thomas, July 7, 186,7, c.R.3. 
William, s. John, before Nov. 17, 1776, H.D. 
---, s. John, June 21, 1789, killed by the kick of a colt, H.D. 
---, w. 'Joshua, Mar. 3r, 1805, consumption,. H.D. 
---, s. Joshua, Oct. 24, 1805, a. 17, by a swelling in ye knee 
which spread to, affect ye bone of ye leg, H.D. · 
WARREN, George, July 3, 1792, at night, pleurisy, H.D. 
Thomas, Jan. 21, 1881, a. 70, P.R.r. 
---, father of Mary, before June 16, 1793, H.D. 
--·-, w. Daniel, requested prayers on ye death of her father, 
May 9, 1802, H.D. 
WATNEY, James, Apr. 8, 1859, T.R.5: B. [P.R.180, Wardney," 
James, Apr. 8, 1859, a. 62, dropsy.] 
WATSON, Aaron P., h. Mary E., Dec. 27, 1891, a. 64y. 3m. 
18d., G.R.I9. 
Charles, Feb. 19, 1889, a. 61, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Mary, May 17, 1874, a. 78y. Sm., G.R.19. 
· Williain, June-, 1881, in Rochester, N. H., 'P.R.r. 
WAYMOUTH, William, Oct. 14, 1857, T.R.5: B. 
WEBBER, Betsey, Sept. 23, 1827, a. 40, G.R.16r. [G.R.168, d. 
Sept. 25.] . 
Elizabeth, Apr. 1, 1883, a. 94, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
Flora, d. Hezekiah Jr. and Laura J., --, 1868, G ..R.91. 
Hannah, d. Hezekiah and Susan, July 13, 1834, G.R.92. 
Hezekiah, h. Susan and Juliann E., ---, 1890, G.R.91. [P.R.1 
adds, May 27, a. 94Y, 5m. 5d.]. . 
Joseph B., July 22, 1859, in California, P.R.38. 
Laura J,, w. Hezekiah Jr., --, 1884, G.R.91. [P.R.r adds, 
Sept. 3, a. 49.] [P.R.38 adds, a. 49y. 3m. r6d.] 
Susan, May 13, 1834, P.R.38. 
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WEBBER, Susan, w. Hezekiah,--, 1836, G.R.9I. [P.R.1 adds, 
Susannah, June 15.] [G.R.92 adds, a. 35y. 7m.] 
Susannah, w. Rev. Benjamin, Apr. 21, 1854, a. 55y. Sm. 23d., 
G.R.7. [T.R. gives, w. Eld. d. Apr. 20.] 
--, w. of Freeman H., Nov. 20, 1868, in Somersworth, 
N. H., P.R.I. 
WEEDEN, Lydia J., w. Albert, Mar. 4, 1881, a. 53, G.R.106. 
WEEKS, Arthur, s. Lewis, Nov. 27, 1887, a. 5, in Springvale, 
P.R.I. . . 
WELCH, Jotham, Feb.-, 1871, in Sanford, P.R.r. 
WELD, George, M. D., h. TheodosiaW., July 17, 1854, C.R.166. 
[P.R.l adds, in Sanford.] 
Sally W., d. George, M. D., and Theodosia W., Nov. 8, 1834, 
G.R.166. 
Theodosia, W., w. George, M.D., Apr. 15, 1862, G.R.166. [P.R.1 
adds, Theodocia, wid., in Sanford.] 
WENTWORTH, Abba J., [G.R.64 gives Abbie J. Wentworth.] 
d. John and Abigail. [G.R.64 gives, Abbie.] (Gerrish), May 
27, 1840, P.R.27. 
Abbie J., w. Dana,--, 1874, G.R.28. 
-Abbie Jane, w. of OHver, Apr. 16, 1863, P.R.r. 
Abigail, d. Thomas M. and Rebecca H., --, 1794, G.R.r66. 
Abigail (Gerrish),.wid. John, Jan. 5, 1884, P.R.27. [P.R.r adds, 
d. Jan. 21, a. 90.] 
Abraham, h. Eunice, Dec. 16, 1871, a. 69, G.R.131. -[P.R.1, 
Abram, d. Dec. 13, a. 70.] 
Ada, d. Abram, -- -, [1851], T.R.5: B. [P.R.r·, Miss Adah, 
Sept. 17, 1851.] 
Albert F., h. Mary A. (Downs), June 29, 1870, G.R.64. 
Alfonso T., s. Timothy and Annie A., Mar. 23, 1880, a. 4y. 2m. 
I4d., G.R.9I. . 
Almira R., w. William C., Nov. 15, 1880, a. 6oy. 4m. r7d., 
G.R.165_. . 
Alonzo, s .. Dominicus and Polly, Oct. 19, 1831, a. ry. rm., 
G.R.109. ' 
Alvah, s. John and Abbie, July 8, 1874, G.R.64. [P.R.27 adds, 
s. John and Abigail (Gerrish), July 5.] 
Ann, w. Dea. [T.R.Col.] William, Aug. 5, 1860, a. 55y. 4m. 6d., 
G.R.8. . 
Ann A., d. Richard and Lydia, Apr. 1, 1·814, 6y., G.R.169. 
Bartholomew, May 18, 1870, P.R.:r. 
Benjamin, h. Mercy, Apr. r6, 18:r7, T:R.3: 225. 
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WENTWORTH, Benjamin, h. Mary, Sept. 5, 1842, a. 37, G.R.86. 
Benjamin, Jan. -, I86o, T.R.5: B. 
Benjamin, June 9, 1864, P.R.I. 
Benjamin, h. Hannah, May 22, I868, a. 70, G.R.100. [P.R.I, 
a. 72.J 
Benjamin F., Jan. 8, 1843, P.R.I. 
[Benning], old Gov'r of [New] Hampshire, bur. Oct. 19, I770, 
H.D. 
Betsey, Mar. 13, 1844, T.R.3: 292. 
Betsey, w. John J., --, 1879, G.R.102. [P.R.r adds, w. Col. 
John, d. Mar. 3.] [P.R.150, w. John Jones Wentworth.] 
Betsy, betw. Mar. 30, I885 and Apr. I, 1886, T.R.5: I2 .. 
Caleb, h. Sarah and Lydia, Apr. 7, 1830, a. 74y. 6m., G.R.27. 
Caleb, s. Samuel and Rachel, Sept. 7, 1841, a. IIY, rom. 24d., 
G.R.27. [T.R., Sept. 8.] 
Caleb, s. William F. and Armine W., Dec. 30, 1852, a. 8d., 
G.R.64. . 
Caleb, s. William F. and Armine W., June 20, 1857, a. 3y. 2m.' 
25d., G.R.64. . 
Caleb, s. John J. and Betsey, --, 1864, [G. A. R. marker], 
G.R.102. [P.R.150 adds, s. John Jones and Betsey (Pierce); 
d. Dec.] 
Carrie E., d. J. S. and Caroline, Sept . .5, 1873, G.R.64. [P.R.27 
adds, Carrie Elizabeth, d. James Smith and Caroline E. 
. (Thurston).] 
Caroline E. (Thurston), w. James Smith, Feb. 24, 1889, P.R.27. 
[P.R. 1 adds, in Boston, Mass.] 
Catherine E., w. of Josephus, Oct. 22, 1855, a. 39, P.R.I. 
Cedelia P., d. Albert F. and Mary A. (Downs), Aug. rr, I854, 
a. ry. 7m. 25d., G.R.64. 
Cristerbell, d. Col. John, Sept. 15, I852, T.R.5: B. [G.R.I02, 
Christebell, d. John J. and Betsey.] [P.R.r, Sept. 16.] 
Clarence E., s. J. S. and Caroline, Apr. 13, 1865, G.R.64. [P.R.27 
adds, s. James Smith and Caroline E. (Thurston).] 
Cyrus, s. Jonathan Y. and Sally, Oct. 8, r8u, T.R.3: 219. 
Cyrus, s. Jonathan Y. and Sally, Sept. 15, I814, a. 18m. I2d., 
G.R.45. . 
Daniel, s. Benjamin and Mercy, May 14, 1817, T.R.3: 225. 
Daniel, h. Merrilla H., Mar. 24, 1891, a. 75y. rom. rd., G.R.5r. 
Delia A., w. Daniel, June 29, 1865, a. 3oy. 3m., G.R.24. 
Delia J., d. William F. and Armine W., Sept. 17, 1861, a. 6m. 
23d., G.R.64. 
Delora, betw. Mar. 31, 1883 and Mar. 31, 1884, T.R.5: ro. 
Dominicus, h. Polly, July 4, t8 [broken off], a. 45, G.R.109. 
[T.R. June-, 1847.] [P.R.I, July 4, 1847 . .J 
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WENTWORTH, Dorcas, w. Levi, May 30, 1'372, a. 79y. 2m., mother, 
G.R.13. 
Ebenezer, s. Nathan and Lydia, Nov. 10, 1830, a. 21, G.R.163. 
Edward E., s. J. Y. and Hannah W., June 20, 1857, a. 3y. 1om., 
G.R.13. 
Eli, s. Jacob G., Apr. 18, 1844, a. ry. 6m., G.R.II3. 
Elijah, Sept. 15, 1864, a. 58y. 1om., G.R.91. [P.R.r, Sept. 16, in 
Sanford.] 
Elizabeth C., w. John J., Sept. 9, 1871, a. 55y. 10m. IId., 
G.R.64. 
Ellen F., w. Charles H., Mar. 21, 1865, a. 22y. 19d., G.R.88. 
Emanuel C., eldest s. John J. and Elizabeth C., June 9, 1858, a. 
r6y. 3m. 26d., at sea., G.R.64. 
Emily E., July 23, 1861, G.R.64. 
Emma L., d. James,--, 1878, G.R.91. [P.R.r adds, d. Dec. 4, 
a. 17.] 
Esther H., aunt, Feb. 19, 1888, a. 84Y. 4m. 6d., P.R.186. 
Eunice, w. Abraham, [T.R. Abram], Apr. 16, 1856, a. 58, G.R.131. 
[T.R. Mar.-, 1856.] [P.R.r, Mar. i:9.] [c.R.2, Mar. 18.] · 
Eunice, Aug. 17, 1860, c.R.2. · 
Ezekiel, Feb. 22, 1789, a. 72, cancer, H.D. 
Frank, s. George E. and Emily, July 24, 1878, a. 2y. Sm., G.R.64. 
Frank B., Apr. 6, 1886, a. 22, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
FrankW., June 19, 1875, a. 25y. 3m., G.R.51. 
Fred, infant, Aug. 9, 1861, P.R.108. 
Fred A., s. Daniel and Lydia B., Nov. 9, 1860, a. 1y. 4m. 2od., 
G.R.27. [T.R., s. Daniel Jr., Nov. 10, 1860.] 
·Frederic Albro, s. Daniel and Marilla H., July 25, 1856, T.R.5: 
2a. [G.R.51, Freddie A., s. Daniel and Merrilla H., a. 2y. 
3m. 2od.] 
George E., s. William F. and Armine W., Jan. 24, 1889, a. 22y. 
10m. 6d., G.R.64. 
George F.; s. George and Ann G., May 6, 1847, a. 2m., G.R.163. 
Hannah, wid., Nov. 29, 1843, P.R.I. . 
Hannah, w. Benjamin, Dec. 13, 1862, a. 66, G.R.100. [T.R., 
Dec. 15.] 
Hannah Parker, d. Samuel and Sarah, Sept. ·12, 1825, T.R.3: 212. 
Harriet A., d. John and Abigail (G!c)rrish), Nov. I, 1830, P.R.27. 
Hattie E., d. George and Ann G., Sept. I, 1857, a. 5m., G.R.163. 
Hiram, s. Thomas and Rachel, Mar. 9, 1815, a. Sy. 6m. 27d., 
G.R.49 .. 
Hiram, Jan. 16, 1846, in Berwick, P.R.I. 
Horatio G., h. Esther, Aug. 7, 1889, a. 72y. 5m. 21d., G.R.9r. 
Isaac, Apr. 29, 1888, at Harry Downing's, P.R.I. [P.R.178 adds, 
a. Soy.] 
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WENTWORTH, Isaac H., s. Thomas M. and Rebecca H., Oct. 17, 
1812, G.R.166. . ' 
Ivory, Nov. II, :r883, a. 54, in Somersworth, N. H., P.R.I, 
J. Crosby, July 27, 1866, a. 13, in Parsonsfield, P.R.r. 
J. Herbert, s. John C. and S., --- --, 1864, G.R.102. 
Jacob, Apr. 17, 1883, a. Soy. 7m., in Milton, N. H., P.R.186. 
Jacob, Jan. 14, 1860, P.R.r. 
Jacob [G. ?], Feb. 23, 1845, a. 28y. 7m., [stone broken], G.R.II3. 
Jedediah, Apr. 16, 1837, P.R.r. 
Jeremiah, Dec. 26, 1871, in Parsonsfield, P.R.r. 
Joan, -.-, 1838, G.R,.91. 
Joann, d. Richard and Lydia, Dec. 25, 1800, a. 9m., o·.R.169. 
Joanna, w. Richard, Jan .. 27, 1838, a. 80, G.R.109. 
John, s. Benjamin and Mercy, Jan. 2, 1822, T.R.3: 225. 
John, s. Dominicus and Polly, July 8, 1845, a. ry. 7m., G.R.109. 
John, h. Abbie, Aug. 7, 1859, G.R.64. [T.R., Aug. 8.) [P.R.27 adds, 
h. Abigail (Gerrish).] 
John, Oct. 9, 1867, in Somersworth, N. H., P.R,r. 
John, uncle, Mar. 24, 1872, a. 69, in Jackson, N. H., P.R.186. 
John, s. John and Abigail (Gerrish), Sept. ro, 1891, P.R.27. 
John C., h. S---, --, 1867, G.R.102. [P.R.150 adds, John 
Colby, s. John Jones and Betsey (Pierce), d. Oct.] 
John G., Sept. 24, 1866, a. 22, in Parsonsfield, P.R.r. 
John S., a. 29y. 1 rm., mechanic, ·mar., s. Benjamin and Hannah, 
consumption, Nov. 27, :r864, T.R.5: B. [G.R.100 adds, a. 30.] 
Jonathan Y., h. Sally, Oct. 25, 1815, a. 50, G.R.45. 
Josephene, d. J. Y. and Hannah W., Sept. 27, 1845, a. 4m. 8d., 
G.R.13. 
Josephine, d. Jonathan Y. and Hannah, Sept. 29, 1849, T.R.5: ?· 
Josephine E., d. J. Y. and Hannah W., Jan. 24, 1876, a. 26y. 
2m. 26d., G.R.I3. 
Josephus, Dec. 7; 1882, P.R.2. ' 
Joshua, Jan. 13, 1872, in Berwick, P.R.r. 
Katie, d. Dominicus and Polly, Dec. 21, 1866, a. 19y. nm. 
·16d., G.R,109. [P.R.r, Kate, Dec .. 22, a. 20.] 
Kimball, s. Moses and Patience, Nov. II, 1842, T.R.3: 324. 
Legro S., s. John and Abbie, Dec. 18, 1861, G.R.64. [P.R.27 adds, 
s. John and Abigail (Gerrish).] 
Leonard, Jan. 5, 1880, in Acton, P.R.r. 
Levi, h. Dorcas,· Sept. 25, 1826, a. 35y. rm., father, G.R.13. 
[G.R.36 adds, Capt.] 
Levi, Mar. 13, 1885, in Jackson, N. H., P.R.186. 
Lillabell, d. J. Y. and Hannah W., Mar. 5, 1855, a. 5m. r6d., 
G.R.13. [T.R., d. Jonathan Y.] 
Lizzie, w. Seth, July 14, 1868, a. 3oy. 7m. 7d., G.R.44. 
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WENTWORTH, Lizzie A., d. Dominicus arid Polly, Apr. 26, I839, 
a. 4y: Sm., G.R.109. 
Lovey (Yeaton), w. James P., --, 1881, G.R.55; [P.R.r adds, 
mother of Daniel, d. Mar. 4, a. 9r.] 
Lucinda J ., w. Samuel W., May 18, 1888, G.R.167. 
Lucinda M., w. Noah, Nov. 9, 1869, a. 3oy. 28d., G.R.r53. 
Mrs. Lucy, Oct. 19, 1849, T.R.5: B. 
Lydia, w. Caleb, Jan. 24, 1839, a. 73y. 3m., G.R.27. [T.R., 
wid., d. Jan. 23.] · 
Lydia, w. Nathan, Mar. 8, 1848, a. 72, G.R.163. [P.R.r, Mar. 5.] 
Lydia, w. Richard, Dec. ro, 1857, a. 85y. Sm. Sd., G.R.169. 
[T.R. wid., d. Dec. 9] · 
Lydia B., w. Daniel, June 26, 1861, a. 31y. rm. 12d., G.R.27. 
[T.R. adds, w. Daniel Jr,, June 25.] 
Lyman W., s. Dominicus and Polly, Sept. 15, 1837, a. ry. rm., 
G.R.109. 
Martin, Sept. 28, 1870, in Sanfor¢l, P.R.r. 
Mary, Oct. 31, 1853, a. 17y. 3m., G.R.109. [P.R.I adds, d. of 
Dominicus, Oct. 30.] 
Mary, d. John and Abbie, Jan. 6, 1879, G.R.64. [P.R.27, d. John 
. and Abigail (Gerrish).] 
Mary A. (Downs), w. Albert F., Sept. 19, 1873, G.R.64. 
Mary A., d. Samuel and Sarah (Varney), Feb. 22, 1891 in 
South Berwick, P.R.rr8. 
Mary C., w. George C. S., Oct. 14, 1890, G.R.64. 
Mary Esther, d. Joshua and Esther, before May 15, 1847, 
a. 15y., P.R.180. [P.R.1, Apr. 5.] 
Mary E., w. Seth, Nov. 4, 1859, a. 59y. r xm. 4d., G.R.44. 
Mercy, d. Benjamin and Mercy, May 14, 1817, T.R.3: 225. 
Mercy, Aug. 19, 1847, c.R.4. 
Merrilla H., w. Daniel, Feb. ro, 1880, a. 57y. 2m. 9d., G.R.5r. 
[P.R.l, Marilla.] 
Miriam, d. Dominicus, Oct. 31, 1853, T.R.5: B. 
Mrs. Nancy, Feb. 2, 1871, in Boston, "bur. here by the side of 
her husband," P.R.r8r. 
Nancy, w. John, July 4, 1889, a. 52y. rrm., G.R.149. 
Nathan, h. Lydia, Nov. 26, 1825, a. 54, G.R.I63. 
Nathaniel, s. John and Abbie, Oct. 14; 1847, G.R.64. [P.R.27 
adds, s; John and Abigail (Gerrish).] 
Nathaniel, Sept. 30, 1878, G.R.roo. [P.R.1 adds, at Emery's 
Mills in Shapleigh.] 
Noah, Dec. 6, :i;833, P.R.I. 
Paul, Feb. 25, 1871, in Somersworth, N. H., P.R.I. 
Mrs. Phebe, Feb. 20, 1845, T.R.3: 205. 
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WENTWORTH, Polly, w. Dominicus, Jan. 29, 1858, a. 51, mother, 
G.R.109. [T.R. adds, wid. d. Jan. 28.] 
Rachel, Feb. 15, 1818, a. Sr, G.R.n6. 
Rachel, w. Thomas, mother, July 25, 1870, G.R.49. 
Rachel, w. Samuel, Jan. 24, 1879, a. 85y. 6m. 19d., G.R.27. 
[P.R.r, Jan. 25, a. 86.] 
Rebecca, d. of George, Oct. 23, 1858, P.R.r. 
Rebecca H., w. Thomas M., Sept. 8, 1859, G.R.166. [P.R.178, 
a. 91y. um.] [P.R.180, wid. Thomas M., Esq.] 
Richard, h. Lydia, Apr. 18, 1825, a. 52, G.R.169. 
Richard, June 15, 1835, P.R.r. 
Richard, Sept. 12, 1840, a. 25, G.R.169. 
Sally, d. Thomas M. and Rebecca H., Oct. 22, 1822, G.R.r66. 
Sally, wid. Jonathan Y., Mar. r2, 1844, a. 73, G.R.45. [P.R.r8o 
adds, "mother of ten children."] 
Sally, wid., Nov. 7, 1846, P.R.1. 
[Sally], Nov. 12, 1872, small pox; "buried by her children in two 
hours," P.R. r8r. 
Samuel, Feb. 23, 1846, P.R.1; 
Samuel, h. Rachel, Aug. 22, 1857, a. 68y. 5m. 21d., G.R.27. 
[P.R.r, Aug. 21.] · 
Samuel, h. Sarah (Varney), July 26, 1881, in South Berwick, 
P.R.II8. 
Samuel H., s. William· F. and Armine W., June 14, 1877, a. 
18y. 3m. 2od., G.R.64. 
Sarah, w. Caleb, Sept. 15, 1792, about 36. "Erected by her son 
Thomas when he was in his 77th year, 1861." G.R.27. 
[H.D. adds, d. Nov. 3, consumption.] 
Sarah A., w. Daniel, Mar. 8, 1869, a. 35y. 4m., G.R.24. 
Sarah H. Malvina, d. Samuel and Sarah, Aug. 17, 1838, 
. T.R.3: 212. [P.R.II8; in Somersworth, N. H.] 
Sarah P., d. Samuel and Sarah '(Varney), Sept. r2, 1825, in 
Somersworth, N. H., P.R.II8. 
Sarah Elizabeth, d. Samuel and Sarah, Feb. 12, 1836, T.R.3: 212. 
[P.R.II8, in Somersworth, N. H.] . · 
Sarah (Varney), w. Samuel, Jan. 29, 1874, in Milton, N. H., 
P.R. l 18. 
Seth, h. Limie, Feb. 16, 1868, a. 27y. 2m. 2d., G.R.44. 
Seth, h. Mary E., Mar. rs, 1872, a. 75y. 1om., G.R.44. 
Shem, s. Jonathan Y., May 21, 1835, a. 27, G.R.45. · 
Shorey, wid. Aug. 31, 1847, P.R.r. [T.R.3: 206 adds, wid. of 
Jedediah.] 
Susan, w. John J., --, r83r, G.R.102. · 
Susan L., d. John H. and Hannah (Fernald) Lord, --, 1875, 
G.R.64. [P.R.r adds, w. of Bradbury, Jan. 21.] 
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WENTWORTH, TheodoreS.,Feb. 12, I881,inSomersworth, N. H., 
P.R.I. 
Thomas, h. Rachel, father, Feb. I4, I864, G.R.49. [T.R., Capt.} 
Thomas, s. John J. and Betsey,--, 1878, G.R.102. [P.R.r adds, 
d. Mar. r, a. 40.J . 
Thomas M., h. Rebecca H., Nov. 23, 1841, G.R.166. [T.R., 
Esq.] [P.R.r, Nov. 22.J [P.R.rSo, a. 89.J 
Thomas M. Jr., s. Thomas M. and Rebecca H., Mar. 21, 1877, 
G.R.166. [P.R.r adds, Thomas Millet, Esq., a. 8r.J 
Timothy, Jan. r, 1836, P.R.r. [P.R.180 adds, a. 55.J 
Timothy, s. Horatio G. and Esther, Mar. 31, 1848, a. 3y. rrm., 
G.R.99. 
Viola A., w. Charles H., Sept. 161 r866, a. r7y. rom., G.R.88. 
William, Apr. 8, 1862, a. 2oy. 9m. r9d:, G.R.8. · [T.R. adds, s. 
Col. William.] · 
Dea. William, h. Ann, May 15, 1871, a .. 7oy. rm. 12d., G.R.8. 
William C., h. Almira R., Apr. 12, 1869, a. 47, G.R.165. 
W. F., Jan, 5, r89r, a. 59y. 9m. 2rd., P.R.134. [P.R.r50 adds, 
William Franklin, s. John Jones and Susan (Austin), 
d. in Stoughton, Mass.] 
William King B., s. Samuel and Sarah, July 8, 1834, T.R.3: 212. 
[P.R.rr8, in Somersworth, N. H.] . · · 
William King, s. Samuel and Sarah, Mar. 14, 1836, T.R.3: 212. 
[P.R.rr8, in Somersworth, N. H.J . 
---,ch.Jedediah, bur. Jan. 20, 1784, H.D. 
---,twin.ch. Caleb, Mar. 16, 1789, fits, H.D. · 
--·-., wid., bur. Jan. ro, 1791, old age, H.D . 
. ---,ch.Benjamin, Feb. 24, 1791, H:o. 
---, w. Jedediah, Jan. 12, 1793, child bed, H'.D. 
---, d. Caleb,June 12, r804, a. "5," H.D .. 
--·-, s. George and Ann G., Aug. 25, 1848, G.R.163. 
---,ch.George, Aug. rr, 1852, T.R.5: B. 
---,ch.Jonathan Y., June 20, 1857, T.R.5: B. 
---, ch. William F., June 20, 1857, T.R.5: B. 
---, d. Abram, Jan.-, 1863, T.R.5: B. . 
---· , w. of Joshua, May-, 1870, in Berwick, P.R.r. 
---, w. of Capt. ---, July 25, 1870, in Somersworth, 
N. H., P.R.I. • 
---, w. of Paul, July 1, 1871, in Somersworth, N. H., P.R.r. 
---, s. Willie H., Aug. 30, 189r, G.R.64. 
WESLEY, Samuel, Oct. r5, 1854, T.R.5: B. 
WEYMOUTH, Moses, Dec. 21, 1871, in North Berwick, P.R.r. 
William, Esq., Oct. 14, 1857, a. 72, P.R.180. · 
Mrs.---, Dec. 4, 1784, H.n .. 
, I 
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WHEELER, Juliette, d. of Ira Corsen, Feb. 5, 1835, suddenly 
in Barrington, N. H., P.R.180. 
WHEELRIGHT, --, w. Suell and sister to Jane Brock and 
Sarah Legro, July 26, 1806, a. 71, asthma, dropsy, H.D. 
WHITCHER, Mrs. --, Mar. 1, '1855, T.R.5: B. 
i 
WHITEHOUSE, John, Jan. 13, 1886, a. 64y. 7m. 7d., heart 
disease, P.R.186:. 
Samuel, Mar. 18, 1882, a. 83, in Somersworth, N. H., P.R.1. 
---, ch. James, Mar. 18, 1779, H.D. · 
WHITHAM, Aaron, Apr. 4, 1882, a. 66, in Acton, P.R.r. 
WIGGAN, Tobias H., July 30, 1879, a. 65, P.R.r. 
· ---, w. of Tobias, S~pt. 16, 1882, P.R.r. 
WIGGIN, Alice L., d. George W. and Rachel, Jan. 28, 1880, 
a. 2y., G.R,28. 
Charles, Aug. 30, 1888, in Florida, P.R.186. 
Joseph, June 26, 1877; P.R.I. 
Noah P., s. Tobias H. and Judith, Oct. 26, 1847, a. 21y. 5m., 
G.R,lI4. 
Roxanna, d. T. H. and Judith, Mar. 15, 1859, a. 21y. 1m. 10d., 
G.R.50. 
WILDES, Betsey, w. Joseph,--, 1857, G.R.91. [T.R., Nov. 14.] · 
Joseph, h. Betsey,--, 1868, G.R.91. [P.R.r, Wilds, Oct. 6.] 
Phebe J., d. Joseph and Betsey,--, 1846, G.R.91. 
WILDS, Joseph Jr., - -, 1856, T.R.5: B. 
WILLEY, George H., s. James L. and Mary A., Oct. 19, 1844, 
a. 6wks., G.R.64. 
James L., h. Mary A., May 27, 1871, a. 49y. 2m. 21d., G.R.64. 
Samie, s. James L. and Mary A. [no date], a. 6wks., G.iR.64. 
WILLIAMS, Horace L., betw. Mar. 30, 1885 and Apr. 1, 1886, 
T.R.5: 12. • . 
Willie H., s. of Horace and Mary, Feb. 20, 1881, a. 4y. IIm. 25d., 
P.R.178. 
WILLS, Burl(c)igh G., Oct. 7, 1886, a. 54, in Somersworth, N. H., 
P.R.I. [Wells?] · 
WINCHELL, Reuben, June 13, 1890, a. 87, in Acton, P.R.1. 
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WINGATE, Charles W., Jan. 25, 1873, P;R.169. 
Daniel, bur. Mar. 3, 1793, H.D. 
Joseph, before Apr. 14, 1782, H.D. 
Lizzie E., Jan. 12, 1872, a. 43y. rom., in Exeter, N. H., P.R.186. 
Love, w. Samuel, Feb. 17, 1849, a. 97y. 5m., G.R.16. . 
Samuel, h. Love, Sept. 24, 1825, a. 76y. 3m., G.R.16. [P.R.190 
adds, h. Love (Tibbetts).] · 
.---, ch. of Samuel, June 14, 1782, H.n. 
---, w: Samuel, Nov. I4, 1782, H.D. 
-.--, d. Samuel, bur. Feb. 5, 1791, in Rochester, [N. H.]; 
H.D. 
WILSON, Emma, d. of Brad., Sept. 10, 1878, in Acton, P.R.I. 
Mr.---, Feb. ,17, 1871, in Sanford, P.R.r. 
WINN, Abigail, Sept. 10, 1855, c.c.R. [T.R .. adds, Mrs.} [P.R.1 · 
adds, w. Ebenezer:] [P.R.180 adds, a. 84.] , 
Ebenezer, requested prayers on ye death of a sister, Aug. 14, 
.1803, H.D. . . 
Ebenezer, Jan. 5, 1852, T.R.5: B. [P.R.180 adds, a. 3r.] 
Ebenezer, Nov. 4, 1865, a. 24y. Sm., G.R.27. · 
Effie A., d. Caleb W. and Sarah, Sept. 4, 1867, a. 3y. 2m., 
G.R.8. . 
Jotham, h. Ma:ry, Apr. 14, 1866, a. 7oy. 6m .. , G .. R.27. 
LydiaB., Feb. 27, 1825, a. 9m. Sd., G.R.27. 
Mary, w. Jotham, Nov. II, 1869, a. 67y. 5m., G.R.27. 
Sarah E., d. Jotham and Mary, Oct. 25, 1886, a. 58, G.R.27. 
--· -· , .elder brother to Ebenezer, before Nov. 22, 1801, H.D. 
-·--, requested prayers on ye death of .his .wife's brother, 
May 26, 1805, H.D. 
---,ch.Ebenezer, Oct. 3, 1848, T.R.5: B; 
WITHAM, Josiah Norton, June -, 1884, a. 68, in Milton,·. 
N. H., P.R.!. 
WiTHERELL, Eleanor,' Apr. 17, 1783, a .. 48, G.R.23. [H.n., 
w. of Thomas, bur. Apr. 19.] 
Elizabeth, Mar. 23, 1819, a. 90, G.R.23. 
WOOD, Abigail, Feb. 26, 1853, c.R.4. 
Caroline Metilda, d. Daniel and Miriam (Bodwell), Jan. 23, 
1806, T.R.3: 291. . 
Charlotte M., June 30, 1863, a. 53y. 1qi;n., G.R.r31. [c.R.4, 
Sharlotte M.] 
Daniel, s. Daniel and Miriam (Bodwell), Oct. r4, 1803, 
T.R.3: 291. [G.R.131 adds, a. 3Y· 4m. 24d.] 
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Woon, Hon. Daniel, h. Miriam, July 29, 1846, a. 79, G.R.131. 
[P.R.r adds, Esq.] 
Daniel, s. Frederic A. and Ruth L., Mar. 18, 1859, a. 5y. 2m., 
G.R.131. · 
Daniel, July 30, 1884, G.R.131. [P.R.1 adds, a. 77, at the Town 
Farm.] 
Dorothy, w. Mark, May 21, 1837, a. 36y. 5m., G.R.92. [G.R.91, 
Dolly (Ricker), mother.] · · " 
Edwin White, s. Daniel and Miriam, Dec. 28, 1815, a. 6m. 16d., 
G.R.131. [T.R.3: 291 adds, Miriam (Bodwell).] 
Hon. Frederic A., h. of Mary (Libbey), and Ruth (Libby), 
July 14, 1871, a. 60, G.R.131. [P.R.1, Hon. Frederick A.] 
James M., Dec. 19, 1882, a. 63, in Acton, P.R.r. 
John B., Aug. 15, 1870, a. 67, in Somersworth, ;N. H:, P.R.I. 
Julia Ann, .d. Daniel and Miriam, (Bodwell), Apt\ 27, 1818, 
T.R.3: 291. [G.R.131 adds, a. 5m. r2d.] . 
Mark, June 8, 1873, a. 77, in Shapleigh, P.R.I. · 
Mary, w. Frederic A. and d. Ivory Libbey, Esq., Dec. 31, 1851, 
a. 38, G.R.131. [T.R., Dec. 21.] [P.R.125 adds, a. 38y. 4m.] 
[P.R. 180 adds, w. Hon. Frederic A.] 
Mary P., d. Frederic A. and Mary, Apr. 12, 1851, a. ry. 9m., 
G.R.131. [T.R,, Apr. 11.] 
Mary Plumer, d. Frederic A. and Mary, Apr.-, 1857, T.R.5: 2a. 
Miriam, relict of Hon. Daniel, May 16, 1848, a. 70, G.R.131. [T.R., 
Marriam, d. May 22.] 
Mirriam Bodwell, d. Frederic A., and Mary, Apr. 17, 1861, 
T,R,5; 2a. 
Temple, Jan. 19, 1859, T.R.5: B. 
WOODSOM, Orvill, Oct. 19, 1889, in Boston, P.R.r. 
WOODSUM, Mary, d. John and Betsey, Sept. 1, 1825, 
T.R.3: 270. 
Sarah A., w. Charles,--, 1886, G.R.91. [P.R.1 adds, d. June i3, 
a. 46.] 
---, wid., Feb. 25, 1853, a. 89, P.R.r. 
WORCESTER, Lemuel, h. Margaret, Jan. 5, 1891, a. 88y. 
3m. 15d., G.R,28. [c.R.4, Worster, d. Jan. 6.] · . 
Margaret, w. Lemuel, June 3, 1874, a. 68y. 4m. 15d., G'.R.28. 
[P.R.2, Mrs. Peggy.] 
WORSTER, Alexander, h. Mary, Dec. 14, 1849, a. 73y. rom., 
G.R·.r34. [T.R., Major.] [P.R.r, Col.] [P.R.177 adds, dropsy.] . 
Alen, Aug. 29, 1884, P.R.2. [P.R.121 adds, Allen F., s. George and 
Louisa (Hanscom).] · 
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WORSTER, Allen F., s. George and Louisa, May 29, 1838, a. ry. 
8m., G.R.134. 
Anna, Dec. I4, 1784, nervous fever, H.D. 
Anne, w. Ezekiel, Nov. 13, 1831, a. 57, G.R.96. 
Charlotte T., d. Ebenezer and Rachel, Apr. 21, 1862, a. 25y. 
7m. 7d., G.R.162. 
Eben, h. Maria N .• Oct. 26, i88o, a. 46y. 2m., G.R.162. [P.R.r, 
Oct. 27.] 
Ebenezer, h. Rachel, Feb. 9, 1870, a. 72y. 4m., (C .F. L.,) 
G.R.162. [P.R.121 adds, s. Alexander and Mary (Libbey).] 
Ezekiel, h. Anne, Nov. 15, 1841, a. 73, G.R.96. 
Fernald, July 29, 1886, P.R.1. [P.R.134, Fernald H., h. Angline 
P. (Smith).] 
Mrs. Hannah, Apr. 13, 1883, a. 90, in Berwick, P.R.I. 
Ichabod, s. John, Oct. 29, 1788, a. 24, nervous.fever, H.D. 
Ider A., d. Eben and Maria N., Aug. 27, 1866, a. 10m. 27d., 
G.R.162. 
Isaac, s. Ebenezer and Rachel, Nov. 21, 1832, a. 5y. 1.1m., 
G.R.162. 
Isaac D., s. Niram and Lucy, Aug. 30, 1844, a. nm., G.R.150. 
Isaac H., Feb. 23, .1890, in Chelsea, Mass., P.R.2. [P.R.121,.· 
s. George and Louisa (Hanscom).] 
John, Nov. 12, 1808, a. 78, P.R.190. 
· John, Nov. 12, 1809, a., 78, lingering disorder, H.D. 
John, Mar. 10, 1835, in Somersworth, N. H., P.R.1. 
Louisa, w. George, Oct. 25, 1876, a. 67y. Sm., G.R.134. [P.R.r, 
Lusina.] [P.R.121, Louisa (Hanscom).] [c.R.4, Oct. 24.] 
Mary, w. Alexander, Oct. 13, 1832, a, 57y. 3m., G.R.134; 
[P.R.121, Mary (Libbey).] 
Phebe, d. Niram and Lucy, Nov. 22,· 1842, a. IIm., G.R.150. 
Rachel, w. Ebenezer, Mar. 18, 1879, a. 79y. 21d., G.R.162. 
· [P.R.I, wid., Mar. 17, 1877.] · 
Susan, d. Alexander and Mary, Apr. 16, 1831, T.R.3: 280. 
Susan, w. of Samuel, Dec. 21, 1869, in Sanford, P.R.1. 
Thomas, h. Ruth, Apr. 23, 1841., a. 44y. 5m., G.R.96. [T.R., 
Apr. 24.] . . 
Washington A., s. Ebenezer. and Rachel, a member of Co. I, 
7th Reg't., N. H., Vols.; taken prisoner at Ft. Wagner, 
July 18, 1863; died in Richmond, Va., Feb. 4, 1864, 
. a. 25y. 3m., G.R.162. 
Wi11iam H. H., s. Ebenezer and Rachel, July 22, 1846, a. 3y. 
5m., G.R.162 .. 
---, w. John requested prayers for ye death of her mother, 
Aug. 5, 1781, H.D. 
---, father of John, before July ro, 1785, H.D. 
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WORSTER,---, w. John, bur. Mar. 6, 1801, suddenly, H .. D. 
---, wid. Nov. 24, 1852, a. 104y. 5m., in Sanford, P.R.r. 
---, s. EbenandMariaN., Mar. 22, 1862, G.R.1.62. 
---, w. of William, Mar.-, 1881, in Sanford, P.R.r. 
W.---, D. ---, --, 1819, G.R.45. 
YEATON, Lydia, wid., Jan. -. 1850, a. 53, consumption, 
PJu77. 
Molly,--, 1831, c.R.4. 
Sewell, s. Michael and Lydia, Jan. rr, 1846, a. 25y. 2m., G.R.74. 
---, wid., Dec. 8, 1848, T.R.5: B. 
, 
YOUNG, Clara, Feb. -, 1879, c.R.3. 
Eliphalet (see Liph.) 
John, Sept. 3, 1785, nervous fever, H.D. 
Laura P., w. Charles H., mother, Dec. 27, 1890, a. 4oy .. 4m., 
G.R.28. [P.R.l, Dec. 29.] 
· Lydia, Sept. 8, 1844, cancer, c.R.I. 
Sarah R., w. Joseph, mother, Nov. ro, 1888, a. 86, G.R.28. 
[P.R.r adds, at Willis Ricker's; bur. on Gowell place.] 
Shadrach H., s. Joseph and Patience (Wentworth), Apr. 29, 
1832, T.R.3: 304. 
Winnie L., d. Samuel T. and Dorcas J., Nov. 1, 1884, G.R.13. 
---, wid., Mar. 16, 1790, lingering sickness, H.D. 
---,twin.ch. Liph., May 18, 1803, still born, H.D. 
---, w. Joseph, Sept. 7, 1844, T.R.3: 214. 
YORK, Mary, May 26, 1889, a. 68, in Farmington, N. H., 
P.R.186. 







